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81 prwem te tndrnjo tieo #  par objet# oxpcoor 
m&eatro ip ia t& i r##p#at# m Xo d #lim it#a l6n  d el wo* t#r%^ 
to r lo l #o «X OoXio d# C#Xif#rmim$ Xm rt# #  moo# morftimo 
mitomdm #otr# X# P#oln#oXm d# Baja C m liforo i# y Xo# 8b%  
do# d# Soaorci y SiooXoo #o «X aoroost# de W tio o .
Aate# de m»#dLi#mr m eetre  teoo# eeneidereMMi — 
epertooo baoer aaa breve eKpXieaoi&o d el p rin o ip lo  de X I 
ber ted de lo e  anre# eo v irta d  de #&e fe te  ee preenpaeeto 
iadlapeoeabXe pare Xm eodeteaelm del eeaeepto de ear te»  
rr itw ie X #  paee# de ao reoooeeeree dioho p rin o ip lo  eeae 
panto de par tide# eeXdrla eobrmodo pretender fije a r Xa %  
ne aarftimm eobre Xa eaaX eX Hetado riberedo e jeree eobyg 
re a ia * Paee to  cm# eX p rin o ip lo  an m e e tl& i ooap rende o^ q 
tre  lib e rtad ee  ibodmaentoXee# o eea Xa X iberted de aeree» 
#Ml&»# Xa X lberted do peeoa# Xa X lberted de ooXooar e e - 
bXee y taberfee eabaarlnae y Xa X lberted do ta e lo  eobre 
eX a lta  ear# aoe rWTerlremoe# mmqae an fo raa  eaeelmta »  
paee efXo ee tra ta  de ana eapXloac^&i any geaereX# a oa»
mt ^  mm
da aaa da aXlaa y# omo #a xfgiaa# a la a  cwmaaoaeaolaa »  
qjtt# aaanaa da dlobma H b artadaa. par ajmmpXa# aa In  
poalb l# tiabXar da la  X ilM rtad da aavagaolfa aim haaer aa 
ao M n tarla  da la  ja rla d la a lfa  a a a tfa  aaaatldoa Xaa 
baqpaa aa e l ta  aar y  la a  aaaoa da aaaapetfa #na a  aata »  
raapaata aoaaatrnaoa . Awg^aaa aa paada aaoalamar la  11—  
her tad da paaea aim baamr ra fa ra ae la  n Xa avo laai& i gma 
aata ooaaapta ha aafrld o  y a la a  diveraaa aadidaa da « n  
aaraao ifa  aatanlaaata aa v ig o r*
Xa prat aodaaoa t da ninipnia aaaare# haoar  am a# 
tad le  M L a lt#  aar paaa raoaaoaaaoa %aa tan afXo aaa da 
le a  iaoiaoa 4 A  p ria a r eap lta lo  aam im iatrarfa aaH o lanta  
M ta rla X  para Xa aXabaraoi&i da aaa ta a ia  d o a te ra l. daim 
oaaanta aoa l i a i  tame# a axpaaar la a  idaaa ihmdmaaataXaa
a iodiapaaaahXaa para oo«qaraodar aX p rio o ip ie  da l i har ..
ted da le a  aaraa# aaa tan ta# aoao d ijia e a #  da Xa axiataa»  
o ia  ddX aar ta rrite rim X .
Km aX aagmdo a$^ftmXe aatmdiaaoa aX in ta raa<f| 
tla ia o  y tea  dabatide probXaaa raXm tive a la  m o tera daX 
aar tarrite rim X #  Pare aXXa aa praeiao aafOLiaar Xa aaaa—  
t ifn  da a i a ria  ta  e ao aoa ra g la  da Daraaha in taro ao io b l 
max tfma f i j a  da mma aamam praoiaa Xa aatam aifa daX aar 
ta rr ito ria X  a ai# pcHr aX eootrarie# aadm Satada tia a a  %  
omltad para datarmimar dicdia d ia tan aia  am mt amaifm  a ama 
oaoaaidadaa# a ian traa  mma eoavanoifo imt aroaoianal  ao %  
Xmeieoa aX preblaaa da mma aamara dafim itiam #
— 3 »
Km mingmnm dm Xmm trma ooof«rmoeifui iotm m m ilft 
n e lM  %ma bmmM Xm fmairn ## hem mdXMmdo# mm hm podite  
XXdger m mm momarda. Ba afaata# ml an Xm Oanfaramolm pm  ^
rm Xm CadÜlirmdLfm daX Darmaha ZmtaramolMmX aaXMrmdm -  
am Lm Haym mm 1910 bmja Xam mmnpioâaa d# Xm Saaiadad d# 
Xmm XmaiaMm a i am mimgmmm d# Xam dam oanfaramaimm dm -  
Xmm Hmoiaamm Umidmm mebra a l Barmaba daX Map# abtmva aX» 
gmM d# ima prepoaioiemaa raXmtivaa m Xm aoahwm d al amr 
ta r r ita r iia  la  maymrfm raymmride para oaa teaaa inaXnidm 
an Xm nMvamaidn*
Meaamaa# pmaa# mm aatmdia dm Xm aitsmmoifn aa—  
tmaX dal prabla#m# pare ta rm lM r ûlcèm. parta  ampomianda 
m aatm  apimifm a l raapaata.
Bm a l taro ar mmpitmlm amnXiammaa a l daraeba dm 
afx io a  m A ja r  an amava milXaa aaritim aa Xa aoaimtrm dm »  
am aar te r r ito r ia l y  A  aata daraoho pmada aar aaatanida 
fra n ta  m mmpaXXaa potaneiea qpa A ja a  pare ama mmraa ta»  
rrito rie X a a  mme amohmre manor.
Laa oanoXuai onaa obtaoidea moa parm itirfm # an» 
tamaaa# ami t i r  mmaatrm o p ia ifa  raapaata e Xe dalia itm aifm  
dal aar ta r r lto r ie l an a l GoXio dm OmXliamim.
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ÏÏL proVLmm ÛA  mot ta r r ita r ia lt  teX oama m  -  
aoa praam  tm hoy# f a i  praoadlda per o tra  la ta ra a m ta  po» 
ifa io e  antra ju ria tn a  jr m aUm m  p^&a# a tra v fa  da la a  »  
afiaa# Uagm rfn n aatnhlaoar an p ria ^ p ia  IndiaaatlM La# »  
e l p rin e ip io  da llh a rta d  da la a  aaraa. Bata aa praaapadt 
to  Indlapanaahla pare qpa ##&&! oaaaita dlaaaal&m paaa »  
da ao ra oanoaar aa a tadoa la a  haqaaa d al amndo a l dera 
€ba a la  lib r a  navagm ifn y la a  m eianaa a4a fh artaa  ta»  
viaaan fmonltmdaa para ra p w tira a  lo a  aofonoa aWara la a  
aumlaa padlaam  a ja rra r Jarlaâ io o ifn#  mAMrln aobranda »  
pratandar A ja r  la  aapHtnd da la  mama m arftlm a aabra la  
anal la a  Batadba U to ra la a  Aaaan an daraohe axO laalto y  
la  natnralaam ja r£d lae  da tNL daraaho.
Paf largo  a l nminn raoorrida pare a l raoaaocn 
m anta dal psrlnoipio# paaa nlganoa Katndoa la  oanaldara» 
hem noaita a aua iataraaaa ooaarole la a  y la  ooahatiaraa 
vfvmamta# Sa naaaaltaram aaahaa afiaa da Im trlnaeda p a jj 
m an, maaelade eon inoidantae intarm aianaa# para qpa aa 
U agern e m aaatar a&lideaanta y aa daaonrtera# rmmpmata 
a ll#  tade d la o a a iln .
A  preblaaa# aaao te l#  ro d aa^  da In ta r la  ta l»  
Aoo y p ria tlao #  aarg&l an la  aagande m tad  da la  Kind «  
badla# paaa haate antraaaa aa n o tl a le rte  a q p iilib ria  da 
poder entra la a  diveraaa K eplbliaea Qaa# a tade aaa te# »
» 6 »
dadtandlen ans in tereae# oamarolmlaa# Hnata ahore aiurgi—  
rie n  paaaadaraa da ôiToraaa pmntoa %na diacrapariaa ao »  
a u  id a u  raapaata a l aar# rnda qaleo aafdralaâoaa ao 4^ 
f  andar l u  ia ta ra a u  n ao ian a lu  par madla  da lo a  n ia  d i»  
traraaa A m duaotaa* O u  u ta rio rid a d  n u te  Ipaa## l u  »  
e ir a t tu tu a iu  iu id ia r u  cgaa la  p a lla im  a u la ra #  Bo la  
u ti^ a d a d  paryoa l u  d iv a ra u  Ipum a mm aerootarlanraa  
par u  danialo» aeai abaoluto# da datarnlm da p o ta u ie  y« 
d a ru ta  la  p rln ara  a ita d  da la  Bdad Madia parqpa a l im—  
taraanhla aanareial ara da au aaa ia^artan e ia  y# «  tada 
aau# parqpa la a  iu lp id lu t u  Batadaa no ib u  a taaaraa 
la  u lu t s a  da buam r ana b n u  jo rfd ia a  a u  p a lft im  u  
v irto d  da %aa a l vammo parjudioado# a i are n ia  d lb il# la  
ru p a ta rla  y# a i n ia  iu arta#  la  ignararfa# iodapaodiu%  
m uta da aomlgpiar ooaaidaraoila ta lr ia a  # a  mm podiarn 
habar iaaaaado.
Tmoto fao io lo a  oooo a a rta g ia u u  a# a a fa ra a ru  
u  an o lo ir da la a  a n ru  ra o u rid o a  par a u  aau ad rm  a »  
to d u  l u  a traa  aanagutm  y l u  oiadmdaa n a r t lt in u  »  
g ria g u  p ra ta n d ia ru  u  a fx m u iv ia u  u b ra  l u  ag au  da 
la a  m r u  a ira ao m o in u  ( ! } •  limmn o u tr b ll a l M ad ita rrI»  
a u  para o rilla d a  par l u  e ir a o u tu o iu  p o u  tava aM# ** 
r au a io o a r o u tra  l u  p irm tu  yp# u ta r p u im  a a rln n u ta  
u  oonartiia a u  l u  d iv a ra u  a a la a iu  da daoda mm inpora
(1 ) Pool P u a b illa #  M E raitI da B ra it lo t ara a tia o a l fWdLia^ 
P u ia #  1995# T o u  I#  Sasganda Parta# M g . 90.
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tn im i IM  v fv n ru  ssew arloa (2 ) . De heoho# pnw# Xm %  
mma# d efm d ierm  a l prlm alp ia de Xm llbartm d de aevagam 
ei4tt y am A etm  ejarefm  Im vlgiXm elm  oeeeemrl# perm qpe 
me pndleee daen rro lXmr aX emare&e m aritim e. Bay# am «» 
o ia rte  mamtide# mm memapaXia# **paro am maaapaXio aa erdam 
y aX ardam amgamdrm l i bartn d ** (3 ) .
Daataamtoa jmriaaamamXtoa da an tamaaa apopw3bmk 
a u  am praatigimdm plmmm dlaha p rim aip ia . OXpiama dadtm 
maa a l amr# par mmtmralaam# aaWba aWLarta m tadoa (mare 
%mad mmtarm ammibma pmtat) y Calao# ##ü^mrlmdala a l mi­
ra# daalm %ma are mam aaam aamSn n tadm Im tawmnldad U v  
ra  namamaam mamm ammiWa haarfaltma m aria ).
Tamaaie m  aanaidarabm dmatsm In ia a  ddl id r i l ^  
aa y ado trma mfia# par madia da mm adm blliaa aata# aa la  
raaardmbm m tadea la a  patanaima. %  afaato# «1 Dmm# d l »  
dim da Im Aaaamai&m# aa wibnromba an am dlagmata bmaam» -  
tmnra (4 ) maaapamado da aabmjndoraa y meblaa a ibm hmabm
(2 ) Im ia Garai# Arima# ^% iatarin d a l p ria e ip ia  da 1# L l»  
bgtm j^da^laa Kwaa**. Santimga da Comqpoatalm# 1948#
(3 ) Lmia Garalm A rin a . Op. a it .#  Loa. C it .
(4 ) 81 bmaantenra arm mm grmm maria darmda. Sa ignora la  
atim alagin  d al nantira. Cboa la  Imaan d a r iu r  da la  »  
pertlomlm ammamtntivm bm y  da Im palabra Cantanra »
qpta arm a l nambra da mm maria iamoao dd la  nmtadudndf 
a traa  la  hnaam ramamtmr m la  fmmaam mara da Xnaan «• 
4,ma ma llmmaba Bin tanrmat mm apim im  diaa qpt ma »i : 
an mda la  aoH C pH anda I maaotamaa. aa d ao ir ma 
m aria da daaaiantoa r iu r oa . (Bbte da F . Darm an am  ^
*B ia ta ira  da la  Bapmblim# da Vamiaa^. Cnmrtm BAioilm# 
5 w a #  1853# Tooo î#  N g . 395)#
mm % mm
A  pmm à A  L iée dead# aelebrebe eu mnlln oen d l mer «rs£  
jmod# m  eme dgena ma m aille  de era m iaatraa preaaaeiaba
a a rp a ^ ^ M t  t iB lB lI (5 )#  Par aartoa afiea d iè te  Rapfibliaa 
a x ig il a l page da tr ite to a  m lo a  lammaa qp# par mhl aaag 
g fte a  jr aa podaraaa A a te  y a j& a ite  aa aaaugdram da Igi 
a a r afdoAama ama pratam aiaaaa. Beloaim# Aaonm y  (ifaeva 
e u  bmaera te a t ig u .
Bardela da Smaae Parrmte y Bmrtelaa#! dmapellm  
ea amamtu ao tra  a # d llu  m a tra te a  da mpeyar jmridiam » 
«aata Im p a l l t iu  vaaaoimmm# a l p riearo  autan!ando m #  
a l m r u  podla U ta n a r p u  pr aaaripailm  y a l aagando -  
ju t liia a n d a  a l daraate da m tarar t r i t a t u  n la a  teqjmaa# 
^teim  t u t u  J u ria d io tim u  te b u t ia  mari# qpuutu  iaa^  
v itm ta  Taaatiana** (6 ) .
Otroa Batmtea tu b iln  ra c d iu u  daraahu aaaXm» 
a iv u  u b ra  d a ta rm iu d u  u m a  urftim m a# Gleoam# im «• 
g r u  r iv a l da Yaauim# u b ra  a l Mar Ligario» Pian u b ra  
d l T irra U f Sduim  y Mamurom m  a l B l l t iu  a Xai^ at^n*» 
r r a  u  l u  aar u  p r lx iu a  e a u  ooatea y m  a l Mnr dal -  
Rorta# Al lla g ar#  aim ubarge# la  tpmmm da lo a  g rendu  »  
d aaam b rim iu tu  y a u  profdmdm tru a fo rm o ia n u  m  lo a  
é r d u u  aooelmiU f  p a l lt iu  y a u im l#  a l p ra b la u  u  ag^
(5 ) P . Darm. Op. C it . L u . O it .
(6 ) IteMMit Rya. *% u O rig im u dm D ro it X a ta ru tio n a l**. »  
Brm adlu# 1094# Pdg. J80.
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gent»# y o trm  de# peYmmei### B#pme y BortKgaX# e# mmam 
m  ooro d# Im  rm X m m im m  bedbdm s en In  t momn bnlm 
d# A lejm dro  V I# B#p^*^ n# eemnldnrabn eon dereohm nxdXg 
sivon netarn e l Oolnne P n ellioe y e l G olf# de M & lee y Bog 
tn g s l sobre e l Indloo y d l A tlln tio e  Snr. Lee ib&rioon  
h im  nprendide In  le o o l& i y  tra te r lm  fgO ienrln  en d l vdft 
to  eooennrio denonbrlm lm to por em  fdnonoe onvegmntm#
Todm eetm  redlm Aolonm # mnqpiG ebntm nllam »  
bnn nerlmnente In  m vegm lla# eran# eo general# regpstn—  
dm# %  Bam oomel&B# Bemtrls# H elm  dm Bmagpfm# e n e rlb il 
ml dn% de Veneolm nelioltm ado pem loo pnrm e l transporte# 
n t rm vls d e l A d riltlo o #  de mam jdym  dllm  bnblm en—  
eergmdo m mam de Im  Hepibllome Itm U enm  (7 )| lo  a im s  •  
tmvo %me bmoer em 1478 lederido  H I#  Umpermdor de Alenm—  
aim# p m t^  Uevmr# deed# Apnllm# mlgmnm m rem noim  ( 8 ) .  »  
Bd 1554 ommado F e lip e  IX  m  d lrlg fm  m Inglm terrm  m o m tn er 
nmpolm eon Mnrlm Tmdor# mm nXmlrante io g lle  ordenl le  »  
dlnpmrmran d l bwoe d# % # ll por mrboler Im bender* m pn- 
Holm en %nren In g lm m ^ (9 )#  HI Hey do Dlnmnerom# en »  
1806# eumdo regrm U m  do bmoerlo mam v is ltm  m Jmobo I#  
tmto ^ e  mrrimr am bmadera ml ex lg frae lo  e l em pltla do »  
mum m ve logim m  eon In  gee so onoontrl oerem do Im de#dg
(7 ) Dnru Op. O lt . 7<ga. 326 y  327#
(8 ) bdlfcer# oitmdo per Oppenheln en em *»&mtermtloodl Lm** 
Septiam Bd. LoiMbrm# 1953* Tdm I .  Poga. 534 y 535#
19) w iU im n Bdaard trem tiaa m  Interam tioam i Lna*».
O etfm  Bdloua# Londrm# 1924# P ig # '184#
»  10 »
beonâora Û A  T in aei a (1 0 ).
d l S lglo  XVXI XogLnterrn o ia ig l m lo a  «xtrdR  
ja ro a  m anoar tum lla a o o ln  para éadSmraa a la  paaoa an »  
a l Mar d a l Mart# y amande# an 1636# la a  halandaaaa iatan »  
ta ran paaamr a lu  a lla #  tearon ntaoadaa par bmqpaa in g la —  
aaa y  oHlIgadaa a pagnr 3 0 .0 0 0  lib ra a  da n a lta  (1 1 ). Ha »  
1630 a l Bdbajndar da UapAin an Yonao ia aaanmial a aata R j 
p lb lla a  qpia la  Xnfaatn Maria# harn ana d al Ray# teh fa  i r  ## 
da fW^idlaa a Triaata# aaoalt * d n par taqpum da g a trra  aapg 
Holaa# para daapoaaraa non a l Ray da A m grfa. K l goblarno 
▼aaaeiano# A n  aaAarga# aa nagi tiam laanlfaianta d la ian ia  
qpia ao podia p a rn ltir  la  aotrmda a l g o lfa  da aing ln  baraa 
da g a trra  an traajaro  y A  aanado d il ardan da rap d lar a »  
lo a  aavioa aapmlAaa an oaao da p raaanta ra a . La Infm ntn -  
tmê ob lig*dfi a aoaptar la  aaoolta vanaoiana. Sa la  tra ti#  
a ln  anbarga# oon todoa lo a  honoraa dabldoa a aa rango y »  
tada la  nagn lfioano i* da qgaa la  ra p lb lio a  baola gala  an »  
aata tip o  da aoaaionaa (1 2 ).
La aobaranfa gaa aa a trib n la n  lo a  d ü aran taa »  
paim a tan fa  A varaae oonaacmanolaa. A Tooaa aa ra a trln —  
gfm  a  o b lig a r A  boroo axtrm njaro a  ra n d ir honaraa a la  »  
bandera  d al Ratado quo raolanaba dioba aobarmafa oae#o ra»  
oonoainianta da a lla  para# an aoaaionaa# aa la a  obligdbn
(10) M a il. Opm C it . Loa. C it .
(11) David Hana. MBba Hiatocy o f Kngland fro n  lha Znmaiott 
o f dd lina Caaaa r ta  tha R avolaiion o f 1688.* Loadraa# 
1 8 2 8 /% . 620.
(12) P . Darn. Op. C it . P |ga. 327 y  328#
»  11 »
A  page de peejo*# ## l# e  preAhfm  la  peeoa y  haata aa »  
le a  ihpadla tadm navegmoiln. T«leo A eroa la a  pratenala*»  
aaa te  tepefia y Portagal raapaata A  Oalmaa P aaiflo a  y A  
Oalmao Xadiaa# raapeaAvmaaate# gaa aaaaatraraa A v a  ape» 
a la lia  par parte  da la a  aavagmataa iagleaaa# frmaaaaaa y 
hAaadaaaa.
Oaaate aa I 580  A  aahmjadar aapafiA# Baraardlao 
da Maateaa# ea g a a jl am  la  Ralna ZaabA per A  faaoaa »  
rXnim  da Sralca A  B aaiflaa# la ta  la  ao a tea tl qpe A  aar »  
aataba a b ia rta  a todoa la a  oaaagaataa d A  aante# qpa# aaw 
ao A  A re#  arm ooala n todaa y  qua alngln pafa podla t u  
oar aabra l l  ja r le d lo A la  aaA uA va (13)#
Prov inl aodo da Znglaterrm# t A  a fira o A la  p a ru  
aa la o rA A e  ya qp&e aatm potaaoim arm a a lrrla a  dAaoaara 
da aa oaAaAvm jo ria d io A ln  aabra dataraioadoa aaraa y# 
manqua da baoha aaoam lla g l A  grmte de p ra b ib ir la  a a v u  
gaoila# apmraotaaaote qaarla o o a o ilia r aa te o rla  aa fe rae  
qua la ta  no fbarn looeapaA bla aoa aaa aapleraol aaaa bn—  
aim la a  aaavma tiarrm a daaeaAartma per lo a  navagmntea  
pafiAaa# Bm t * l  faram la  qmetebm lib ra  A  amaiao perm 1^1 
a ia r  la  aolaA a a a ila  da la a  vmatma raglaoaa da Mertaaalq&  
aa y# a l A aaa Aeapo# aagmla aoa aaa dareehoa axA aA voe
( 13 ) P# da B a llig e o t. *The tra a  md R eyA l H ifto ry  o f tea  
fmaaaa te p re ffa  H liateatb# Qaoea A  teAmmd# Prmaaa 
and IrA a o d .* Trad. d A  frm m la A  in ^ le  da ibrmm »  
D erA a. Loodraa# 16% . L ib ra  2# M g . 429.
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an *m u* amr  a# b%*#doaa an la  rA a A v a  jaroxin ldA  da »  
a lla e  a aaa aaataa y an fdndanantoa da fnddla h la tlr la a .
Bn aateda da ooma aparaaa la  obra qua# aoa A  
tianpo# aa a a n v a rtiria  an bmaa tead^nantA  d A  p rin o ip ia  
da libartm d da navagnAln# A  *Mmra Llbaran* da Hoga Ora» 
oia# an b r illia ita  hA aadla qua# A  Aaapa da a a a rlA rla #  
a&la oantaba oan v a in tid & i afiaa da A A .
Ciroanatmnalaa any aapaolAaa la  U avaraa a p#% 
tend iaar an la  nataria# lo  qua ooaAenarla# an am tlagpa# 
nna anoonada p o llA a n  y# daapala# am paaa a la  p o atarid A  
aono A  mâa dantaondo dAanaor d A  p rin a ip io  da lib a rta d  
da lo a  naraa. Loo hadboa a qpa aoa rA a rtn o a  fbaran lo a  »  
aig aian taa i Lm Conpafila Lolandaaa da la a  Indian Q rianta— 
la a  la  enaanandl a a a rib lr mna obra parm trm tar da oonvan» 
oar a mo gympo da aoAooiatma qma aa ugmbmn a aoaptmr »  
la a  gmomnoima obtanidan ooo A  apraamAanto# an agmma nnè 
laa# da ana nova portmgmaa*. Amnqma an aam ipoom PortmgA 
fornmba parta da la  Corona da Bapatia y lo t*  aa anaontrabn 
an gmarrm oon lo a  Falaao B*joa# lo a  naoaiuadoa aooi«m lu  
tan no oonaidarabmn dlobo Imaro l ia lt a  fUndlndoaa an qm# 
lo a  arioAmnoa no dablan bnaaraa la  gaarra y an otrna rm» 
Sanaa da tip a  n w A . Coo aaa oA sto  Ctroaio a a a rlA l#  a»— 
tra  1604 y 1606# mam abrm volaninaam# Da im ra prmada aan» 
nantnrima# doada d tfa n d il lo  baoha por In  ooeqmHfn. Dlabm 
obrn# aim embargo# no aa pm A iol antoneae y qmadarin in i»  
d itn  bnatfi 1868 aAvo tw o u ltA o #  A  H I#  qpa# bnjc A  »
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tltttX o  de Mare Llbermm# npnrooil oomo lib re  ndnlno #n M g  
flo de 1609 (1 4 ).
*Dee ewmame d e te ra in ro a  la  e d lA la #  an 1609# -  
d A  Mare Libarunt F riaara  e ianedlata# la  e A e b ra A ln  de 
negooiaoienea antre  BnpAa y Im  Arovinolme Unidm# an -  
Im  qae lo a  bAandeam  qaarfan var magarada la  lib a rta d  
de navegaolln  y  oonaroio eon Im  Xodim  û rian tA m # qae »  
Ibmn a oanolulr oon la  flrnm  de la  Traiga^ de lo a  Dooa »  
Aüoa an Ambarae A  9 de A r i l  de 1609# Saganda y nediata#  
la  adopoi&i por la  Gran firetmda de nna p A ltio a  re a tr io i^  
va de la  lib a rta d  de peee*# qae lo a  bAandeeea van lm  hnm 
oiendo an lo a  aarea prlxinoa a la a  Xalm # oon la  proem l#  
oidne# A  6 de auyo de 1609# de ana FroA am  de Jaoobo X# 
y la  ereo iante r iv A id A  angi^"^9ava en A  oonar oio de »  
la  In a A in d ia  (an tre  la  m a t In d ia  Coaqmy# ixidpLeaa# y la  
Ooat»Indiaohe ConpagAe# bolandeaa)# qae oonduoirla a Im  
Conferenoiaa de Londrea an 1613 y de la  Hrya an 1615 (a  »  
la  qae m ia t ir la  lîago Orooio) y A  Tratado de Londrea de 
1619# qae pnao fin #  proviaiooAm aote# a e a t* peqp#a** (15)#
*Aai# pam# A  ifnre Libaran tm i eaerito  ooatra 
P ortagA  puAioado oontra P&pnan y a tilia a d d  ooatra la  »
(14) Laia Garofa A rim . Katadio P rA in in a r en la  obra de 
Bnga QrqAo# *De la  lib a rta d  de lo a  a a rm *. M adrid. 
1956# Page. 10»13. Artbnr Rmabanm. *H ia tw in  d A  %  
reeho Xntanm eionA t B ilto r lA  H eviata de Daraoho »  
Privado. M A rid . M g . 67#
(15) lm ia Gmrofa ir im a . Sbtndio P rA in in a r.« .P |g a . 13 y 14
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Gram BreWim por loo holmmdee##.  T do In  mimn stmmru r#»  
dmtndo par* dafendor Xa llb o r tA  do lo a  aarea para la  qg 
vognoldn jr A  oom roio par* todoa lo a  Oolanoa# tu i lapre»  
ao para tra ta r  do ootaaor la  lib a rta d  da peaoa aa lo a  aa» 
rea  pr&xiaoa* (1 6 ).
m  aa augm ifioa obra Hugo Grooio defioode# be—  
aladoae an A  Dareebo da Goatee# la  lib a rta d  de aavegaolh  
y de ooaaroio y re fb ta  todoa lo a  poA A ea tItA o a  qae p u  
Aonaa hdbor tenido lo a  portugueeea para tratm r da ^matl» 
flo o r aaa dareoboa exoluAvoa aobre A  ta rr ito rio #  A  00» 
aeroio o lo a  aarea da la  India# ya ae fbndarmn ea deaon 
briaieoto# oeapeoiln# doaaA in p o atifio a# t lta lo  da gee—  
rra  o p reao rip o lln . Oonpudiereaoa algmaoa da aua arguM|g 
tea por ouaiderm rloa de gr*n ia te r la  para aaeatro eat»—  
d ie .
11 hoA or de la  lib a rta d  do m vegaoi&i y de eo» 
aeroio d ice (17) qae Dioa no qaiat* dor a oada re g iln  todo 
lo  qae oeoeaitOba preoianaeote  para foaeatar la  aaiatad »  
eatra lo a  hooArea y qae A lo a  fbeaea aooiablea# qp# pw  »  
eato rode! de A e rr# a  A  oelano y lo  U ao  oavegable# lo —  
groado aal# por medio da lo a  Aentoa# a a ir  a gaatea de %  
garea may d ia to n tea . h tfrm  qpe eate dereobo perteaeee a 
todaa la a  naoiomea y que ningSn Batode o peinoipe puAe »
(16) Lula Oarofa ir ia a . (^ . G it. F ig a . 14 y 15.
( 17) *2)0 la  lib e r  tod do lo a  H area*. P |ga. 62 y 64#
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x w te lb irlo . P im  (18) qua la  lib e r tA  de oeaMrainr A eae  
man emmo o a ta rA  y parpetam y# per le  ataao# m  paA e »  
aer aaprlaldo y# mmqae pudieae aerie# eate ao podria »  
ro A la a ra e  a in  A  eom eatla ieato  do todma lm  aaolooea.
L* aoateaer qae lo a  portegeeaee ao paAea lm &  
oar la  doaaeila p o a tifio a  ooao baae para ro A aaar dare— 
ohoa exA ttA voa aobre A  aar o A  dereobo de oavegar# »  
aaa rasoaaAeatoa aoa da peao. Kb prim er Imgar# la  d eau  
o ila  da ooaaa faera  d A  oomero io de lo a  bombrea ao A eae  
niagSa vA or# y# paaato qae A  aar y A  dereobo de amvu 
gar ao puAe aer prepiA ed do aoo aolo# ae in fie re  qae »  
ao p A le  aer dA o per A  Pape. Hate ao ea aefior teaporA  
do todo A  orbe# por lo  mlemo# ao lo  p A la  aer d A  aar#» 
pero# aua A A A e ad o  eate# l l  mo Aeoe fa o A tA  para »  
traapeamr aua dereoboa# oomo tmmpoeo la  A eae aa emperu 
dor para o o overtir a aa aao pereoaA o eoajenar p arte  do 
aa lap er lo . A  Pape paede#qeiela#teaer deroAoa tempore» 
lea# oumdo ae veao iamiaoafdoa latereeee eap lriteA ea#  
lo a  qae# eo A  oeao no e a ia tfe a  y a lio  va da por m Aio »  
A  Ittoro# lo  qua a A ifio n  A  p o aiU e dereobo d A  P oatf%  
eo. Termin* eate aepeoA de le  oaeaA in reoordnAo qae »  
A  aao enolM ivo d e l aar ae opoae *  la  le y  m tn rA #  oom» 
tre  la  ouA A  A  Aamo Pmpa puAe obrar (1 9 ).
(16) Op. G it. P ig . 143.
(19) Op. C t .  P |g . 116 y a ig u ieatea .
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Por lo  fffim too* *  1 * p ro m rlp e i& i oomo poA bl#  
t lta lo  par* la  navogaoila exolaAva# a tv io rto  qmo ae le  
paedem opener allldm e raeoaea ja rld io m  paee to qpe dleba 
fo raa do A q a lr ir  ee propia d A  Dereobo C iv il jr ao paede 
toner  lag er en tre  reyea o paA loa lib re a  y maobo aeaoa »  
oaando e z ia te  an preeepto de Dereobo Ha ta ra i A  oaA  »  
aieeqre pravA eee. te  A  eaao# la  A aaa le y  A v il InpiR# 
la  p re a w ip o ila  paaa to qe# ## tra ta  da aaa oeaa (A  aar) 
qae ao ae paA e peaeer y oaya A in e a A lid A  e a tl p ro A %  
da. Laa ooaaa paAioaa# ea deoir# aqaA laa qae pertene—  
oea a an paeAo no paAea aer A q p lrld A  por ana poo A im  
do aeyor o mener  nlaern da Aoa# tan to per aa aatarA eaa  
oomo en A a ta  de lo a  p A v ileg io a  de aqalU oa ooatra lo a  
cuAea oorre a p re ao rip o iln . Loa qae a firaaro n  qae le a  »  
veneoianoa y lo a  genoveaea babfan A q a lrld o  por Aobo 1^ 
tA o  lo e  marea priAm oa a aaa repaAioaa# o ae engAa—  
rm  a A  alamea o eagAmrm a lo a  demie# lo  oaA  ea fre »  
oaente entre jarfaoonaA toa oaando d irig e a  la  a a to rid A  
do an amnta p ro fe A in  ao a la a  praA aa A  a la a  leyea# » 
alno A  fOvor da lo a  pA eroaoa. Tm biln  ae re fie re  Or e» 
A o  a la  d ia tin A io  qae iinoa imam  entre preaoA poiln  y 
eoatm bre de modo qae a i ae le a  q A ta  ana paAan reomrxtr 
a la  etra# y la  d ite reao ia  (rid lo A a #  A oe)# aegla A loa#  
ea qae por medio do la  prim era ae obAeae qae qmitmoa a  
otre# pero A  eae dereobo ea propio# a ib  e rre b a tlre e io  a 
o A ie#  e A a te  la  eo a to A re . teeatro  mater la  A ega valim
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dm  a eate rm eenm ieote peeato que A  dereahe de m veg u  
e lle #  aiendo geaerA# a i m  aaarpade per A gaien oen e u  
A a a i& i de le a  dm la# aeoeaerienente ae pierde pare to—  
doa (2 0 )•
A  eaA iam r la  ooapaAla# A o e qme la ta  ea la a  
ooaaa aatA ea  o m aiato  eo la  apreàeneiln y# eo la a  iaoqg 
A m # eo la  ooaatraoA lo o d A lA ta o ilo  (2 1 ). Laa ooaaa 
que aoooa poAeo aer oeopedaa# o de beobo oo lo  aoa# oo 
poAeo aer propiedad de oaA e y todaa la a  ooaaa qee a ir»  
veo a aa iad ividoo paAeodo m rr ir#  a in  A te rm ila #  a »  
lo a  deola# A m e  por eaeooia an te o iA o  ooain y debm  
g A r perpetaanm te t A  oono teeroa oroadaa por la  natayg 
laaa  (2 2 ). De aata A a m  m  A  aire# ya porqu# no m  ang 
o e p tiA e  de oeopaoilo# ya porqne debe aer de aao preofa» 
m oi y por la a  A ao m  raaonm m  oooln a todoa A  Aeoeg 
te  d A  aar# de aoerte que no paA e aer poaeido y m  pro» 
p ie para la  a A lid a d  de todoa# mnaa veom oedinate la  
vegaA in y o traa p rao tio m te  la  peaoa (2 3 ).
Tiene gran in te rle  la  ao la rao iln  de drooio m  
A  am tido  de qae ao mm rA la re  a lo a  oarm  ia te A o rm  
(24) aioo A  oolmoo# *A  ouA  lo a  antigaoa le  llan an  io »  
oeoao# in f lA A # p a ire  de la a  ooaaa y i f A t e  d A  o iA o *
(20) Op. A t .  F ig . 119 y a lg A m tm .
(21) Op. C it . F |g . 09 .
(22) Op. A t .  F ig . 91#
(23) Op. C it . F ig . 9 3 .
(24) Op. C it . F ig . 105.
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ooo ooyo perpoteo twoortad oreyoroo lo #  ontigaoo qa# oo »  
olioootbbmo ao e llo  lo e  fbeoteo# lo e  rio e  y lo #  mere## »  
oiao tm oA lot oo A o rto  modo# lo e  aatroe* (% )»
TA e# eoa# eo opro ta d* dEotoeie# lu e  Idome oo» 
dolareo eopmeotm# eo A  Mw# Llberom qao veodrlao n 
Imolomer lo  toorlo# y doapoie lo  prloAoo# roepooto o lo  
lib e rto d  do lo e  amroe y  le  odjudioarioo o (broolo le  pm—  
tero id W  t e l prim A plo poee# eoo#&e ym lo  hteloo pregeug 
do# oomo dljim oe eoteriorm eote# lo e  jo rleoeoeA to# romo 
ooe# eue idem  eetabma prio tioaoeoto  olvidmdee y lo  A —  
taooidn era eo extremo d ife re o te . te  Aeoto# n Romo note 
le  ooetteo dAemder A  p rin o ip lo  poee# ooo o e io  11# A q | 
do primera poteoeio eooolAoo y m ilite r#  ere mey re lo ti»  
va la  ooaoerreooim que teodrfa qae afTooter# te  la  Ipooa 
en qae mpmtmoié la  obra te  drooio# e io  embargo# ya por »  
varie#  a ig le#  ae babia aegeite aoa p o il A oa e x A o A v iA »  
aa aobre deterainadoa aarea# lo  que bmola tan d if lo i l  A  
tria n te  te  la a  aaaraa idem# y A  emobio de moAtad de »  
la a  naoienaa beoefioladaa ooo eate eatate de ooaaa#
Pero oo todo A  m lrito  debe reeaer en A  A aa»  
tre  bolandia# paeate que aobre la te  e jero iero a ootaA e »  
in fla e o o ia  doa ia tA e o tu A e e  eapebAaa# Fraoolaoo de V i­
to r ia  y per naote Vlaqees de Meoobaoa ooo la  d A ereo A a »  
de qae la to #  aa peoeo A  aerA o io  te  la  verd A  indepem—
(% ) Op. C it . B ig . 106.
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d leo t#  te  qu# om  A le  obr idwm m  o m tra  te  lo a  la t er # 
aaa te  aa p a trie  paaa mad* a la  ta b le r* favo ro A te  a Hapg 
Ha qua lo a  otroa pafaaa la  raooooAeroa ea dereobo eaolg  
a ite  do aavegaoila an A  P ao lfioe y A  G elfo do MladLoOf 
A e a tra a  quo la a  id em  de Grooio ml ooaoerM w i oom la a  
Moeaidedea da Holaad* paee a eatm gyam poteoAa a a rfti»  
aa le  era iadiapeaaOAo# para aaa im tereaea oomwroiAea# 
la  lib e rta d  te  aaeegaA la.
A  re fe rira e  O aailo ta ro fa  ir e lle a  a lo a  ja r ig  
taa de la  eaoaela ia teraao io o A  eapabola d A  a ig lo  XYI# 
do la  ottA  foraan parte  lo a  doa eatorea oitadoa# dioe »  
quo Aeaea aaa mote eapeolfioat * la  objeAvldad# A  oui» 
to a la  verdA # A  amor a la  ju aA A a#  A  deepreoio a lo  
epialdloo# la  iomata repagaamoia a oooverttrao ea vooe»» 
rea do aaa oauaa ouaado aa dAeoaa repreaeata am* deeer- 
A la  reapeoto a la  eqjaldA (2 6 ).*
GroAo# oomo viaoa# tuOAa d A  dereteo do todoa 
lo a  paeAoa a A a ja r  a o traa A erraa  y te  ooaer o ia r eoa 
aaa habitaotea# pero eato ya hObfa aide aoateaite  aaoboa 
afkoa m tea (1538-1539) per A  padre V ito ria  ea aa rA e e - 
o ila  *De In d ia*#  ebra donte jaaga oonAenndaaeate lo a  -  
t itA o a  terfd io o a  em qpm lo a  oepaHAea ae upoyaban para 
la  om qoiata y ooloAaaoilm  de ta lr io * . Paea biea# ea la
(26) *Vaaqpea te  Veaobaqa*. 9aa teo rfaa  ia t eraao ieaA ea . 
BaroAm a# 1940# N g a . 120 y 121.
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p«r$e ûeaàm 1m  t lt e lM  l« ^ ttM M  (27)# lutidLs -
d # l d # r#^Q  M tw r^  qpe tlM W  1m  hmAre## po r m  e la *  
#M lm hllldm a# Am M M bl#M P  M tra  « d lM  la  a a tM  oM aaim  
Mal&% 7  Am rmmmrrmt la a  r# g *M M  w #  ## qM^araa# lo  #m# 
#&La WamAm p ro h lb ira e  ea M ao do ^ o r r a  /  a a q ja ttlo a  M g  
a idoradoa ooao o n o a lg M . JMTloodo# to aaila #  #1 darooho •» 
do to d M  a o oa o ro la r y  %aohm do Ir ra o lo M l o a o iiia lo r la y  
MO lo  p rM lëa «  Coao ooaaooaoaolm do m Om dar ooM a pro* 
o laaa  a l p ria e ip ie  do la  llM ra a d  do aavo#p%oi6a y  o ita  •  
a l a a r a a tro  la a  ooaaa ooannoe oayo mao no paado oodarao 
a a a d io .
T ito r ia  fmê a l prlmaro on ratetfo r la  to a ia  dal 
doalmio d a l Papa aagmndo aaf oaUdoa a la  famoaa bala do 
Alojondro fZ  am oafuito a goo par modlo do a lia  kablara •  
habld o domaoifa do ta r r ito r iM *  Dloo qp# #2 $ a l podar ao 
lo  taoo ml Griaao# maooa lo  tam drla a l Papa qpo ao oa •  
a la  ga# aa vlom rlo y# ada admltloodo go# a l P o a tlflo o  %  
vlarm  M L pat aatod# ao podrla aopararla do a l por aar 2g 
haraato a l o#argo y porgao p rio a rla  a ana aaoooorM  do «  
o lla  (2 6 ) # So dM o poaar do ra llo v o  la  iadapoadaaola do 
o r lta r lo  do Y ito rla  a l a n a lla a r aa tama %aa dalioado «Ma 
para mao goo v ia to  o l h A iao  raH gloao  an ana dpooa am 
gao oataa I daaa ao M W m a blon olaram» y oomo firooio# -
(87) *H^raa do fpaaolaoo do V llo rla ^ #  M lg ld a  a rfH o a  do 
ToolU a OMaaoa# O.P.mwWd# 1960# 704 y a#$a#
(86) Ope G it . Pdg# €fd y  aldolamtoa#
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ml toonr a l panto# ai^sLli ptmm n pmeo lo #  rmgowaatantoo 
vitorlmmoo#
Farnm&do VdsqpiaK do Monohmom fmA a l goo dmrlo 
lo  pamtm A  motor More Llbarom pmrm oootaoar lo  im pooltj( 
lid o d  do o d g tlr ir  a l aor par p roaar l po&da. WL alaan d ro - 
oio lo  adaito  dioloado goo a g o ll oatablaoid lo  to a ia  da 
goo loo  Itigaroa pdtliooa jr ooaanoa, aagfa a l Daroobo do 
Gaatoof mo poadoa p raaaritiirao  (29)# vAagooa# a gH aa ao 
ro H o ro  aa aa l l t r o  oomo *^ aao ^ o r io  do Bapm&o am gmiam 
moaoo ao ooha do mamoa lo  ao tilo ao  o l laooatigm r a l Daa^ 
<d»t a i lo  llto artad  a l amaadar ( 30)**# #o ofooto# aoataoo 
goo lo  promoripoidn oa mao ia a tita o i& i oaoloaiva d a l do- 
roobo o iv ll#  (31) da lo  <mo mm dodaoo goo adlo paodo I l ­
dar o lo a  adbditoa do lo a  rodioaoa doado ao oteanro a l -  
aimao darooho oomla jr# par ooaaiipiiaato# ao ao pmodo -  
ap lio o r aatro  ray oa o amtro paotloa lib ro a  go# an lo  da# 
parol ao rooomooaa aaparior nldoao paoo aatro  datoa ao — 
ao op lioa d iM o  darooho aiao o l a a ta ro l y do gamtoa (3 2 ). 
**AiumRO amtro aoaotroa mlamoa lo a  oapoüoloa ao dofiaado 
ooai d^trajUsoato lo  miamo opiai&t# do igàm iu aro  do lo a
(29) **Do lo  L ibor tod do lo a  M roa**. Nd# 127#
(30) Op. C it#  Loo. C it .
(31) **Camt r oga rwia a  Poadmaontoloa y otroa do mCa droomM 
to  mao**# Trod, do D» t id a l K M riga#* Hom ldo. Volm- 
mam Taraaro# Vniim dolid# 1933# 14d# mmaaro 83#
(32) Op. G it. PidB# 149 y 150# a iaaro  88 .
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m p m A m  ao tloaoa on ateolA to doroobo loo  roatmntoo -  
mort**JL#a par# aavogmr por a l inaooao y vm atfalao poata -  
baato la a  ragloaea do la a  lodlaa# goo aoaotioroo a aa 48 
a ia lo  lo a  podoro afa imoa Roy#» do Rapmda# aoMoroa aaoaboa# 
oomo idl oUoa babioran yr oaorito  oato doroobo# a la  oabtf^ 
00# 1## opiaioaoe do todoa datoa aoa taa fa lta a  do raa&&# 
ooao lo  OM la a  do aga*21oa gao aablom ab^lgmr parooldoa 
aaoboa ooa roapooto a goaoooaoa y voaaoimaoa (3 3 ).
Lo a a to rlo r boa ta  para doaoatrar go# A  apoyo 
(bodmaaatai do l a  aag afflo a obra do (brooio fm i toaada do 
la a  Idoaa do lo a  o lta M a  aatOTM o^m doloa. Ro ao paodo# 
aln  omtorgo# do jar do roooaooor o l a lr ito  do agaA  do 40 
bor aiatonatiaado tmloa idoaa y habarlaa axpooato# om  -  
btton aoatido ja rid io o . AdoaXa# la  obra qp# roalaoato ao 
d ita lg f -oa  1663 y a  bdbloo aparooido 29 odioioaoa (3 4 ) *  
y oa o irtad  do la  oaal diobaa idoaa #loaataroa aaa groa 
d lm lg o o i& ri y oaooadioroo la  mooba do aoa apaaiooada po- 
lla io a  t a i  la  doi jo r ia t a  do D o lfta  lo  qao ya oa oulidbji 
to  p a ra  a tr ib a ir lo  l a  p a to ro ld a d  dol p riao ip io  do lib o r -  
tad do lo a  aaroa.
0a ia 0 lla #  % *illlaa toUaood# ted  o l priaoro oa
(33) Lttia Gorofa ^ rla a . W ioioaoa aobro H la to rin  do la  -  
Loatddaa H iM M io a  do Doroobo la to raao io o al oa la  -  
obra do Arbbar teaobaaa ya o lta d a . P ig . 406.
(34) **BatBdioa do Polftiom  Zato raao iM al y Borooba do^ -  
Goatoa. **Ooodlo Bmroh TroU oe. Madrid# 1946. B ig . 
460.
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roM olonar oomtra Ime Idem# «iM ioataa por A  «mtor #o& ^  
■o d a l Mare Llboram. Omrofa 4 rla e  aoa dloo ga# eato mm— 
to r bmbfm pabllomdo on 1ü9 0  won obrm aohro Ima Xty## aa* 
ritin m a oaooaoama latltalm âm  **la ibridgoaoat o f mlX tho 
Son Laaa** la  gao# d l pmrooor  Im to a la  do Orooto# fm i ro -  
oditadm aa 1613 ooa an aaofo o ^ fta lo  doatlomdo n roM dft 
dar m la  dla artn o l& i Molaadoaa (39) .  Mo aaa aaava pob lii- 
oaoiAa# doa «doa a fa  tarda# ooaoodo a l Brtaoipo o l daro­
oho oaolnalto do la  aoaogaolda y  la  poaoa on a l aar adyg 
oanto# Bloo m # a i JMLoa ha hooho gio lo a  poooa froonontoa 
la a  ooataa h ritd aio aa  oa o iartao  oataoioaoa# oato aa aa 
baaofioio ooaoodido A  paM lo inglAa y ga# a i la a  otraa  
aaoiOBOB daaamn haoar aao do d l ja a to  oa gao pOM## dL -  
Prinoipo an trib a to  para go# ao lo a  parmi ta  (36) #
CSrooio ooorihid# an 1619# au dofaaaa ooatrm -  
la a  idoae oxpuootaa por # dllaood ao la  gua dm gyao ta — 
portanoia a l p rin o ip io  do la  lib a rta d  do poaoa ooao oox^ 
la r io  d a l p rin o ip io  do lib a rta d  do lo a  aaroo. Pioha o tra  
a in  oabargo# M#d6 in fa ita  y no ao did  a oonooar haata -  
1872.
Otro do lo a  autoroo quo doataoaron on la  po ld - 
mioa ted o l In a itan o  trmy S arafin  de tro ita a #  Mate dafiag
(39) **H iatoria dal P rino ip io  do la  L ibartad do lo a  Maroa**. 
N g . 71-100.
(36) Luia Garofa K riaa . Op. C it . N g . 71-110.
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ém ma t^ran b rû la n t# #  a travé e  de 16 aap ftn lee#  #1 aagft 
p e lle  pertagMée M # hW»fa a ide  a rltle m d e  par %peele y  
te ta  da t«X laâarante  to d M  1m  arganontM  invooaâoo por -  
é l doaoonooido au te r  d o l Mmpm L ib o ru a  (3 7 ).
La paUioaoidB# n ia  oWbmrgo# M # oloancd aaa -  
4pran odlobridai# mSxm ooaparablo oon la  dol Mare Llborwa# 
t a i  la  dol ju r la t#  in ^ lla  John Soldoa# oao r lta  on 1616 o 
in tâ ta la d a  **Bo doninie Mario rogio**# pore dada a oonooor 
haata 1635 bajo o l t fta lo  do **Maro danoBa**. Dloha obra# 
dondo ao dofiondo la  p o li tie n  mmrftima ingloan aobro 1m  
aarM  adyaaontM apoydndoao teadaaoatalmonte on ar#w o a- 
toa do ladolo  h ia td riM #  ma la  ro tetao idn  n ia  tmamn dol 
ja r ia te  holandéa y a a i ooao éato ooapa o l p riao r Imgmr -  
ontro IM  oMtoBodoroa dol p rin o ip io  do lib o rta d  do naiy| 
gaoidm# Soldon a io M ro  onoabooa la  lia to  do 1m  mogado. 
ro a . So dioo qao A  roy in g lla  O arlM  X# ao improaiond -  
ten ta  por oato trM a jo  ga# mm gaajé# a tratvda do aa onbg 
jador on Uolanda# do la  aadania do Groolo y p id ld  gao %  
to  fbore oeatigaâo (36) y ordond goo ao d M o aitara  an -  
e jo ap lar dol Mare Claaaan on o l oroh ito  dol Ainirantaago# 
o tro  on o l T rlbanal dol B o h ig a i* y an tor oor o para aor 
aamdo por o l Real Conaojo Prirado oono f ie l  y adlido tgy
(37) **Do Xdato^Znporio Lanitanottai A aiatioo**. TMdaooidn 
do D . Joad te n ta  H ia to . V allado lid# 1925#
(36) P h illiM T o  oitado por Oppon##oin. Op»Cit. N g . 936.
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tS iM io  do otto doroMoo do ooborenla #n loo  ooroo b r itd - 
ttlooo (3 9 ).
tetro  1692 y 1693 no porionto do Groolo# Too^g 
ro GroooiaQkolf pobliod om  otro doodo o r itio o  loo  too 
rifio do Soldoo y doftondo lo  pootoro teloadooo# lo  goo *  
io lo ld  moo eootroomrelo ootro mod*# oooritoroo, pmoo o -  
lo  roMOOotm dol logldo vino nno oogondo do Qm ooiaobol 
y# doopmoo# hoota mao tmrooro d#l omtor dol Itaro Olomomo# 
yo oon mol oo modoo (4 0 ).
I#o ooolllo# pmoo# ootobo oohmda y# oom o l tig g  
pOf ir io n  omrgiondo ogyor oonticod do tro tod io too  on epg 
yo dol p rin o ip io  do lib o rto d  do loo  ooroo y# pootorior—  
oonto# ogadlloo goo hioioroo d io tin o idn  ontro o l o lto  -  
nor y o l &amr to rrlto r im l omyo oabooo oorfo Coroolio Von 
%nbonAook# o tro  ju rio to  hoioadlo# goo prdotio n mooto  -  
torm inorfo lo  pbldoiom ooo lo  pmblioooidn do on obro# -  
**Bo dcmdaio norio**# on 1702# imoiondo fooooo lo  r o i^  do 
gao lo  potootod to rro o tro  toroioo doodo toro ino  lo  te o r- 
no do IM  ormoo (to rro o  potootoo f in i  ta r  mbi f in i  to r o r* 
normn v io ).
Mkom# 1*» Qtrma sroto&o olgaid ro o lnnondo o l o@ 
Imdo o oa bendoro oo **ooroo in^oooo** domnto A  o ig ln  -
(39) Mrooot B%ro# **Loo Qrlginon do Ib ro it Intoeootionol**#" 
Brmooloo# 1694# 366
(49) Lmio Ooroio i r iM .  Motadio p ro lig in o r oo lo  obro -
**Do lo  L ibor tod do loo  ooroo*. 23#
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XVXI jr prim ilpioo dol XXX# o l prinoipio do lib orted  toné 
vigor oon o l dooorroUo do Ino nmrinno y otroo Botndoo y$ 
#1 torninor o l prinor onnrto do olglo# tonlo rooenooinigi 
to n n iv m o l tmnto on toorfo ooao on l«i prfotion . hn @pon 
itpotodn olvidd on robleneoifo y dyndnmlaonto oo ooav irtif 
on oolrrion dofonoero do In libortnd do loo  anroo.
Lo qno n aoootroo# pnoo# non ta  llogndo oono -  
nno roglo Indloontiblo» oo dobo tendonont^Ononto o ona— 
tro ponoodoroof doe ogp# oloo y doa bolondOMo# Vitorin# 
Vdsgnnn do Monotaoo# Ctawio y %nkorotaod, ooa loo  canloo 
o l Borotao XntomecdLotal gnodmrd o la g ro  ondondndo.
I I .  aRBva \BALi8i8 m  DXimo im m jp io .
HI rinoip lo do lib e r ty  do loa aoroo oignifim  
oo gno 01 mit* nor# o oom lo  porto dol oar oo pertonooitg 
to  ml nor ta n rito r ie l o m Ime ngn#» intorioroo do ua Ho- 
tndo (41)# dobo ootmr nbiorto n todoo loo  pmiooo dol aqg 
do# ningane do loo m&mloo pnodo tonerlo bmjo on doatnio 
nooluoivo. Todoo loo  anvloo# no inportm In nmoioanlidnd# 
dobon onooatroroo oo nn pio do mboolntn igumldod y o l -  
ojoroioio do one doroohoo o6lo oot4 oondioloamdo por o l 
roepoto ml dorotao do loa  dondo. Pobido m Im mnooooin do
(41) B ofin ie idn  mdoptmde on In  Gonferonoin do In  0#N#G. 
ootro o l Boroobo del ta r  oolobrmdm on Oiaotrm  dol -  
84 Am to tre ro  ml 87 do n b ril do 1998. Gonvamoion do 
A lte  M ar. A rt* 1«.
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oobermaim territorlfCL# Xm imguM M» wm gaen «a mXtn -  
■mr ## rlgm  por ley## dol Botodo ooyo pobelldn orbbloo# 
lo  goo XXovd n OlMOO# irotmdlotm# m lo  JTiool&i do oongg 
dorar ml bogmo goo oo ooomootrm on dioto oopaoio oomo -  
**t«rritorlo flotm oto* dol Botedo o goo per tooooo#
1 .-  PXZSBS SIR LITOmu,
Siondo o l doomao lo  grea imto aarltiao  do la  -  
baaoalted y aao ootraordinorlo fboato do riqpooo# dooo#" 
pota aa p g^»ol iaportoatiotao oa la  vido do loo poobloo. 
Coooooaoatoaoato y oa virtod dol prinoipio tentaaoatol -  
do igo**ldmd goo dobo rogir ontro todoo loo  Botadoo aio#" 
broo do la  oooaaidad intom aoional# no odlo paodoa tgro* 
voohoroo dol prinoipio ooanoiado loo  Botadoo oootaaoroo# 
oiao tmtaidm agodlloo dooproviotoo do lit e r a l.
a) Boroohoo a artolar naboUdn
Bor lo  qqo roopootm a oota onootldn# Raioa aoo 
oaniaiotra aatooodontoo iMOPtantoa. Bo afooto# oa 1864 
o l Coaoojo todoral# ooa airao a obtonor para oa paio o l 
roooaooiaionto dol dorooho a arbolar oa pM olldn on a ita  
aor# oonoaltd a oatoroo potoaoiao aorltiaao aiagona do -  
lao  oaeloo lo  aggd oaproonaoato  tml faoaltod# aanqa# A -  
gaoao o l indooloidn# ooao ttaaoia  y Araoia# go# ooRala- ' 
roa la  d ifioa ltad  para am Hotodo oia  paortoo aaritiaoo -
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d# ojoroor In  dobldm vigjULwioin ootro one movoo (4 2 ). %  
Ota otjooido# Ola amtorgo# onrooln do tend noon to on o tr -  
tod do tntoroo oooprotado pootorlornonto go# an Hotodo — 
o ia  l i  to ta l pondo eo atrb ln r oo aovogooifa ooo In  ml oon -  
fncdULidoA do oa Botndo Oootnaoro (43)# G idol (44) rolm tn  
goo OB 1889 on oiodmdnoo ooioo o O lio itf notorimnoiAo n -  
la o  natoridadoo roopootivno porn o rto lo r o l pabollda tag( 
vétioo  ootro o l aor# lo  goo te é  aogodo por o l goMorao -  
ndooioado gno pare la  oroooija do aaa mrnrUm aorooato oo 
aooooitarlm  la  preaalgnoién do aim logr a o rftia a  fodom l#  
poro gao# doodo o l pm to do v io tn  iatoraooioaol# aadn oo 
opoaia a o lio #  B iota paio# on aa aonorondaa d irlg id o  a i 
Prooidonto do la  Coaforonoim do la  Pan do 1019# oxpaoo — 
oa roQloan# Xatorooa poaor do roU ovo gao oa d io ta  dooa- 
aoato oo taoo ana ao larao i& i oa o l aoatido do gao o l do- 
rotao a arb o lar oa beadom# ooao oabloan do oobomnia# — 
ora an dorotao fbndaaoatml do tado Botado imdtaondioato# 
poro gao ooria  do grma vo lor pore la  Coaforoaoin Salon — 
o l roooaooiaionto form al do d io ta  faoaltod  por porto do 
lao  otm o potoaoiao (4 9 ).
(42) Dooamoato k/QimWm 13/C .9/t#I# (taaso 9)#
(43) Boonaonto o itn d o .
(44) G ilbort G idol. *Lo D roit In tom ation a l Pablio do la  
Mor*. Pario# 1932# T.I# Pigo# 79 y 80 .
(49) Moanfrindoa proooatado por la  Coaforonoin P rd lia iaor  
do lo o  Botadoo o ia  lito m l#  Booaaonto A/OONP.13/0.9/ 
L.1 (ip C d io o  I ) .
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te e  en la  Beolmraoi&% de Bareeleaa de 20 de -  
a b r il de 1921# atuMirltm por 41 paieee# doade #e le #  reog 
iKKilé# par prim era ve&# d ie ta  dereeto a le e  Betadoe e ia  
lito ra l#  lo  gao doodo omtonoeo# oo oomoidora oomo priaq^  
pio  In d io o tttib lo  do D . lo to m a o iM o l. Bote di«gxM#ioiéo -  
oo ro p ito  oo o l artfom lo 4* do la  Coovoooiéo do Oloobrm 
ro lm tiv fi a l régimoo do a lto  o o r.
»} M frt.B W tW -fa J IB r»
Pero para gao e l p rin o ip io  do lib o rta d  do loo  
moroe teora ofooüvo y loo  Mo todoo gm» onroooo do oootao 
pmdieram hmoer moo do ooo derooboo# o r* iodiopomooblo oo 
lo  oomoodieram o traa faooltadoot oo lib re  aooooo a l mar 
y o l onploo do loo  poortoo o imotelaoiomoo m oritim oo. Sa 
ofooto# o i o on Sotado modi t erréooo no lo  oonoodiooo o l 
vooino o l deroebo do trén o ito  y 01 ooploo do la a  in d io —  
ponoobloo inotalaoionoo omrftimao# la o  fOooltadoo a gao 
noo roferim oo oo barlan  mogaiwin»# oalvo pare agaolloo 
pniooo gao toviooom aooooo a l aar por v ia  f lo v ia l pooo -  
oo bien ooaooido o l régiaon oepooinl do loo  rio o  intongg 
oiooOloo ouya lib a rta d  Am nmvogaoidn nadio diooato y gao 
ban oido objoto do diveraoo ooaveaioo gao oo romoatan -  
ta o ta  la  Bdad Media (4 6 ). Coaooieatoo do o llo# loo  Botm-
(46) A lfred  Terdrooo. *Deroobo In to ra a o io ta l Biblioo**# 
ta M id #  1997# P ig . 448.
•  JO -
dos part## en In  Oonvenoléa entnbleeleM a# en 01 nr tie n -  
lo  ja# lo  o ig alen to t
1«- P#M goanr do In  lib e rtn d  d el onr on ignoL 
dnd do uondloionoe oon loo  Sotndoo roberedoo# loo  Botn—  
doo o ia  lit o m l dOberAn tenor lib ro  nooooo ml onr# i  tn l 
ofooto# lo o  Botndoo oltnndoo ontro OL M r  jr nn Botndo -  
B in l i t o r a l gnr#wtioorAe do oooAa nonerdo oon onto d l t i -  
no y on eonfornidnd oon Ino  Convonoionoo internnoioonloo  
oodLotootoot
n) A l Botede Ola lite r a l#  on oondioionoo do 
rooiprooidad# 01 Ite ro  trén o ito  per on te r r ite rio #
b) A loo  bnqnoo gno onoarbolon la  bendern do 
ooto Botado# e l nlono tra to  gno a ono propioo bngnoo o n 
loo  bngnoo do onelgnior o tro  Botado# on enanto a la  on"-  
treda a loo  pnertoo o n ritin o o  y a on n tilio a o i& n .
2#- Loo Botadoo oitnndoo ootro e l onr y nn Bo­
tado Bin l i t e r a l  roglanentarim # do aonerdo ooa éoto# to - 
aiondo on M onta loo  deroeboo del Botado riberoQo o do -  
trA no ito  y la o  pw tion laridadoa d el Botado oio lito ra l#  
todo lo  ro la tiv o  a la  lib o rta d  do tré n o ité  y a la  ig rn l-  
dad do tra to  on lo o  pnertoo on oaoo do gno t*lo o  tetadoo 
no noon ya w rto o  oa la o  Oonvonoionoo in to r nnoie naloo  -  
oxiotontoo*
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2 . ccmsBcuitrcxAs Dm, m » c m o
Amontmdo gnlen## gpum AA  rln o lp io  to  lib e r -  
tad do loo  ooroo# vonooo obora loo  oonooooenoioo go# to  
é l oo dodooeo y goo teeron onoaoiodoo oo o l o rtio o lo  2* 
dol toKto «gwobodo por lo  Ootttereooio to  Oia ebro go## # 
ao vom# oo booé eo loo  oonolBoionoo odoptodoo per e l Ig #  
tito to  to  Deroobo lotenm oionol on oo reooiAe do Teooomo 
do 192? (4 7 ). Dloboo oonooooenoioo ooai 1) lo  lib e rtn d  to  
onvegnoién# 2) lo  lib e rtn d  do pooeo# 3) lo  lib e rtn d  to  -  
ooloonr oobloo y  toberfno onhnortnoni y 4) lo  lib e rtn d  -  
do vo lo r ootro e l o lto  n o r. Bpp goo oolnror# o ia  enborgo# 
goo onto enonernoién no oo lim itn tiv o  oiao énionnento oo 
tro tn  to  Ino  prinoipnloo yo ge# boy otrno oonooooenoioo 
gno oo dodnoon dol p rin o ip io  oono oorlo  lo  lib e rtn d  to  -  
U ovor n in to  invootigeoioooo o io n tlfio o o  y do «gdLotor 
lo o  gmndoo fondoo nnrftinoo# *onngno ooto probleem mo -  
ooté todovio téonionnonto roonelto* (4 8 ). Loo tim ln n o  -  
en gno ooté rodnetndn e l o rtfe n lo  2* pMon do re lie v o  -  
gno oo oo protondfo booer  nno ononemoién oobonotivo pnoo 
ootoblooo olom nento gno lo  lib e rtn d  do o lto  nor oenpre* 
do# *en tro  otroo*# loo  lib erted o o  ennnoiodoo. Bfp gno 1[f 
ner ngy prooento# o ia  enbnrgo# e l ooneoterio gpi# # diobo
(47) G ito l. Op. G it . tone I#  M g . 224
(48 ) d iv e r  to  te rre n . *Lo D ro it la t om otionol  do lo  to r * . 
Giaotro# 19 9 8 .  fe w  X# png. 7 9 .
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m rtfonlo blme In  (ta lo lé n  do Dorooho In to rw o le m il on #1 
oontldo do quo lo a  Bo todoo ootéa otllgndoo m ohotoneroo 
do ouelgnlor ooto gno pmod# omumr p o rjn lo lo  o l oao gno 
lo o  omoiooOloe do otroo Botadoo pmmAm, hooor dol o lto  *  
(49)#
A)
LO lib o rtn d  do oovogooiéo# oomo oo légioo# oo 
lo  teademootol yo goo mm o lio  todoo loo  doméo o o rlm  — 
irro A im o b lo o . Bo to  foooltod vuolvo o roooooooroo eo e l 
yo oitodo o rtio o lo  4* «gxrobodo por lo  Coofereooim o l oo- 
toblooer gno todoo loo  Be todoo# ooo lit e r a l o o ia él# -  
tioooa e l deroobo do gno A  o lto  oar loo  bognoo
gno OBorbolen oo bamder*. M t*#  pooo# oo prinoip io# eo^f 
rio rio o  lo  m oionolidad del bngno y# eo ooooooooaoin# lo  
JuriodiooiA i o lo  gno ootd ooootido miootroo oo onoaen— 
tro  on e lta  oar»
1#- RACiotoLiDW) DR him
SogSo o l e rtio o lt* 9» lo  ooaoooiéo do lo  aao io - 
nalidod oo oa emuato do deroobo in teroo  pooo A l  oo lo  -  
p ero ito  o oodo Hotodo ootoblooer loo  rognio itoo oooooa—  
rio o  poro e llo #  poro toobiéo oxigo In  oxioteooio do ono 
"relaoiém  aotéotioo* ootro loo  Botadoo y o l bogno# lo  -
(49) Doc. V3199.
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gn# floooité dlveraos ew eo tarlo e  /  dodmo ontro loo M Lo- 
gmdoo roopoeto n loo  olooontoo oonotltntivoo dol rogoloj^ 
to# o ooo o l o r ito r io  gno doblo oogniroo poro dotornlnor 
lo  OKiotonoio do d io ta  r d lmo ién . M  fin o lio o r o l dotato  
gonorol# 01 ÿ ir io to  talondéo J .P .A . ttanooio# R dlotor %  
pooiol do lo  Oomioién to  Dorotao Zatom ooiM O l# tomé lo  
pmlolnro por* odorm r loo  pnntoo do viotm  to  loo  orondo—  
roo ddl proyooto y d io ip o r loo  dndoo pndionoi onio— 
t i r  oobro dotomiandoo o rtfo o l o . Ahf oxpnoo o l o rito rio  
do lo  Comiolén roopooto o lo  gno dobdto ontondoroo por -  
*ro l#o ién  o n tén tio o *. D i^  gto o l bngno# ## no onyor pog 
to# dobfo portooooor m nooi oomloo dol Bo todo to  on tan^g 
ro# gno lo o  ornodoroo dtofon ro o id ir on dioho Be todo# -  
gno loo  ofio lm loo y# por lo  noooo# In  mm^or porto to  In  
tripnlnoiAm # dobfnn oor onoionnloo ddl Botndo# gno on -  
loo pnortoo o n tm n j# *o  loo  tem loonrloo  ooaonlnroo dol 
Kot*do o jo ro io r*n  In  nntorldnd noooonrin oobro loo  novioo 
gno n rrilm r#n  n d io tao  pnortoo y# llogndo d l onoo# oonqg 
diom n In  protoooifn noooonrin y# por dltim o# gno loo  gg 
vice vOlviormn rognlnm onto a ono pnortoo to  a n trio n ln  
(9 0 ). Bo to  oo lo  gno In  ConioiA i do Doroota latom noio—  
m a ontiondo por *rolnoiém  onténtion* ontro d l bngno y -  
d l Botndo onyo p n b o llfa  o rbd ln . *S i ootn rdlnoiAn doj# *  
do onioM r# todo d l oiotono oo doonoronn y oo oron on d&
(90) A/OORP. 1 3 /0 .8 /L .1 4 .
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gnaoo M  qnlmé a l tûmA de la  lib a rtad #  pare gne# eaglm 
otroa# «y antre e llo #  no onantn In  Coninién do Darooto 
In tornaoionol-  oo oontrarfa a non oann oonoopoién do In  
lib a rta d  dal m r y# por oMoignionto# a loo  iotaroooo do 
la  ooomnidad in tom ao iono l* (9 1 ) .
Roapoete a In  nnoiooalidad d al bngao# oo pno— 
dan ootnblooor doo prinoipio## 1) Ro dobo habar bngm#» *  
o in  naoionalidad# y# 2) Ro pnodo babor bngao om  néo do 
nna naoionalidaâ. Cbraoiao a oota roglanantaoién g#o bmo 
a loo  bnga#» aoanojoroo a lao  paroonno# loo anvioo pno—  
dan ootfT o M tro la to o . Por a l hoobo do ga# loo  novioo 4g 
pondon do nn Sotado dotamiondo# ootén oono tid oo a an -  
oontrol por parte  do diobo Botado# ootAa onjotoo a nna 
o ia rta  d iooipH aa ootablooid* por lao  layoo y ratf>anan—  
too roapootivoo# y an oaoo do gao dooobodoooao la o  proo-  
oripoionoo do t * l  Botado# oo oxponon a lao  Mnoioaoo oo- 
rroopoodiantoo (92)# Cono aoartadamanto dioo Gidol# loo  
nbttooo gao pnodo ontrabar a l p rin o ip io  do lib a rta d  do -  
lo o  aaroo oo onenantmn lie titadoo  o i no oo p arai to  a l -  
noo do a llo o  aao g#o a loo  navioo gao pnodmn jn o tû io o r  
nna nnoiooalidad (93)# O tra oonoooaanoia do la  aaoioaal4 
dad oo la  a p lio ao ifo  do loo  trata^oo intam aoiooaloo oag 
lla i#ei_88C JiL .S et«iae M L qfB* a l mwfe « v a n .#  y , U a ^
(51) Ib id .
(52) O id al. Op. C it ., n » o  I ,  B ig . 7 3 .
(53) a id a i. Ib id .
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do d l omo# d l dorooho do oondlr a dioho Botado poro lo  
dtoido protoooiA i d lp loaétloo  y oomomlor. Sotmo ooa loo  
priao ipd loe ooaoooooooioo qpo# doodo o l poato do v io to  -  
iatoraooioaol# oaoaoa do lo  aaoionolidod do lo o  bagaoo.
ML ordoa gao dote imparor m  d l aar# ooi ooao 
ojdgo gao ao teyo bagao o ia  aaoionolidod# tm nbila oaigo 
gno no hdyo bagpo ooa née do moo nooiO M lidod. ÏÏL pArro- 
fm I I  dol o rtfo a lo  6» moooiooado ootoblooo qgam onondo oo 
aocvoga» bojo lo o  teadoroo do doo o aéo Botadoo# o tillo %  
doloo a oa ooaveoioaoio# no podrd oapororoo oa aiagano -  
do oooo aaoiooolidmdoo fte a to  o on toroor Botodo# y po—  
dro oer ooaoidorodo oono bngao oin  aooiooolidod. ite ro  -  
bion# tro téndooo do nn bngao oin  aooiooolidod# boy gaion 
oootieno gao oorro d l rioogo do gao oo lo  ooopoote  do pg 
ro to rin  (94) poro# ono onondo ooto o p in ifn  oon intendodn 
pnoo no pnodo oonoidororoo oono p iro to  aoo gao agaél gao 
oonoto ootoo do p iro te rfn  (95)# ondo potonoio n n rftia n  -  
oo lib ro  do v io ito rlo  o inopoooioanrlo o# tte b iln #  do 4g 
r ig ir lo  # nn pnorto propio poro o n np lir n lto rio ro o  y néo 
aianoioooo oontreloo dol og&ipojo# do loo  poomjoroo y  do 
In  owgo# o bion do in h ib ir lo  d l nooooo o loo  propioo -
(94) Kproo 8# boDongdl# b illio n  T# terbo o Ivan A. Vlooio  
* It e  Mointonoaoo o f te b lio  Order or So* and tbo Bn- 
tio o d li^ y  o f S hips*. Anoriona Jonraol o f Xatenm tio  
ofdL Lao. Baoro# l% 0 . teg# 101.
(99 ) y#t#A . Ptaaooio# pooento d e l Rlginon do A lto  t a r . -
*Toerbook o f tho Zaternatio ttd l Lon Oooniooioo*# 1990x K n x  
m .  II#  Pigs# 38 y 39
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smmrtoa m « I to ln a lto  por law mgma to rr lto r la lo B  (5 6 ). 
MoMamM, pooo, e o . scopLodod, ## paodo d oolr vao la  1 1 - 
bertad da lo a  aarae ao «dLata m  favor da le a  Indloiduea 
a iao  aa favor do lOe Botadoo.
2.-
S1 darooho da aevogior IttaN aeata aaolapo da -  
porto do le a  Eotadoe ted a otaligaolde aa a lto  aar # e  la -  
p llg a a  aaatal& i a dopandaneta (5 7 ). Bo conaaoBOBola, ad# 
gdn hnqEoa tia a a  fhoaltadam para a z lg lr  hooaaajaa a  aa mg 
h a lld k , a l paada dar aa a lta  aar atagnna ordoa a  aavfoa 
eztroB jaroa (5 8 ). Aetmilwante a l aalndo m arftlae aa aaa  
aora eu aetld a da oortoafa (59) p , pmr o o aa iga iao te, ao -  
aa oh U gatorlo  y  o l taooho do o a d tlr lo  ao paodo aor ooao;^  
dorado aoow aaa ofomaa a l Botado aa tro a jo re, aalvo goo -  
la a  olrouaetanelao p artloalaroa daa a  la  oalal& a on o ^ -  
rCotor avl doBtaaoBta ia ja r lo a o , oa ooyo ooao oa podlrfa  
aaplto a otaaaa o aattafaoolM ae por v ia  d lp load ttea  (6 0 ).
(56) d orio  P la n  ono. " lo avUompo a a l l  a a p ettl a tta a ll 
d o l d lr lt t e  d a l aaro". W U ad olld , 1960. Pd#. 41
(57) Baal y a a o h llla . "Traltd da D roit X atan w tlm al Ba- 
h U e."  Oatava Ed. P avfa, 1925. 7 .1 . 2# B arto. P*g.34
(5 8 ) Ib id .
(59) "*dff*”" amd Ool o rtea .  "tha latavaatlom al la a  o f  bha 
soa ."  2# Ed. Doodroa, 1 9 » , B ig . 44
(60) Pool PaaohU la. Op. C it ., P ig . 38.
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3 .-  sxaseaism a al m iio iP io  m  doaisigggio».
Por lo  gM  oonotanw  ml p rtao lp lo  Am .am 1mm — 
amrCms mm mlbm aar adlo sa mmmaantraa momatiaom a la  ja -  
rlo A isflld a  Aol BataAo oayo paboUdo oabalom, sa paaAom -  
«r Aaa oaaeo .a a  ooaatlfapom  aaaapolaaast a l Aal %  
<pma p ira ta  y  a l Aal Aoraobo Aa poraoouolda .
a ) la  P tra ta r^  
la  p lra ta rfa  as la  a ie  v ia ja  Aa la a  parse  oapm 
oleaoo Aal aanAe oar£tlao  (6 1 ); roproaaata s a  a ta * *  A l- 
ra eta  a  la  aoaprlAaA gomoral om a lta  aar y  aa oenoiAara 
oaaa A oU ta aornAra o l Soraabo Ao goa too .  Poopaata a  mata 
i l t l a a  aftim aold n , oaba toaor aoy proaoat a o l psnta Aa — 
r la ta  oapsoata om la  ImtroAoaol&i a l Proymata Aa Oaaasa 
d im  sabra ftr a to r ia  Aa HarsorA (1932). Em la  porta earn- 
Aaeomta laomoa la  al^pdamtat "d artoM u ta ma boy a liig fa  
asporgablasae d  tr lb sa a l In tom ad an al yoo aA otalatra — 
ja a tia ia  Im tarm aaianal, d t U  o a r la ln a l, oomtra t a d o l-  
dmoa. Adaomamta a  tr or i a Aa la  aad & i to lsB ta r lo  Aa aim  
yoaoa EataAaa, la a  p ira ta s aoa apraeadeo, omjsielaAam y  
ea stlg o A es. Buoboo EetaAoa aa naatigan a  s a  p ira ta  * w  -  
me ba aomatlAa aaa ofomoa aoatra aaa Imtoraaoa p a r tira i#  
ro a , y  maria A lf ie ll abtw w r o l eamomam yamoral Ao ta — 
Aea la a  EatmAea para aa  trataA a eoaAo aa adiyaom  emtaam
memt o a  jao#or  a  la a  p ira ta s aata osa M ib aaalaa , a  aim -
(6 1 ) "fiaaoamb la  Imtormatlamai Xaat". BaraarA lam sobool* 
cam belAee, « o s a ., 1 9 3 2 r % a . 79» y  796.
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g n ln m  #  jto M g o ir lM  y  m p in a m A M  m  A tm  mmr m m  m m  
p ro p lM  tmrvLtomSjm^ pmmtm gn# 1#  is  tm l is -
bsr lag lism yis  mnm lempoiMimbniimi iatsm ssisnm l s i s i 
is b s r m  te s ra  s w g lli»  ta  mn smm ymrtismlmr# Aasgts Im  
sadU itsBsim is  teùLss isbstss# Inisysniism tsm snts is  
iss# hs s iis  ssstsm&is yor slgnass s w rttw s s #  2s ssmt# 0  
f is  tsw btfa hs 8Ü 0  sis gsi s y  as s s is ts  AJOgÊm ssss is  — 
sstss ss ts ta lss  gss s to lts  totsrnssftsnslmsnts sm sodstgn 
s is . caisrlBinsiits# SBSh>8 Estsios ml o m itlr sa sus sAüL— 
gss psnslss msrniism psfs jmmgsr  s to io s  Is s  yisÉtes# y s - 
gBÜ s n tésltsm sats Is  a o s lia  is  mas s ü tg s a tia  is  sa jm l- 
tesor. tessts# gos sntsasss# Is s  y im ts s  as scai jsH nssga 
tse  is  ssmsris son A  Dssssbs latsmosslsaml ys gm  as -  
hsy ma imgMS iatssasslsasl pmam sa ssptmys y  a la g ia  tijL  
bmnsl la tsm ssisn s l yssm osstigsriss y alnguas a s ü is  sa 
la s  Isyse is  sashss Estsios psmi ssstigm r sxtrm ajsros %  
yms ofsasss y lyé tisss  ssss so astliss  te s ra  is  la  jm sls—  
üssl&m  s y iia s fls  is l  Estais# n s la o n ts  as yssiss is s ir -  
as gns la  y ira ta r ia  ss ma o riasa  s mua sfsmsa ssgfa s i -  
Darsshs ia tsxn aslsas l sa ma s s a tü s  aaa In tsrprsta  
siAa s s te is tsm ats  tis a ls a  Is  ia r is  a ssss t# m ia s s *(6 1 ).
Dm assM is  osa s i sstm üs gms ssmsatssms# la  -  
i a ts fÿg sta s iitt gss isbs iw s s  a la s  ssysmsisass trs to s ig  
aslss is  gos la  y ism tsria  se ma w ia s a  s mma sfsasa soa»
(61) •aseserte la  Xatssaatisaal Las*. iSsrmari Las Soteoli 
O aslrlito» tess .#  1932# tea»# 795 y 796#
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t n  é l B w oho im t w o t u É l, m  1# e l* d ee* e e  Sa p riaor  
3a#or, oetaa ojp roo loaoe, ooao la  «ftnt go# Ataa fpM la #  
p izv to a  oom omo#Ê#oe do 1# bomonldad tlowon me# o#11d#d 
v lto p o ria o #  gm# roool o# 1# grmomdod d# lo o  o i# jo o  paligM #  
do l# o  oapronoe p ia itlo o o  par# ooa o l ooaorote m oritlae  
d o l mmmdo y  la a  oootao do la o  aaeSaooo. ssa algaaoo omooo, 
oato  oo é l tb lo o  oidp& fioado Ao la o  omprawlonoo, poro -  
oom f r ocaonota t ion oa o tro  o b jo to . A o n ** oom b jp fcto loo  
oitraoagm ntoot ao moom oomo raoim para la  roAia la g o l Aa 
qpm oada botado p o rtio ip a  om «oa jw ta d le e tiB  oooim para 
omptarar a  la o  p irata#  y  oao barooo om a lta  aar y  para ■» 
om jatoiar y  oa o ttja r ooo* p irata#  a  agaO lloa «ao oaaa 3#  
galm oata a jr ooadoo y  ooatra la a  oaaloo a a lo to  baoo para 
om om jatolom taato. la  J artod loo tia  a r d r o r ia  da am bota­
do ao oaooomtra U a lta d a  por d  Darooho ia ter a a e tee a l a  
aa to r r ite r io  y  barooo y  a  la o  pomoaan y  oooao «oa om — 
oU aa oo omenoatram, a  oao aaotoaaloo om o l «ctraajoro y  
a la o  omomaaao y  doBao ooatra la o  iataroooo bajo oa p ro- 
♦oontA ii la  p ira to r ia  oo para o l Dorootio iatarm aoiam al -  
«00 baoo oooia Ao jar io d ieoi &i oep oolal *m  o a lo  Aal 
b lto  o rd m arie . Boto oo o l ia lo o  otgm tflooAo lo g o l Ao -  
la o  aapronlonao «oo ooaomtmaoo (6 2 ).
noopooto  a l lo * a r AomAo oo pmodom U a ta r  a  om- 
bo aotoo Ao piratorÉ a boy «aiom oo, oomo Opyoaboim, ooa 
t i onoa «oa , paant o « m  oioapro ba olAo an orlmom ooatrm
(6 2 ) Z blA ., P is*  757.
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la  ssflarldaA  ML tr if lo o  «a d t a  a a r , «a oeaaaaxaa a ia , *  
ao paaM U avaraa a oaba «m a ta ^ b  o tro  la g a r  aéa «ao aa 
a lta  aar (63). y  Ooloaboo tawWtin llw tta a  a l t%
tra  M  aaalM  M  la  p ira ta rfa  a l a lta  aar (6 4 ). SagAa a l 
a r t^ a lo  14 M  la  ooaramaWa M  O laobra, todos la a  batam 
6m  dOham aaopaaar, aa la  aadlM  M  lo  podULo, a  la  r o -  
p ran tia M  la  p ix a taa ia  aa a lta  aar a aa aoalgatar otra  
la ga r «aa ao ao b a il#  haja la  jartoâteeâda M  atagdb Bo­
tad o. AL rodaotar la  i l t ia a  parta 6a oota a r tfa d o , la  -  
Ccatolda «oo o la b w i a l prayoato ta re  aa m ata  la o  ootoo 
Bowotldoo por an baroo o avl&a aa aaa a lla  * w  fOora t o -  
jO g U g U lg f o oa la o  oootao M  aa ta a r lto r lo  daoowipaAB 
(6 9 ).
s i lo  lo o  ba«aos M gaorro y  la o  aornwaaan a il#  
taroo «  otraa b^poe o aorooavos a i oo rv ieiao  M  aa  go—  
biaoao y  oatorioadoo a  t a l  f ia  (A rt. 21) poArla  apraoor 
a un bwgpo o aoroaoro p ir a ta , a a  aa bagoo a^^taroM  a  -  
oaaoaoaonela M  aotoo M  p ira ta rfa  «M  o o ti an pador do 
p irotoo y  dotaaor a  la a  paroaaao o i aaaat aroo M  la o  b l#  
aoo «ao oo oneuoatraa a  bwrdo M  dioho tnguo a aaromaro 
(A rt. 1 9 ). ba la t ar oooato poaor M  ra lla v o  «no lo o  t r i l#  
aolao Aol Botado «oo boya oCoataMo la  prooa podrAn doc#
(63 ) Op. C it . ,  Sifs» 969.
(64 ) ^ g to n a tio n a l Sm  e f tbo Saa". 2# Bd. £oaAroo,1992 
(69 ) Boa. 4 /3199.
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d ir  le s  pen## gm  to te#  Igpem rm  y  Im  m iito e  gm  tey #  
gm  to m r  ym peeto to  Im  bmgme# 2m  m rosm m  y  2m  ^  
tem m # to^m to m maXro 2m  interenee lé g it im a  to  t# M * 
roa to  tea m  f e  (A rt. 1 9 ).
Pmem pator to û s ir  Im  p in ta r i#  te y  gm  team  
« ta  a im #  iia t lit a & i m tr#  Im  la g ta lm ia fim  latam an y  
a l te s m ta  ie te rm te a m l pnm# m m  torn# R lggim  y  Oa—  
Im te e »  "eeeâ# a l iaraten  im term  to  m ata# pedbm# ## ** 
to fjm n  y aanaiam # m m  p ira tm ia  m tm  gm  m  am  a m - 
sitoradoa i#tem m lam 2m a#ta m m  ta iw . Aal m  Pramim# 
1# tr ip « lm i& i to  m  m v ia  mrm to  gm  mvaga a# ttoage -  
to  pm  om  pm aim  im m te fw  m  m o v larta  m  p iro to  -  
por a l oolo te s ta  to  lo  irra g p la rlto i#  s i#  m ossltoA to  
oom tsr «iogén ooto to  v io l am i o . Ho hsy asooaltad to  
to lo r  gm  2m  Xsym is to ra m  gm  «xtismÊm lo  pkrmUatm 
■ is  a llé  to  loo  It e ltm  gm  le  m igns la  oooteahm i mteg  
noolonol a fo o tm  mSXm o la s  sdhütoo d sl Estoto gm  Im  
«notera y  a  loo a rtran ja ro s  gm  lla v m  o oote le s  astas 
prah ih ito a  too tro  to  m  iu s lan o cd to * (6 6 ).
E l prim er ia tm to  ssrio  para to fto d r 2m p irs %  
r ie  im tam aoiam l la  snm otrem e m  «1 m tfm lo  3* d s l -  
Praym to to  O om m sito de to ra s râ . Ahi sa oam id sr m  m -  
tm  de p ira ts rim t 1») o m im is r mots to  v io lm s to  o de— 
prsdssifa Do m tlto  om  to im  de ra te r#  v iû s r#  h s rlr#  #
(6 6 ) tm h lto  G lto l#  Op. <-
.  4 2  -
<4«viaar, âetener o an ta r •  nna par eona,  o oon IziteaoAAa 
Ao robar o Aoulvatr paopioAaAoo oon fia a o  peeuenalee y  -  
s la  p ro p ieito #  bM a A A a Ao baoosr afo o tloa la  roalamaBlfc 
Ao an Aoanote» oon t a l  Ao «oa o l «wto o a ti oonootaAn oon 
an atnqaa on o prow n ioato Aol n a r, o on o pcwroonAoata -  
Aal a lro . a i a l aata a o ti oomoetaAo eon an atamoa «oo -  
jarlnotptn a  faocAo Ao n  baroo, io ta  a  o tro  bar«oa «ma aa 
onoaomtra ianLaoalAo, Aabo a ar «a baroo p ira ta  a an bamb­
oo o in  naolanaltAaA. 2 *) flaaT«nlar nota Aa partio ip afli& a  
ao lan taria  on la  ooaAoaaiin Ao an baroo ooa oonoototonta 
Ao loo boohoa «aa baooa Aa A l an baroo p ira ta . 3») c a o l- 
«B iar aato oanaiatonto an la  inatigaai& o  o an Aor fa o U #  
AoAoa ia tan o l anal nonto a  aao Aa lo a  aotoo Aaoovltos an -  
la o  pArraCoo t  A 2 Ao oato o r tfa a lo .
Do aoaordo oon o l a r tfo o lo  4> Aol oitado pro 
yoo to , an bagaa a s p ira ta  oiamAo la o  parsonaa «aa la  oo# 
tro la n  la  Aadiaan a la  oonialAn Aa lo a  aotoa Aaoorito e  -  
on AL pArrafo 1 Aol a r tio a lo  3 , oon t a l  «ao lo a  prapAoAm 
too Aa diOhoa porsonao no aa b a llo n  HiirttaAoo a a tr lo tn — 
monta a  oonotor Aiotaoo aotoa oontra la a  bagaaa o a l to n #  
to r io  aono t ido a  la  jariodooiA m  Aal botado a  «aa AL bn- 
«aa partonaoa.
dotaalm onto la  «oa AAbo o o rv lr  Aa basa para 
f in ir  la  p ir o tn fa  in tom aotanal aa o l a r tfo a lo  19 Ao In  
OoarooaiAo aobro A lta Bar apm baAo on Giaobra on 1998. -  
Do noaardo oon Aiobo o r tfa a la  ao oonoiAooan aotoa Aa p io#
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te r ie i
t . -  Todo M to  iXegftl do v io l m o io f do d o tw O & i 
o do dopradoiolén o o m tlto  oon nn peoptoito poroonmd. pm  
Xa te ip n lm ié n  o 2os pom jorM  do nn bngno pvivndo o do 
m o  ooranono poivodo# jr dlr& gldot
o ) Centra nn bngno o nno oovenovo on oXto nor o oontm  «  
poraomoo o WLonoo o boido do o llo o ;
b) Cbnbra nn bngno o m o ooraaoo## poroonoo o bloooe o l»  
tnodoa on m  Ingor no oonotldo o lo  jnrlodloo&do do n i» - 
g in  Eetodof
2 .-  Todo ooto o p o rtlo lp o o iin  voXantorlo oo lo  
n tllto o o lto  do m  bngno o do nno omonovo# onondo o l gmo 
lo  noooto tango oonootnionto do booboo gno don o diobo -  
bngno o ooramora o l ooztotor do bngao o ooaroaovo p ira ta i
3#*^  Todo oooi&n gno tango por o b # ta  i no itor  o 
oyndor Intanolonolnonta o oonotor loo oetm  doftnldoo on 
loo  pArrofoo 1 y  2 do ooto o rtfo n lo .
Dbl o rtfo n lo  traa o o rito  oo dodnoon in toraooo 
too oonolttolonooa En p rin o r Imgor# lo  oadgonoio do m  — 
porop&ato poroondl oxolnyo do o o llfio a r  oom p lm tao  o -  
loo inourraotoo goo# oon flnoo  po lftiooo# oo opodoran do 
norao do on Botodo pora onploorlm  on on oodéo ra ra lo o lg  
nosio. Eato# s in  onboogn» oo mpom o gm loo  ra ra ln — 
olOBorloo on to loo  om djoiom e ooon om oidm odm  oom 
ratao per o l goblomo do on polo# pora Im  o traa poton ' 
o im  m  o o tio  obllgodoo o td l rooomoln# onto#
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Hifiglnp y  Uelwbse aoo eltaa# m oeta raopoota# 
im  omo is ta rw e n le #  Bn 1873 lo #  ittro rrm to o  ooatra #1 
Goblorao tepagbl oo opodoraran on Qortogono do doo tnqp—  
y  oo hioiooom n lo  nor* A pooor do goo loo  tegmoo teoron  
oolifloodoo do p iratoo  por dioho goWLorno# Tnglotorra# -  
ootttODdo do oonordo oon fran o io  y Alomonln# AMjS ia o tm o - 
oionoo #  one o flo ln lo o  anraloo do no ia tm ran & r ora loo  
tagoos ooptarodoo n&ontrao éotoo no — onowornn loo  vldoo 
y  propiododoo do oibdltoo Inglraoe# franooooo# olononoo 
o ItoU onoo (M ) . Otro oooo poraoido ta ra  lag o r on 1887 
onondo loo i nonig ra too ontenra oo opodoraron dol toqpo 
oopodol *Montosano* y  Bopoa# p ld li o l B ra o ll gno lo  tra »  
to n  ooao p&rato# o lo  gno ooto pofa oo nogi n loatrao  -  
oao oppraoioaoo oo d lr lg lra ra  ia lo e a w to  oontra oCbdltoo 
oopoamoo (6 8 )*
O tra oonolnoito gno oo dodnoo d û  o rtfo n lo  1$ 
oo gno loo oodioloooo o eaottnndra no oon p ira to o * pppq^ 
holm# onagno raoooooo gno lo  p lro to rfn #  ra  on ooatldo -  
o rig ln n l y  oo trlo to# oo todo ooto do vio lonoio  no ontong  ^
oodo oonotldo pm  nn aavfo rlra d o  on o lto  oar oootra 
o tra  noolo oon fléB B LfiB H ÉLf ogrago gra odLoton o trao -  
ootoo no oonprandidoo on ooto d o ftn io iA l y  gra# o in  oa—  
laogo# oon tratadoo on lo  p rio tlo o  ooao p ira to rfo * Aof#
(67 ) Op* O lt*#  B ig* 303*
(68 ) Ib id *#  teg* 304*
«» 4 $  ^
â lM t onanâo loo  atastoOB te  Im te i^ e ls o lia  m  oaaylliawi 
jr 80 opoteraa t e l te#a# y  te  loo  Motion w #  on C l oo htn  ^
l lM t  98%# 808  profloo fU ioPt 8 0  lo e  ooool te i#  oobo jpten 
ta o f 88m#w ao hoytm ooao ttte  on mote te  v lo  o w l#  oo#- ■ 
tern oteo (6 9 ). a  ortfonXo $5# a i#  oteomgo# w  # te
m ite teohm owopolA» gwo olmwmomte w ig o  # o  loo  mote# 
omlgw te l éoM te im tem o t e l tegmo j  mm dimijm# ooate# 
ote# teote o mow w oo# o oomte# loo  porroommo o Momoo #  
tw te  te  oU o8*
Oo mooorte oon o l m rifoolo 16#  oo o te llo ti #  
lo 8  motes oow teteo por oa teggmo prlom te loo  motee te  
mmteadC# ém fiiiiteo  por ml mrtfcmlo 15# poipteim teo por oa 
boom# te  goorrm o oa boqoo te l Emtete o mam morommro te l  
i^ te te  OOP# trlp o lm o ite  oo hop# oaotiomte p mpoterm te 
t e l ho#mo o te 1# oroamfo. X# Comlsldn te Dwooho la te r»  
amoiooml pooo te  rm Horo o# oo oomoaterio o#o# omlvo o#» 
to  omoo eow roto# loo motoo te  #rm terfm  o6lo pooten oor 
e o w tite o  por hot##o poriomteo p mo por nmrtoa do êwne# 
o otroo teqjooo gmhorowooteloo# m  r ir te d  do 1# tnnm irt~  
dmd do iatorforoaoim  ya# tio ao a loo bogmoo do gw r r m# 1# 
ompttts# do ta lo o  terooo h#Jo 1# aoopoOh# do p irm to ri#  — 
p w te  momrromr l#o  a te  gmoooo ooaooomowioo# Do te f  ggmo 
1# Oomtolte hop# oow iterm te #mo o o iad lo r o o tw  iloeo loo  
oomotidoa p w  hanffnmo do goosrm # motes do p irm te ri#  o#»»
(6 9 ) Op. O it.#  U  X# N g . 556.
"  4 6  —
* £ • p«rjoAletaX m IO0 ta 6«r«s«e 6# Im awmtilBrt tn tw m  
«±mmX (7 0 ).
f u « l8  d lM  qu# Im fm oulted te  pro oa te r  oomtem  
lo o  p lr ot — t #oo#te te  #  lo o  a m tio o  t e  gtew m  te  tedeo — 
lo o  pofooitt t e  o a , sKOs&Mwnte hoM onte, oao oawopo lfa  •  
la  te g la  aag io  la  ooal lo o  m ofoo ao ooWm ooaotl t e o oa 
a lto  oar a lo  «no a  la  Jn atod tooiia  t e  oa p a tr ia , o iao  -  
goo oU a  00 taoo oa la  pooonnoif a  t e  goo lo o  narfoo te  -  
lo o  pdUcatoo y  aao tv lp a lao loaoo  ao por ta ooooa a  irtrgnaa 
a a o lfa , goo oo t6  teanaii1ono11oateo y  goo ao paotea aoim  
vtad loar la  p ro to eo lte  t e  aliggAo prtw fllte (7 1 ). to a to  o l  
a rtfo a lo  S> t e l  ggoyooto t e  Harvard ooao o l ortX oalo 13 
te  la  OoBfOB olfa  te  G laotaa, a la  oahoogo, ootObloooa o»> 
poooooomto goo an tagoo (o  ana aoroaoao, ogoogo la  Ooa#- 
oonoH a) pote€ ooaoorvar am aa o len eliâed  ao obotaato  
boroo ooa ror t lt e  on bmgoa (o  ooronaoo) p taata ya goo la  
ooneorvaoi t e  y  p ir o ite  t e  la  aaoloaaU teft ao xtgoa par •» 
la a  loyoo 60I  H otate goo la  boya ooaood ite.
Ahora b ion , *oa6l  oa o l v a lo r 60I  Oowoonto t e  
G iateoa s i  ana ao ha s i t e  r a t if io a te  por 22 S o ta teo , 0#» 
g fa  aoigo  01 a r tfo a lo  34 , pora goo oatro oa vigorT 41 -  
roopoo to 0 .  Aatoato t e  laa a  oa aa ootaA lo ia fd ito  é lo o  -  
goo o lio  ao o tg r tlto a , oa n ote a lgan o, goo lo o  am nao -
(70) Soo. 4 / 3199.
(71) V. Soroia. "Namol te  X ro lt HaritiaM  Zatosaatioaal*. 
Porfo, 1834. Bis. 72.
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go* oontion» ao soon t e  o p lioaol&n paoeto goo o l Coaoo 
a te  lo  6& 00 goo hteo t e l  rooogor y  p iin toaotltor o l ten #  
te o  ooaoBOtiiü  aar la  ia to ca a o tea o l vlgoafeot porgoo por o l 
htebo te  hObacBo llo a a te  a  oabo la  rooopoi&a t e  aaa aoa» 
aa  te  teacateo iatam ootem ol oeaâo, oa an t i a tate  fiia a d o , 
diotaa a n a a  ao p la r te  aa v igoaote o l o l tr a te te  ao oo a#  
t l f lo o t e , Q o B tlw  toaloB te la  goo ta v te ra , teo la oo  o l — 
o l tm tate  oataa oa v ig o r , roopooto a  lo o  to roaroo fiota»  
te a  goo ao lo  oooorib ioroa, poogoo an tr o ta te  oo ateogoa 
aaa "roo ia to r  a lte o  aota* .
k) S I  Taro oho t e  BorooomoiA k  
Io ta  oo la  aogoate axoopolte a l prln olp to te  — 
ja r lo d loot t e  y  tte a o  par objoto haoor poaib lo  goo o l £o> 
ta te  rlb oro te ooaelomoo lo o  ia frooeteaoo  ooaotlteo  par — 
lo o  baqaoo oactroa|orae ao oae agoao la ta rtero o  y  nar t a -  
r r lt w ia l , roeonooiëoéolo la  fa o o lta d  t e  ooattenor t oooa  
te  oaa ogoao la  parooooold o te  aa bagao tefb a o ta r y  ooy- 
ta v a r lo , a teatvao io ta  ao lla g a o  41 nar ta r r lto r te l t e  — 
oa propte pafo a  t e  «ma t orooro pot oa o ia .
E l te r ooho te  poroooooââa, s te n te  aooooorte p* 
aa la  "A dalaistroeiSo tfo o tiv a  te  ja o t l^ a  (7 2 )* , t e l  gg, 
ta d ta te  pm t dlvooaoo oatoroo te o te  fia o e  M l o ig la  XIX y  
a l " la o tita t t e  D roit Im toraatloatl"  oo o o i^  t e l  toan »
(7 2 ) CBavlae £• HnipwMi, "teooat Qaootioao o a l nogottotioao*  
M aooroo onto o l noaoojo t e  B tiaotoeoe Satorioroo o l  
21 do oworo do 1924# A#2# of# 1*1#, Toi# 18 , 20. 2 , 
ids# 212.
«n mm rm w i& i omIWnâm mo Bmrla m  1094 (73) y mm mm# *  
mmmlmmmm dm Im Smym dm 1090 (74)# Dmmdm motMomm# km mdU» 
te  trmtmte mm dlmmrmmm Jmmtmm y mmmfermwtm# iatmrmmmim» 
mmlmm#
tem dm Xm primmrm mmmmm mm #&m mm mm X^mt md 
dmpmmho dm pmrmmmmmlfa tm i cwmate mX bmgmm mmmrlnmwm -  
mm mmommtrmta pmmmmnfln IXmgBlmmmtm mm 4L «mr tm» 
r r ltn r lm l mmmmdlmmmm y# mX dimimmr mX mrmmmro pmxlmimmm 
*Km#trmX** ta y d  omm rmmhm # m it# mmr» SX *%mmtpmX* imXmld 
Xm pmrmmomoi& i y Xm d id  mXmmmmm mX hm#»# imSbmmtmr Émmmm 
dmX mmr tm rritm rim X* Um tritaam X mmmmdirnmw momdmmd mX #• 
pm#qm<m?m mmmrinmmm mm mmmtmmmim dm 2$ dm mgmmrnm dm 19%  
mmmtmmimmdo #mm Xm pmr mmomoidm hmhÊm m ite mmmtfnam y# mm 
mmmmmommmmim# Xm dmtmmoidm XmgrnX# im mmmtmmmim Smê mmm—  
f i rmmdm pmr Xm 9mprmmm Cmrtm dm dXmte pmim (79)#
KX mrtfmmXm X I mprmlMite mm Xm CmmXmrmmmim pmrm 
Xm OodlXlommidti dmX Dmormohm ImtmrmmmimmmX mmXmtomte mm •  
Xm Hmym mm 1930 mmtmhXmmid Xm mlgmimmtmt pmrmmmmmifa 
te  mm bmrom mmtrmajmrm por imtemmmi&m m Xmrn Xmymm y rm—
(73) dmnmmirm dm Xf*Immtitmt dm D ro it ImtmrmmtiommX,(1090» 
1096)* BrammXmm# 1 9 *#
(74) IW d# (1097«»19O4)#
(79) temmm Bmymmmd {MtamorHu *%gmmt mf XmtmemmMmnmX ^ 
Imw*# iHhiomtmm# 1941# %* ZZ# Gmp# 0# 700# «#
ZM Xip 0# ymmmmpt M^&m Imm mf im rntorim X  wmtmrm mmd 
Ito itim m  terte fim tlm #*#  temmm Xmrk# 1 *7 #  M g# 107# 
Mmolmgr O# Hmteom#  ^ Ommmm mmd mmbmr tetmrimXm mm Zm#> 
ternmtimomX Lmm#** St# DmmX# 1929# W g# 670#
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gXaM otM  dWL amtrndo ribm rm tet w mnwidtt mmnte dlmho -  
iMuroo ## oBOMBtrm en m b  mgnu in tm rio rm  o en eX mmr 
tm rrltorim X t ymmdm mmr owtiammdm fbmrm dmX mmr tmrritm#» 
r im it mom Xm oondioi&i dm ym# Xm pmromoomldm mo hmym rnim 
do iatmmimpldm* SX dmrmoho dm pmrmmoomld* mmmm mmmmdo ## 
aX bmroo pmromgmXdm mmtrm mm mX mmr t mri l tmrimX dm mm «• 
pmlm m dm mom dmrmmrm Btrtmwim#
pmrmmommd&* mo pmmdm mmr omomldmrmdm ommo 
oommmamdm temtm qmm mX bmroo pmrmmgrniter mm hmym mmm#m% 
do per mmrmmolommm# mmdidmm dm fmmmXo m, dm mtrm fmrmm# 
qmm mX #w&roo pmrommmXdo# o oomXypdLmrm dm mmm mmbmr mmmXm- 
mmm# mm mmmmmmtrm mm Xm  XdmXtmm ddX mmr tmrrltmrlmX# m 
#mm Xm tambimrm oommrmdo hmoXdodrnXm Xm mmdmX dm dmWmWm. 
Dm mrdoi dm dmtmmmXdm dmbm mmr dmdm m mnm dim tuoim  tmX 
c^ m pmmdm mmr Ylmtm m midm por mX bmroo#
*^ Sm mmmm dm omptmrm mo mXtm mmr# dX hmohm mmrd 
notA fimmdo m$M rmtramo mX Amtodo omyo pmbmXXdm mrMLm mX 
teroo mmptwmdm (7 6 )^ .
Como dXmm GldmX# mm mmim m rltlom  pmmdm mmr %  
rigidm  momtrm Xm mbrm dm Xm Cmmfmrmmoim mm mmtm mmpmotot 
#mm hmmm fXgmrmr mX mmmmlmomdo drtfodXm X I brnjo Xm 
mm te X  **dmrmmbm dm ta tim A m o * jr  Xm pmrmmomoXdm mo mm mpX4 
mm moXmmmotm m Xom mmmfom mmtrmnjmrom #&m oommtmm mm dm* 
X I to  mtmndo mm tWkmidlto# mdmo tmmbilo m mmmmXXom #m
(7 i)  Jomd teim  dm dmoérrmmm# ^DmgimXmmldm ImtmrnmmimemX 
M atim m '*. MBdrid# W 9 #  19#
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ffMnftmmn #o # 1  mmr t#*#yLtmriml (7 7 )»
H I m rtloolo  23 d# Im Comrmoaldm dm Oimdtem rm»» 
Imtimm ml rigimmm dm mXtm mmr mm rmfimrm ml termmhm dm «» 
pmrmmmmmidm.  dmmllmmrmmom# pmmm# ml tmmm# m Im 1ms dm *  
1mm molttolommm mhf mdtetmdmm»
m) Hmqpimltmm mmmmmmrimm pmrm imimlmr Im pm r^  
ommldm# to ls  mmrlm dm rm^imitmm mom dm grmm impmrtsmotm# 
pmfm mi ml mmmdk mmtrsmjmro IXmgm ml mltm mmr mmtmm dm -  
0 &O Im pmrmmomoi da mmm milSdemmmSm mommmmmdm# Im mmrd Ig  
pomdLbIm ml msvim dml Hmtmdo r mbmrmttm mjmromr ommtrm mçfiÂl 
1mm motlTldmdmm gam impliom Im mmeidm dm pmr mmomoldm (7 0 )# 
m mmm qgam mo podri Umrvmr m oteo Im dmtmmoid n y mmptmrm 
dml taqpim imfrmmtmr.
1#- 80 primmr Imgor# Im pmromommldb melm mm Pd§ 
dm oommmtmr mlmmtrmm ml Im j^om maetrmajmro o mmm dm mmm la g  
flhmm mm mmmmmmtrmm mm imm mgamm imtmrimrmm m mm 01 mw -  
tm rrito rim l m mm Im mmm oomtlgam dml Hmtmdo dml bmygam «• 
pmrmmgttidor (R r* 1 ). teo  dm Xom rmyplmimom fOmdmmmmtmlmm 
dOX dmrmtem te  pmrmmomol&i mm #&m ml bmgad Imtemmtor mo 
hmym Xlteodo ml mXtm mmr pum yptm ml dmrmteo go# ## mrnrnim 
Ximm pmmdm mmr mlXidommmtm mjmroitmte# 81 d io te  bmqga## -  
Sim mmtepgo# mm mmmnmmtrm mm Xm mmmm ommtigos m Xm llm i#  
dm dOX amvio dml Istmdo rmbmrmte# Xm pmrmmmmmiAm mo mm «»
(77) Gidml# Op* O it*#  T* III#  Big* 342# 
(70) OidOL* Op* C it«# B|#m* XO  y 391#
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p o éti Mprmmdmr mim <## por «a atontm te # 1mm êoroobo# «• 
pmrm omym prmtmoo&6 m tm i mrnmém dlohm mmmm (Br# 1 )»  DD»* 
ohm pan to w  mmlmrm omm ml omamatm rio gmm» m mot# r#mp%  
tm# hloo Im Cmmimi&i te  Dmrmteo latmmmotmnml m mm pro ' 
yooto. Dte# gmo mi ma tetmte# por #j#m #lo, hm ootM loei*» 
te  mmm mmm omtlgmm 00m actrmo ml oomtrol mtemaoro# no «• 
pmoâo Im lolm r im pmrmooootlm te  mm bmroo momomte te  p##» 
om llmgml #0  ml mmr to rrito r im l mi d iteo  teroo mo mom^g 
trm #m Im mmm oont ig am (7 9 )#
2 * - Dm p«r##omML&m mo mo ommidormri oomommmdm 
hmmtm <## o l tmgmo permogmâdor hmym oomprobmte# pm  Ir a  
modira prdoioom do qno dltedmgm# gm# #1 taqpd pormogaite 
o mmm te  oms Imnohmm m otemm •mtemrmolomoo qm# temtejmm 
on oqpdlpo mtlllmmmte ml bmqjmo pormmgmite oomo Imigmo mmir ^  
mm# mo mmomomtrom tem tro te  Ir a  ifm itra  dml mmr te rrito -#  
rim l o# ml #* ml ommo# oa Im «omm orattgam (Br# 3)#
3 e - te  podrf dmr oomlonmo Im pormoouoi fa  alom» 
trm# 0 0  mo lo  hmpm mmltldo ml bmqmo lafrm otor Im mmifml 
do dotomormm# vlmmml o mmdltitm# temdo mnm dimtmmoim qp# 
lo  pormitm m dloho tegm# mtelm o rarlm  (2r *  3 )»  Bmrm Im 
omimife te  1mm mmOmlom# Xm C ra i» l6 n te  Dorooho Xnt wmm 
oionml ta ra  ra  momto olortm  prorlm lted ra tro  lom tomqjnw  
jr por tm  rmmfm# mo m##6  m m dm itir oomo miUdmm 1mm trmsg 
WLtldmm por rmdlo# ym qftm tmkmm pmodra mor dmdmm m omrnlm 
te lw  dimtentem (6 0 )
(79) te o . d /3 1 9 9 #
(80) te o . A /3 1 9 9#
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For otrm pmrt## ao oo aoeoeorio qgao o3L boqpo «• 
q#o da la  ordoa do dotoaoroo oo mooaoatro ta o b ila  oa b l 
aar to r r ito r la l o on la  mmm oomtlgaa (27# 1)#
b )» - Goatdaaidad do la  poroooaolfa#- Otro rm>^ 
qpMoito ladlopowaWLo oo qao la  jporoooacdL&i ooa ooaldkoa# 
81 a r tfo a lo  roopootia o  do la  teavoa^& a do G latera oo#m  
blooo #ao la  poroooaML&o podrf ooatlanaroo teora d ol oar 
to r r lte r ia l o do la  ooaa ooatigoa ^  oon d iaifa  do qpMi ao 
oo boy# latooraio^Ldo** (Fr# 1)# Da toralm ologfa oaploado 
por lo o  tra tad lo tao  do te ttla  iaglB oa, poao b ioa do ro U g  
VO ooto rogaldltG # SO ofooto# oa la  doooalaaoifa "hot 
panait#** o l a d jo tlv o  **bot** (o o lio a to ) ia pl i oa ooatdaai*» 
dad# iaiatom pol& D #
o )# - O ooaolfa ddl dor oobo do poroooaoifm #- 81 
^ la o tita t do D roit Xat oroatiraO l* oo oa oooifn  do Borlo 
do 1094 a  qjoo b io iaoo  roforonoia# o o ta b lo o il %oo la  por» 
oooaoi& i oo ia to m w ^ fa  doodo w #  b l aavfo oatraba oa o l 
aar to r r ito r ia l do ou pafo o do aaa toroora potoaoia y  •  
# o  o l doroobe do p om oaoi& i oooaba oaoitdo diabo aavfo 
oatraba a  aa paorto do oa pafo o do aaa toroora pot oaoia
(0 1 ). 0a o io toaa  parooido tm i odtetado p w  la  **Xnt oraa 
tio a a l Do# Aoooo ia t toa* oa oa oooi&m do Tioaa do 1920(02)
(01 ) Aaaaairo dp l*Z a o tita t do D ro it Xat oraatio a a l ~ 
(10 99 » 10 *)
(02) **Tho Xatoraatio a a l Da# dooooiatio a»  Rooort o f t#&o -  
te ir ly  fo a rtb  Ooaforoaoo*# Daoo o f Itû riâ a o  Ja r i#  ■ 
d io tio a  ia  tia o  o f Foam#** F fg * 1 0 3*
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te  la  Coofmrmnel* te  La Raya te  1930» a la  atearga» mm -  
p r a f lr ll  am aiatema mCo e e a o llla  qa# babfa a lte  a^^ptate 
par b l ** Ia a tlta t te  D ro it X atoraatioaal*' oa oa ooai& i te  
tetooolma do 1 9 *  (03) gaa aa haofa d latlno iA n oatro la  
oataote dbl aavfo poroogaite a l aar t or r i to r ia l propio o 
do aaa toroora potoaoia o a a lg la  paorto do dibteo teta-» 
teo * te  ootao ooadioioaoo» oalo ooteomte la  d la tia o ld a  «• 
oatro **0 000010 0 " y  "om powi&a" dbl dor ooho #&o ooaoato" 
om  (0 4 )* Dloba d io tiao i& a oo# oa ofooto# iaaooooaria» «  
paooto goo oa aaboo oaooo tio ao  ooao roaoltw te la  la tw *  
rrapML&o do la  poroooaoi&i# ya qpo o l baqpo poroogmidor 
mo paodo o ra tia a ar oa taroa oo agoao aoootidao a la  ootjf 
ra a fa  te  o tro  te  tate# pooo importa o l ao tra ta  dbl aar 
to r r ito r ia l o te  aa paorto y al# ooao boaoa v iata#  la  
ooatiaaldad oo oloaoato iadiapooaablo para la  oteaiatoa»  
o ia  dmd dorooho# la  d ie tlo o i& i aodalate oaraoo do aoatim  
te . Doodo o l aoaooto# para# oa o l taqpo poraogaldo «  
ra tra  oa oa aar to r r ito r ia l o oa o l te  raa toroora Fotbg 
o ia  ooaa o l doroobo te  pmtmmooioiih  ^ iadopoadioatoaoato -  
te  a i fiobo  taqpo oon t1 a la  a ra  paorto o a la a  agnaa ia »  
to rio rra *
La teaooilm  *  t e l artfoalo  23 dol Oraroaio te  
Ginbtara aoortadaaoato ao lim ita  a drairt "81 doroobo te
(03 ) Annralro te  l*X a a tita t te  D ro it X atoraatioaal* 9#-»  
a lla  do tetooolao# 1 9 *#  Broaolaa# 1 9 *»  Rtg# 799»
(04) O ite l*  Op* C it . B lg* » 0 .
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poneouol l a mmmré m  A  mmmto m  qao b l Wqmo P#r##— 
gaido «otro oo A  oor to r r ito r ia l dbl pafo a yao portoog 
oo o oo b l do aaa toroora Potoaoia"#
KL aopooto ooaoa tado oo paoo do rbULovo oa o l 
oaoo dbl " Ita ta "#  traaoporto a t lt ta r  do loo  iaoargomtoo 
obiloaoo goo im i otrriado oa 1091 a oooprar a m w  a lo o  »
Kotadra Caidoo. tetoa alogoado violaoi& o a oa noatra il,..
dad# aprooaroa o l aavfo oa Saa Diogo# G a llto ra ia#  K l "1%  
ta "  lo g ré oooapar y loo Kotadoo Qaidoo oaviaroa om oa »  
poroooaedtihi a  lo o  bw oM  "Cborlootoa" y "Omaha"# K l ha—  
qao bhilooo# omporo# U o g l a Xqpiigao aatoo do oor im tor» 
ooptate# K l aavfo y oa oargoaoato# o ia  oohargo» fboroa »  
ro m itite o  por la o  aatoridadoo dol p artid e  a l ooaaadaato 
do la o  teoroao maoaloo do loo  Kotadoo Uaidoo om agoao »  
ohHooao.
La oompaftf a daoBa dol haroo proooaté aaa ro b lg  
maoida por dol&oo omto la  Coaiot&i do Hoolamaoioooe do %  
tadoo oaidM  y G hilo oootomioado la  Ilo g o U ted  do la  te »  
toaoi& * paooto %uo hahfa odte hooha oa to rr ito r io  o h ilo »  
mo# K l fb H o  do la  Comtoldn favorooid a la  ooo#adf» ooo» 
toaioodo qpo ao oo podfa J u o titio a r la  «atrada te  la o  pg 
too a mm paorto o a  la o  agoam to rrltra ia lo o  te  aaa potqg 
o ia  om traajora para w o o a r a aa horoo qpo hahiooo v to lg  
te  la o  loyoo te  o tro  pWo (09)
(09 ) damoo Uroaa Soott y  te lto r  E#B# Jaogor# "Oaooo oa »  
X atoraatioaal Lao#" 9t# Pbal# Miao## 1937# mg# 3 ^
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81 o jw p io  u to r lo r  lo  oitoeoo por oor# qgolol# 
#1 a lo  tfp io o  guo poao do ro lio v o  lo  oooo o iln  t e l dor#— 
oho do poroooaol l n o l o a tra r b l bagmo ia fT o o ter on aao »  
ogaoo o om Imo do mot toroora potoaoia# Sim omhargo# oo­
ao hlon teooroa Maaoia# om b l omoo ooaorote ao oo oboor» 
vmrom todao Imo roglmo iadioponoabloo para im io ia r v ilim  
damomto la  porooomei&i ya #mo Ir a  aavfra  m llita ro o  ao »  
diorom a l " Ita ta "  la  ordoa do dotomoroo miomtra# d ite #  »  
baqfao oo oaoomtraba on b l oar to r r ito r ia l aortoraorio a — 
ao (06)#
d)#» Prooomoia teoooratrm lda#» 81 oaoo do "pog 
ooaoia prooomotrm lda" tio no  Imgar nuondo am baroo# doodo 
teora dol aar t orr i to ria l#  omrfa ora bo too a diobo oopa 
oio pourm qpto roalioom  tm l o oaal aoto ü o g a l. Btetonooo »  
oo oomoidora ooaa mi b l aiomo braoo lo  habiooo booho(07) 
j#  on ooaooomoaoia, podri oor poroogaite#
Por ta l raalo# om la  fT ao o ila  priaora dbl a r t l  
oalo 23 ra  ootbblooo #&o " la  porraoaoila h ab rl do ompo'*- 
aar adLoatrao o l traao  oatram joro f  M 0 #p amo oo
oaomtro oa lao  agoao im to rio rra  o oa b l mar to r r ito r ia l 
o om la  aoaa oomtigm dol So ta te  db l hapmo poroogaSder###* 
Sa b l proyooto do la  Coaioilm  do Doroteo Iteo g  
m aoiraal# la  primmm poorto do la  (raooilm  toroora dbl og
(06 ) doofooo haooim# "La Bomrmito on D ro it Maritim o#" »  
B trte . 1937# Big# 44#
(07) yooamp# Op# O it## Big# 111#
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tfoüLo 23 (srtib n lo  47 t e l proyoote) ra te h lra fa  lo  # % %  
te l "Do porooomoi&i oo o# oooolâororl oooonmte hoote qp# 
#1 hoqp# poroogolâra teyo ooappohote oodtonto ooroooioaoo 
M d ioilo  te  IngoXoo o por otroo modteo# qpo o l teqpo por» 
oogolte f  WÊi f it  l i t  il#n#Ê2 G* ooottootro temtro t e  I r a  »  
ifm itoo t e l  rar torritorim l o# o i ra dol ommo# om Im oomo 
ramti^ pm (68 ). Vomra qfoo mqpf tooM lo ra tara m looilit m »  
Im "prooomoim prooomotruite."
Do momordo oon o l oonomtmrio te  Im Oonimilm# %  
tm ra  aogS m molmilmr m tm lra ommo# o l do ma te rra  qpo »  
porramora teorm dol mmr t or r i to ri ml jr mmm# mo om# propio# 
te tra #  oimo otro# (8 9 ). lo to  mmpmto do Im omooMAo# mim 
omtergo# ra  ao d ifio é  grmtem# m im# propuratm do l doloppte 
raairano on Im Sogunte nomioi&t# D io . B telo Compo# Q rtis#  
qp&o o m g iril imtoromlmr ontro Ir a  pmlmhrm# "o mmm d# o u  »  
Imnote#" /  "ra  omomontrm domtro#" lo  «domiomtom "m o trra  
otemrora ionra qfuo trm tejon om ogmipo mtilimondo #1 teqpo 
porragoido orao teqpo modrian" (90) #
te  mmratro ooraopto# mogorra # m dm itir Im por og  
omoi&i por o l te o te  te  <pmo o l teqpo mo omplra om# propte# 
te tra  ro  prootm m terlooi tio llm o n t#  Ir a  loyoo dol tetmdo 
r ite ro fio . tetiloom # oora Im ra to rio r dotem oor o lin fiw ite#  
on provrate te  I m oomrinited tetormmteomml. Fnr tm l zmodm 
# 8 ) Doo. A/3199#
(89) Doo. A/3199.
( # )  Doo. A /G ra f. 13 C. 2 . D . 4 .
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O M Biâoram i q te  la  propmMtm mratewm# qpui émmsmêm tmê 
taAmiûm «n b l tonto d o fiiiitiv o  te  la  Commw l& &# tea#%  
tey# ma moimrte Indimnmtiblm»
#)# »  S jo ra te l#  t e l  Dormmto te  praaraooiln .»  JQL 
éormoho te  pmra momolln m&Lm poàxé wmt m jratete p w  hmgw# 
te  g ra m  # por aormaavoo m ilite r— # a p—  otroo bmqra# 
m more— a 4— temmtem a ra  ao rvio ie  pÆblIoo y #te#o tel»  
arato  Mterlom tem  pmrm m il# (27# 4) « Do a—o rte  ora o l »  
nomontmrla te  la  Cbmlmllm# la  mmvo gmo omptero b l hmgoo 
pontogalte mo tiomo %m# mor la  mtera qp# $mlM6 la  por og 
omolln oom la  oondio lin  4# ra# oo hmym mmlte m dlohm pqg 
moom eite y mm pmpbl mo —  baya llm ite te  mimplomomte m »  
mmm Imtoroopmilm (9 1 )*
f ) * »  Por oooaolln  « f— teate  por mmm morommvo#» 
Lao dimpoolniom— oomomteteo oo te lio m rla  gÛÊtiâmJÊÊâÊÊÊZ 
g y i m ra te  fo n a  te  porooomolln (2 7 . 5# iaoioo a ) .
la  morommvo mao baya te te  la  oréoa 4# dotonnbfc 
b ab rl 4o ooatimamr a o ttvnoomt # la  porooomriLim 4o l bogra 
baote gmo ra  bago# o aorommv# t e l Botete riborofio lloamm 
te  pra o lla  llogmo y la  ramtemlo# omlvo o i la  aoronmvo »  
paodo iJMT o l oola dotemor ml b w te * Bram * m t if ir a r  la  »  
▼ laite y ro g lo tro  do ra  bmgmo ra  m ite mmr mo baote gra »  
gmo la  aor oravo lo  baya draoabiorte oorationte ram ia iTog  
oilm# o g»o toogm ooopoobm do go# la  bm oomotid o# o i mo
(91) Doo# A/3159#
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1# te  date wdoB do d e tw a w i y ao te  raprradldo te  por» 
eooaoite o ao te  te a  teo te  o traa  aorw om s o tegooo go# 
ooairtw iitt te  pora ooao ila  o io te t orrap oi la  (Fraooida 5# »  
iao ido b ).
d ).»  Otmm d iteo aio ioaoa.»  te  tmmAJm  6 oate» 
blooo quo "ooaado o l bagao mm dotoaido oa aa la g a r aomg 
tld o  a te  * r i adi ooi la  do ra  tetedo y oaoo ltado te o te  ra  
paorto do ra to  tetado a  teo  mtootoa do aaa iaw ootldoolla  
por teo  Aatoridadoo ooapotoatoo» ao oo podrI oaciglr gao 
ooa paooto ra  lib o rta d  por o l o lte  Hoote do quo o l tegra  
y ra  oooolta  teyaa atraraoado aaa porto dol a l ta  a a r, a i 
teo  oiroaaotaaoteo te a  iapaooto d ite a  travoote"* te  Oog  ^
o iln  ooaoidori gao oorla i Xig io o roooaooor o l doroote »  
dol a a iio  poroopald o r do aproteador ra  bagao ra  a l ta  aar 
y oeooltaM o a paorto y , a l a io ra  tio ra t#  n tg arlo  a l aa» 
▼te paborm aaratal, ooa roopooto a ra  bagao aprobradido »  
ra  01 aar to r r ito r ia l, «1 doroote a oooolta rte  ra  teo  qg 
ora ra  qao tea  oiroaaotaoMLao oopooteloo te  o b llo arra  a  
s a lir  dol aar t orr i to r ia l ora objeto do llo g a r a l paorto
(92)* Oora dioo O litio r  do fo rrm  (9 3 ), paooto gao te  »  
tjemmA&a aonolorada oadoo gmo oiroaaotaaoteo oxpoMaloo 
obUgara d ia te  tra o o ^ a  por a lta  a a r, oo tebo do d te ir  »  
qao a i ra ta  oo ro a lira  oio a ra ra idad , o l bagao oaptarado
(92) Doô. A/3159
(93) Op. Oit* B ig. 116*
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paodo ra ig ir  oa U boraotia tnwoiilota. Agrogo, #1» oWor» 
go# w o  te  laprooloiln  do teo  tirnla&o d lfteo lta  oa te  »  
p riotioa  te  opXioao lla  oorroota do oota rogte.
naateoRto# te  fra o o ila  7#  proogrando o v ita r »  
teo  dbaooo a qao padlooo dor teg ar #1 o jo ro te io  dol 
obo do por ooo ao ila  y ooteado porgao la  aavagaelt e  oo ooa 
oatwpoeida lo  aoaoo poaiblo# M tabloeo o l raoaroialoB to  
do todo parJaloio o dado gao b«w  oafTido o l baw # ooaa» 
do ooa iatorotetodo o dotoaite  oa oiroaaotaaoteo gao ao 
M  ja o tlflg a o a .
Salta te  gao oottealoo teo  tratadoo tetoraaoid  
aaloo, ningin bagao do gaorra gao oaoaoatro a aa aaWo »  
aorooato oa a lta  aar tlomo doroobo a ofootaar a l^ h  ra­
dio tro# Soto, Ola oabargo# oo ao abooteto y o l artfoalo  
22 aprobado oo Gteobra te  pora&to oaowdo boga a o tlto  ted  
dado para or oor# a) Qao dlobo bagao oa dodloa a te  plra» 
to rte i Of b) Qaa oo dadioa a te  trata do ooo tetoo# a# a) 
Qao b l bagao Mono oo romlldod la  aioaa oaolonaltdad dol 
bagpo do g w ra #  aaagao bapa loado raa baadora axtraaja» 
ra a oo boga aogado a loar baadora. te  todoo ootoo oaooo# 
bl baqgo da gaorra podri  prooador a te  ooagwobaolia da »  
teo  dooaaootoo gao aatorlooa b l aoo do la  baWora. Say »  
w o tooor proooato# a te oabargo# lo  aotablaoldo oa la  
ttea  porto dol aoaoioaado artfoalo  oa o l ooatldo da gao
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o i teo  aoopocteo ae ro o u lte rra  Amdodoo y b l bow# dote* 
ttido ao teb io ro  ooaotido aiagXa aoto w o  teo  ja o tlfiw o #  
dlobo bawo to a d rl doroteo a  oor ladoanloado por todo 
por ja lo io  o dado oafW do* 81 doroobo te  v lM ta  ya fmê qp 
f oadlte doodo baoo a lo  do A m  adoo pw  Q rtotea w o  lo  »  
ooaoldoraba ladlmponoahlo para ooaoor ta r  te  obgarldad do 
la  oatow olA i (94)#
5#~ « jff lff i m m m #
doaoo v io te  wo# orao ro ^ la  goaoral# teo  bawoo 
oor  oaa too qao aavogaa par a lta  aar ao ra tio  oajotoo a l »  
a aoto# do jra io d lo o ila #  o l a ratoo  do o lw io  tegorraola# 
por fa rto  do teo  oavfra te  otroo dotodoa, poro taab li o »  
boaoo oodalado teo  oraopoloara rarroppoadlratra a ratoo  
p ria e ip ia o . 81a oabarw# Por te  w o  tooa a l bagao te  g at 
rra#  ao oabra ratao  aooteoloara* t e l  oo roooaooll oa b l 
a rtfo a lo  te  oi»robate ra  G iatera doodo oo ootablooo w o  »  
teo  bawoo do gaorra qpra ravogara ra  a lta  ora geraa do »  
ocMglota IfraiB ldad do te^riodloolla rrap ra to  do oaalqaior 
ratado w o  ao ooa o l do oa baadora# Do aouorte ooa o l %  
o lra  obgaado do l aonotonado a rtfra te #  oo ra tio a te  por %  
w oo do gaorra lo o  qao portraoora  a  la  a a rim  do gaorra 
do BA Lotado y ra tra  taa tea  olgnoo o xto rlo rra  d lo tla t l—
(94 ) te lodoro O rtetea# "RoagLra Zatorratiooaloo  o t 
ra tio  do te  dor"# Ite io #  1649# Sera I#  Bago# 2
237 #
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▼M de Ira bugara d# garara d# aa aaeianalldad. Admia# 
a l Cwaedaate ddl bugaa ba de M tar a l aarviaie d el 3a% 
d* y a* maabre ba de fâgarwr ra A  eraalartn de MWm— 
Ira de la  Airada y la  trlpalradla ba de ratar aoratida a  
la  dirai pHaa natal a ilita r *
Se debe barar  ra ta r ga# e l r lg la ra  m p ra ia l de 
gae d ie tra ta  d l barra ra  a lta  ra r  tira #  an fandrarate %  
ferm ât# odgin la  ra tra a lra a  Jarld lea  ddl barra de gae ra  
tra te * Omm d ira  ObaAra Renaaraa, la  a lta a e iln  ddl bar» 
ra  aorerate ra  a lta  aar# e ara ra  ra d la a lta  ra a la lln  a  »  
la  raapetraela d el Salade ddl w #  drarade (ra lto  la a  ra^  
e raa lra ra  w  eedaladae)# ra  a x p lira  per la  aaaraela de »  
teda jw â a d le e ilB  oeapetrate» Fer e lle  ra  oraprrade w #  
ra ta  a l ta ra i du deaapareraa ra  la a  agnae te r r i te r la lra  e% 
tra n je rra  ya gee# rateaera a i ax la te  ara  ja r le d lra ila  »  
e e ra a tra te i la  del Batade rdberefie# For le  qpe rra p w ta  
a la  a ltr a e lla del bar ra  de gaerra# ra  te e tifira e ld n  ra  
ra  enearatra ra  la  ra ta ra le ra  te r id lw  de la  ra ra  gae »  
atrav im a# e ira  ra  la  e w eo la l ra ta ra le ra  d e l preple bqg 
ee# we# per ra r aa Irg e ra  del peder pdbllra# para# te -»  
de# le a  a trlb a tra  de la  rab errafa  (dereebe de p elfefa# -  
fW a lta d  de eeabate y de eeq^tara, ete .) y  rabide ra  gra  
ara  raberaafa ra  prade ra ta a r d ra tre  d e l ia b ite  de e tra  
(9 5 ).
(95) /beretee teterraeianal Flbllee"# Terella  eaatellara  
de y . Jiarara A rtlgara#  saredlara# 1957. N w # 403 
y 404.
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o tn  te  te #  ooaameiamel## tepo rtoate#  gm# ram» 
ara  t e l p rlo o lp io  te  l i bmrtaA te  te #  marra ra# eraa hmara 
▼tete# a l te  te  U te rte â  te  paara y# ra  ranaramamela# a  
Ir a  te te te ra #  rlg a m ra  te tte X ig ira #  gra m  ra ra ra tm a  ra  
a lte  aar dabra tra a r ara ara tedoa te a  S atetea . Sate tea% 
tea# tea  raterga# ramraal  a  ra r  rag ala te  d arrate  la a  6 -  
tira a  afiaa par dtvmraaa araardra tetarnateo n alra  ra  Pte» 
ted te  babarra daraateate# gra d te ite  a te  am pteteaila -  
te rra tea a l#  ya la a ra  ra  te rte d  de te  peara earaateaieegg  
fia b te g ) a te  tea  rad ie# aag lratea para tete# e la rte a  gg 
peeira tradfan a darayaraoar» te  gae pemfa de re lie ra  -  
gae ra  eatabra ra  te  e ie rte  te a  ▼ iejea tra ta d ia te a  gra -  
aeateaira  te  iaag etab ilid ad  de te  peara ra  a lta  aar# ta»  
tea gae mte raeoatraba defrararea# ocra ra  F la re  (96)# -  
baata f ir a lr a  d e l a ig le  parade. La e ra e rira o la  ba ▼raide 
a dara a tra r que te  aeeeaidad de aaa preteoteda raaerada 
ea ia d ia p ra ra tle  para te  peara ra  ra te  ▼## a ie  teraatagg  
ra# débite a te a  adteaatoa té ra ie e a . t e l ▼ara# gra *0A -  
propa laida aeo in lra  ba raate ta ld e  a te  ra la  ra  le #  bar»» 
oea pragaerea i te a  artea# ra te#  aaaejatea ajbrara# abara 
le  aoa a a ig ie ra# te a  bareea ib e to ria a  y  tea  im atatetee»  
ara  fte g a r liira a  pertetea gae ra  d ila te  te  eatadia ra  a l
(96) B ragrale F ie ra . "X ratate te  Dereebe Xaternateaate »
Srad. te  A le je  Oarola M errae. Madrid# 1894#
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M r  de le e  peegeweef eodUrtra berera eee aeeenl—oe y  »  
mperate# aeder a lataoe, eeae e l gggjg y e l fiÉME» W # te »  
o il!te n  A  deeealiH aleete de le e  baroee peeqiieree y per» 
a ite a  la  «avegeelte eem a lte la #  8e eeaeeea le e  ateee de 
▼Ida te  Imm ew eelee# aaa aoetaleatea adLgratertea# a w  »  
ipeeaa te  geat ae i la , la  o a ta ra lM a  y earao teria tio aa  te  
aaa bab&tiaalea#*# So ea aorprendeote gae, aa ta le a  om» 
dloloaea# paete bablarae te  gae ya ao aom in e iH an atitaa  
la a  rlw e e a a  d e l aar y w #  lo  gae ea t le gpoa reaotea eraa 
degaaa# ahera aeam a lte a  teaoaaatea (9 7 )*"  te  la  aea lla  
aelebrada d l 13 do aarso de 1956 por le a  delegate# da la  
Segaada CoatoAla (U ta  Mar; rdgfeen geaeral) oa la  GeaQ; 
reao la  do Qia ebra# e l aedor Qardta tepaa, d el P e rl, d lje  
gae eeaeeptea JarfdSeea ooaa e l da la  lib erbad  da peaoa# 
tem nladoa ooaate mm o rete  gae le a  reoeraee d e l aar eraa 
iaagoteblea# ao aen tilid o e  mate la  eapaoldad depredado 
ra  te  la a  grandee oapreeaa de eaea y peaoa oMtempordaeaa 
y galeaea ae eapeHan ea aoateaer gae ao debea lepeaerae 
rmmMmAmmmm a  la  peaoa eo a lta  aar o ierran  le a  e jea a  
la  re a lid ad# Agregl gae la a  aoteraaa eapreeee te  peaoa »  
baa n eg a te  a  aer taa taataa  y efteaeea y  poaeea ta l g%  
do da d e a trae te la , gae ya ao ee p^^eible ra g tir  ap lieaate  
la a  idea# d el paeado# (96)
(97) teal teda da Aaoirraga* "R iglaea Jarld ioo  te  le a  %  
paeioe M arltiaea"* M adrid, 1% 3# Fag* 52
66) X atereeoeila d e l Dalegade d e l F o ri* Oearea e ila  te  »  
l i t  Saeieaee gfiidaa aobre e l Dereoho d el Mer# D.o*o* 
O tte la le a i T e l* ZTc Begaada Ooai a iM * B ig* 16*
-  6 4  -
1— stw B w tei B A m m S M A m a
Meeeleeâhwpe g»#, «a T lrtu tf &# fllv a n o a  moagg 
te#  iatertM iiil e ia il ra» ra  te a  tarada a l gara# radtda# te  »  
praterai0B  ara rra p ra ta  a te te n te a te a  ra p ra lra . te tra  »  
la #  a i#  ite o rtra tra  raaratraaa# #1 o ravw te a a lte ra te  ra 
f f l l  ra tra  O aradi, te ta te e  tteUtra» teste  y #1 Japia# 
tte a te  a la  p ra tra o ite  te  la #  fraas  rarerao tetes  por la  
in te s trte  p alstera  ra  A  te r  te  B tertes i la  C am raalia  »  
X afnM ie lan al te  la  Passa t e l te ra  ra A  te a if lr a  rarasjL 
ta  ra tra  Caaadi y te ta te #  te lte s  ra  19231 a l m arante te  
te r lia  te  1929» ra te  t ir a  a la  ra tfla nrata a iiw te  te  passa 
te  isngrates y  p la tlja s  ra  #1 M il t ir a  firs a te  par lira s »  
a te f D lnararsa, la  Ctndad Ite r a  te  te n ta i# , te la n te  y »  
an ra ia i e l ranrante te  washing ten m s rte te  en tra  eatoraa 
pnfse#, ra  1946» per rad ie  d el ra n i se reggaramta te  pq# 
ra  te  la  b a llra a i y la s  Gearaneisms X aternaoteralra dsl 
A tin  fra p is a l»  para la  Peara ra  e l A t l6 t lr a  t e l Serera» 
te  y para la  Pesea ra  41 te e lf lr a  S e p tw trira s l s e le b r|#  
des# la s  te#  prisera# en e l ad# te  1949 y te  i l  t ir a  ra »  
1953 (99)#
SI sletraa  te  raepernsi&i teternaeisral» aim »  
etear##» ranw# i t l l»  ra paede ser te  unira ra lu eiin  s i
(99) y#V# dradbt Arader# "te U tllira e iin  y ___
de la s  riqaraa# del Mer." te  Habara» 1956*; 
y 175#
» ®  »
probXraa plrateado# pm# « l## tm #  dle#&o# m#t#te# ######» 
am  m  Im# m rtid## #4#om i##, "&## m  #  p # r# â tlr w #  »  
#### r# 0Hr#M  gm te# ##pm #t## #1 p e ltg r#  d# #u d##p#r%  
#i#» d#fi# # #Kt#r#Êbdtot (10(6»" M oni#» m  detado pm to  
0OB#ldwar l#dlte###mWL# d#t#n#ln#d# reg a lm tih i p r# t##l#  
rm y# debid# m #11#, qm rer # » tr# r ## m g m im ien## ### 
o tre , per# e m m tre rm  ram ijoAttm m m im  d# pert#  te  l# te , 
I#  gee brne w #  41 # i# ti—i d# eeereml## ###, #m ####!#■■■■ 
a##, imeddonete# Fra t a l raa&a, #a le e  iltte o #  tianpoe -  
diver### tetade# baa e&^^tate, #a fa re#  m dlm teaal, va­
r ia #  aadida# de eeaeertaelia  #a «aaa# te  a lta  ear eoetim  
game a #aa aare# te rr ito r ia l# #  y a# ba re eeaeeite# ea »  
Crafer# te ia #  ia tem aeian a l ### gae lo #  pal### tien ea, ea 
la #  a lad ite #  aeaaa, aa "imt er i # eepeM al" ea 41 aaateal»  
a iea te  d# le #  reear### v ite #  d e l a a r. Da d ealarao lla  aq^ 
la te ra l a l#  im w ta a te  y qa# a ir v il  d# base a poaterie—  
re# de e tre#  palaee, tm i la  heehe 41 *  de eeptieabre te  
1949 pmr 41 ITeeidente te  le #  Betadee Unite# "reapeete a  
la #  peaqaerla# eeatera# ea e ie rta #  aeaaa te  a lta  aar(101}* 
Abl #e deelara qm< "te  v ia ta  de la  tew a d ra te  neeeeidad 
de eeaaer ta r  y preteger Im  reoareee pe#qa#r##, e l Gebiqg 
ao te  le #  te ta te #  te ite #  oeaaidera iq irep iate  m tab le m r
(100) Op. C it . F ig . 4
( 101 ) y##0 Lai# do laeérraga# "te  F la ta fm aa  tebaerlna y 
41 Dereebe la te ra a e ie a a l*. M adrid, 1952. Teat# eem 
p la te  do la  dacOaraeieB ea tea  pag im # 248 y 249.
»  te  »
mmmm te  ramrammeite en ngeeUae iro M  te  m ita aar aaa» 
ttgaee a la #  eeataa te  Im  te ta te #  HaidM  te a te  1mm aa%  ^
▼Iteêea te  peeea a# hayan U m a te  0  a» Xlerven a eate ea 
e l fu tu re  ea eeonla oeaaidemML*. Deate #4lea a a tte ite — 
dm  te  teyaa lle ta te #  o a# lle v e a  a eate te  a # l  ea ate»  
la a te , eelaaante par aaa nanjonalm , im  te ta te#  Qaltea 
eeaaldeaa aierapilate m taU eeer aaaaa te  em aerta e ila  qg 
p llo itaaew te  deaarnadm# en la a  eaa lm  la a  aa^lv lte te a  »  
peaqaera# e e tia  aajetaa a la  regalaeâle y  eaatrcO. te  le a  
te ta te #  te lte a . Deate ta lm  a e tiv idadm  te  te te #  U eeate  
e ae U area  a  eate de agaf m  adedaate, per aaeieaalm  »  
te  Im  te ta te e  te ld m  y  aaeieaalm  de otro# te tad m , m  
pedrte m ta tle e e r aeaaa te  een a e n a e iia  eap lfe ltaaeate  »  
deaareadaa aedlaate aeaeroee entre Im  tetad m  daltea y  
m m  e trm  tetad m ; y  otdaa Im  a e tlv ite d m  te  pema ea 
m a# aeaaa eataHhi aajetaa a la  rq g laaeetaell#  y  eem trel 
qaa d ite d te te  d lte m  aoaerdm (1 0 2 ). "D m laraeioam  fmr^ 
o ite a  m  hielerem  por Ir a  geblw era de Xalaadia 41 5 de 
a t r i l  te  1948 ,  te  Ce# ta  Rtea 41 2 de oovietere te  1949 »  
( I 0 3 )#  te  Gtea 41 25  de fe tr ere  te  1954 y te  Teaem ela »  
e l 27 te  ja lia  de 1956 (1 0 4 ).
3«» te  te a fe rm e ia  te  Glaebra y la  ram arm dla  
de le #  Rem rm# T itra  de A lta  te r .
(102) I t id .
(103) I t id .  F ig e . 2 *  y 259*260, re e p m tita a m te .
(104) 2 .T . Qarela Aaader Op. O it. N g# 177*
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La AaaaWLea Geaeral# tegendn ea eaeata w #  #1 
p ro tleaa  te  la  oraaereaM ia ja te riin la n a l te  la a  peaqea* 
rtmm ateraMata attaatlam a te  la te la  t fa atea onya a iia ea  
ea la  aafera ia te ra m te a a l teb fa  aer re a lla a te  per eapqg 
te a  eeapeteatee, ea ea R eaelaeila  9 0 0  (XX)# p id il a l Sa» 
o re ta rlo  Geaeral w #  eeavm ara a  aaa eeaferemeia tio a tea  
la te ra a o ie a a l ea la  cede de la  O rganlaaeila te  la a  BaMg 
ae# (W dae para la  A y le a lta ra  y la  A lla e a ta o lla  41 17 » 
te  a t r i l  de 1955# pma qa# en « lia  ee eetndiara 41 pre 
tle a a  te  la  eeaaenaetihi de le e  reoareee v ita e  d el aar y  
ee M eieran  la #  r eeeaeadaoira e #  epm taaae de e e rie  te r »  
e ie n tifle e  y tie a ie e .
La# eeneluaiM e# te  la  Ceafereaeia de Rraa(105) 
ftteren eetadiate# per la  O ealelin  te  Dereebe Xateraaeie» 
mal en ea a lp tia e  période te  eeeiene# (1955) deate #e »  
a p re ti an priyeote (106) w #  tmê re a itld o  a le #  go tie r» »  
ao# y  a la #  erganiaaeleae# tien lea#  y e ie n tlfie a a  repre» 
eentate# en Heaa eea e l Objet# te  qa# h ie ie raa  la #  eteqg 
taeieme# pertiram tee. tenante en eaeata diebo# eeaenta 
rie # #  la  C eale ifa  e la to ri an aaete preyeete (107) ea #a 
oetate p erle te  de eeeieaee (1956) para #er ele ta d e a la  
Aeaatlea General*
(105) Doe. A /b eaf. 10/6*
(106) Deo* A /2934.
(107) Doe* A/CH* 4 /104 .
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te te#  paie# teere# lo e  motooedeate# m  lo #  qe# 
## t##0 1#  Coaforraote te  Gitetem #1 tra to r d# la  ooaatg  
ta o llo  te  lo #  araoar### vivo# dol a lta  aar*
Fer ta l oonaarm olln ## oatlaad## te  aoaorte »  
ooa #1 a rtfo a lo  2t# "o l ooo^nto te  aodite# qa# ponütaa  
abteaor aa readiadUmto éptiao  ooaataat# te  ##to# rooarae## 
d# aaaora qa# aaaoate baata o l a ix ia #  o l abaataeiaioato  
d# a ll#  «atoa y  te  o tro# prodaato# aarlao#*" La aegoada »  
p art#  te  diobo a rtfo a lo  o o ta tlo M  qoo# a l te ia a la r lo #  »  
pragma## te  ooaatrt aa iln »  ## to a te f oa oaoata la  aoooq^ 
dad te  aaogarar# oa prim er lager# e l ahaateotaleate te  »  
a lla e a t e# para e l oonaean bmaaao*
te  e l a rtfo a lo  6* ae 1# reeomeoe a l te ta te  r i -  
ber  ode aa imter&e eepeeial ea e l aaateaialeato  te  la  pe% 
teo tiv id ad  te  le #  reearao# v ite #  ea o a a lw im  parte del 
a lta  aar adpaoeate a ea aar te r r ito r ia l (fra o e ila  X) y  »  
por ta l a o tlto  tle a e  dereebo a p artio ip ar#  «a oondloio—  
ae# te  iw o l dad# ea te te  orgeaiaaeife  de eatadia# y ea »  
to te  eieteaa de iaw eatlgaeiâo o d# reglaaentaeida re la %  
va a la  eenaer ta e ifa te  lo e  roeorao# vive# de a lta  aer »  
ea d ite #  eema# aanqw# aa# «motanal e# ao ae dediw ea a la  
peaoa ea a lla  (fra o o i& i XX)*
21 te ta te  rlberedo podrf adoptar aailaterm la%  
te  la #  aediteff de eenaervao i& i que prooedaa ea ooaloaier 
p arte  dbl a lta  aar adyaoeate  a  #a aar t er r i to r ia l a i la a  
aegeoiaoieme# ooa lo #  deaf# tetado# iatereeadoa ao tebfg
-  «  -
M B te te  iMgfÊT m «D M M T te  ûm tpo te  mm plmmm te  rnmÊm 
mmm## (A rt* 7» Apmmmlfm I)#  ymrm pmrm qm# Oitemm mteitem 
pmmtem «am tlr 4^#mto# rmmpmotm te  mtrem tetmtem# dtemm -  
rmmmir 1mm mmmàliiimmmm mÊ#»l#mt#m# m) Qm# rmmpmmtea m -  
mmm mmwmiteA wgmmt## m Xm 1mm te  1mm MammfmimmtM 
mm tmgmm mmlmrm Im pmmqjmmrimî b) Omm mm ftetem  mm temtCm 
mmmm mlmm^klmmm pmrttmmmtmmt y# m) Omm mm élmmrlmlmmm# 
mi ém hmmhé mi te  i mrmmhm» mmmtrm pmmomtermm mmtrmmjmrmm 
(frmmmifm I I ) .  s i tWLmm mmütem  mm mmm mmmptmtem par 1mm 
dmmâa Pmtmtem imtmrmmmdmm# mmmlmmimrm te  1mm pmrtmm pm—  
àrà  rmmtarrir m Im oomlmlifa mTldtrmX (irmmmi&i IV ) .
Ximm mtrom mmmmm mm %mm mm pmim rmomvrir m Im 
ommimiifa m rPitrm l mmm# 1) (kmmte 1mm mmmimmmlmm te  tem m 
mim Botmtem mm âmdlomm m Xm pmmmm mm Xm mimmm mmmm te  
tm mmr y mm mm pmmimo pmmmr te  momorte rmapmmtm m 2mm 
iidmm mmmmmmrimm pmrm Xm mmmmanmmiim te  1mm rmomrmmm «  
imotrm te  mm pXmmm te  dmmm mmmmm# 2) S i mmm vmm m itete—  
imm dlohm# mmütem# 1mm ammlMmXmm te  mtrmm Bmtmtem moi# 
rmm teiimmrmm m pmmmmr mm Xm mimmm aomm y# mpmmilnimmm m 
mlXmm# mm mm 11### m mm MMrdm  mm ml pXmmm te  mm mte# «» 
3) S i immtrm t e l mimmm pXmmm# mm Bmtmte mmymm mmmiMmXmm 
mm imdlomm m Xm pmmmm mm mmm moam im mltm mmr miymmmmtm 
ml mmr to rrito rim l te  mm Bmtmte rihoroMm y mo lXm#m m -  
mm mrro^ gLm rmmpmotm m Xmrn mmiiOmn te  mmmmmrmmeiimi y 4} 
Cmmmte mm Bmtmte jmmtifimmm mm imt or ia  mm Xm meeemnm*
t e  t e
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mem»# temgae me ##» m^ymeemte m erne eeetam y emm#&# emm 
nmefeamlee me #e 6#eiqmem m Im peeem en ellm# piA» ml %  
tmto e Hmtmtem rnqrw nmetetmilee mf ejermmm motlYlâmâem «  
peeqmmnm# # #  temen Im# media»# A# eemmerwei&i neern#» 
rim # y me me Uegme m mm memerde demire d e l pXmee de de» 
me meeem (mrifem le## 4*» 2# Ar# %# 4## 7r# $ y  t *
A r. 2 }*
Smlee qm# Imm pertes eemyem## en re se l ler  «me 
difereneim e medlmmte o tre  preeeMmiemte pmeffiee# dm 
momerde eem le  p rev ie te  #m e l Ar^em le 33 de le  te r t»  ûm 
Ime Rmeieme# Oeidee# le #  emeetiemee serin  resm elt»# per 
la  Gendelia m r#i#m l m %me hemee keehe rederemeim# m pe» 
t ie i is  de emmlqmler» de le e  Satedee dleerepmmtee. Died» 
(^ wdLmlin e e tn ri eempmeet» de einee mieedros qpe sert#  
elgimdest de eemim memerde# per le #  Petmde# pertes# S i «  
me se lie # »  m mm memerde# ser in  memSrmdos m petiid ifai de 
oiamlqmier» de la #  pertes y demtro de le s  trè s  meses s i—  
#eiemtes# per e l S ew etn rie  Oemerml de le #  Nsei eews U n i- 
des# premia oeasnlt» eem le s  Sstmdes qp» imterrem#mm en 
la  oeat r eeers ia  y eem e l Areeddente d e l XrUsuiml I» i sn%  
<Aen»l de Jm stieia y e l O ireeto r Gemerml de la  Or#enf#m» 
e i&  de la s  Rseienes l&ildns para la  d#rlem ltm ra y  la  I I 4  
men tmel it t t  de entre  per semas eempetemtes# mmeiemales de 
tereeres Sstadee y esp sela llstas en la s  emestisaws Jarl»* 
diems# adm im istratitm # y o ie n tjfle a s  de la s  pesqperHas# 
se#ln sem la  mmtmralea» d el eem U iete  haya de r ese l*
*  T1 *
verse (A rt# 9»# Aseeiemes I  y XX)# la  Cem isfie dst er i  *  
tfiXlMr destre de le e  eleoe m s m  sl#m lestee de m  desi#* 
ssedis# m semes qpe# em esse meeeesrie# deeidm em piler *  
« rte  tlrm ise  e  tre e  meses oeso mielme ( te eeedUtn T) y  ses 
deetsSemes serfs  e h llg e te riw  perm le e  Betedes pertes em 
e l li^ ld ls  (A rt# II} #
Id le s  sem# em sfm tesis# 1m  Idees sein leres  *  
d el Gememle de SlmWepm reterem te m Im eemsertmeifa de -  
le s  reottPses vives de s ite  mer# Ceme se peed# ppreeisr#  
d lA e  Cesveeis  hm vemide m smremr mm emmSie rm diesl em *  
e l eemsepts see trmdieieamlmeete se hmeim temide de Im *  
lid e rte d  de pesem# le  see# m tsdes Ihm s# se jm stifism # 
pees d ie te  lid e rte d  •‘eemeedddm esse em dereede mdselmte# 
respemde m mm eemsepeifm de le s  reemrses vives de mer y  
de se e tilis e e ifn  y eemservmeifm qse pm#pm eem Im reelim  
dsd eetmel# I#  ipees en #ee se pedfsn osmsidermr immms% 
dies estes riqmeses ym dm pmsmde# 33L desmrreUe de le  t%  
mism pesqsMk dm e d e s irlte  te le s  prepere ie mes, %ee dey 
medie pmede penser «m  e l e je re ie ie  y re s tr ie te  de Im I 4  
dsrted de m tü ia m  le s  reeerses vives M L mer me tie n s  *  
ommomemsiM sM re  Im vide# e l d es e rre lle  y e l rem dM #  
te  de elmsBM espesies. a» e tre s  pelmdres# s i entes me *  
se pedim# per d«dL%le msi# tjBMÊÊL en# lid e rte d #  dey 
s£# S i entes me se jm stüiem de# eemseeeentememte toner *  
medides pmrm im pedir e l mdese de «se dereede# dey em es# 
Me# eems medides pmedem re s M te r meeessrdes y J m tiü m
*  72 *
tes** (1 0 8 ).
%#es p rim ro s  proyestes te  ssdXes ssbssrlses 
mofttea s i sSe t e  1840. HI p riM ro  im t eolooste e l % te  
ste tle *te re  te  18$1 entre  Dever y C nlnis (109) nnlente *  
tuA  telegyffleem ente s Htenslm e T n g ls term . HL p ris e r *  
sndle trs n s s tlfn tle e  se te n â lf en tre  este paie y le s  2s* 
tnâos te id M  e l 12 te  seeste te  1898 pero sa feneleseW%  
te  ne te r f  a fs  qfim an ses y le  ooswnlesoifn ma te f  rees* 
tetdLeoite te s ts  e l 27 te  jo lie  te  1866 (1 1 0 ).
Bsrs sse#w sr e l snnteniniente de Is s  oenrf<t#  
olenes td le # rffie s s  qe# tleoen lo g er per nedie te  ostles  
sotenrlnes# irs n e is  oenveef s sus eemfereneim in tersse ig  
s e l que in le if  ses tm te je s  en B erie en esatere te  1882# 
de dende s w g if e l Oenvenle te  14 de nsrse de 1884 e l *  
eosl t e l firssd e  per 26 poises (1 1 1 ). X tete eesvenie es 
e l qoe s ir v if  de tese s le s  sooerdes tosstes en O iaetro . 
Le lid e rte d  te  eeleesr esdles y toderins sotenrinns en *  
s ite  nsr estC# eese tenes v is te#  espressmente reeeneeldo 
en e l n rtie a le  2* de le  Cenveneién de G in tem . Este de*
(108) Qerein Mander. Op. C it.#  B ig . 201.
(109) G id e l. Op. O it.#  f .  I#  N g . 416
(110) Xdid.
(111) Tente eeaplete en le  edrs de Jes6 te ls  de A sefrrn* 
dd# *^tegialeeâ<n Xnterasoieonl M sritisn .** tedrid#  
1 9 » . m g . 357.
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re s te  v te lv e  e memleeeree «a le  fte o e lfa  prim ers M L  
tlo o le  26 . Lee Hetsâea eetfn  oWLigsdee m temsr le #  med i*  
dse le g ie im tim e  neeeeerise perm esneienmr tedm vmpterm 
e d e te rie re  de mm emWLe emteertmo em m lts msr qse im t#—  
rrumpe s ete t r uym le #  neenirteeelemee té leg rffio m s e te l#  
fdmieme r esXiemde per an tegse q#e emmrtele «a tenders e 
pcmr ans pereenm eometida a sa *uTiedinei6m# pm teere  es# 
esde velamterimnente e per negjligenois eaXpmMLe» mel ee* 
me le  rap tara  e e l deteriere# en le e  miens# oendioiM es# 
de an esMLe de s lts  teMUEs e de ans tab erls  eatesrim s. 
T el diepoeiM &i# e in  emterge# ne es splleeMLe s le e  rap * 
tarse a i e  In e  d eterieree  oapoe msteree e flo  haMeeen %p 
aide e l prepdeite lég itim é  de protéger sas vidse e le  e# 
teridnd  de sas teqa#n# deapaie de ted er tensde tedee le #  
preeaamienee neeeeer ise  (A rt. 2 7 ). Tsndlls ee le e  o tlig s  
s  le e  Bstndoe s temsr Im  sedidee le g ie ls tlv s e  neoeemrtse 
pars Indemniser s  lo e  p ro p ietariee  de baqsee qgse paedmn 
p rê ter qee te s  aanrlfleado an anele# ans red# e euslqaier 
o tre  spare je  de peaoa pars no nmaear dates a an esMLe o 
e ans ta te r is  datearias a oendiol& i de q#e ee teymn tm%  
do previameste todeo le s  medldso de preoaao ifn  rssradtes  
(A r t. 2 9 ).
D . m s s m jS Ê J s m ^  æ m ? m  ,mir>
Le fltim s  oosneoaonoim de le  lite r ta d  de le s  *  
mares qae espresamsste menoioms e l a rtio a lo  2» de le  Ce#
" F4 *
venolfm de G intere ee Im lite r te d  de v e la r e e m  e l a lta  
m ar. Lc Gemlalfa# e ia  emtarge# aegSa aa eeaeatarlo# ee *  
abetave de X eraalar reg ia# de aereaavegselfm as v irta d  *  
de qae Im tarea  gee ee Mabfa laga#ate ## dleha iaae de *  
sa trab a je  ee redaela a  la  eedlAeaed&a y d ea a n e lle  d e l 
Dereete d e l Mar# ( It * )#
(112) Dee# 4 /3199.
CAPI1UL0 SCOUNOO
EL MAR TOmiTORIAL
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u - m s s s Ê s s m
Como dlee Joel im io do A oofm go (113) toato om 
Im Oonforomolm pmrm Im CoMXlomol&m doX Wroomo Imtoimm— 
oXommX oomo on Im oooXfrn ooXoOrmdm om 1992 por 2m Comlol&m 
do Doroodo ImtormmolommX do Xmo Rmolomom UmXdmm# mo pommf 
q^o Im omproml&ft "mmr to rr ito r im i*  mo om proolmm perqmo ^  
omtrmdm mmm pmrmdojmi ml om mmr — o mom mgrna*** mo pmodo *  
mor to r r ito r io . Bomoteoo# mlm omomrgo# mom ooliterimamom 
oon diehm tomimoXogim# quo# por otsm pmrto# mo tmplom *  
por Xm gram mayorim do Xom mmtorom# omoopoXdm teoto  do *  
loo omgXooojomoo qmo« do ordlamrlo# proXlorom oX tirm lm o 
"mgamm to rrlto rim lo o *#  oom Im doorootmjm do om ImprooioX&m 
j  do quo# m voooo# imoXoyom om ootmo m loo agomo lato rX o* 
ram (114) ouym aXtmaolfm d lflo ro  om dlvorooo mopootoo# La 
aayoria do ootoo antoroo# olm embargo# rooorva o l tfra ia o  
"ageao to rrito r ia lo o ” a Xo quo ooootroo doaomXaoaoe "mar 
torrito rlm X "# adoptaado para loo otrao oX aoabre do "agoao 
im torioroo" quo algemoo taabX&a XXaaaa "maoXonaXoe" (1 1 9 ).
Do paoada dlromoo quo# om maootro ooooepto# tag  
bl6a 0 8  am dooooiorto o l quo oo ia to a te  dor ml toma do -  
muoatro ootudio la  domomioaMoa do "aqyiao juriodloolomaXoo" #
(113) "Hfgimoa fu rld lo o  do loo oopaoloo oarftlm oo"# Madrid# 
( 1»3)# pag. Id.
(114) EX a rtio ttlo  1o# roauXtamto do la Morvard D ra ft Com* 
voatioBO oa T o rrito rio X  ta to ro  dloot "fbo to r r ito * *  
r ia l  aatoro o f a ^ tato  ooaoiot of iio  marglmml oom 
amd Ito  ialmnd m atoro". HoM orte im latormmtiomaX *  
low# Harvard Lam 8teooX# Oaabridgo# baoe. (1929 ).
(119) Oppomboim. Op. c it#  BSgo. 419 y 416. Higgins mad Oo 
Xomboo. Op. O it. lag. 61.
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pm#* W  te a tro  4« #otm termlmolo g f#  me poete (y  ## 4#bm) 
peommr ea todmm 1mm mgmam mobre lam qmm ua hmtedm •Jmro# 
jmrlmdlmml jm . Em omammoamaoiat pmmm# mm Immlmlrfmm "lam *  
imtmriormm". fmmpooo mm f e l l *  la  mmprmmldm "mgaam marglmg 
1mm" pm## mimmdm #1 mmrgmm# mm #1 mmatldm qm# mom Imtmrmma# 
la  matrmmidmd y e r lU a  dm mma ooma (mo mate mamo ml tmrsjL 
torlm )# tm ablfa mmrfma agoam margimalmm lam dm mm lag# o 
dm mm r lo  qm# mlrvlmmmm dm limltmm mmtrm dom paiemm. Oemm 
mjmoplm podmaom o ita r  ml Him brave# qmm mm parte# d iv ide  
a Mlmlom dm lom Emtadom Omldmm dm Mmfrlma#
Crmmaom qM  mo bay paradeja mm ml t&ralmo "mar 
te r r ito r ia l" . i?i te r r ito r ia l mm mm a d jo tlv e  qmm m igaifioa  
pmrtmmmeiemt# ml tm rrito rio #  ml oelooarm# froatm  ml voom* 
blm mar# moaoillmmmmtm mo tradeoo Im mapromidm oomo ml *  
mar qmm portommom a dotmrmlmado tm rrito rio #  o mfa olarameg 
to# mma fa ja  dm mar qm# portmommm a l omtado oemtammre. bo 
vmaom# pmmm# imoomvmmiomto mm ml mmplmo do omta tm raiaolg  
gla# qmm dmmpmlm dm babmr aide aoeptada mm la  Ommforomeia 
dm La Hmym dm 1930 y on la  dm Gimmbra dm 199&# ooaimmma a 
gmmorallaarmm# mam## oo dmja dm babmr mmtorom qmm mm mig 
gam a aoeptm rla y baomm imtmrmaamtem propeaioiommm (1 1 6 ).
(116) Asoarrm^a adopta la  dmnoaloaei&m "mar m aoioaal". *  
Hmgimom jm ridloo dm lom mmpaeiom aaritiao m ". Nig# *  
1% . te la  Oroamltam Lloromtm mmgiorm la  to m iao lo —  
g la  dm "mar jm rim diooioaal".  Aotam d el Primer Com** 
grmmo Himpaae*Uime*Aamrioamo,de Dmrmtee Im tm raa##* 
MÜL. Mailsld 1S9 .  To m  I I ,  331 # 364.
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I I . *  yuRimoA m imhmm Æh
RlB&RMiO üOmA hh MAR TEHHITCBIAL.
E l mar te r r ito r ia l quo no os oiao o l oepaMo *  
a a rltia o  iateraodio  oatro o l s ite  mar y o l te r r ito r lo  -
(1 1 7 ), o mas ooaorotaaoato# la  fra a ja  do agaa qte baSa *  
las  ooatas do aa Eatado y oo oxtioado doado la  l lnoa do 
la  mfs baja aaroa baata la  ifa a a  do reajpote quo aopara *  
o l doalalo del hatado do la  aoaa ooatigua (1 1 8 ), ba dado 
lugar a profuadaa diaoropaneias oa diversoe aspaotoa# 11 
quo M S ha d iv id id o  a loa ju ria ta a , oa v irtu d  da la  graa 
traM oadoaoia quo o ao iarra , ba aids o l ro la tiv o  a au ox* 
teaadda, quo doapuoa aaalisaroaos, pero otro probloaa *  
quo ta a b iti so eoaoato oxtoaaaaoata, y , baata loa fltim o a  
maoa, dio lugar a divorsoa poatoa do v ia ta , ee o l quo aa 
ro fio ro  a la  aaturalaaa ju rfd ic a  do loa doreoboa quo po* 
aoo ua aatado aobro au mar te r r ito r ia l.
AEoa atraa  o x ia tio ro a  doa grandes oorrioatoa, 
quo aorvfaa do puato do partld a a la s  dlvoraaa toor£aat 
uaa quo aoatoafa quo o l mar te r r ito r ia l formaba parte d a l
(117) bam iol 1 . d io rra  "Tratado do Doreobo Xatom aoioaal 
lu b lio o ". Moxioo, 1999. Bag. 269. Houaaoau p p .C it. 
la g . 417. G idol Op. C it. To. I l l  pdg. 15.
(118) A rt. 2d. mptoomio oa o l Proyooto do Goavoaoi&a ao­
bro Mar T e rr ito r ia l d el Ir ia o r  Coogroso Hiapaao*%  
ao*Amorioaao do Doroobo Xatoraaoioaal. Aotaa, Pag. 
499.
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aXta M T , /  o tra  qa# a s ia ila te  a l mmr ta r r ito r ia l a l to *  
r r ita r io  d al Eatado rlbarafto .
£atra  loa aagaidoraa da la  p ria a r ta a rfa , aaaag 
traaoa a La Ira d a lla  /  a Fauobllia#
E l prlaaro  daoia qua# per raa&a da vaaiadad# e l 
i^atate rlbarado te a ia  dataxalaadoa daracboa qua vaaiaa a 
lim ite r  e l p rla e lp lo  da llb e rta d  da lo a  marea. la to s  deig  
oboe, aflm aba# oonM atm  an un coajunto da aarvldambraa 
ejeroldaa an m ateria m ill tar# aduaoara y a a n lta ria  (119)# 
FauebUle e r ltlo a  dloba ta o rla  dlelaodo qua todaa laa aag 
vldumbraa aapoMo doa ta rrlto rlo a #  aoa predlaa# a l a ir *  
vlenta y a l dominante# y que dlehoa ta rr lto r lo a  pertanag 
earn a dueboa d lfa ra n te a . A l ra fa rlra a  a la  te o rfa  da La 
rra d a lla  dice qua# an e l eaao# a l pradio dominante aa#aia 
dttda# a l te rr ito r lo  d al Eatado ribarado# paro la  axlatag  
ola d al fUndo a lrv ie n te  aa maa dudoaa. Este aarla  a l aim 
ta  mar y# puaato qua La Pradalla aoatlena qua aata aspa* 
elo aa una res oom&mnla. o aaa qua partanaea a todoa lo a  
Eatadoa# a l doado d al pradla a irv lan te  veodrla a ear Im 
Oamunldad In tam aoional # din embargo# la  iiaturalaaa v a r* 
dadara d e l mar lib ra  no aa axplioa oomo una ooaa qua peg 
tanaaoa a todoa# aimo aimplemtnta oomo una ooaa qua dtee 
aartrir a l uao da todoa# Adaaaa# a l^ e  dloiando Fauobilla#
(119) A. da La Fradalla# "La d ro it da l*E ta t our la  mar 
te r r ito r ia le » . R .G #D*I.P.# 1896# m g. 264*284 y  *  
309*347#
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iF o r fÿki aagar a l Eatado e l daraaho da paüo^# jr a l da* 
reeho da pa#m axalaalvaa a la a  agtaaa adyaoaataa a aa *  
ta rrlta rld ? »  %: pramlmldad paraaa axl^^r qaa aa la  vaag 
noaoaa# Dabaaoa piaa# rateaM T la  taor£a da laa  almldK%  
braa eoataraa (1 2 0 ).
E l o tra  antor qua# baaaadaaa aa la  ta a la  da *  
qua a l # a r ta r r ita r la l forma parta dal a lta  oar# tra ta  
da axp llo ar la  aaturalaaa ja rfd la a  d al daraabo d a l Eatm* 
do rlbarabo aa Fanl F a u te llla . T a l daraabo aagda fl#  aa 
aa aiao ua "dareteo da ooaaarraolfa'* • Oa latada# dloa eg 
ta  autorlasado a toaar todaa laa  aadidaa daatlaadaa a aag 
gurar au axlataaoia# a dafaodaraa ooatra todaa lo a aotaa 
qua puadaa atam tar ooatra aua alamaatoa# aa daolr# au tg  
rr lto rio #  au poblaoi&i y au rlquaaa a a ta r ia l. Ea aaa# la  
oooaarvaol&a oo aa a&la ua daraabo alao ua dabw . la ta  *  
ao puada aar ajaroido aa ua te r r ito r lo  ajaao# par# al#aa  
uao qua ao partm aaa a nadla# oomo a l aar# aoa la  ooadl* 
ol6a da qua ao aa ia p o a lb lllta  a l daraabo da ooaaarvaM&i 
qua taabl6& tlaoan loa otroa EatadM . baafadoaa puaa# aa 
aata daraabo da ooaaarvaoi&i loa Eatadoa pu#dam toaar tg  
daa laa  madldaa a ilita r a a  oaoaaarlaa para au dafaoaa# ag 
a ita ria a  para protagar au poblaol&i# aduaaaraa para pro* 
tagar au aaaaoafa# ato« Oa Eatado daba poaaar  todoa la a  
daraoboa oaaaaarloa para aalvagiardar loa alamaatoa da *
( 120) F a u te llia . Op. C lt . îfg . H 9 a 147.
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ma mximtenolm oea Im emodiml&a dm qm# mo ooaa mim do lom 
aomommriom (1 2 1 ). LigBil#ado # Lfoohoa do Eamtmmmmte# dim 
romoa quo# oa ofooto# Im ooammrvmmlfa em oao do loo dosg 
oboo o motoo fbadmoeatmloe d e l Eotade oa la  vida ia te ra g  
e loaa l#  pem  oo re f lo re  a todoo loo frdM oo do aa aotlvj^  
dad ooelal y po lfüoa# y  o irvo  de o x p rm lfa  a oo fa e a l— 
tad do maatoaorla# d o earro U arla  y dofomdorla fre a t#  a  *  
loo domao poroMoo Juridloao iato raao ioaaloo . E l Eotmdo 
oo ooooorva o l oar te r r ito r ia l olao porqae oo am doreob# 
mayo y ao oomo medio do oalvar# aoogarar o dofoodor a  *  
o tro . Coaoorva e l mar te r r ito r ia l porque lo  tlemo y  le  *  
tiomo pwquo lo  aeooolta# y  porque ao doom# teo ifad e lo  *  
nlngla otro  ia to rfo  leg ftim o (1 2 2 ).
Mdomoo# dioba teolo# lle v a  prmotloaoeato a bom 
oer del mar te r r ito r ia l itma oeeoida d e l mar lib re  qo# 4ft 
be abriroe# oomo e l rooto# a l aoo do todoo y que e l Eo% 
do riboreiio  jpuede tenor aaiommeate loo dorooboo iadiopeg  
oabloo la ra  do ja r  a oalvo olortoo elomeatoo eapito leo  do 
GO ealoteaoia# y  dealro do lom ifm lteo  do oota deaaada. 
Sia embargo# la  ro alid ad  deomeotra proofoomeate ma oota* 
do do ooeaa ojmooto pwqoe la  oayoolel&a do lao  faomltm* 
deo oomaaoo a l mar Hbro# quo la  ^eolodad latorm aoleoal
( 121) Ib id . Beg. 147 y  o igo leatea.
( 122) latom lo sfateoo do bmotomoate r  Eirvem# *£1 mar 1g 
r r lto r la l" . La fioboaa 1950. Bag. 159.
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oemoervm em laa  ague# te ir it e t ia le e #  ee  te a  sa e M lls  q#e 
qalMW me peete htelm ree de e lla e  em pinrel# miemtrme ag  
meata eada dia« y  eegaiicf eeaemtemde em e l  tetare#  la  * 
U e ta  graade de aeee que tlem e para e l  Eetade rlbereae#
4123).
Deede la  C eoferM ela Para la  tedlfieeel& m  S el 
Sereebe la tera a eioa a l eeleb rate em La tey a  ea 1930 baje 
le e  eaep leloe de la  Seeledad de la#  laeleaee»  ee jpaede 
d eelr  que e l  prebleaa referea te  m la  matmraleea #rÊdlem  
d el Eetado rlberede eebre ea ear te r r ito r ia l t e  qa#dedo 
eaperado* le t e  fd e jpreoieememte# e l  paato mimero amo do 
la e  oBoetloaee eemotidae a  la  eomeideraellm de le e  tetm* 
doe# para teo  fe to e  fotm alaraa eue teeervaeiem ee y# eem 
arreglo  a e lla e#  e l  C ealtf reepoetlvo redaotmrm la e  t e — 
eee de d ieeaellm  pare d ie te  Oemfereaeia#
E l gmmto em momeiom deelm lo  eigmiemte# 
" terfotor y oeatemido do lo e  te r e e te e  d e l Ee% 
do etere mte agame te r r ite r ia le e *
"terooe qae paode im rtiree de la  idem de que *  
aa Eetado tie a e  la  eoteramfa eobre o ier ta e  eoaae te  aar 
que tefla eue eoetee# Eee im ylloa que ea ee ta  eoaa# e l  %  
tado d ie fm ta ra  d e l ooajaato te  podteoe qwe ee lig e a  a  
l e  eoteraaia# per lo  qeo ## i e f t l l  eepeeifioar#  verbigrg  
oia# qee le  oorroepeate e l  poder t e  l e # e la r  reepeeto t e
(123) Xbid. pdg. «€•
* #3 *
todMf de d ieter reglm ente# y mplieerlee# de edefiiletimr 
jaetlM #, de eeerdmr eomeeelenee, ete* Se tmg tee deelr 
que M e l  e jere le ie  de eetu eebereafu e l Setedo debe reg  
peter lee  U eitee lm ee  que reaultee del deretee latenHr* 
el«w l#  Imperte# em eemeeeueuele # preelM r eimlee eem eg  
tee llmltmelemee# (Ylmee lee  pumtee IX# 1# 111 y XXIX. 
(124)
"Le extMelfm de eetm eemm ee ememlmerf em e l
pemte IXX.
"Oebe pregantmree e l  e l  dereebo del Eetmde em 
eem eow  puede eer llmltmte e emelmlde per lee  dw eetoe 
pmrtlottlmree de etre Setede. i# e  feeeulmde mlgSm Settee  
Im pretMellm de temer eeee dertete# pmrtleulmree?. &Sm 
quf medXdm y eebre qmi beeeet. ihm  reeemeeem etree Se%g 
dee?" (129).
2#m grem meywlm de Ime reepueetee fberem m  e l  
eemtlde de que e l  Etemde ejeree Im eeberemfm eetee em *  
eer te n -ite r ie l y que mlagS» otro Setmdo puede ejereM  *
(124) Eetee pumtee ee reflerem # reepeetivememte# ml dwpg 
tee  de t r n e lte  Imofemelve de buquee merdemtee# m 
Im reglemeuteelem d e l tre n e ite  do tuqmee de guerre# 
m Ime llmltmelemee ml e jerelm lo  de Im eeberenfe d e l 
Settee rlberede em m terim  te  jurled leM em  duremte 
e l pmee te  um buque emtrmniere y  m Ime Um ltm eieaee 
ml e je re le lo  te  Im eoberemlm d e l Setedo rlberefte em 
mmterlm fle e e l#
( 129) Seeieté dee Smtieme. Oemferemee pear 2m cnte lflem * 
tlem  da D ro it Imtermmtlemml. Smeee dm Meeaelem# «  
feme IX# Seme fe rr lte ilm le e . Gemeve# 192». M g .tf  
y elgelem tee*
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tereohe# empwUüL##. ftlemenla, sflglom # THmmmrmm y £#—  
ru ete t bloierem  biaem plf #m 46# t e l eeWrmmfm e lle  #e eg 
eem trate llm lte te #  em mlgemee #te##te## pmr e l ternebe *  
imtermmelemml# y le  pedlm ester# em otrM # yer medle de 
trmtedee eaeeritee yer e l Eetede rlbw em e.
11 pmmte trem eerlte mederlememte yuee# me eqg 
e l t i  dlferemelme mmreede# emtre le e  a te le im e #  ml# eeme 
ee l&glee em 2m OemferemMm. le l  qmedf redmetede e l m r^  
emle yrlm ere d e l ^glmem d arld iee  d e l Mmr te r r i te d m lt *  
"11 te r r ite r ie  d el le ted e eempreede mmm eemm de mmr de—  
elgmmdm em este Geovemle eem e l membre de mmr te rrite A m l#  
"te  eebermmim eebre eetm meem ee e jeree em Ime 
eemdleleoee fljmdme yer e l preeemte Oemvemle y  Ime demie 
regime d e l dereebo imtermmeiooml".
letm e Ideme fberem reeegtdme yer Im oemietlm  *  
de Dereteo latevmmelomml em e l m rtiem le yrim ere d e l N e *  
yeete que ew im  dleem tlde em te  Oemferemeim de Glmebrm *  
de 1996# U  eomraemrle reepeetive de te  Oemlellm pmee de 
re lie v e  qpe le e  dertebee d e l le ted e eoetmmero eebre em *  
mmr te rr lte r im l me d lflerem  em mmtmrmteem de 2me dereebee 
de eobermmim que e l letede e jeree  eebre etrme perte# de 
m  te r r ito f le  y ee# bay mmm dlferem ote eeemelml emtre e l 
rlçlmen d e l mmr te ir ite r im l y e l de m ite mmr# pmeete que 
e l de le te  ee bmem em e l ptlm eiple d e l lib re  uee per te *  
te# tee mmeloMe# tM b ilm  dime e l eememtmrle gme te  eem&
*  65 *
pm vM ila t e l  mmr tm rritm rim l Mm Imm term# pmrte# t e l Ig  
rritm tim  t e l imtmte mm w t p ria o lid e  mm qmm m  m pW » mmm 
mmrim te  M«r<Mlmnmm pterilmtmrimlmm wmm 2m CMrmmmllm 
te  ImMgmolSm llrmm te  1919 y 2m Ommrmmmilm ImSsrmmmSmmml 
te  ivim ol&k O iv ll te  1944# ( I t e )
£1 mrtümlm Im# mprobmdm pw  2m OMfermmmlm# *  
qumdi rmtemtmte dm 2m migmlmmtm mmmmrmt
"Lm mtemrmmfm te  mm Im tate m  mxULmmdm# fmmrm 
te  mm tM Tltm rim  y te  mm# mgmmm Im terlo rM # m mam mmam *  
te  mmr mdymmmmtm# m mmm mmmtmm tealgomdme mmm ml mmterm 
dm mmr tm rritm rim l#
"£mtm mmbmrmmfm m  mjmrmm te  mmmmrte mmm 2mm *  
di^ pmmlmimmm# dm mmtmm mrtiomlmm y  1mm dmmmm mmrmmm te  *  
dmrmehm im t mrmmmlMml" #
Em rmmmmmm# ml Bmtmte litm rm l timmm mm dmrmmte 
dm mobmrmmim mmbr# mm mmr tm rritm rim l# qmm mm difimrm mm 
mmmmoim# dm 2m qmm mjmrmm mmbrm ml rmmtm dm au tm rritm —  
r io  y te  mm dmaimim# im tm rlw### mmrftimm## Immmmtrmm y  
flmvimlmm#
O liv ie r de ferrem  ( 127) e ritie m  d ie te  te a ie .ll  
memtemM# dime# qmm 2m meèmrmmim me tee e l mmr te rr lte r im l 
ee te  la  mimmm amtmrmleam que 2m mmteremfm ambre la  t ie *
(126) See# 1/3199#
( 127) Qp^  % t# pie# 94 y  99
mm 66 *
m »  ## w e  «a ma» eapeal# W  petial&m  de pelaelpie# pqg 
que lee  lid ito e io a e e  que le  ee» eyertmdme w aatitm yw  mm 
vefdedere deemembramieate de le  eebeimmim# gSe ee pmede 
w teaeee bmblmr de ma» "eebermmlm w ie-gem erie" que eemm 
prmede teertm  d^prmdaella eempmvmdm eem mqmlllm qme e l *  
Setade e jeree yleaemeete etere eue egeme Im terderee e em 
demlmie te rre e ire t#  31 Im aeberemlm ameteaml eebre e l *  
mmr te r r lte r im l ee eemper mble m le  eebermmfm terree tre#  
le e  deregmelwee jr Ime llmltmelemee edmltldme per le e  *  
eeetaebree y e l dereebe p e e ltlv e  eerfmm preemrlme e Im—  
olertmm# Em tede mememte# e l le ted e  rib e rw o  petefm deig  
gmrlme# eaapemderlme# e mbregmrlme.
"Le oplmilm eeetealdm per dlferem tee pmfeee# *
m ixiee eatre  etree# de qee e l mmr te r r lte r im l feaam per*
te  d e l demlmie te rree tre#  ee mam berejfm  fie iem  y  jm rld^
w . £1 mmr# e w  te rr lte r im l e me# ae puede eer pmee y *
a ie  pi emen te  eelmllmde e Im tierrm # me mim qme e l e ire .S e
mam emtidmd *emi g eaerle *# 31# emteaeee# pmede eetmr ee*
m etlde m mmm eebermmfm# eetm me mmri l#*mlmemte mie q»#
mam eebermmfm eml gem wle*# d lfe re a te  em eme prlm elploe
y em em wWrmleem de 2m eebermmfm te rre e tre #  Mm eem ee*
te  ew d le llm  eilememte qme ee meegermrm mmm beee Jm rfte*
M  eflldm # m Ime aeeeemrlme lim ltmteemee w e  Im eeetm#—
bre y e l dweebe p e a ltlv e  bmm impmeete m le e  dereelm  mg 
mmrftlmee d el le ted e r te erW e ." (f2 6 }«
(128) Ib ld . plg# » .
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Seme# de 2m ep lellm  de que emdm ee epeme e meg 
mUmr e l mmr te r r lte r im l ml te r r ite r le  d e l letede# eeteg 
emtemdllmdeee qme Im eebermmfm ejereidm  eebre # # l l  ee *  
eaemmtrm emjetm m e ie rte e  llm ltm elemee eetm bleeltee per 
Mfmme letm em eloem lee de erlgem eememetadl merle e eem— 
vemelemml. im remlldmd# 2m fmlem llm ltm ellm  Impertmmte jr 
gemerml# em e l eemtlde de que ebllgm Inrmrlm blememte m 
tedee lee  pmfeee rlberedee# m 2m eebermmfm d e l letmde#ee 
Im ebligm tel» de p e rm ltlr e l trmmelte Imeeuo de bmqmee eg 
trmmjwee per e l mmr te rr lte rim l#  ym qme# emeqme esletmm 
llm ltm elemee ea emmmto m Im Jarledleellm # letm e me eem *  
eace2aelvme de dlobe eepmele# pmee tembllm le e  weemtremee 
em tie rre  firm e . Ee b ien  oornoolde Im Immmmldmd de Jm rle* 
dleellm  de qme geew# per ejemple# lee  mgemtee dlplem etg 
eee. imerm pmee# d e l dereebe de trim e lte  Imeeme# qme#per 
elerte#  e l Eetedo riberede pmede emepemder tempermlmemte# 
e l mef le  exige em eegmBldmd# me ex le te  mie dlferemelm *  
metre le  eobermmfm qme ee e jeree  eebre e l te r r ite r le  y *  
la  qme ee e jeree eetee e l mmr te r r lte r im l. idemle# mmdle 
dleemte e l e m rk te r de te r r ito r lo  flm vlm l m le e  ife e  lu *  
termmeleaelee qme emeem mm letede# y  eqmf emeemtrimee *  
tembllm le  obllgm ellm  de p e rm ltlr e l trim e lte #  emmqme#de 
memerde eem e l Oemremle de bmreelemm de 1921 (129)# e lle
( 129) tex te  eemplete w  "Legielm ellm  ImtMmmelemml b e rf*  
time" de leelrregm # Bmg. 49 y  elgm lM tee*
ee e y lie e  emtre IM  totedee eomtretemtee# e d iferw eim  *  
d e l dereebe de te 6 e ite  p«r e l eer te rr lte rim l#  que ee *  
v llid o  "eige emmee". I#  «alee dlferenelm # pmee# eetribm  
em qqe e l dereebe te  trim e lte  yer e l mmr te rrite rim l# « %  
ge d e l dereebe Imtermmci eoel eraenetedlam rie# mleedre# *  
qme e l dereete dm trmmmlte em le e  rfe e  Imtermmelwmlee *  
ee de e rite&  eemveeelemml. ledeyemdiemtememte te  Ime teeg  
tM #  elm embmrte# eteemtrmMe dm beebe# Im mlamm eitmer** 
ellm# y el# eegim deefemee# emtee mlegm e l em rleter de *  
te r r ite r le  m le e  rfe e  em tm lee eomdlelemee# me vemee rm* 
elm ymrm qme e l mmr te r r ito r ia l me eem mmlmllmde ml tw ig  
to r le .
Qme ee dlgm qme la  eeberwfm mbf ejeroldm  ee *  
"ee l gemeide” o mo# ee eoem qme me tlem e Imyertmmelm# Cg 
ifllmmemte# Ime Imetltmelemee jmrfdleme dlXlerem em emmmte 
m em mlemmw eeglm eem e l objete re#*2mde# Aei« Ime eem* 
eeememelme de Im limel etimlldmd d lfe rlrlm  em dlvereee me—  
yeetee eeglm ee trmtem de Imdlvldaoe o te  bmqmm# yere *  
me yw  e lle  moe epemtmee a qme ee bmble te  qme le e  tnqmee 
tlemem mmm amelommlldad# L I ee Immlete m  d e e lr qme eetm 
ee "eml t te tr le "  ymrm yemer de reU eve qme determltedme 
eemeeewmelme vmrlmrim ml eomymrmree eem Ime qm ememem 
te  Ime mmelemmlldmd de le e  Im dlvldeee m qmlmee# yor e jeg
yle# lee  etetge e l tereebe te  vete# ee# em eneetre eem..
eeyte# Irre le re te e *
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9a Eatado tlem # em ea mmr te rr lte rim l#  Im fmemg 
ted de legielm r# de dletm r reglemenlee jr eyllem rlee# dm 
re e e rw r Im peeem m eme mmelewlee# de temmr Ime meeeem»» 
rim e medltee pmrm p re t^ e r eme Im tw eeee fleem lee y eeeg 
tm rlee# e te . le te#  yerqae e jeree eebwewfm eebre dlebe *  
eeymele# y tm l eebermmfm# Imeletlmoe# me d lfle re  em eeeg 
elm de Im qme e jw e e  eebre e l reete  dm em te r r ite r le .
Segma Gldel# almgmem etem melmellm ea em tleftg  
terlm  y eemferme eem e l deretee p e e ltlv e . 11 mmr te r r llg  
rlm l me ee a le  qme mm te r r ite r le  emmergldei le te  d lfle re  
d el te r r ito r lo  ordlmmrle e&lo ea qme mm e le rte  velmnem *  
de mgam ee lateremlm em emdm pmmte de eete te r r ite r le  eg 
tre  e l emele mieme y e l eejmelo miree empreymemate# Im 
dlfereaelm  ee de ertem f la le e i me wtrmdm mlagamm d lfe —  
remelm ^irfdlem  eeemelml. (1 3 0 ).
H  letmde riberede tembllm e jeree  eeberemfm em 
e l emele y mbemele de em mmr te rr lte rim l#  y em e l eeym* 
elo  miree emyreymeemte. Eetm emeetllm tembllm ee M m etll 
a la  eem elteraellm  de le e  Betadee mate# de Im Geef eremF— 
elm# y eme reepmeetme faerem mmlmlmee em e l eeetlde em» 
ymeete (1 3 1 ). Dlebm idem fbe meeytmdm ea Im Oemferemeim
( 130} a id e l Op. e l t .  Blge. 169 y  170.
(131) Sem letl dee X e tlm e . Dee. (^ t . f ig . #  y  el#ilmm—  
tee*
*  9 0  *
de 1930 y e in r ll de beee e le  re d e M ile  d e l Broyeete que 
le  C ee le ile  de Dereebe le te m e ed e w l de le e  Wneleaee 
dee e e e e til e eeeeldereella  em Gimebrm* Cem mmm ligerm  *  
eedlfiem #d&: de eetH e# e l m rtlee le  reeyeetive fe e  imelmg 
de em le  Cemvwel&i. le  redme e ilm defIm ltivm  tee  le  ad—  
gm im tei " le  eebermmfm d e l Setmdo rlberbSe# ee emttemde 
ml eepmeie miree eltemde eetee e l mmr te rr lte rim l#  mef *  
eeme ml beebe y ml Mbemele de eee mmr"* (A rt# 2 # ).
m . *  iCTSidiog m  mm w m x im ià L
u *  ffliiedkE#
E l preblemm te  Xm extemellm t e l  mmr te rrlte rim l#  
hm eide mme de lee  mie eem trevertldee te l dereebe iaterm g 
elM m l* K peemr te  qM# deede bw e mlglee# ee bmm mpwtg 
de m lltly le e  eolmelemee# nie#:ne te  ellm e bm temide meeg 
tmeilm emimime y lee  Im tereeee eeatrmpmeetee te  Iw  le tg  
dee bmm Impedlde qme ee lie # #  m mm memwte geawml#
b ir te le  de Smeeeferrmte# e l mme d le tlm # ld e  jg  
rleew em lte de Xm Eted bedlm# eeetmve qme mm Eetede tleme 
ja r U M m t iia  eebre Ime m#me mdymeemtee m eme eeetme y *  
eebre Ime lelm e prlmlmme# Ime eemlee eeMldermbm eeme *  
frmgmtetee te l tw r lte r le #  eem le  eemdlel lm te  que ellm e 
ee ememtemrmm m mmm dletmoeim midlem* Oemelterm eeme tg  
lee  Ime e ltmmtee demtro te  Ime elem m lllme t e
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» eem ë le twMlm  mm lagmr ee die# que ee veelme# Oitm em 
ee mpeore# mm te x te  rememe, y mme de Dereebe Cmmimlee deg 
de ee deelmrm qme mm loger eitomde m memee te  dee jermm* 
dee de vim je# me ee repmtm eeme m lejete ( 132)*
Reeetmd diee qme Im dietmmdâm te  é lu  mlllme# 
tee# em e fe e te  mdeptmte eeme lim ite  legm l em emebee em—  
eee qme me eitm  e l Jmrletm itm liem e* te l#  Im eemm de $m* 
rie d ie e ilm  d e l p refeete urbemo ee extemdlm bmetm elem eg  
lim e te  Im etedmd de Rome y mm e e le e ile tlM  eeemlmriemte 
per deelrdenee erm eemdeemde m fljm r em d w ie llie  m etern 
mlllme te  Im etedmd dMde bmblm tmrbmte Im pms* te l dim* 
tmmelm erm# emteaeee# pmrm e l Dmreebe Hemwe# bmje e le r *  
tee mepeetee# e l lim ite  legm l pmrm qme mm lo g er me ee *  
eomeldermrm eeme pr&dme* tetdwtem em te emmmde qmerim %  
lim ite r  Im w tee e llm  te  le  Jm rledleellm  eebre e l mmr peg 
ferim  tm l dletmmelm m Ime etrme deflm lelem ee d e l irftmlme 
"v le lm e" dmtee por e tree  textes remmmem y peet ■rememem 
que eomeldertemm eeme tm l ml lagmr qo# me emeemtrmbm ml 
mlemmee de le  vem bemmam» e del dlepmre te  mmm fdetem . *  
1133).
(132) tem eld teeetmd " le  te r  te r r itw lm le " . Pmrle 1913 
pmge. 14*17* Bwey tbomme feam "Origlme e t tee  
tb eo iy  e f te r r lte r im l te te re "  A *J*1*L* te l*  % # « 
Se* 3# te lle  1926* teg . 474*
(133) Op. C t«. p ic . 1f«
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S i Im mllXm remmw# e Ita lia m a  equlvmlim m wmm 
dietmmeim te  1*476 metre## Im eeme J u rlte ie e io e e l te  2mm 
elem m lllm e ee mpr eeimmbm m le e  elem te eUaoeemtm H lfem * 
teee* Im emeetl&m de Ime lelme# any Impertmmte em wmm *  
Ipeem em w e  Im fremterm te  lee  Eetmdee eemtlm wt mlee eag 
blmbmm eim eeemr bmje Im Imflmwelm te  Ime gmerrme y Ime 
eamblmemlemee pelftlem e# tee eem freememelm eeledlm te m 
le  t e l  mmr te rr lte r im l por lee  Jmrleeememltem Itmlimmee 
de le  té&à %edlm (13 4 )* Emtre e lle a  emtemtrmmee m ternie 
Om etm ele# Bartelom I OMpellm y Bellme Lmmdome# tedee 
le e  s ig lo  XV.
Sttramte eetm mlamm Ipeem# mm iarlmmmumlto te  
Slrmeeem# OmiUepee de Ferme# eeetave qme e l mmr mdymeeg 
te  pertemmee ml eebermmo d el pmie riberede bmetm dente « 
llegm e l mlemmee te  Im vletm# reglm letm  deeeemeeldm em 
lee  pmleee medlterrmmeee y mpm imtredmeel&i ee deber& m 
lee temdmdwee mermmmdee d e l Reime de Ime Dee Li e lllm e#
La edemm Imflaemelm ee ve em etrm reglm te  Im Jmrleprm—  
demelm elellimmm# qme eetmbleeim qme Im Jmrledleml&m mm* 
rltlm m  ee extemdlm bmetm e l ml emmee de mmm fleobm dlepmm 
ra te  ten te  Im pleym. (139)
Xm Eeeeelm ememmtrmmee Im m tlllam telm  d el m l#* 
me eietemm* Bm efeete# termmte Im Edmd Medlm ee reeermm*
(134) pp. C it . BiSg. 16. 
( 1 » )  Op. C it . M g . 16.
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to  #  le#  peeemderm amtoemmle# 2m amm de mmr eempremââ* 
dm demtro d e l Im tote de le  v ie ta  per# medldm deede e l  
oelmme em direeodlm  m 2m tierrm .
to# oiài^ mm previmeimlee de Im mmtdgmm Bwmegm 
eemtlemem le e  prim erM  eH ^plee d e l eietemm pmrm Im deig  
mitmtolm de Ime meeme de Jmviedlemllm mmrltimm eemeeide 
eem to  memtoe de Im "limem medim"# eietemm meeptmde dee* 
pmlm per divereee pmleee d e l to r  d e l to r te . toe emeee *  
trmtmdoe ee re ile rem  ml rlgimem de emwrnlemee# Qme de *  
le e  eldigee eetto leelm  w e trmtmmdeme de mm teeeee  m tog  
dm de mm mmvie qme ee  emeeatrmrm mfe eerem de Semegm *  
qme de emmlqmier o tre  pmie# e eeme deelm to  m rtiem le reg  
peetive# "mie mem de 2m i f  mem medlm d e l mmr"# le  eevree* 
pemdim to  Key Im mitmd dm Im emeeto&m y  2m etrm mitmd ml 
memmpmrnmmte d e l dltem te e toem ml empltlm dto toree* 81# 
to  eomtrmvie# e l deeeee etorevemlm "mie m llf dm 2m llm w  
medlm d e l mmr"# e l meempeftmnte e to  eepltim  reeitorim m  tg  
dm 2m emeeellm (136)»
to  eietemm de Im llmem media tmmblt# le  emeem» 
trmeee ea le  jmriepwdemeim ImgXeem dto e ig le  22 toetm *  
e l e ig le  XVI# y em 2m tolmmdeem em 2m Ipeem de toge G re* 
toe# Aegele De Pern toe# tatom 1*400 meeptm to  eietemm ml 
m trito lr  2m Jm riedletolm  eebre e l mmr to  eebermme de Im
(136) Opi. to t*  B ig* 31
*  9 4  *
t ie r m  ml# p rlx iM i*
A fl# # #  t e l  totod XVI ie#m S te ia  e w tim e  #m *  
Wrmmim Im dM tsiam  iMnlimm te  Im# #1## m lllm # qme 6 #  
expreem em le  reglm te  le e  "treim tm  legmme"# Lee m teree  
mlemmmee t e l  e lg le  IVXX temtolm mteptem Im item  bm rtelig  
am te  Ime eiem m illm e e te  tee Jereetee te  v ie je  (137 )* 
A lberlee G em tlll (1992*1606)# e l te rle tm  I t e — 
liem e w # ee v ie  eb lig te#  m ebemtener Xtmlim per bmber *  
mbrmemte e l preteetm tiem e# flje m te  em retodemeim dtoigg  
tivm  em lag^mterrm# deate f te  deetaemde peefeeer te  Im *  
Qm ivweidte te  toferd# eeetuve w e  Ime mgeme eeeterme *  
formmm perte dbl t w ilt e r lo  /  %me lee  dereebee te  eeberg 
aim eebre diobme egeme eerreepemdem ml gtewmmmte t e l *  
pale rlbereme# Sefieade e l pmmte de vletm  de m w ellee -  
deeteree qme mmatemimm Im te e le  w #  vemeeimmme /  gemeve* 
eee y demie Betmdee eem puertom# tiem ea Jm rledim ella y  <* 
eobermmim eebre e l mmr mdyeeemte bmetm mam dimtmMia te  
eiem m illm e y  bmetm ml# le  Jem# e l ao ee moerema a e tre  *  
Eetmte (136)#
Vm lla m perti ma amove pmate de vletm  pmrm la  *  
d elim ltm ell#  t e l mmr te rr lte r im l*  Soetmve w e  debla eo#r»
(137) ^ e t t e  Op. C lt . B ig . 62 y 63* G lte l O p .to t. T . IXX
(136) A lte fie e  GemtlXl "Hlepmaleme Advem tlom le l lb r l  *  
Jbe^# Oelee. "Xbe Olmeelee of lateram tloam l L#e^. 
te #  fo r t  1921. Im *  39*
-  »  -
mtâmwmrmm oom %al# hm#tm ûmàm Im «#aé» 4ej#% * 4e te e e r 
famée# (139)#
We a éeX el& le peeede fé a l Gedüyrt #1
biem sreaew iietose e feeor de 3m eemm dm&m de Ime eeie 
mllime# eeme&derm meepWOe e l Xlmlte del horlsoate eim- 
emel eeme wtreme del mer te rr lte s le l ( # 0 ) .
De emtre lee  teer lee  w # me eeWAeeem «mm d ig  
teaelm detetmimede» elme me refierem  m eletemme de dell^  
mltmeifm# le  # #  tare meyer ImfUieaetm em le  deetrimm jr 
«m le  pelltlem  de lee  Ketedee# fee Im d el mlemmee del eg  
a&e# Pereee %me em pedmerm vmrlel&m dmtm m 1610 emeade 
foe empmeete per lee  delegmdee de lee  fe leee  Jtmjee em ## 
«mm eeiererem^m eodre pee%«wfme eeleeradm em Lemdree# -  
Soetavlerem %«e, em vlrtttd del dereeto de «emlee# minWe 
prlmelre pedrfe teaer pretemelomee eedre e l  mer# mim mXlà 
de desde pedrfe demi mer pw M dio de «a eed&m (141)#
Uâm tarde 3m ml eme idem eerlm eeeptede per 
ge erepdeâSegâm lete» le  eetaremim etare «mm perel&m del 
mer ee edw lere de le  mleme emmere d«e lee etree eetarem# 
mfee# ee deeir# per rmm&e de lee pereemee p per reelm •  
del te r r i tarie# V »  jtm W  de Ime pereemee# ememde le  Ar»
( 139) Ortelem Op# Clt# Wg# 170.
(UO) Beta de ta ie  Oerefe Arlme em em *Rietarlm d el prim 
f^ple de Im lita rta d  de le e  meree". ?eg# 17 « 242?
(141) Oidel Dp# Clt# t# III# W g. 17# /¥
4
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— dm» w #  ## #1 e jfr e ite  mmrime# ## dmllm ma mlgSm t a # r  
d el «mri per rmWm del te rr ite r le »  ememde deede Xm t ie n *  
puedern eer fereed—  le e  %e# ee lieXlee em mm pereje pr&%  
me t a l  mer» me eemee qm# e l ee hel leeem em le  tierem  mdg
— « (H 2 )«
G eraelle Vem %mderedeem (1673*1743) em em 
moem elurm eetee e l *  Demi mie de le e  mmree*» eeimëleee #me 
e l eem trel de le  üerrm  etare  e l mer» dede te n le m r hme* 
te  demde Uegee le  fderem d e l eeirfm» pmee beetm eh f ee 
tleme e l mmmde /  le  peeeeàdm# Bedle» dlee» de mmeetree *  
tlempee» em lee  %me maamee eeme meeelmme de gmerrm; de «  
etrm memere» teedrim  qm  d ee lr em tfmmlmee gemermlee»#»# 
e l e n d re l de le  lie r r e  texmlam demde termimm e l peder 
de le e  exmme d el dem&re» penne eede ee le  eme gmremtlem 
le  peeeel&m# Id.ee qpe eem pereee dtaer eide im epdmlfm *  
mm0 kiém p9r  lee  Setedee de Im Oemfedermel&m âelgm» «me 
deereterem» e l 3 de emere de 1671» eme le e  eep li mmee de 
dmemee w e  pmeerem frem ie m le  eeete de prfnel pee emtr#% 
jeree» deefem eeimder e l ee emeeetredem demere de le  d ig  
teeele  ml eieemee de mmm dmlm de eeftim dlepmrmdm deede «  
lee  elmdedee e fd ertee  (143)# Aei dymdertaeek define e l
( 142) d re^e#  *D el Dereede de 2m 6m—  /  de le  Fee* 
9rmd# de Jeime Toremdlmme R ip e ll»  Medrid 1929# Ita  
me X» Wg# 324#
( 143) C ernello 7em tataereideek# *De Demlmlo M erle Dleeee
a t ie ”# Gel# ”fde Gleeelee ef###" Me# fo rk  1923# *  g# 44#
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m it# mmr —  gae m# tateâe m  é m tm r tes ta
tie n s #  (144)
âssstsd es— Bts qse ## mm s m r  item tlfim m r ml 
#istemm te  dftaeretoele eem e l ta  Gfeeie» eeem eenfa em *  
amteee tu te e  ta  ta re e ta  Imtnmmeiemel# ferm Greeie# Im 
peeemi&m ta  le  eeete ee emtreSm e l imnerimm eedre e l mer» 
mfe ta# ememde ee ”tfeetlrem em te” tamimmde p n  lee  « t a *  
n «  e it« ta e  em le  rid ers# le  deetrtas ta  Oreeie t is M  ## 
e l m i« e  e i@ & ifi« ta  gee 1 «  deelm rsei— ee ta  1 «  ta leg g  
e «  ta  iM  Fe£«e BsJm  m  le  jmmte #  ts e  «  Mme re fe reg  
te s t «  emdM emeee «  tas ts  t e l e le « e e ta  tes « B e e «  
que eem reelm m te eeleeetae m  le  eeete# Greeie# me ta ta  
m tre re r «  ese e d r«  le  fle e ifis  ta  gne e l deteta eeetsc» 
sere e jn e e  eederesfe « d re  lee  msree ese dem » n e  e « *  
tse» tamde lee  eeftene me d «  e ita  eeleeed n  e «  psedn  
« r  « In e d e e #  (149)#
te  tade rwem eeer qse» em rirtm d  ta  le e  térm i* 
ses tm  g n e re le e  gme emplee Greeie es este  u te r ie »  n e  
n e e n m  e ie ln  e l e n t ita  vertedere ta  n e  pm ledru(14d)# 
hmm id e u  de dymkermdeek» ta s  emdeige» «  te—  
v in n  tts im ite  in e d ie te  s i estas I n  J s rie tu »  s i n  *
( # 4 )  Op. O it# W i# 49#
( 149) Op. Oit# Wge# 106 p 107#
(146) Beeeted# Op# Oit#» Big# 107#
* 9 6 *
Im s W e tim  dm 1mm Smtetam# Yattm l ( 17H *  1767)» ml amlmmg 
tm tftttad& ata w ia e  im Dmwddm ia ta rn M io a a l n p a  mlam *  
m jarm ii rmmmmmmlte im C lM aela #m la  tm arla aartM im rim a* 
am mltamrada mtar# la  matmrim (147)# imm ml ja ia n  tra %  
ü a ta  im nnoatam gam aampi* Xa tm r la  im l almaam# te l 
Ilia#  ^oatamo gam la  amdmraafa im aa B atata amdim mam agaaa 
aarglaalm a am m atlaata daata ta a te  fam ra aammaarlm para *  
aa am garlta i /  data# imaim iita a  amdmraafa p a ila  a n  mfag 
tlvaaaat#  maatmaita. tay# dLom# la  matmaalia t a l  aar tm * 
r r ltm r la l ga# # a ti taatim  ta l almaam# ta  am ma&ia a ita a *  
im aa tirn m #  am mmatatara mamm fnm aaim  part# t a l  tn r]^  
tm rio aaolmaal (146)#
£a am Itallaam # fm m ata  G aliaai#  galmg# daata 
flam a im l alglm  X Y IIl#  aamgara #1 im lt#  im l mritmrim ta  
dpadmradomk# £a mfmmte# ma 1762 d a lla a l padlima ana otoa 
amdrm le a  tadmrma dm Ima ta ta ta a  aaatrma dmadm# la flm aa* 
mlado par la  prim tlm a gam daraate Ima amlmtm atam mat#—  
r im m  dadia prodseita mlmrto aiaaxm dm tratadmm 11mltag 
do la#  ata## mmtwmm a l almaam# t a l  madia daata Ima mm## 
taa»prm #M iaa la  atapalim  ta l mritmrim t a l almaam# del 
maftim p# a l a laaa tiaapm , p ra tn ta  t a f ia lr  la  m tm aaiia
(147) A rtdar Baaadamm# Op# C lt#» Pig# 177#
(146) 6# ta  Tattm l# ”9da Xaa o f Xatimoa or tdm Prim al* 
plma mf datm ral la # ”# Omlam# ”tdm Olaaaima.mf###” 
taadtagtam» 1916# (Hdrm  I» Oap. m il)# Big1m«_-_ 
106 p 109# ^
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#%##$# ta  tax  aXmam# ftapas# ta  dtataam ta ta  ta w  m l** 
IX M f gm# ### ###r#m#mt## d&ta# p n  #X ##tade ta  ta  m r* 
ta lta rlm »  ta  dlmtammâm mém gmmta tamta mmm ta ta  pmmta *  
m r praym tato  (149)# Dmpiim ta  i l#  Im  m ta rm  mmmm% 
ram m Ita m tif la n  a l mlamm# t a l m dl m mm #1 lim ita  ta  
l u  tram m lllu *  lim ita  g u #  par atrm pmrta» arm mis mtag 
taM a  gna ta  f&mmta adatrm ata prapmaata par Jymtaraliaair
(190)#
da aatlma» a ta  u ta rg a #  gma am ta  Ipaam ta  Jpg 
kartaaak a l a la u m  m &alu t a l  m&Sm arm ta  700 m atraa *  
(151)# Baatm 1814 pmram gma u  Ita gata  m ta#  2000 u tr a a  
X mia btam aa m prarluba m l u  1900 (192)# ta  paaïala *  
gma 0ml tan t ta y * fljm ta  ta  ta a tm u ta  ta  tram ml lim a a a u  
m u aapaola ta  tram aaw iim  amtra a l a lu n a a  ta  taa mtmu 
raalmamta odtamito p a la r tu  mnidadaa ta  madlâm amplam** 
taa  am mgmal Hampa p tapm l l agada m ta  aamalmaiim ta  *  
gma ta  m aâita gma imdlamrm a l mlaamaa ta  taa  mmma u  ^  
ra tao  *#a  o d a tu ta  a l  a lu m u  ram l* u  tadim  u r  mia pa* 
qmaâm gp# ta  u lta d  ta  u d lta  m p taata  amtamau mmlaar**
(149) G lld a rt C ita i#  ”Lm u r  ta rr ita rim la  a t . t a  a a u  aog 
tigma#” Raamail d u  Oamra#»l934, XI# Wg# 194#
(190) Kuatad# Op# O it#» Ng# 129#
(191) tamaat Bpa# "ta  d ra lt im tarutiam m l#” Bim utaa» *  
1904# I#  X» pdg# 907#
( 192) Cdriatopdar B# ?# Mgpar# ”tda Bxtamt a f ÿu rlad la *»  
t i u  im C o û ta i Vmtara”# taidam» 1937# Pag# 37#
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w lM R ta  #m la  aawgmWLim» ea daair# «aa lagma# (153)
Gma gmlmra gaa aaa» te n a a  la a  Batadaa GWLdaa 
da A a irla a  la a  iria a ra a  %#a aatadlaaiaram  aa la  pr& atiaa  
la ta m a a lo m l la  Id m tlA a a a ila  aaatm ida aa la  daam taa 
par G a lla a l m ira  a l alaaaaa d a l a#gia p la  d ia ta m ia  da 
m a  a illa a »  Bata a a la lla a iia , a&a mdaaga# ## pad6^ am  
aiaa paaajara# dmda la  aardad aa m aaam d a a  maraad da 
la a  pragraaaa ta  la  daX latlaa# 3ta# aa afaata» ta  * 6 0  a  
186$ gma la  fa ite  ta  araamia m m  la a  dm  tim ia m  ta  *  
igaaldad llag o  d a f ja it ir m anta  a daaaraa aaterla# Radia 
gma aaaagm aatra  a l alaaaaa a fm tlra  d a l m d ia  p a l a l­
aaaaa fia tia im a a te  aaaaldarata aa tra a  a illa a . (194)#
2#* O aatriaa#*
te  llaaada ra g la  ta  la a  trm  a illa a  a ja r ta i m  
a l paaada orna ia flm m aia  aoaaidaradla a a tra  Im  tra ta d ig  
taa ta  Daraada la taraaa iaaa l#  para» a aadlda gma tea p## 
aaada a l tim p o  p la  taatgaaldad aatra  la  ta a rla  p m  *  
fd a taam te  (a  aaa a l alm aaa d a l aad&i) am aaai a daaar- 
m  aaa p #6# aataria»  la  dm atriaa te a  aariaada p m la tid g  
aaata» p d iy  aaam trm m  gaa la  aapar parta da Im  m ta *  
raa faroraaa aaa a a tm a iia  ampmim» pa#* aaaaidara t a l
(193) Id id #
(194) O id a l. "te  d ro it ia ta m a tim a l p ad lia  ta  la  a a r*” 
r *  m »  Fmga* 46*50*
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d la tm e ia  ta n fâ e â m ts  para pratagar la a  diaam aa Im targ  
aaa d a l £atado rid a rasa . Balataa# a ia  aÉdarga» g alm m  *  
la  d taim daa iadapaadlaataaaata da la  dlaaardaaala aaaalg  
aataf p daailgaa la  ragla^ aama te l»  d a l daada ma» aa *  
aa  a aaaafca dada» la  aagm dri» 8a teate# paiaalpalaaate» 
da am term  iaglaaaa p aartaaaarlaaaaa (199)» gma aa daaaa 
aiaa  tra ta r  da apayar la  p a llt lm  da aaa raap aatitaa de* 
tedoa*
R aflriiad aaa  a la  rag la  da la a  tra a  a illa a »  ^ 
o iir ia r  da farroa» dlaa» gua a i aa a la rta  W aara da a a lg  
raa  aatlma <pia aa tra te  da uaa d i##aalalim  da daraaha *  
eoaaaatediaario gma ha paaada a fa ra a r parta d a l Daratea 
la ta raaa iaaa l»  aa aaaara mgpar la  alaga tada aaria ta r  *  
o h lig a ta ria  p tada ra la r  ja r ld la a . (196)#
Oaarga O rafttm  vilaaa» prafaaar da la  Halaarag
dad da Barvard damna a tra  goa pa» damda a l a lg la  paaada»
la  rag la  da laa  tra a  m illa a  ara aaWhatida par laa  aataraa#
te  a fw to i a l aam anltar la  opiaiim  da aaaramte p aaha *
tra ta d ia ta a  # a  tra ta ro a  a l tama aam aa ta ria rid ad  a 1900»
anaaatri  gaa inloam anta aimaa da il la a  aa praammalaham *
m  fa rm  da la  aateaa l& i marnatanada# Laa raatam taa ga#4g
ham ta rid id a a  mal# dtaaiamava m  praammalaram pm  a l i l *
m ita d a l alaaaaa d a l aaft&ii aaia» par aimaaamte m illa a  a
(199) F a it an» aitada par Jaaaap# 0# O it# pig# 64#
(196) Op# O it# pig# 40#
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m i#* m # t  par #1 lim ita  d a l hmimamta* tra a  par a l lla g  
ta  da 1#  pratemdidad maragahla* «ma» par a l lim ita  da Im 
amtaridmd afaatirm * «ma par am lim it#  da d ia#  m ill##  p  *  
dim# par lim ita #  rarim U a# haaada# am 2m# mmraa#» 1# r ig  
ta» la  aamfam ma i&a da 2m# aaata#» a ta . ( * 7 ) .
F lora afimmhm gaa a l lim it#  d a l mar ta r r lta —  
rim l daala ira #  amtamdiamda jm ta  aam 2m dlatamalm a ia i*  
ma gaa tearaa  alaaaaamda la #  aattama## Oiaa» gaa» am afag  
ta» a l m im iatra martammailaama saaard» prapmaa ml mialm* 
tra  da 1# Gram ârataôm am teahimgtam» a l Id  da aattara  *  
da 1864» g«a aa amtaadiaaa a l amr ta r r ita r ia l a aimaa mj^  
lima# (1 9 9 ).
daaamp» a l d ia tiag a id a  tra ta d ia ta  martaamariag 
mo» aaaaidara la  f ija a i& t  d a l lim it#  d a l amr ta r r ita r ia l 
am tra a  m illa a  aama raglm da daraaho Imtarmmaiaaal #199)# 
p Oalamhaa» iaglaaaa» tamailm aa adhiaram a d i—  
aha dlataaaim  (1 6 0 ).
B all» dlaa w #  a# da dadaraa g«a a l lim it#  da 
Ima tra a  miHma aa hapm algaam ram iljm d a  am fnam  iaa—■ 
gmlvaaa» para» am tada aaao» pmaata gaa aa ha a a tah la a i*
(197) "Laa aama adpaantaa am ta r r itte ra  da# Btmta" Ba* 
a a a il dam Comra» 1923# f# I»  Bag# 144#
(196) Op. O it# riga# 222 p 223#
(199) Op. O it# P ig . 66#
(160) Op. O it# B ig. 76#
* t03 *
ta  « tara  mm Ime# gma p» a# a# am latara# a a rla  patanta 
jHta a ta a rlra a  a 2a ra g la  aa aa tam a aataal» p g a ia ia  *  
padria d a a im  aaa prapiatad» gaa aa Batata tà n a  ta&rj^ 
a a a u ta  a l ta ran te  ta  I r  aatamdlaata aa a a r ta r r ita r ia l 
a aadlda gaa aa aaaaataada a l a laaaaa ta  la a  aamaa# Qaa 
aaa Jaiaiaao m 1 teaarla#  aaatlaaa d ia iaata# aa aa pra* 
alaaa d ifa ra a ta . Ba ta ta  aaaa# 2a aaataahra ta  aaaaida* 
ra r  la  d ia tu a ia  ta  tra a  ai l l aa aaaa a l lim ita  d a l amr 
ta r r ita r ia l#  a a tia  taa  a a ta h la a lta  gaa aa aatata dtaa *  
aapMaraa gaa la  « a p te  aa maaaaoia da m aaifaataa ila  ag 
praaa da ga# raalaaa aaa aat aaal ia  mapar# (161)
B1 amlmoata tra ta d ia ta  f  ramai# C ilte r t  Gidal» 
dlaa gaa a# im paalhla hah lar da la #  tra #  a illa # , aama *  
oomatitapamdo ama ra g la  da darataa Im tarm aaioaal aamim 
p a a itira i gaa ma puada aar ma# g## ama ra g la  ta  ardam *  
imtarma pmra am a ia rta  mtmmm ta  Batada# gaa la  ham atag  
tada aa la  raglaaam taaiim  da dataraimada# im taraa##, p , 
aa a l a rd u  iatarm aaiaam l» a ia  gaa ama ra g la  aaaraaaia* 
m al, ap liaah la  a laa  ra la ain a #  da la#  aatadM  gaa aa *  
ham aampromatido axpraaamamta a aaaptarla# (1 6 2 ).
Saalla» a l ra fa rira a  a la  axtamai aa d a l aar %  
rr itta d a l#  dia# g##» aa r aalid ad # ma am iata mimgmma
( 161) Op. C it . P ige. 191 p 192.
(162) O it. P ige. 151 f .  m .
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glm ooanattK ll iw irlu m ia  s im  a ile  rag la# *
flja d a #  par laa  BataOa# aa fa n a  n lJ a ta ra l»  p aaa a i#  *  
fm a a a a la #  n  fa n a  a e a m a ia a a l, la a  aaala# lapaaaa aa 
raapata daatra da la a  l i a i  taa daada a lla #  a jaraaa a l pa*
d n #  (1 6 3 ).
Smith dlaa gaa 1# im laa w #  aa mdmita dlaaaalim » 
pa gma hap mm aamarda mmiaarahL» aa gma la  anahara d a l *  
a a r ta r r ita r ia l ao pmada aar mamar da tra a  m illa a  ( * 4 ) #  
Sa maa da laa  amahaa aaaatlaaaa# dlaa# aokra la a  amalaa 
a l Daraaha latamaedLaaal ma aatahlaaa atapim aamarda am* 
fia lam ta  para f l ja r  mmm rag la  im dlaam tihla. ( * } )
Sradlaa aaaaidara gma la  aatam aim  d a l mmr ta *  
rx lta r la l#  immaa dtaa aar im fa ria r a daaa m illa a  (1 6 6 ).
11 daataaada im tam aai oaal la ta  panama# A lhar* 
ta  DUoa# aa asjraaa am a l aamtlda da gma ”a# f i a l l  d a** 
m aatrar gma laa  rag la# da la#  tra #  m illa a  a il#  ha aida *  
mm aapadiamta p rio tia a  para aatah laaw  aim diapmtaa mm *  
dam iaia a a ta ta l. fhmdamamtalmaata momaa hmha aamarta aa* 
hra la  amtamaiim dal mar t a r r ita r ia l. Cad# aatada la  da*
(163) Ganga# S a a lla . "Oamra da D ra it Im ta raa tiaa a l A i**  
hligm a*# raW a# 1948. Pag. 429.
(164) B .a .  Smith ”fha La# amd Chatam a f tha aaa”.  Lamdra# 
1994. Wk#
(169) Op. O it. W g. 17.
(166) ”Am latradaatlam  ta  th# lam a f Satiama” .  Sa» Xarh# 
1999. 193.
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tacmlao a « fa m e  # m  ultaria a a Ima amlgamalaa gaa la  
im p a lu m  am aa momnta dada# a f l ja r  aam axtaMlCm gma 
apamar a la  matialdmd da diaaraa tip a  da atra# aatatam# 
*£1 temdamamta prim ord ial dal aamaapta da mmr 
ta rr lto r lm l tea la  dafaaaa da la #  aatm dm . La Ida# da la  
tafaaaa ra m a lti dampai# dalim itada am m ir lta  da la#  
grama# da Ima a rta a  m illtm raa# para aatotaaaialmamta ml 
mar ta r r ita r ia l aa w ig i i  para la  prataa#l4a /  dafaaaa da 
la #  aatadoa* f u  a# a#i# gaa# para aa madlda# aa r aaama* 
a ii  a l a r lta r la  d a l mlaamaa d a l t ir a  d a l aa&im a da la #  
tra#  miHma. Para tada mat# a r lta r la  #m amdaaada. Ba aa%  
aada p<#rgaa a# io m tll a l aamaapta da Im d a fn a m.  B# tatgj^ 
mamta ima t i l  damtra da la  raa lid ad  awtamparimaa pcrgaa 
mo h ta rla  aama algmma da aar# mi da traa# mi da da#aiam« 
tarn# mi da m il m ill### gaa te a ra  hay aof iaiam ta para mag 
v ir  da dafamaa a l aatada. Sam ta la #  la#  ^ragraaa# da la #  
armaa airama# da la#  arma# aataarima## da la  a r tilla r im  
a larga dlatm naia# da la #  graadaa a#Madam amvmla## gma 
la  madid# ra a a lta rfa  Irr ia a ria #  y  aiagSa amteda# par a l 
almpl# haaha da tam ar a praalmamr ama mama da mar ta r r i*  
ta rla l#  amta protagida aamtra Im# p a a ih ilid ada# d al mtm* 
qaa da am agraaar a da am amamlga” .  (167)
(167) "Darataa Imtaramalamal B ih liaa” .  f .  I#  B ig . 961# 
Madrid# 1 » 7 .
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J . M. Tapa# dlaa# a l ra fa rira a  a la  rag la  da *  
la a  tra a  m illaa# gaa ra  alaafta teteamamta ralagada aatra  
la a  aariaaidadam  da ama Ipaaa daaaparaal da para aUmpra* 
Agraga gaa a lla  ma ha tada tama a l aaflama da gaa ma aa* 
liam  la a  graadaa Batadaa para amtaar mm haraaa paagmaraa 
baata la a  prapiaa aaata# da laa  aatadaa d ita la #  a Im d if# * 
aaa# (16$) te  a tra  la g ar (169) aa ra fia ra  a  dlaha ra g la  
aam  ama da la #  gramda# mimtl fla a ta  ama# da la  h la ta rla »  
Agraw  W # ma a ta a ta  aimgim m lm ta#a# ta  aamaaatadimarla 
ta  aamramtaaaal# gaa f l ja  a ama aatamtaSa dataraimada la #  
lim ita #  dal mar ta r r ita r ia l y  w #  ta  im iaa ptamtapio taag  
ta  a# a l doraaha gaa poaaa tada aatada m arltim a a  a ja r—  
oar an prapla aoharaala aahra ama aama ma# a mama# gramr* 
da dal aar gaa hada mm aaataa. £#ta# diaa# a# na ptamaji^  
p ia d# daraaha m atnral gn# aaama d a l daraaha temdmmamtal 
da aaaaarrao iia  Imharaata a tada miamhra da la  aanaldad  
im taraataam al.
(16$) "M ata fam a Oamtlaamtal y M a rù fa rta ta ria l” .  A rtiaa  
la  aparaaita am "K l fiampa" da Kaga$a d a l #7 da m  
taaahra da 1994#
(169) ”La# mamvall## tandamoa# ta  D ro it la h a ra a tia a a l da 
la  aar a t la  D ro it Im tarm atiam al Amariaaim"# te rl# #  
1996. Wg# 17.
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la  mala am 2m daatfimm alma tampaaa am Im pnfg 
tlam , hm teh lda mmlfanitdmd mhaalatm raapaata m 3# axtag  
alim  t a l mmr ta n rita r im l. Bmmta a lte r  mlgmmam ajmmplam *  
pmim pamar am ra lia v a  gm  1mm dlfaramalma am aaa a a ta lta  
aa ramatem m tiampam jm may lajmmaa jr u  ralm tlranam te *  
pr&tamaa aama padlarm pammmra# y W # mlgamma raalmmaaia* 
maa amparlara# m tra a  mdHma# qma ta a ta  amtamaaa aa ham 
mamtamlta, aam mmtarlaraa m Im prammlgmtaim par la a  
dam Qmltaa ta  Amlrlam y Im Gram B rateta# M  tea  raapaal^  
vma layaa gma fljm ram  mm mmtaa ta rrlta rim te a  am te  mam^ * 
o lomada amtamalim#
Bamagm taa ta  1749 aa mdjmdiamba a l mamapalla 
paagmara hmmte mam dlatemaim da ammtra m iltea  ta mm a#g 
tmm. ( 170)
Bm Baptam» darmmta a l ralmada da Ohrlaa 111# *  
amrga la  prlmarm daateim alim  amtag&rlam w a  fljm  a l mar 
ta r r ita r ia l am aaia m iltea  mmrftimma. teva Imgmr am Oldg 
te  dal Oamaaja da fimaiamdm a l 17 da dlaiam hra da 1760# *  
daata aa malmraha a l m rtiam la 11 ta l trm teta  da tea aam 
Ite la ta rrm . (171)#
Smaaim# ta a ta  te  praam Igaal Im da Im la y  d a l 26 
da maya da 1779# te  ram ita flja m ta  te  mmaterm da am mar
( 170) teltam # a ito ta  par faaamp. Op# O it# B ig* 32# 
(171) te la  Oraaaitm a tearamta# Op# O it# Big# * 1 .
wm t O$ *
ta n lte r im l mm m m tr# m ill—  mmrftlm##. ( 172)
Laa dataaraalaaaa aatario raa  ra v ia tan  aaSraar* 
d lu r la  iaportaataa am airtm â da qma la a  jm iaaa raapaat^ 
voa# daada amtamaaa# aa ham aamtamida f i a l  a am p alitiam  
y  porqma d ltaaa  daalmrataaaaa tearam fan ailadaa aam aat£  
rlo H d ad  a la  iadapandaaala da la a  Katadaa Omidaa da 
r ia a  y a l te  1676 p n  madia da
la  amal la  Gram BrataSa f l j l  daflaltiaam am ta am mar ta n j^  
ta r la l am tra a  a illa a  mmrftlmaa.
Gm a a llla la  d a l daraaho p a a itlra  am tiampaa 13» 
alamtaa pama da ra lia ra  la  gram dlaaraidad da a r ita r ia a  
amlatamtaa n t r a  laa  pafaaa raapaata a la a  m lltlp la a  pry 
hlamaa gma augam dal mar ta rrlto rim l#  Caaaalaata da a lia #  
a l Oamaaja da la  alajm  dataadad da la a  Baa iamaa imalmyl 
a l tama aatra  la a  a a ta ria a  da daraaha Xmtarmaaiaaml amya 
mmiflaata&m aarim apataalb la y raallaah la#  &1 pmmta mla 
Im taraum ta t a l tama tea# aim dmdm# a l ra lm tiv a  a la  am* 
tamurm d a l mar ta r r ita r ia l#
Amtra laa  aaaatiamaa aamatidaa m la  aamaidmpm* 
ailm  ta  laa  Katadaa par a l OamitI Brapm rataria# a l pmmta 
mamaiaaada aa amaamtrmba radaatmda da la  aigaiam ta mama* 
ra t
”H I  *  tetam ailm  da la a  apuMt ta rr itn im la a *
a ) Katamai&a da laa  agmaa ta r r ita r ia la a  aamatj^
( 172) S a a ia tl taa  M atiaoa* Daa* O it* Big* 32#
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das a la  asharamfa d a l Katado (tra a  m illaa# mala a illa a #  
mlaamaa d a l aaftim# a te .)
b ) ARaaamaaa a l Satada la  pratemtalm da otra %  
tada axtram jaro temdada am la  aaatamhra# am la  aaa fig ix ft 
ellm  g ad g rln aa p a rtlm la r a am atraa m atlaaa da a ja ra a r 
la  aabaramla atara  agms ta rr ita r ia la a  aim amtamaaa gaa 
agaallaa aatea laa  gma e l prim er te tte a  ajmraa aa prapim 
aatNKaala# a la  large da aaa aaataa?.
a) iFratamda a l aatada a ja ra a r derataaa mla *  
a U l da laa  agaaa ta r r ita r ia la a  am atidaa a am ataaram iat 
£m la  a flra a tira  &Omllaa aam aaaa darataaa; am g e l aa *  
teadami u  raalamam am mma me ma da astamailm H  a l tada# a 
aim lim itaai&m  praaiaa am las  agaaa vaalmma da ama aaa—  
taa# para teara  da Ima a # a a  ta rr ita ria la a ?
d) iRaaamaaa a l aateda Im prataaailm  da mm aa%  
da amtramjara# a l a ja ra ia ia  ta  a la rta s  daraahaa# aaa mllA  
da laa  agmaa ta rrita ta a la a #  aamatidaa m Im aabaramfm da 
esta mltimo?.
a ) Sam amal teara  a l daraaha amiatamta pa* 
tab la  /  taaashla am aamarda mmvaataLaaal aatoa algaam da 
1ms sigmiamtaa altaram tiam a?
1#.* F i# r  mmm amtamallm mmiaa para laa  agaaa 
ta rr ita r ia la a  da ta taa laa  aatadaa y  a tadaa I m  ta aa tM .
t a .*  B ija r mma axtaaailm  Im laa para la a  agaaa 
ta rr ita r ia la a  da aata aatada a tadaa la a  afaataa# pmdi%
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do M r d ifw m t#  w a  aataaalla#  para la a  d lta ia ta a  aatadaa
aa raW a da airaaaataaaiaa paartlaaluaa#
3##* F ija r  para tea agoaa ta r r ita r ia la a  am i f *
m ita daatoa d a l amal ataBaa a l aatada am aabaraafa# pm—
diamda a ja re ita r  te w a  da aaa lim ita  y am a l aapataa w a
aa aapaaifigm a ta la a  a aaalaa daraahaa pmrtiamteraa# gma
8# datarmimarfam #” (173)
Kmtra tea raim tid&a Aatadoa gma diaram aaataa*
tm ei&i ml oaaatiM m rio da rafaramaim (174) aa v ia  mam *
gram divaraidad da apim iaaaa. Xagtetarrm  y ama Daaiaioa#
Jmplm y  la a  Fmiaaa Bmjaa aa aapraamram am a l aamtido da
qma fmvwaafmm a l lim ita  mmiaa da tea tra a  m ilte a . ila a g
aim# W lgtea# Dimaamm# Bgipta# latamim y la a  Katmdm *
Omidaa da Amlrlam» ammga# aaaj^ mbmm diaha lim ita »  fmraqji
aiam dmraaboa aapaateJaa fmarm da l l  "gma prmatiaaaaata
la  maa ten  pmrm teaam pmrta da ama afaataa” (179)# teaaim
y Xm agm  tafamdiaram tea  aamtra m ilte a ; Bimtemdim# It # *
11m» Latamim y Rmaamim te a m  fm rtidm riaa da tea  aaia
Ite a i Brmmtam a# aa m aatrl partidm rim  da mam amtamailm *
datarmimmdm» tama gm# la  hmaim vmrimr da mamwrda aam tea
itaaraaaa gma gmarlm pratagar. Diaha pmfa aama a tl gma aa#
tadarmhm may d i f ia i l  gm aa pmdiarm Ite g a r m mm aaanda
WBarml raapaata m Im amahmrm d a l mar ta rr ita rlm l»  pmaa
^173^ S a a ia tl daa tetiam a. Daa* O it* Bllg» 22#
(174) Ib id *  B ig . 22 y  tagaiam taa*
(179) Simahaa da te a ta u m ta . Op. O it* Big* 140*
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” Xm  la te r# # *#  peXftl###» •eem la lo M  y  #*#lmX## d* te#  *  
eetttde# eeetamere# me W te  ### d lfe m t# # , aim * aam te a *  
auaalm  apaaataa»»*# rasim  ta  aa a&taaallm  y  ta  la  aaa%  
garaal& t ga*w 4flam  ta  aaa ta rr ita v ia a  y aaataa*. (176) 
Fortagal» flaa la aa ta#  aa m aatrl p m rtlta rio  ta  
ama amahara ta  d laa y  aaha ml % Ima. Oamaatl gaa * la  f l ja *  
a lia  ta  aaa m ahara mmltema pmrm t adaa la a  fla a a  dtaim  
aar ta l gaa aatlatetaarm  t adaa la a  d ite ru ta a  aaaaaldm— 
taa  da laa  aatadaa# la  amtamailm da la a  a#m a tm r lta r ig  
laa# ma pa ata# ta  am w da aam aata# f ija ra a  am mama# ta  
dlaa y aaha m lH aa. Dtaa taaaraa matar gma aam aata a l* *  
fra  aa aaaaldarada par al##maa aatadaa aama Im aaflalam ta 
para la  protaaallm  ataamara y  amal ta r i a# para a l autagy^ 
m laate y la  aagmrldad ta l a a rv la la  ra d la ta la a rlfla a  y rg  
d la ta la flm laa# para p m a m ir a l amaaaiamiamta t a l  a a r *  
earn a l p a trlla a #  para la  aamaarraalam da Ima d lraraaa ag  
paalaa da ballamaa# a ta *
*Km aaaa ta  gma ma paraaaa p rta a tla  gaa aata *  
lim ita  ta  d laa y aata a i l l aa abtaggga la  m aaptullm  da tg  
daa la a  aatadaa aarim  Imdlapamatala adaptar mma aatamra 
mmtXaMm para aada fia a lld a d  aap aaiflaa* Im tra  aataa fi*»  
m alldataa aapaW flaaa# la  pa aaa y la  am atllm  da lea  da* 
rataaa amalmalraa da paaaa t a l aatata r lta r ta a  am ama *
( 176) Saalata daa X a tlu a »  Daa* C lt* Bag# 28*
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#wm# t e r r itw la l# # »  em  m terlm e de Im pertaeel# r l t e l  *  
perm tedee ewdXXee peeblee perm le e  w #  le  peem rep re* 
em te m  em pU em te lad leyeem ble pmrm em m llem tm tale  
jr m  emletmelm y perm le e  gee m veeee eem etlteye Im e#% 
peeilm  mee predeetlvm y m e megmrm” .  (177)
Yemee# pern# w e  Im mgyorlm de le e  pmlmee gm  
reepemdlerm ml eeeetlm erle#  ee m wtam rm  pertldmrlem  
ta  le e  tre e  m lUee# emegee# eeme dljlm ee# demtre d el g ig  
pe ee emeemtrehem dem rmrlmmte# mmreetamt mm gee eeep%  
bm Ime tre e  ml lim e eeme emtemellm ttm im  y otrm gee fijm f» 
bm tm l maehmrm ml mmr te r r ite r lm l pere eeetemiemta e l ^  
reehe t a l  eetmde rlbm em # m fljm r  meyerem eeteemleme pg 
rm Im defemm ta  e tm  Im tere mee#
Beeete gme Ime Beeee de Biseeellm  me eem prejg  
mUftoamm beefaee per e l Oemltl# e lm  gme I#te  Ime femmlm  
temmta em ememtm Im opimllm mmyeidtarlm de le e  Gebdmr—  
mom# Im Bmee ta  Dlmeeml&e mmere 3# gmedi emmactadm eem  
e ig ie t "I# mmbmm ta  Ime mgmm territe rlm lem  bmje Im gg 
beremim d el Ketmta rlberem e ee ta  trm  m lllm e m r ltlm u ” .
Im Bm0 utÊm Cemlellm# e eem Im gme me ememigl *  
ta  eetadlm r Ime Beeee de Dleemellm femmmlmta per e l 
t l  PTepmrmterle# reepeete m Ime mgeme territerlm lem # ee 
d ir id ll em dee smbeemleleme metre Ime om lee ee reper— 
tie rm  Im  d lrereee Berne pmrm em eetmdle# tam tre ta le*
(177) Ib id #  Big* 31.
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tme# m m  im pntau im # ## d ee lA lw m  m la lr  ## *
X u  tmrmmm de l u  ambeul el n u e y  ta e te n e  per e l B le u  
de le  aegmede Q u ie t le *  Vm  de 11 le e , fe e  e u e  ee llg iu #  
le  B u ere  3 (178) e#w e 1# emel me te e  peeieie lld je r  m 
u  euerde#
Que h im  le  eeumterm# e l teppertem r de le  %  
gemde tee lte lm  X* Breegtae# m a te  u  h lu  etadm te gee# 
reepeete e le  u eh ere  d e l e e r t u r ite r ie l#  Im epimilm eg 
tmbm u y  d lrid ldm . Kete u  d e b il u  g r u  perte m Im d ifg  
remeie de u e d ie ie u e  g e e g rlte e u  y e u a le lu e  de l u  
f u u t u  ee ted u  y pertes d e l emede# Teebllm petgme ml#g 
m u deXegeeieue mm eemlfeetmiem preeupm du per l u  eeg 
eeeuteim e gme m em te ie ie #  l u  re g lu  gme ee mprtameu 
pmrm t lu p e  de pee# pm dlw u te u r  im tareetsum te# eebr e 
l u  e u e tie u e  ta  Im mutrmlldmd mm t lu p e  ta  gm em *
fembl6k e u u tm  Brmuoie# gme Im O u le llm  mm *  
etoteve de mtaptmr m u detasllm  rm peete gme e l e l P e ru  
ebe In te r u e tu e l e jd e tm te  r u u e u  y fljm  Im emtamrm *  
t a l u r  te r r lte r im l. Débita m l u  d lvu g em elu  ta  epimilm  
gme mm u m ife e tm ru  u b re  eete p n te#  Im O u le llm  p rê te * 
r ll#  ta  eu fem ld ed  e u  l u  im e tfm e e lu u  gme beblm regg 
bide ta  Im tamfer u e lm# e b e tu e rw  ta  upreem r m u epd—
( 178) Sepert ef the Seuta ^ u ltta e * Bmppertemr M. Bum* 
eele. A*y#l.L# amp lu u t  1930# C ffleim l Deemumte* 
% #  234#r
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mile M e m  de le  gme m  deberie eumddermr m m  dereeh# 
esleteate perm eueem tnr erne eeteereee em Iggrer mm memeg 
de em e l gme ee detemlmmee 2m mmeherm del mmr tm ite r lm l 
perm e l iMmve* Tiamemte>. dlw# temer gme eeafeeer gme lee  
eeteereM remlleedee em este eemdlde bmm side imtemetme*
Aedm 2m Importmaeim de em eemtemlde# trmmeerd* 
bimee perte d e l Imfesne gme Bremgele eem etll m eeweideig 
e lla  dm 2m Oemf ereaeimt
”Im tamimtlm Brepmrmterim bmbim em#^wlde# eeme 
bmM de dl eem ellat e l Flem elgm leetei
t1 « * Idm itm eilm  ta  2m mmebmmpm t a l mmr te r t ite *  
rim l m tre e  m il Ime*
”2 **  Reeemeeimieate m detemmimmdee eetmtae ee* 
peeifieememte memelemmdee# de erne re lmi adle eel emee de mm 
mmr te rritm rlm l ta  meyw mmehmrm*
” 3#* Aeeptmel&m d e l prlm tapie de mmm eemm de *  
s ite  mmr eeatlgmm ml mmr te r r itu lm l#  em Im gme e l e e te* 
do rlberem e podrim e je re u  Ime laedldms de e u tr ta  meeeeg 
rim e pmrm im pedlr em em te r r lte r io  e em em mmr te r r ite * *  
rim l# Im eemtrmremellm de erne reglsM m tee mdmemeree# o *  
eu ltm rio e#  m le e  mtemtmdoe ta  mm eegmridmd# per perte *  
ta  meWee estammjwee* Xetme medidme dm eem trel me tab e* 
rima e je re e m  m mie de dew  m tllw  de Im wetm *
" to  Oem lella me pmta m w ptar eete pJmmi eetee  
tre e  pmmtee emwltmrem emeestaemmta ebjeelemee ta  dlveg
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em# delaemolemee# Lm fljm e llm  de mem emeherm de tre e  m l* 
lim e# eaeem lrl epoelel& i per p erte  de le e  eetmdee gme *  
eeetiemea gee no emiete nlngenm reglm de dereehe em eee 
eemtlde# j  gee erne imteremee nmolenel eo regULerem ge# ee 
mdopte mam eemm mCe mnoim# im prepeeetm de gee ee reooaej 
em mam seam mCe mndhm pmrm dlehee eetmdee y eH e  perm *  
eUee# em eeiti eb jeoienee de dee Imdee; per mam p erte  ^  
genoe eetmdee me eetmhma dlepm etee m reeomeeer eeeepeig  
mee m Im reglm de le e  tre  m lllm e; per etrm# le e  miemee *  
eetmdee memoienmdee# epiambmn gme Im edepeila de eemejgg 
te  rm g m eerfm mrWLtrmrlm y me eetmbmm diepmeetee m mug 
te r  mam e itamo lln  eepeelml mtrlbmfdm mermmemte per vfm *  
de memerde# Im  idem reeegldm en e l term er pmnte# ee d e** 
e ir  Im meeptmella de mam eemm eemtlgam eneomtrl mpeye em 
mlgeame delgpi#lM ee# pere me pmde e e rv ir de bmee pmrm *  
mmm trrnaemee lla "#  (179)
Ha Im 13# eeeida de Im Segmndm Cem iella e l 
e ita n te  de Im miemm p ld i4  m le e  Bepremeatmatee gme d e fl*  
alerma m t i t t le  prerteieom l# erne pmmtee de rle tm  re #g ee* 
te  m Im mmeharm del amr te r r lte r im l. trelm tm  y doe de *  
le e  emmremtm y  eehe eetmdee gme pmrtielpmrea em Im C eafj 
remeim mei le  h lelerem . Lee reemltmdee pmedem reemmiree 
eeme eigmet Se premmmeimrea ea temer d e l lim ite  de le e  *  
tre e  mlllme# le e  Hetmdoe Galdee de Amirlom# Im tama ta e *
(179) Op. Oit. Bige. 234 y 2».
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ta ta  y mm# DtaUdm # tammta# Ghimm# ta l enta y Jmpda* *  
A#«ptaroa dleta ifa lta  a oud iiti& i d# w# taWLmm mma %  
mm mmtigam mdlolmmal: A lm nla» Bilgiam# %lpta# tata—  
mta# Armaoia# lalmadim y Ptlomlm* Dmfmnâlerem #1 litaLta 
d# oymtro « Il la# temlmmdim# Hormag» y tammim. S# momtam* 
rom putidm rloa de Ime eele mlllme tamell» Chile# Ita lie #  
Rmeamlm# Ormgeey y tegeeelmvlm. taeblln meeptaren dleta 
extaoei Sm# eem Im cendlolla de gae hubime mma eeme eem* 
tlgma adloleaal# Ombm# Bepata# Letamlm# Fertam y targmfa# 
Selmmente Fertagal y taedm# ee moetzmrea pertlderlee de 
doee o ma# mlllme# (180).
Cemo vemee# e&Le mmevo eetadee de lee treimta 
y don ee prenmneimreo elm re e trlooienee en lever de mmm 
mitohmrm de taee mlllme.
Hm vleta# pmem# de le  le ita  de memerde# me te l 
poslble lleg er m mmm euvemellm eebre e l mer tarritarlm l#  
pere ef ee legrmroo indmdmbXemente mXgemme rem llemelemee 
de Importamolm gae oeeemta Dem Alienee Qmrefm Roblee. %  
ta  dlee gme teerom de# de mmtmrmleam poeltlem y dee de *  
emrletar megmtlve.
"Lee dee poeltlvme oemeletlerea# reepeetlemmgi 
ta# en Xm elmbermelle de lee ertfomlee frmtae del tn ta *  
je  de lee dee SmbeeeâSle de le  Segiadm Cemlelte# ga# de* 
bfmm poetarlormemta reemltar agy emlleeM pmrm la  leAer
(180) A .2 .I .L .  Smplememta c i t .  l ^ .  293 -297 .
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prepsim toria U enâm  m n to  por te  O u le llm  de DereUe *  
X a te c m e le u l de tee  XM iom e ta ld u #  o u  v le ta  e  te  Oeg; 
fe ru e le  de Gteetam, y  u  tab er  p e u ta  f ie  e te  o u lb eifc  
W # bebfe eadletiâe dm ruta e lg tee  u  le  taoenta e l e ta  
tae  J o r ld lu  de l u  moue de eer edyeeemtae e te e  oeetae# 
#e g u  u  Le Heye gnederu e te r u u te  d e flir td u  te e  d u  
e u le u e  de u r  ta rr^ ^ e rie l. u b re  #1 gme e l u ta d e  r lig t 
refie e je r u  eebereele# e e u  dereobu eeem eim teuta *  
Ig u lu  m l u  qm  ta e n u  u b re  m  ta rr lta r le #  y g m i p g  
jWÜdta u b re  te  o u i e l ml e u  ta ta ta  u b re  pmede re lv lm %  
der e l e je ro lo le  de determlmedu u e p e te u le e  e e p u le llm  
m d u  (1 8 1 ).
"XL ta re e r re u lta d e  de te  O u fe re u te #  gme #  
p e u r de u  oem ^tar megetXve, t e l  ta l v u  e l de egyer *  
treueUleeolm # e e tr lb l u  mubmr pmrm elempre o u  te  *  
e rrim u  teele#  
glddgg# de w e  te  lleeede  
11 tape e u  reg te  de dereU o la ta rn m e le u l" . (182)
ta  te  tape# tambdim mm u t i#  debemu d eelrle#  
te  emreede tu d e u le  te  tee  grendu petemotee e red ao ir 
e l u r  ta r r lta r ie l e l m fe lu . C ou meertademuta d lee *  
a id e lt ”0a f u t a r  p rlm erd le l te  dlvergu eim  u  te  dee%eg
(181) " te  Comferemele de Glmebre y te  Aeebmre d e l Mmr te  
m t e r l e l " .  W x lu #  1999. ta g . 63 .
(182) Ib id , ta  eeta m u tld e tam blle O ld e l. "te  mer te rr j(  
te r le le  e t te  n u  o u ttg u ."  R e u e ll d u  C u re . *  
1934# XX. N g . 138.
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dad d el poderlo m m rftau . iH e o tn e  mtyor ea e l pederio *  
serftim o de ua Hetede, ale tu d e m th  lim ite r  le  eactere  
d e l eer te n rite rie X . A l menoe e e l he enmdide deede gee 
e l priAO lplo de le  lih e rte d  de le e  meree *4#e hehlm eqpl 
ttnloemeete del tlempo de pee* he trfee ted o  defialtlvem eg  
te  heee mee de dee eiglee. Gee gm a petemeie m aritim e ao 
tie a e  i eeeelded de ped lr e l Dereeho laterm eoienel# 2#e *  
medloe de e je ree r feoultedee e ep u te le e  eebre mee em plie 
eeme de mer edpeeeate e eee oeetees eee preploe medloe *  
do eo o lla  beetaa pere eeeg tre rle  eee e je r o le le ... Me t ig  
me peee mede do extre&e# gee la  Cfarea Ibretefim# dep&  y *  
le e  Hetedoe Uaidoe ee hejrea meetrede ea 1930  p e rtld e rie e  
de le  reteoolda mexlae d e l mer te r r ito r ia l" . (183)
Iteeate la  Coafereaoie de Giatera do 1998# tgg 
pooo the poeible Uegtt* a ea eoaerdo reepeete a la  emebg 
re del mer te rrlte rim l. Lee oeooleelomee gme olarememte 
ee dedeoen de la  Confereaoie de te  Aiiye th e m  oomplete* 
meate igauedae per lea peleee gee ee empeBea em detem** 
der la  thmoee teela do laa tree mlllae# a peear de gee *  
dleha teele umteha em Gimehre# eem ea emmere preporoio* 
aadeaeate aemu de deteaeoree.
SI ertfemlo tereere del Freyeeto de la  Oemtelle 
de Der eeho tetem eiom el (194) eatahleefe lo  eigm^emtet
(183) d n lt  ia t ernetioael pahlio de la  mer".9.1IX# *
(184) Doc. 4/3199#
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1** te  tem iella reouooe q/km la  fW otioa latag  
mmtawml ao u  iiaifw M  por lo  ga# reepoota a la  telÊ ai*  
taol&Ei dol aar te r r ito r ia l.
2.*  te  Ooaieioo oomaidera gao e l Deroobo lateg^ 
naoional ao aatoriaa a axteader 01 aar terr ito r ia l mtm *  
m ill de dooe a illa e .
3#* te  Ceaiaiôn, aia to u r  aingaaa d eoieila  ea 
u a a  to a la  aiatera del ear terr ito r ia l aae aoa de eete  
lim ite# toaa acte por u a  larte# de w # aateoe Aetadoe * 
tea fited o  ama amtemra eaparior a tree a illa e  y# por otra 
de w e  aaotee Setactoe no reooaooem eea anetera e i la  de 
aa ear terr ito r ia l ee ia fer io r .
4** te  Coaia i la  eetaaa que la  aaetera del ear 
terr ito r ia l te  de eer fljada per aaa Ceaferemia Xateangi 
o ioea l.
Ÿeaaoe algmaoe p u toe  de v ieta  eoeteaidoe per 
lo e  delegadoe a l exaaiaarse e l laayeote aeeoioaado.
B1 repreeeetante del Heiao Gaido# ea n  imter* 
v e u ile  del 9 de aareo de 1998# aanifeeto gae# a ja io io  
de ea dkleeaoi&i» hteiera eide p refer itle  gte la  CoodLeila 
dedarara em forma iaew lvooa gae# oeaeiderate ooao oagg 
ti&ft peiaaeate Jeridioa# la  aaotara oerreeta d d  ear te»  
r r ite r ia l ee de tree te lla e  y aada a ie  ga# 8e tree a illa e .
-  tao -
(1% ). &# lo s  twmn %tt« mm mm  a d isctttir mm Im
fmnmoim ## e l ## h* de coaearvar o no #e$# de «•
tree e t lle e i pero pare qiae #1 debate teaga aeatide# aa -  
paate de partida d^>e de teoer aaa base jarfd lea . I# de- 
legaoloa del Heiao amide eatleade qa# dl 6»lee paate de 
partida peelble mm la  regia da laa tree aillaa» %aa ao -  
a^lo es la  tradleioaal /  la  qa# haa reapetade aadhfaiaea 
Katadea daraate aaofae tleape, aiao w e  adea&e mm la  a a i-  
oa w e  ba ebteaido elerto  grade de aouerdo geaeral y da 
apllaacléa y de reeoaœ iaieate praotlee. Radie w e  mamm^  
ae le s  beebea iaqmreialaente# pedra peasr sa Wda a i ae- 
gar w e  s i  en algaaa «pocta mm ha rwepugaade aaa régla -  
w e ae eea la  de laa tree aillaa# de le  w e  mm trataba -  
era de d isea tir  a i hahfa w e  ahaadeaar la  régla vlgeate# 
y w e la s  laroelaaBeieam aailataraiea de eateaaida del ~ 
ear terr ito r ia l eraa aiapleaente eae# y nada a fs w e  eae# 
eareoieodOf eeao oareefaa en s i  aieaas# de teda salidM  
para e l pals w e  ao qaisieera reeeaeeerlaa.
^Deade e i paate de viata  jarfdiee# reaalta asm 
aas ia a e #  table la  opiaifa de w e  e l Dereehe la tsraaoie- 
aal no f ija  ningaaa eaohara aâmiaa para e l ear te r r ito r ia l.
(1%) Coafereaeia de la s  Raoioaea Odidae aobre e l  Dereehe 
d e l^ ^ . Deo. O rioialea. Vol. 11%. N g . 6 (A/Oeaf.
I2 t •
y  d e  w e  to d e  p a is  paede p rM A a a a r e a a lw ia r  d la ta n e la  *  
w e  le  ooaveaga p e r mam o ia re a a s ta a o ia a  p a r t im la r e a *  Be­
ta  d o o tr ia a  o a ra e a  da fd n d a a a a te  ja r fd la e #  y# U a a a te  a  
aaa  o a o flla a ie a a a  ifg la a a #  q fiA tm rà  to d o  a a n tid e  a l  p r ia c ^  
p ie  d a  la  U b a rta d  d a la a  a a ra a #  Oeao d lje  a l  ra p ra e e a —  
ta a te  da B la a a a ro a  aa la  a a e i& i a a ta r le r #  aaa  id a a  ha w t  
d a te  a iq araa aM B ta  ra fd ta d a  aa  am l# p a r ta a te  p a a a je  d e l «  
£a3ULe da la  C a rte  la ta rn a o lo n a l da J a a t la la  ea  e l  ease «• 
d a  la a  p e a w e rla a  A a g lo -R a ra # w a #  a e g ia  e l  e a a l ip  d ^ f -
r t a w t f a j ie  w r  la
mAl B9 ÎMBHIMÊlK./lillliaMIIÊ'iar lîWIÜIIIIWIMIIIIkM 11* Id# 3TII&l»WAl1IINlk. 4lldlL iB*::
a m #  «  .a  ftfrfw tw  W  m l# , ftm m t w  -
■a #919 iii im t fn a  pfiMBw# imdk& lA&.JB&iai'Miq iidWMHEiimi*. i *  sq* 
fftiffftf mm numrHfti YitMim at imi
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a la a a l d a te  ia p e m r aa  a ix ta a #  y a  w e  a la  a l a o  h a te i l j [  
m iltm  t t i  d iiw iw ie ie a M  fte d a d a a  ea a l D a re a te  X a ta rm e lg  
a a l*  A p a rta  d a l lim it e  d a tr e e  a ll la e #  me hey n in w n e  -  
e t r a  d la ta a o la  tra d la le a a lm a a te  a d m ltld a  o g a a a ra la a m te  
a a a p ta d a . Haa d la ta o a la  a lg a e  a la a te #  p w  ooaalgpu laata#  
la  ncm a# y  a  ja la le  d a  aa  d e le g a e l^ #  e e a a tlte y e  e i  d e -  
ra a h e  v lg a a ta  ao h ra  la  a a ta r la * ^  ( # % ) .
(#86) Ited*
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KL vmprmmmttmtm êâH JFmpSth «mmlfeaW# «e Xa -  
ammiéa oalabnda a l 10 da aarao# qaa d l r&glmaa ddl aar 
to r r lta r ia l qaada daatro dal eaipo dal Daraaw Ztttaraaolg  
sal# y aa aaotara a&La paada d a tan d aarla  aata daraate# 
da «aaara w a  las  ra lv la d la a a lw a s  da la a  diaaraaa data- 
doa w #  w le re a  f l ja r  u a ila ta ra la a n ta  d ta te  aaabara# ao 
paadam taaar aa lid ea  ja rfd la a  y w#$ da parm ltlrae# ta —  
la a  préotiaae oaadaaiziaa inavltablaaaB ta a la w a rq ja la *- 
(187)
Qabiaraa M L aoatlaaa w #  1» ra g la  da
la s  tree  aU laa# %aa sa la  p r io tiw  ha aido aanaiaaada -  
par aaa gran «ayorla de KataMa y que ha aide in oerpara -  
da a m M es tratades iatsroaeieaalaa# es uaa aorwm d el -  
DaraMo Intarw aoienal» y  que teda eatao a ii»  w #  rebaaa -  
aata lim ita  ao i^ada ear eoM idarada ooao gsnaralmante -  
reeoaeoida. % f ia  prim ordial da la  C tefaraoeia ea la  pg 
difioacdUSo y arnaque ea praeiao p reatar la  debida ataa—  
ei&n a la a  m odifieaaieaea neeeaariaa para fM a a ta r d l dg 
a a rre llo  progreairo d al DsraMe Xatsxnaaoioaal, debe te —  
aarae sisa#re ea eaaata que a ile  aa pedria a lta ra r  la a  -  
aoraaa aa vlgwr a i aaa a ile  ee eeatrlbuye a aaa daaarro 
l ie  y æ  b aaafio ia  a teda la  aemaaidad. La a a p H a d fa  -  
d el aar te r r i tw ia l a ig a ifle a rfa  uaa aaarpaeiim  de la  a(L
(187) Xted* P ig . 24 .
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te  aar a b ls rte  a tedaa la #  oaalwaa# y te l ooaâaete ae -  
opeaârla a l d eaarre lle  d e l Dereebe la teraaoie a a li per -  
eae e l erader abriga la  a lM e ra  eapenmaa de qa# ## 11#* 
ga# » aa aeaerdo aotee e l l ù s l f  a a ite ra e  de la a  tre a  
lla a **. (188)
31 repreaenteate de le s  Batedea M ld e a , en aa 
intervene ion d el 11 de aarae# d ijo  que e l e r ite r le  de aa 
pale reapeote a la  aaetera del aar te r r ite r ia l#  aata M -  
tem inade per aa in v ariab le  apojfo a la  doetrina reeenee^ 
da aalverealaeate# de la  lib e rte d  de la  a lta  aar, aegea 
la  oual an Hatado ne paede aproplaree a n lla te ra la a a te  de 
aaa la r te  de a lta  aar a ia  e l ooaaentiaiento de le s  dénia, 
w e  en aaa ^ # e a  de aatedea de tranapw tea y ennaaleaelin  
perfeeeim m tea# ea de v ita l iaportaneia qae la a  ra ta a  ig| 
r ltin a a  iaternaoioaalee y e l a ire  eupreyaoente, ae eatin  
aoetetiâea a l deninio re a trie tiv o  de aiagan Hatado# par -  
reapeteblea w #  aeea le #  notivea que paeda ia ve e er. Agrg 
g i que te l deetrina ea, en aa aentide la to , la  a ia  eqfai- 
te tiv a  para tedea le s  lUrtedoa, æan grandee o pequedm, 
y no ooaatitaye une e iap le  re liq a ia  del panade. One la  H  
bertad tie n e , q a ie ia  nqyw iapertanoia para le s  datadea 
peqaedea que para la a  #aad ea , y que aaeboa Batadea pe—  
qaedea æ  rigen  aaa par e l p ria e ip io  de la a  tre a  a illa a ,
(188) Ibid.
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qua ha taaldo origan an au daMo da poaaar wm Igaal.dad 
da daraohoa mtucm la  a lta  aar* (189) •
Sa o tra  part# da aa d iaaaraa, d ia to  M Lagada a# 
axpraaf am lo a aiguiantaa tfcatnoat **ana da la a  vanta^ma 
d el l ia i t #  da la a  tre a  a illa a  mm qua da a ia  aagaridadaa 
a la  mvagudion* Si aa aatandiara a l aar te r r ito r ia l a  
doe# a illa s , aa auaoitarian  aanhaa d itto a lta d a a * Oran p#g 
te  da lo a  aooidantea g aeg rifieea  y otraa o a ra a ta ria tia u  
qua airvaa todavfa para la  o rian teo i& i v ia a a l da la a  ea- 
haroaoioaaa paqaebaa, no aon v ia itla a  a aaa d iatanoia de 
dooe a illa a , y aolo e l ve in ta  per eianto  da le a  fare#  -  
axiateotea an e l aunde, tianen aaa |)otaooia laaiaoaa de 
aloanee auperior a aea d iatanoia; la  navegaeiin per ra ­
dar tian a  a ilo  una u tilid a d  aaaundaria a ia  a l i i  de done 
a U la a  y auohoa huquaa (que a aatmdo no quierea en tre r -  
ea a l aar te r r ito r ia l)  no a a tia  previetoa da oahla a u A - 
oienta o aw ipo  aiaropiado para aao lar en la a  iwoA&ndida-  
dea qua exiatan hahitaalaenta a ia  a l i i  d al l ia i t #  da la a  
dooe a illa a **. (190)
**Sa produoiriaa in a v ita h lenante  traa tw n ea  aeg 
noaicoo e i le a  huquaa aero aatM , para e v ita r e l oraaar -  
aarw# te rr ito r ia le #  a ie  eactandidoa, hnhleraa de haoar tarjg 
vaelaa a ia  largaa y ooateaaa, y e l aananto da te *
(189) Xhidi riga. 2» y 26 .
(190) Ih id . Fig. 26
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d rin a  que « u fr ir lo  forsoaamante la a  palaaa qua dapandaa 
d a l ooaaralo a a ritia o  para an axlataao la acon&aloa* Ada- 
a ia , aaalq alar aaaaato da la  aaotara d al aar ta rr lte rta X  
w tra d a ria  aa laaraaaata dal aaa to da aa v ig ila a o ia #  Pa­
ra  lo a paiaaa qaa tiaaaa  ooataa aay axtaaaaa, la  aap l.la - 
o iia  d a l awr ta r r lto r la l, da tree  a doaa a illa a , a ig a i%  
o aria  prolm blaaaata aa imaanto da gaatoa da aantaaaraa -  
da a illo n a a  da d ila ra a  a l te a .
**Otro arguaonto oootra la  a a p liao lin  d a l aar — 
ta r r ita r ia l aa qa# æ  ipoaa da guarra, lo a  Hatadoa aaats* 
la a  teadriam aayoraa d ifio u lta d aa  w ra  ia p ad ir dantro da 
aetaa aguaa ta rr ito r ia la a  a ia  axtaaaaa, iaoaraim aa da -  
baqpnaa da la a  b a lig araa taa .
oaaato a la  lib e rta d  da paaoa,  a l oradw  -  
diaa quo la  aayw fa da la a  Batadaa rib arteo a  aiagam a — 
lo a  daaia Eatadoa a l daraobo a paaoar daotro da aa aar -  
te r r ito r ia l. Tor la  ta n ta , a i aa amipXim a l aar te r r ito ­
r ia l ,  aa ra a ta ri a la  p ob laaiia  ann d la l, qua va aaaaatag 
do a aa r ita o  oada v#& aayw , tana fbaata da a lia a a ta o iia  
rio a  y pooo ooatosa.
**]lo puada a x ia tir  la  mwaor doda da qua la  aa—  
p lia o iia  a n ila ta ra l d e l aar t e r r it w ia l,  ya aaa ooa o arig  
te r  ganeral, ya aea an manaa d a te ra inadaa, a taata  aoatra 
lo a  dereeboa da la a  deaia Batadoa.** (191)
(191) Ibid.
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*B1 r#pr##ent#mte d# la#3Wtedo# Ite id M  a a a K le * 
te  qua la  a# fmpaalWL# mmmptmr a l pdorafo 2 d a l a rtfa a la  
3 d al Prayaate da la  caadal&i da Daraaba la taro a  u ia a a l,- 
par A  qua aa parmi ta  1# am pHaaiiu d al aar ta r r ita r ia l 
haute doaa m illu a . Dioho lim it#  tam dari iwnritehlam aata  
a oaavartlraa an an minima y a a a o ita ri o ia rte  In a lln n o iin  
a ad m itlr naavaa am pllnatanaa. Bu te l amaa, la a  Hatadaa 
oon grand w# raourao# aaan&niaa# aa aoaoittrarin an m aja- 
ran ooi dieionaa da dafanaa qqa la a  a tro a . Ro aa rmaanm- 
h la  aapw ar qua loa Batedoa qua aa adhiaran a la  ra g la - 
m antaaiin da tra a  a illa a  aduiten aa aar ta r r ita r ia l on#- 
tra  vaaaa a ia  aneho” . (192)
HI oradar norteamarioaao adad ii qu## # jm laia  
da an Oohiarno, la  amm  da Imm tra a  a illa a  aa da dara-  
olio in tam aoional p o aitivo  y la  nniaa aabra la  anal aa -  
ha lla w d o  a an aoaardo aaal g m a ra l. D ijo  qua la a  pro— 
tanaioaaa u n ila te ra l# #  da mayor anohura d al amur tm rrito — 
r ia l ,  ao a ilo  oaraoan da baa# aa daraoho In tam ao io n al, 
fiiao qua aa aafraatan o<m a l |o*iaaip io  im ivaraalm anta -  
aoaptedo da la  lib a rte d  da lo a  maraa. (193)
Im m  tra a  dalaguoioaaa w ta rio ra a  idmroa la a  «• 
qna aaa «paaionadqaante dafandiarra a l lim ita  da la a  tra a
(192) Ib id .
(193) Ib id . P ig . 27.
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ttiXlM, y no par oaetisüLSâaa #e tm te  de palaM dnyu gra* 
dee fXotna pmaqfimemm reecarea totoe iM  oeeene#.
Veeaoe mmlee tumreu Imm pee tee d# v in t#  de 
guaaa de Imb deleg&oian#* que m  pitasuiolarea an O M tm  
y quo# moartndemante, eeetuvlarDn Im no eximtaneim de Im 
IXnnftdm **raglm d# Ime tram teXlma*^. Batra aatoa, anaan tff* 
mom doa ptintoa da v ia taa  d ifa ra a ta a t a l da mqa&lloa quo 
ooateviaron quo Im poatarm da Ima tra a  Ktllm a hmblm aadg 
t it e  oomo ragXm aa an aomanto dado# pare qaa motamlmamta 
80  anooatrmbm an daauao, dabido m qaa Im prfotlom  im ta r- 
nmoionmX aa hmbfm mpartmdo da allm  an foram notorlm , y -  
a l da aqaolloo qua aflm m roa quo jmnma hmbfm llte d d o  m — 
aar noram da daroMo intam aolonm l, per no bmbw o b tan l- 
do mtnom aofi^tm olia gonarml#
Hatra loa pmlaaa qua aoatmviarM a l primer peg 
to da viatm, o aam qua an mm monanto dado Im poatarm da 
Ima traa ntllme U agi m aar noram da daraobo intammoio- 
nml, pwo mctamlmanta ym aa anoontrmbm an daauao, poda— 
moo o ltar m Yaaan, Vwrnaualm, ArmWm Smmdltm y Coatm Ri­
te  rapraaantmnta d a l Yanan# am Im a a a lin  d a l 7 
da amrao ml ra fa rlra a  m Im mnobmrm d a l mar ta rrlta rim l#  
opnaidari totmlmamta Inoorraotm Im o p in iin  dal rapraaan- 
tmota da loa Hatadoa Obidoa da qua Im nornm da Ima tra a  
a illm a  aagdtm aiando In d lao m tlb la . M jo  w o  a l daraabo —
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iataram oioiim l ee oreeâo per Xa lerietlem  8# le e  HetedM#y 
manque en e ie rtn  la  nemm ém Ime tre e  n U ln e  hnMg
rm eido mm p rlM lp io  de dereehe Interaneioam l, la  ;ep|e%  
on mctaml de le e  Hetmdoe yn an le  eigue. A#regl quo mim 
cemnde ee eeetengm w #  hnetm mborm ne ee hn in e titn ld e  -  
ningena nmevn noren e a tfe m e , ee in p eeib le  m e#r w #  la  
nerea d# lae  tre e  n il la#  ya ao m  obeerea. ( 194)
**SI uar te r r ito r ia l d e l Xenon tien e  deoe a illa a  
da anobnra y la  delagmniin da aata p a le , aa p n rtid a ria  -  
da adopter a l p riao ip io  da qua la a  Batadoa aatim  an lib e g  
tad da f i ja r  par e i aianoa# la  anobara da aa ear te r r ilg  
r ia l baeta ana d iatanoia alxlnm da dooe a illa a ** ( 195) .
HI dalagmdo venasolano# an an la te rv en o lln  d e l 
10 da aaraof am nifaeto qna alganoa paiaaa da gran dradim 
oi&n n a ritia a  aagnfan eoateniendo la  aadlatenoia da aam -  
noma interam oional qua f i ja  en tra a  n i 11 a# la  anolanm -  
del anr te r r ito r ia l, pare qna t a l o p ia iln  era aotaalaen 
to  inadaptable para la  aayaria da lo a  eatadoa. re a l4  
dad, on gyopo da im iaae raalanm tra a  a illa a , o tra  grope 
o iia tro , on teroero atAa, nieateae qua o trM  paiaaa u eg g  
ran qua aa nmr ta r r ite r ia l aa axtianda a  noava o baeta — 
dooe a illa a . HI Gabierno Tenaaolano aigna amnteniaado a
(194) Ib id . F ig . 16.
(195) Ib id .
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• a ta  raapaota a l aiaao o r ite r lo  qua mqmao an l a  Ganfart* 
a ia  HapaoiAliaada Zntaraaarloaoa aa lab rtea  an cindaé t r g  
j iU a , aata aa, qna lai aa paada nagmr l a  J a a tie ia  da la  
danaada aaotanida par la  nayaria da lo a  Hatadoa A nariaa- 
noa an flavor da «aa nnp liao lln  da la  aona da aa aa r ta r i*  
to ria l*  La aom a al6aioa da la a  tra a  a d lln a , ya no raapog 
da a  la  raa lid ad , y la a  aoraaa ja r f diaaa daban oagair a l 
a im a  r itn o  qaa la  taonologia aodama# In  onaatifo  da l a  
«fsohnra dal aa r t e r r i to r ia l ,  raqu iare  ana ravUdLla a  feg  
do, taniando en enaota la a  naoaaidadaa aoderaaa da la  qg 
g u rited  y da la  aaontmfa# Sataa non la a  oonaidetmoionaa 
sobra la a  quo daaoanaa la  ley  vanaaolana da 1956, aobra 
e l aar te r r i to r ia l ,  la  p la te lb m a oon tinen tal, la  proteg 
oién da la a  paaqaerlaa y a l aapaoio aerao , an la  «mal aa 
dacûara quo d l anr te r r i to r ia l  dal paie tian a  uaa anntwi- 
ra  da dooa mil la a . La delegaoila da Vanamala daaaa da— 
ja r  bien aantado que nunoa ao ap tarl a l  antitmado lim ita  
da tra a  a i l la a .  No aa paada baaer aaao tmiao da la  avolg 
oi&i d a l panaanieoto ja rid io a  n i da lo a  in te rw a a  p o lity  
ooa pradoninantae da o ia rto a  paiaaa** (196).
H1 13 da narao a l r^^praaantanta da Arabia Sawy( 
ta ,  aa enproal an loa  mUsmtmtm t& nlaoa#
**21 que la  Ooniaién ao baya podido U a w r a  an
(196) Ibid. Fiig. 23
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aouerdo aobre la  ouMti&i fOndaneatal, de la  aaohara dél 
MIT te r r ite r ia l, a# daba iriaoipalaenta a la  radaloitnBI 
ta  aotitad  aauaida par aa pahado de partldarioa del aaa- 
or&ileo lim ita  da laa traa a illa a , w a ya ao rwpoaâa a 
la e  naoaiddaâaa aotualaa* Bea aotitad  ao aa ha aod iü oa- 
do aa loa veiatiooho ado# tramaourrldoe aa la  Conféré#  
oia da Im  Heya, an la  oual hiao fraoaear la  valioaa la ­
bor praparatoria da aaeboa adoa. A la  iraaaeta (kmferan 
o ia , ioonaba anoontrar una aolaoi& i aatiafaotoria da aa# 
daaati&i que, aiando ann da indo la jarid ioa , antrada -  
aaenoialnanta aapaotoa p b litiooa y naoionalee da la  abyor 
inportanoia**. (197)
**H1 r^^waaantanta dal kaino Onido ha atribnido 
aacaaa a tilid ad  a la  tare# da axani nar e l origen da la  -  
anchurr dal aar te r r ito r ia l, porquo a lla  aooaveiria la  % 
aioida da loa partldarioa dal lim ita  da laa traa mil la a . 
Par la  tanta, aa praoiao raoordar quo a l oonoepto dal dg 
minio dal Satmdo riberedo aobra au nar te r r ito r ia l, aa -  
fbnda en a l prinoipio da la  dafenaa propim, que a# e l -  
nia antegeo da loa  deraeboa y da laa dabaraa da toda oo- 
nanited. Paro Ima ealgenoiaa da Im ægaridad oanblaa oon 
loa tiengoa, la  mlamo qaa e l w ita r io  da d elim itao ila , -  
que irimera tea  la  diatanoia navegthla en doa d iaa. Imago 
a l aloanoa dal hariaonta v iau al, y nia adalmnta a l almqi
(197) Ibid. Pig. 36.
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ae de mm d lw v #  de amÊgAa, oml.qnlmdo amtoaeao am traa mi- 
lima# fada mma maria da fallam  da loa  fribmnmlaa, tamta -  
da loa  Batadoa Oaidoa, oomo dal Raiao OOido, aomfirmaraii 
aata i l  time a r ita r io , y la  miaao aa hiao am team aiaarm -  
da tratadaa iatarmaeiomalae oomoartadoa durante a l a i^ o  
XVXXI#
*H)aa a l maoimiaoto da aaavaa interaaaa aoon&ai- 
ooa, la  raollaaai&m da programma a ian tifiooa  y taonoligim  
ooa, y la  aparioiim  da maaaaa amamama para la  aaguridad 
da loa  Batadoa, Jm llagada a l maman ta da dar otro pmao aa 
a l daaarrollo dal daraoba iatarnaoioaal.  Ba vardad, loa  -  
BatmdM aa ten viato  obUgadoe par la  tear&m da la  naoaeg^  
dad, m ajaraar an domiaio aobra tejma a ia  aaobma da aar -  
ta r r ita r ia l, y aata priotioa bm aido raooaoolda. Madianta 
laa aaaama priotioaa q#a aaatituyaa a Ima antigaaa, aa -  
oraa a l daraobo iataraaoioaal.* (198)
H1 dalagedo da Coata Rioa, aa aa im tarvaaoiia -  
dal 17 da aarao, aam ifaati lo  aigalentat <*lm omaatiin da 
Im anobmra Aal aar te r r ito r ia l daba rasaitar mia f io i l  da 
aolaol onar qa# en La Haym, y# quo la  in a titu o iia  da la  % 
aa oantigaa obtiaoa maa aoaptmoiio geaeralyqma ao aa po— 
non en emtradioba loa  iateraaaa aspaoialaa del Botado r i -  
berefio aobra Ima somma paaqaaraa oontlgama. Bo obataata# 
ambaiaten mlguomm diferenoiaa tendamaatmlaa da opiaiin# -
(198) Ibid. Nga. 36 y 37.
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HI om der mtemM ma la  o p ia l& i da qua Im r # (^  da tra a  -  
m illm a ao aa daada Image# Im dmlam ooaocddm am #1 dera—  
obo In ta m molaaml t pare lo a ia ta  an quo mm pmada aagmraa 
am amiataoeim n l am pmaada impmrtaaaim* fbmpooo pmaM -  
maaptmr #1 mrgammto da w #  lim ita  da la a  tra a  millma 
bm dajmte da mpliamraa a&la aomo aomaaomanaim da lo a  ao- 
darmoa avmmaaa am bmliatiom# La ra a lid ad aa qm# ba da#k- 
do da aar mam norma amt ia f ba ta rim , porqam ym mo obtiama 
mmm maaptmai&i la  a a fia ia n t ammata  a a g lia  pmra qua aa la  
oonaidara aoaa mam ra^im da daraobo iatam aolonm l oonaag 
tmdlamrio# qma oWLigaa m todm Im ooamnidad da am oiMaa. 
H i aiqm iara Mtm raaomoaida per «aa amyarlm da Batadoa# 
a l ia ie o  panto aobra a l quo #o a a ti da momarte, aa w #  -  
Ima tra a  m illm a rmprmmmatma mn mlalmo irradm otib ia**( 199) «
Lma dalagaoloaaa da Pari# Polonim* Tanas, Co­
lombia# Cbaeoaalovawim# M ijioo# Ira k  y Im RUi#U*# aoa%  
viaron qua a l lim ite  da lma traa  millma# jmmia bteim  U g  
gado m aar mormm da daraobo intaraaoioom l. T ran ao rib ira - 
moa an am parte oondmoamta# algmnaa da lma opinianaa da 
lo a  dalagmdoa da dioboa paiaaa.
21 rapraaantmnta d al Pari# am Im aaai& i d a l $ 
da mar mo, d ijo  qm# arm aigm ifiam tivo w #  datarmlnmdoa a 
ite o rtim ta a  Batadoa amrltimoa qma ampaamron per aoatamar 
ama daraoboa da dominmoiin aobra a l mar# a ilo  aa bmjram -
(199) IWLd. B ig . 9 7 .
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oM vartido m  dafaaaw a# da 1# lib a rta d  da lo a  oaraa# -  
OMondo aa aarloa maraaote# oada vas mim ia p e rta a ta , ha -  
aapatedo a navagas par maraa alajmdoa da ama ooataa. Ci­
ta  oomo amaapoiio a Im  Hatadoa OmiMa, dioiaado qa# # i#  
pro ha propmwado la  lite r ta d  d al mar, ioolamo imando 
lo  poaaiam mam pagaaNm a rmada y mma paqmdNa marina mar aqg 
ta  (200). Ba o tra  g a rta  M  am diaomrao d ija  qma Im H aa#  
da raglm da lma traa  B iH a a , no abtava mrnaoa aaaptaoilm  
gaoaralf n i qmadi aonaagrmda por nlngSa imatrmmanto ao—  
la a tiv o  in ta m a o ia n a l. y qm# a ilo  Am* mamoianada am mid# 
OM aomardM bilm term laa o paro ialaa (2 0 1 ).
HI dalagado da Fdaaim d i^  qaa I m  oradorM -  
partidariaa dal Mtablaolmianto da lma trM  m illaa, w a  
paraoiao M ta r an minorlm, admofaa qaa dioba norma babia 
mdqalyldo obligatoriadad par a l baaha da aar la  in iM  g§ 
naralaaata raoomooida y mpXioadm an Im pviotiam. D ijo -  
qma dioba argamaato no Mtabm raapaldado por la  raaHdad, 
y qaa an 1930, mia da Im  M a ta ro iM  da I m  Batadoa ra - 
prMontadM an La Haya aa taabfan opmMte a a lia . **taa -  
oMtanadMM diteoilaanta podria mtaoir qua bm mdqairido 
vigoMim tan mClo por aar biat&rioamaota a l a ia  anttgaa 
p riM ip io  Mtablaoido# iM  r aprMoataatM  da I m  paisM  
aaoandimavM ym argayarM am La Baya qaa am norma da oq#
(200) Ib id . F ig . 6 . 
(2011 Ib U . B ig . 7 .
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tro  millm# mm a*a antlgm  quo la  ML lim ita  da traa mi­
llma# Oao da laa partidmriaa dal lim ita  da traa arlllma -  
iovoaa Im aatoriâaâ da didal qmiam, aim amtmrga# km M — 
almrmâo axpraammaata  qaa, m am # ia ia , Im mormm da Ima -  
traa mtllma ma arm aam mermm da daraaha imtaramaiamml. -  
Bm Im priatiam  diahm mormm aa mmm da tmmtma# Laa pmia aa 
aaemadiamvaa maaptmm a l lim ita  da ommtra millma, miaatma 
vmriaa pmiaaa da Im amamam maditarrimam bmm mdaptmda a l 
da aaia mtllma# Otra importmmta grmpa da pmiaaa, bm f l j#  
da Im mnabmrm dal mmr ta rrito rim l an daaa millma# Hm aa- 
tma oirommatmmatea, y taniamdo praaamta qma Im teamte -  
temdmmamtml dal darateo imtammaimol aa Im valmmtmd da 
loa Batmdoa, aa im fiara olaramanta qua a l daraobo dajm m 
aatoa oiartm libartm d an Im dalimitmoifm da ama mgnma %  
rritorim laa**# (202)
SI rapraaamtmmta da fin m , mmmifaat* qma loa — 
pwrtidmrioa dal lim ita  da traa mtllma bmbimm mlagmdo qm# 
da mmplimraa aata lim ita  aa ooapromatar im a l primtepio -  
da Im libartmd da Im mltm aar, paro qm# im miaam enalaHn 
da daraobo iataramoioaml aa bmhlm mpmrtmdo famatm oiarto  
pmmto dal priaeipio da Im libartmd da mrwmffkctSn ammw# 
teatifiqmdmmamta am Ima diapoaioiomaa ratarantaa m Im -  
plmtmformm oontinamtml y ml daraobo da viaitm # D ijo qma 
a l mrtiomla t ara ara dal Proyaot o ma daoidim aadm porqma
(202) Ib id #  Big# 38 y 39#
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BO orm mim quo wm M m axpaoioi&i dm 2m a itM iiifa aadL#- 
tanta# Boatariamanta a lt*  a dataraiaadaa antoraa para -  
oM trar qaa ma axlatibi ana mama amivaraalmamta raaamoi^ 
da# qua aaM Satada tiana libartmd para flja r  a l lim ita  
da aa mar ta rr ita r ia l y qaa hmbla ana tamdaMia araeiam- 
ta  a pralangarla a le  a l l !  te  laa traa ad llaa , a l m al am 
oualqaiar amaa manaa oanatitay* am miximo# Dija qaa a lia  
ama morma aamoiamada per ana larga priatiaa podria oodi- 
fioaraa, y 01 lim ita  te  traa millma t e l  rateaeado am fog  
maaomcOayamta am La teym am 1930 (K 3 )#
Sto aa imtarvaooiifa dal Id da maraa, a l rapra— 
aantanta te  Aaaoaaloaaqaia d ijo  qaa la  morma da laa  traa 
millma manaa babla gOMdo dal raooaooimiante gamaral am 
daraoha intarnaaianml,  oomo la  damaaatra par ajamplo, la  
p rletiaa  tradioiamal da loa  Batadoa BaoamdimmvM, da Be- 
paSfa y da la  a#R#S#S# Lo d if lo il dal problama, d ijo  aa -  
W# daba aaatanaraa mn aquilibrio antra doa itew tan taa  
primeipioa da daraW^ imtarmaoiamal# a l priaoipio da la  
aoboramla dal Batado ribarafio, y a l da la  libartmd da Im 
altm mar* Be an arror aüraar qaa am mmr ta rr ita r ia l da 
a le  da traa millma da anote, raatrim te 1* libartmd da -  
loa  mmram# For otra pmrta# la  d ifi oalta d no qmadarla ra - 
aaalta iaol.mrmtido aimplteanta qma a l Bmtmdo riborate pqg 
da f ite r  libramanto la  anohmrm da mm aar ta rr ita r ia l aim
(203) Ib id * B ig* 49*
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a p lio a r a in n ^  o r ite r lo  ob jeteva. HL émloo prooadlmiaBte 
apropiado para baaear aaa ao laa lla#  mm mwadnmr la  parle- 
tie a  dm la a  B ataM a, qua praporo iaaa aaa Ind ioaolln  da -  
la  d lraaellm  qua ba te  oMgsir la  a e a d ifla a a ite  d a l te re -  
ate  ia ta ra a o im a l aa aata o a a a tila  (2 0 4 ) .
F I tail man ta , traaaarib traaoa am pirrm fe te l d ig  
oarao d al rapraaamtanta da #WodLaa, am aa im tarvaM ilm  -  
d al 19 da maraa# **La dalagaodllm da B&dlaa, a a tl da aaao# 
da aam la a  ddlagaaiamaa qua bam daolarado qua la  llaaada  
morma da la a  arao m illm a ao bm aido jam la obaarvada da -  
modo gam aral, mi a iq u iara  am aa Ipoaa da aapar apliam oitei 
Lo mla quo paada daoiraa# aa qua darmmta a l a ig lo  XXX jr 
a oomlefiaoa dal a ig lo  XX, Im muyorla da lo a  BOtatea am—  
tomoaa ax ia taa taa , aaaptabaa la  diatam ote da la a  traa  
H aa  (MMK> lim ita  da la  ja ria d io o ite  da fao to  d al aatudo 
ribw oBo mla qua oomo am prim oipio ^arid io o . Bo ra a lid a d , 
la  am tiwadad da la  llaamda morma da la a  tra a  m illm a, a# 
raoa do iapaortamoia para lo a  dteataa do la  Coafaramoia.
La m iailm  da la  C o afarau te  aa raalmoota o o d lfio a r a l 4d 
raate  ia taro ao ioo al do ibarma qua aa adapta a  la a  eomdi—  
oiraoa imparamtaa am 1996* La Oomfaraaoia tiam a qua da—  
tarm iate o W l aa la  a it aa o iln  aeto al roteaoto a  la  dalim  
m itaolA# d al aar t a r r itw ia l , y  d a e id ir w #  aaobmra o m -  
aid ara aataalm aato la  aayaria da lo a  tebiarmoa r ap raaam* 
tadoa am la  teofaram aia, qua m atiafteo  la a  maoaaidadaa -
(204) Ib id . B ig . 6 1 .
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de «me reepeotlvoe e ie e e .
**D#epa*e de la  OeafaraM ila para la  C e d lfid ae ila  
d al Daraete In tarnaoianal» aalterada aa la  ifaya aa 1930# 
aaa aaterldaft taa  dletengaida aMo a l prafaear G ite l# - 
daolar* w #  ya aa ara yoaib la oanaidarar la  rag la  da la a  
traa  a illa a  aaao aoma d a l daraote iatarw aolanal poal tim  
ao# para f l ja r  H  lim ita  a ixtao  d al aar ta r r lto r l alJB l—  
d al d ijo  qma a fla  padia ooaaldarlraala  ooao aor aa da da­
raobo iatam o da lo a  Batadra qm# la  hablaaaa adoptado a 
ooao aoma da Daraaboa Ia ta ra a o im a l ooavaaoim al para -  
lo a  Batadoa qaa la  hablaaaa aaaptado aapraaaaonta  aa aa 
tratado daatiaado a  ra g ir  aaa ralaoloaaa «mtaaa** (2 0 9 ).
Laa o ita a  aatarlo raa  baataa i« ra  poaar da ra — 
lia v a  la  te a rto  raaoo ila  qua aaaoltarom aatra  la a  divar^  
aaa dalagaoloaaa la a  w #  tra taron da apoyar a l lim ita  da 
la a  traa  ml U aa  mdmoiaaM qma arm morma da daraabo in tag  
aaoional. Daapmda da la a  intarvamoiamaa am tarioraa me p# 
dim oabar la  marner dada da qaa la  gma mayoHk da lo a  -  
paiaaa ao aatteam dlapmaatoa, ooao tmapooo la  aataviaram  
aa La Mya# a M aptm r la  fbmnaa. fdbmla dafate ida pmt la a  
grmmdaa potamoiaa. La r aao o ila qma a a rg i* aa Gimabra# — 
a ia  amIargOf te *  a ia  imtaamm qma la  aaaaiommda an 1930# 
Boat# d ao ir, qma am La Baya mmavo paiaaa aa moa tra roa -  
}« r tiM r io a  da la a  tra a  m lH aa, m iaatraa qma aa Gia a tra
(209) Ib id . B ig . 65 .
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mXo Êmbo m aa p ro p o m to iA E k  m  mmtm aentlM # Im #prla# -
(206)# w *  po#teriM ##R te t e l vmtirméa por dW m  M L # # - 
o IIb #  pM oto que ooWm oomdoomdm d# matmmnn a l teaoaao# 
Ta a l «1 Koino teldo# n i lo #  Botadoe M ldoa ## atrovteroa  
a kaoor pgopoaloioaoo aoaajantea. La Gran B ro ttea, #a #f##  
tO f propaao «aa oatemriUk do aoJLo a illa #  a d arando qm# -  
**la# orteamionoo do dloho lim ite  no aonnmoaharin# o ia  ## 
ipurgOt le #  dorooko# oadLatoote# de pamo para aorooavo# jr 
baqmeo# io o la fdo# lo a  toqmaa do guanm# n ia  a llé  de trea  
a illa a *  (2 0 7 ). Daapa la  do meiMm n e d ilioaoionea# la  p ro - 
paaata do la  delogm eila de Batadoa Bnido# o eaaiatfa  ea -  
f l ja r  d  aar te r r i ta rd a i aaa anotara a ir ia a  de ae ia  aim - 
lla a , pere# baata ana aoaa a ix ia a  de dooe, e l eatado rim  
bereüo tendria  lo a  aienoa dereebaa reopeoto a la  peaoa y 
a la  ext lo ta e ilB  de lo a  reoaraoa vive# d el aar w #  aa aa 
aar te r r ite r ia l, ooa la  «alvodad de qa# diobaa teoaltadea  
qaedarina aaberdiaadaa a l dereobo de lo a  baqaea de oaalm 
q a ier Botado qae ta b le r en peaoado regalaraeate dorante -  
lo a  oiaeo afioa anteriorea# ( 208) #
Laa propaeataa que Uegaroa a la  reota fin a l, 
y æ bre laa ooaleo la  (km XtAiu tave que preaonoiarae, -  
teeroo Inieanente a e ia . fodaa, oin eaburgo# teeroa reel#
(206) 2300# A/COBf, 1J/C #1A . 136#
(207) 2)00. A/C )BF. 1 3 /C .lA #  134#
(208) Dm .  A /oory. iJ A .iA *  l9SA av# 2#
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mmdm# (209)# La in loa qa# la g r* #1 aiaao iwitaare dm vote# 
p o a itiv M  y m w tiv o # , t e l  la  dm Uêxiam y la  Xadia# qm# 
aateblao ia a i darateo d«9L aatedo rlW raG a d# f l ja r  la  a# 
M ara d# mt aar ta r r ite r ia l baata aa l ia it #  da M aa «im - 
lla a  aariaaa (210)# m  la a  a traa  propaoiaiaaaa, a l « ta a - 
ro  de véMÉ #a earn tra  t e l  aap erier a l nlaern de vetea a  
tevor#
DMe «oaae eaarae, a ia  embargo# La prepm ata eq 
aadieoae (211) que f a l  d iv ld lM  ea M a parte## La ae#»#- 
te  de la a  o M lee  mt tm i terobada, pero aata ao ae re fe —  
r ia  propiaaeate, a  la  aaotara d e l aar te r r ito r ia l#  te  -  
e feo te , la  prim era p arte  M  la  p ro p uata  fija b a  e l aar -  
te r r ito r ia l ea ae ia  a illa a  a a ria a a , para aata t e l renha 
mate por oaareata y eote vetea ea eoatrm, oaoe a tevwp y 
v e ia t itr ie  aboteneioaea# La ee#»#te p a rte , qae eateb le— 
o ia  ana aoaa M  dereoho aaolaaive M  peaoa para e l eatam 
M  ribereâo baata aaa d teteao ia M  dooe a illa a  a ariaaa , 
t e l taTobate por trW ate  y  a ie te  vote# a  fb v e r, tre ia te  y  
oiaeo ea ooa tra  y aaeve abatoaoieaee# te te  d iM e a ie ila , 
aprobete p w  la  P riaera C oalta& i, f a l retaamada, aim ea- 
bwgo» per mi pleao M  la  C tafereao ia, ea a e a ila  d e l -  
vo ia tio iaao  te  a b ril#  Aoaqae obteve tre ia te  y oiaeo
(209) 21 r em ülteM  de la a  vetateeaeo t e l toamdn d e l ia —  
forme te  la  Frim era Coaiaien# (Doo# A/G(#P. 1 j /  L# 
2#A#v# 1 ) .
(210) Doo# A/OOHF# 13/C# 1A# 79#
(211) Doo# d /c m v . 13/C# 1A# 77A«V# 3#
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te#  a fav o r, tre ia te  en eeatra y veim te ateteoeiim e# -
(2 1 2 ), ao le g r* la  oayerte de dM  tero io e w #  exige e l -  
a rtio a lo  39 d el Reglaeiente para dar v a lid w  a la a  deai—  
aioaee aobre oneatieaea de feade.
Ig u a laea te , de la a  diveraaa propeaieieaea qa# 
f ijt e a r  aaa aaatara para e l ear t er r it e r ia l que ae aoaa 
t ie r »  a l pleao de la  C M ferem M , alngen# de e ila a  eb%  
te  la  aeyoria w ig id a . SI probleaa aeqala, paea, ea p ie .
sa v irtn d  de lo  a n te rio r, la  »ea<>l«eidn V H I -  
de la  Ceaferenoia (2 1 3 )# f a l en e l aemtido de ped ir a  la  
Aaaablea General de la a  fteo ieneo uaidaa qae, ea aa Dloim  
no fe ro e r Période de Seaioaea, eatadiara la  oaeatiln  re -  
la t i t e  a la  opertenidad ea q%e ta b rla  de otevoearae a  aaa 
Seguado Coafereaeia Jatem ao im al de PXeaipotenoiariea, 
a f ia  de qae ae eaaainaraa de nuem la a  oaoationea que -  
hablan qaedado peadieatea de ao laeidn , e aean la  aitebara 
d e l aar te r r ito r ia l y lo a  ite ite a  de l u  peaqaerlu#
te  aa Ddoiao fe ro er i erlode de S ea io au , la  -  
Aaaablea General aoord* oonvooar a  ana Segoada Oonferen- 
o ia  de la a  teoionea U b id u  aobre e l Dereoba del P ar. da­
te tttte lag ar ea la  nt aaa oiadad de Ginetem, d H  17 de -  
aarao a i 27 de a b r il de 2960# Laneatebleaem te, a  an ado 
de aa ee le b ra o ila  tedavia m  mm b a b fu  pabliendo le #  d e-
(212) Cenf# de l u  Hacdenm te id u  aobre e l Dereteo d el 
Mar# Doe# O iio ia lea#  T e l# Iîf  S eafeau  P le n a riu #  -  
Big# 45#
(213) Doo. A/OOBP. 13A# 56#
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wmhIkmi reep eo tltea  por lo  qm# oom m  iapooiblo haoer -  
am a o llia ia  mim o memo# axteaao do lo a  aooataolalam toa -  
qae ah l tavierem  lagm r.
Darm oa, a ia  m bargo, aaa idaa de la a  prepeaim 
eieaea a ia  in tm eaantaa, vaH lndw ea de aaaa br evea pabl4  
eaeieBW  qae eatavievea a  aaeatra a laaaee (214)*
Ante la  C oalsi& i FXm aria ae h ie ie ro a  tre a  pa% 
p o aio leu a  qua re r ia tm  gfma ia te r ia t la  de la  U JR .S.3*, 
o tra  qaa H aaarm oa de * lm  diem y ooho paim a* y  la  -  
eaamapioiada por CaaadI y lo a  Batadoa Dmldoa.
La propoaiW^&m ao v ié tiaa  t e l m  e l am tid o  de 
p e rm itlr a  oada Batado deteratm ar la  anehara de aa am  -  
te r r ito r ia l, deatro da lo a  lla ite a  de tre a  a deoe a illa a , 
y d ia fra ta r da aaa ama eaolaaiva de peaoa baata Im d ie - 
taooia do dooe a illa a  de aaa ooataa.
La propaeeta reviaada preeeatada per b lx lo o , -  
Veaeeaela y d im  y aeia Batadoa af r o maidtiooa (B tio p fa , 
teaaa, Qaiaea, ladoaeaia ,  Ira k , X ria , le rd a a ia , L fborne, 
Libim , M arraem a, F ili|4 a a a , Arabia S m d ita , 8adlo , f la m  
Hepdblioa ira b e  te id a  y  T m ea), t e l  d e l tenor a ig a im te#  
A rt. 1b) fo M  Bbtade tie a e  e l deretao de f i ja r
(214) ArtÊaor H . Deaa. Deooad Geneva Goofereaoe ea -  
the Lan o f the Seat tee  lig b t te r  Freedon e f tee  -  
Seaa*. A .4 .I.L . O ot. I9 6 0 . B fge. 791 y  e g tm .
*^ K io o  ea Im Segaada O m fereaoia de Im  Mao# Qtai- 
daa aobre e l Der eeho d el Ito r* . Date# oeaaigaadoa -  
ea MBKIOO DB HOT, p ab lio ao ila  de la  Seer# de B e l. 
B at. n a ra o -a b ril, 1960#
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la  amotara d# aa aar te r r ito r ia l, baata aa lim ita  do do- 
m  at lla a  a ariaaa , aadlM a a p a r tir  da la  llm ea do baao 
aplioabl##
A rt. 2b) te  lo a  oaaoa en %ae la  aaobnra d e l aar 
te r r ito r ia l da aa Eatado aea aemor de dooe a illa a  aariaaa  
aertidaa ooao ae eatableoe ao e l a rtio a lo  a a te rio r, e l %  
tado teadrd aaa aoaa de peaoa ooattgae a  aa aar te r r ito ­
r ia l  ea la  eaal ejereerC  lo a  aiaana deraeboa de peaaa y 
exp ietao llo  de lo a  reoaraoa vivoa d el aar qm# ## #a aar 
te r r ito r ia l, tea soaa de pemoa ae m edirl a p a r tir  de la  
lla e a  de bmae apH oable dmde doaM ae midm la  anobara -  
d el amr te r r ito r ia l, y  podri eattenderae baata ma lim ite  
de ddoe a illa a  a a riaa a .
A rt. 3b) 0a tetedo qm# baya f i# d e  en aeaoa de 
dooe a illa a  aariaaa la  anobara de am amr te r r ito r ia l o -  
de la  aoaa de peaoa ocmtigam teadrd Mreobo a e je ro e r, -  
teeote a otaüLquier oteo tetedo qme baya efeetuado ama d t 
liadtaoi&m  ade a a p lla , la  aiaaa aoberaalm o lo a  deraeboa 
ooaaignadoa ea e l a r t .  2t b u ta  aa lim ite  igmal a lo a  l j [  
a i tea fi^ d o e  por e l o tro  te ted o .
A rt. 4 ) Todo tetedo eatd obligedo a  expedte -  
la a  diopetaolaoea leg ieiaW vaa y reglaaem teriaa p ertiaeg  
tea  para é v ite r qm# aa# naoienelea peaqmea demtre d e l -  
aer te r r ito r ia l y  de la  aaaa de peaaa de etroa teted ea, 
e aeaoa qme aeea eutoriaedea a l efeoto par la a  a a to rid e - 
dea ooapetentee del tetedo ziberefio oor re apem dieate.
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A rt. 5b) IfiagufMi de 2mm dIepoaieiO M s da la  -  
preaemte teoveaailn  b alrd  da la te rp ra te ra e  ea e l aea tid e  
de iap ad ir qma aa eoaelertea# oeafw ae a la a  aoraaa dm -  
deraete In teraaolenal aatablaoiM a# aoaerdaa b ila te ra le a  
e am ltllateraX ea da earletear reg ional emtre Betmdea qm# 
tenge# iatereeea eeaaoea, para re g le a m ta r todaa la a  -  
m eatim ea oeaaeraleatee a la  peaea #
A rt* . 6b) Laa d iw e a la ie a M  preeedeatea, a# -  
afeetenb i ea aaaera algw ai #1 JSMMUd ^ fd lo e  da la a  -  
agmea h ia t& ria a a .
la  prM ##ate oeaaapl#1ada per Caoadl y le a  Ba­
tedea onidea aatab leela aa aer te r r ito r ia l da ae ia  mWmm 
y ana neaa de peaea a d ie ira a l de o traa aeia  a illa a . Sin 
eabargPf oualquier tetedo w e  hmtaeae praotioede la  pea­
oa ea la  nona a lad ida durante am perlodo baae de oinoo -  
adoa, ooaprendiM entre e l 1* de m ere dm 1953 y e l 1b -  
de emero de 1958# ten d rla  dereeto a oontimmmr haoidmdWLo 
per aa perlode de diem edoa a p a r tir  M l 31 dm ootm tre -  
d el aflo I9 6 0 .
B3L ren a l tedo de la  votmoidn ea la  O oalal& i F3(g 
maria M l adverao a la  propoaioilm  raaa y  a  la  de lo a  -  
d im  y ooho palaea# paea ao obtavierea la  amyorla M ap le  
reqmaMM para que faerm aaep teM . La propoaioiln  
dieaae nortenaarioana# a i M l aprobada, lograado 43 
tea  a M v e r, 33 ea ooatra y 12 M ateaeiem ea.
Bata, a l aoaeter ae a v o ta o ila  am la  aeai& i p ig
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a a rla t me pade ebtener Im meyerXm de dee te re le e  meeeem 
rim  perm w #  M eee mMptedm por Im Oeaforeeelm* Eetmve, 
elm emberge# # pmmte de lo g re rlo , ym que# eem 54 vetee m 
fm vw y 28 em eemtrm# Im dlfereeeim  e&Le o m M e til em mm 
veto . Lm fe ltm  de mm pel# « te  qe# mp^eurm dlohm prepem l- 
ol&m. M l deMmlt&vm.
A peemr,  pmee de le e  eeMerme# ree lleed ee , Im 
Cemf oremoim me pmde H eg er m mm memerde eebre lma dea -  
omeatiomea w #  Mgerabam em am pregraaa# e aea la  amtem- 
ra  del aar te r r ite r ia l y  e l lim ite  de 1mm p eaw d ft##.
B3L Aata F in a l, eemtieme Iniaem ente dea reaelm  
otema# La prim era de eH aa eeaaiate em pedir a Im Aaa»- 
blea G e u ra l qa# a u to riM  lma partidaa preempaeotarim a -  
qae ae reqaieram para la  pmb lie ma iln  de la a  aetaa ta q a i- 
grdfieaa de la  Ceaferemeim y la  eegmmda tie a e  per obtete  
eemaegpte w e  ae amqAia la  aaia t enoim tlo a ie a  a  le a  Ba%  
doa riberefioa qa# 1# deaeem para a e je ra r y megdLiar ama -  
peaw erlaa y am indm atria peaw#fa# qme ea «lohoa oaaoa 
tropleaa oom d ifiem ltadea dW ida a  la  M lta  de eqaipo eg  
derae, de m aoeim ieatoa tiea ie o a  y dm m p ita le a .
Ceaa id eramna de armm im te rla  dar mma idea de -  
la a  Ipyea y  reg l amen tee re lm tivea a  la  aaobmra d e l aar -  
te r r ito r ia l w #  m  emememtram vigeatea em Im  düerem tea 
tetadM# Loa datea qae a  eemtinmaei&B ae oitom# M eraa -
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toesdoe ûéL om âro eladptloq 1# 8eer#W rfm dm Im 
nmtm Ccmi#l&i elA borf gmoim# # mum prepMotR pee##m%mdm 
por Im D#l#@Rol&m de W x iee , on Im Dtotoo Ooerte Seoi&i 
oeleWmdm en 13 de meree de 19W# âe Im IVIm er Cenferen» 
elm de Ime Neolesee Smidea oobre e l Dereolio d el Mer»
Lee tlrmtmoe de Im propoelel& i (21$) Ameren •  
lo e  elipmiettteet
*£m P riaere Cemieidn pide m Im Seereterlm  emef 
**m) Prepare ea eefteoldm eoa Ime dele^eeleaee# 
me ouadre a iatfp tioe de Ime dlepeeieleoee de Ime leyee y  
reipLaaeotoe e igeatee ee lo e  tetadoe# repreeeatadee en Xm 
Oonfereoolmt ea le  «nee mtafie a la  anehera y r% W en Saeji 
dloo de Im mena de ear adyeoente a erne eeetae# y de Ime 
relT indieaeloaee ^ e  eebre la  aieae aaterlm  bejran fnram 
lade oflelmlmenSe le e  Goblemoe de dlehe# Eetadee eon 
te rio rld ed  a la  feeha de aper ta ra de la  Ceaferenela;
**b) •» n tilio e  oeao fmentee para la  preparaol& i 
de dteho eaadro# lo e  doomaentee y publieaoiM ee perttaen  
tee de la e  Maoionee Odldae# mef eoae mqmelloe otroe w e  
pmedan properolenar Ime delegaeioaee;
**o) -  Seaeta a Im C eale lfn  e l reeoltedo de erne 
Imberee ea an plmeo no emperior a diem dime**»
Dlmba prepoeiel& i Am# aprobadm per 39 eetee m 
ftaeert nlngaae en oentra y 26 abetene ienee (2 1 6 ).
(215) a / c t m .  13/c . 1 /L . Rev. 1 .
(216) Dee. n e ia le e »  Vol» XXX» P|g» 41»
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Aanwe ea âloiso amaâro m  iQoXuyen la #  re iv ia -  
diM Oianea a^ ire  la  p latafo rna ooatin«Dtal« y diveraea  
lia ita a  flja d o a  por lo a  aatadoa para prop iaitoa aepeolam 
lao# ooao adaaaam# eew riw d #  paaoa# reglaaento# a a n lta * 
rioa# #%o.# dalsaaeate ao# ra fe rlre a e a  a la #  datas r s la -  
tito a  a la  anoiHuni d e l aar te r r ito r ia l»
Del a a H ia ie  d e l dooaaente ea oaeati& i (217)# 
ee obtieaea la #  o ifra e  ei#mieatee#
Argeatioa# itte tra lia #  Bël#^oa# B raeil#  Gaaadâ# 
Gaba# China# Dinaaaroa# Bstadoe Oaidoa» Franoia# JapAm# 
Jordanie# L iberia# balaya# Raeva Zelmnda# Paleee Bajee# 
Pakietia# Boloaia# Reino Ubido# Repdblioa Dealainana# ^  
nea y la  n a iia  aadaMLoaaa# ee deoir# an to ta l de 22 âe - 
tadoe# f ija n  tree  a illa s  de anobara a ea aar te r r ito r ia l»  
Finlandia# Roraeaa y Saeoia# A ja n  oaatro a i­
lla s »
Oambo^ ee e l dnioo la ie  W e f i ja  oinoo a illa s »  
Deylin# Colombia# H ep a ^  Greeia# India# Irân#  
Xaraél# Ita lia #  P o r ta il#  Xbailandia# Uragssy y XagoeSlg 
via# es deoir# an to ta l de dose Setadoe# eedalan ans d ig  
tanoia de e ^ e  a illa s »
béaioo de aæ ve a U la e  y A lbania de diea» 
A rabia sew ita#  âalgmria# âsaador# %tiop6m# -  
Gaateaala# Xndoaeeia# L ib ia# Repdblioa Arabe Onlda# Raeg
(217) feorto ooapleto repreda«bLde ea e l apfadiee wlaero -  
11 de la  obra de Garola Roblee» Rlg» 277»
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nia# I r  O.R.S.% . y Veaewelm# m  deoir# onoe Retedoe t ig  
aea ana ü ietaao ia  de dooe aU lae»
F ija a  estensiOMB eapertw ee Q&ile ($0 k ilé a e - 
tre e ) y 30, Seltadmr (200 m ill# # ).
Ciaoo Betmdo# ee Hmitam a eatableoer w #  la  -  
aootara de ea# meree te rr ito r ia le #  **eer# de aeaerêo ooa 
e l Dmrecdio la te re a o io a a l*.
Loe re ia tio a a tro  Retadoe reetaatee o ao eoBelan 
lim ite #  deterelaadoe# o ee adjadioea eoberaaia eobre la e  
agaae earpayeeentee a ea p la ta io rea  ooatiaem tal# le  w #  
priotioam ente e iw i^ iiia  fijm t  ana graa eatemei6a a ea -  
mer te r r ito r ia l.
Uaeiendo# e ia  emborgo# oæa omieo de eetœ  6 -  
timoe y de aw dU oe w e  dejaa la  d e lia ita o i& i a l dereoho 
ia tem ao i onal # vemoe w #  iaieam ente ve in tiâée  Betadoe de 
oiaoaeata y tree  eetableoem# en eae reep eetitae  leg le lik»  
oionee# uoa anobara de tre e  m illa e .
Creemoe poder e in te tie a r maeet r a o p in iin  ree—  
peeto a la  anobara d el mer t er r i to r ia l en tree  idea# A #  
damentalee# 1) La ao exietenoia de la  llat>ada ré g la  de -  
la e  tre e  m illae  oomo norme de Bereote Ia tem ao i emal obil4 
gaVeriai 2) La fao altad  de emda Betado de f l # r  em forma 
am üateral# y en a te e e iio  de orne divereae neoeeidadee# -  
la  anobara de ea mar te r r ito r ia l;  y# 3) la  meoeeidad de
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tto oomroQio la tam ao lo aa l eetaWLemom an irin o lp lo  to  
M ric te r  gemeral# oayo objeto e e rie  e l eelebleeielem te -  
to  to tere ln eto e  liedLtee m la e  dedareoienee em ilatere lee,
Keepeete ml prim er pmmto# ee peoo le  w #  pode- 
mee awpeger# pmee eompmrtimoe la e  ideas de lo e  divereee 
delegauee w #  ## mentfeetaron en eomtra# dorante la  Gem- 
ferenoia de 19$6$ to  am exietenoia oomo mmm  do dereobe 
intem aoiooal# y w *  ya t r ameeribimoe ooa a n te riw id a d . 
Mia oonoretamente# y e ia  aeger la  iaportanoia w #  e l 
paaado pmeda baber tonido diobo lim ite #  ooneideramoe w #  
nmnoa lle g i a  ear ana norma de dereeho interm aoienai#por 
no baberee ooneadrado en on aooerdo de o a rio te r general 
y por baber ex ie tid o  eiempre divereidad to  lim ité e  en -  
la e  le ^ a la o ie o e e  de lo e  Betedoa. Ademie# oomo w # d i do- 
moetredo# algnnoe paieee fijm ron  ana exten eiin  euperior 
a tre e  m illae# #mtee to  qa# d itoo  lim ite  A&era adoptado 
por lo e  iSetadoe to idoe y la  tome Rretaba# w #  oom 01 -
tieepo# ee oom rirtieron em lo e  grandee propagendiatae to  
la s  tree  m illae# porw # a e i oM vino a  eos im tereeee.
KI ease de Xelandia# ee partionlarm ente ilt te — 
tra tie o  em eete eeotido . IGL Gobiemo ie la n d k #  deode -  
1631 baeta 1662# p ro h ib if a lo e  extram je oe peeoar a ana 
dietanoia memor de 24 m illae  (oaatro legeae) de la  ooeta 
y en e l in te r io r  to  la e  bahlae w #  # eeoe efeotoe eeta—  
ban eerradae. Deed# 1662 baeta 1d$9 ee redajo  la  meooio- 
nada d ietanoia a 16 m illa e . Bo lo e  eig loe XVII# XVin y
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p arte  d el XXX le e  lim ite s  de la  pesoa Ameron siempre de 
oaatro logeas. Beta mnldad de medida# e ia  embargo# ^ M rii 
paee a l p rin o ip io  ewl^ wüLia a 8 m illae» Imego a 6 y por 
dltim o a 4 . A fim ee del e ig lo  XXX» l u  medidae de p o lio ia  
a p lio a d u  par la  eatoridad dmneee para mutemer lo e  l i ^ l  
tes preemietemtm re e u lte rra  ime fio a o u  y ee o o u e rti w  
aoaerdo ooa e l Reimo % ido  en %ao #o u M b le o ia  la  **re—  
gla** de l u  d ise m illu  para l u  bahfae y de l u  t r u  
U u  alrededor de la  ia la . Beee lim itu  v in ieron  a p lio ^ i 
d o u  baeta g u  e jcp iri e l aoaerde en 19S1# deepaée de ba» 
ber dado e l Gobierm  de leCUudla e l oo rreepoadiente u im  
oOf de oooforalâaâ ooa lo  prévis te  en e u  u tip n la o io u e . 
D o ru te  eea h^^ oea la  reeerea de p u u  diemimeyo u ta b le -  
mente en v irta d  de la  exp letadén  exoeeiva. Rb v irtn d  de 
e lle »  e l Aerlanente a u to ria i ana le y  w e  daba fao u lt ad u  
a l M in ietro  de Peeoa para eetableoer eiqpreeuente eonu  
aootadu demtro de lo e  lim ité e  de la  p la ta fo ru  oontineg 
te l y a p m iu lg er lo e  re g lamen tu  re e p u tite e  para la  -  
proteooiin  de l u  eepeoiw  ie tia i8 g io u  en dlWme e u u .  
Bo e l réglementa pablioado en 1952 u  adopta e l iile te u  
de lim e u  de b u e  r u t u  a la  eatrada de l u  bahfae y u  
f i ja r u  l u  l im itu  de la  p eau  a a u  d ie ta u ia  de o u ­
tre  m illae  baoia e l e lta  mar a p a r tir  de l u  lln e u  de -  
b a u . m  d l in te r iu  de u u  lim itu  w bdaba probibida -  
la  p u u  a to d u  le s  em teru jetu» y o u  re d u  barrederu»  
in o lttu  a l u  m ao ienalu . A p e u r de w #  o u tre  p a ie u  -
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«ropeos M U iifm taroa m  upooiolSa a l reglaaento» la #  -  
mtevas â lo po aio io u e Aiaraa u tr lo tH a u te  apUeaâaa y» -  
eegiii la  a a to ria a te  oplm lfn de e q u rte #  en la  n ateria# -  
liaa deternioade an eanble ra d ic a l de la  a lta a d fn  en eea 
r ie a  mena peaw «ni (2 1 8 ).
Citaaoa e l eaeo anterio r»  para poner de r e lie ­
ve lo  w #  ya henoa afim ado repetiüae veme» o eea e l ig  
terée de la e  grande# potenoiaa de redao ir a l n in ine e l -  
aar te r r ito r ia l y la s  nenae pmqfkwnm (219) de Ion  o trea  
Setadoe. Bn toterainadoe oaeoe» oeno en e l relatado» ha 
Uegado a taaber haeta o ie rta  p re s iin  per en p a rte . Radie 
qne jaijSBLm en foraa i#qm roial pnede n ew r*#  a a d n itir lo  
(220).
Por o tra  parte» n i lo e  mienee Setadoe Oaidoa -  
ban eognido ana p o litio a  in v ariab le  en e l reoonooiniente
(218) Date# toaadoe de la e  obeervaoionee de Xelandia a l 
proyeoto elaborado por la  Ceaieion de Dereobo Xa—  
ternaoional en en Oetaeo Période de Seeionee. Oeng. 
de la e  N. Onidae aobre e l Dereobo d el M ar. V d . X . 
Doenaentoe P reparatorioe. Page. 94 y 9$
(219) Deepnée de la e  Conferenelae del 58 y del 60 ya ee 
pnede baoer d ie tin o io n  entre eetoe doe ooneeptoe.
(220) Sa jn a io  de 1958» Xelandia exten d ii en mena penqm  
ra  baeta la  d ietanoia de 12 m illae» oreudoee an -  
eerie  o o n flie to  ooa Cbaa Bretaba. %ne dore de# -  
abee y medio. Seta potenoia Xinalnente le  reooneoin 
en dereebo a Xelandia a prino ip io# de maree d e l -  
abo en onreo. Loe peaoaderee ingleeee» edn eednupgo# 
taadarea fboal tadoe para peeoar por an masimo de -  
tree  abee baeta ana d ietanoia de eeie m illa e  de la  
ooeta en Ineeae y eonae determinadae (R evieta Y U S . 
À tie n  t ie  B d itio n . 10 de narao de I9 6 0 ).
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de la  d ie  tanoia de tree  m lllao# oomo ooa freoaenoia ee -  
afirm a y lo  w lw e n  dar a entemder eue délegadoe en la e  
oonferenoiae In  ternaoional ea* Como tondremoe oportanldad 
de demcHitsar poeteriom eote# lo e  Setadoe Dnidoe reoono—  
oieron la  d ietano ia  de nnenre m illa e  oomo exteneiAn del -  
aar te r r ito r ia l en doe tratadoe eaeeriptee laaoe mie de -  
oien aboe# amo en 1848  y  e l o tro  en 1853» w #  u a  permm 
neoen en v ig o r.
Lo 6&ioe w #  ee puede a firm ar d el lim ite  de -  
la e  tre e  m illae» ee w e» paeeto w #  mingmkpale» en ninm 
gin monento de la  h ie to ria  La ü # d o  ana anobara in fe rio r»  
la  d ietanoia de tre e  m illae  oonetitaye an minime irre d %  
t it t le . Peneamoe que» oomo te l»  e i paede ooneideraree ne­
mo ana morma de dereobo in  ternaoional y inieam ente em an 
eaeo podria ooneideraree oomo an mixime# en ameemoia de 
norme expreea d e l Betado ritterefio  qae f i je  ana anoÊmem -  
determinada o determ inable. Bn efeoto» e i un Betado» por 
om ieiin» no tmvieee ana norme expr eea» oreemoe w e  lo e  -  
otroe Setadoe temdrian fiaoultad para megar ea reoomooi—  
mi ente a l dereotto de mgfiktL de e jero er aetoe de eotteranla 
a ie  a l l i  de la e  tree  m illa e . to  te  ee» repeümoe» mienftrae 
e l Betado ritterebo ao leg in laee  eobre la  aateria»  paee -  
ea dereebo a baeerlo en é l memento w e  w ie ieee»  wedm—  
r ia  a ealve» de aoaerde non lo  w e  a eontim aaoiia expe^f 
moe.
Bd aueetro oomeepto emda Betado tien e  fao altad
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para f f  ja r  a o ila ta ra liia n ta  la  anobara de ea aar te r r ito ­
r ia l .  sa la  teroera re a a l& i d e l Cornejo In tern  aerioano -  
de Jurleoenealtoo» oelebrada en la  oladad de Mtdoo» d el 
17 de enero a l 4 de fétarero de 1956# ee reo m o o li en lo e  
llamadoe l^rinoipioe de Mêxloo notre rig ia e n  Jitrld loo  d el 
aar w #  **eada Hatato tie n e  oonpetenoia para f i ja r  ea ear 
te r r ito r ia l hanta l i a i  tea raaonablea» atemdiendo a lho%  
#ee geogrificoot geolfgiooa y h io lig iooa» a e i ooao a la #  
neoeaidaden eoo n ia io u  de ea poUlaoiin y a ea negaridad 
y defenaa** (2 2 1 ). La p rio tie a  de lo e  Setadoe révé la  w e  
la  d é lia i ta e iin  del ear te r r ito r ia l»  eienpre ha naoido -  
de aetoe a m ila te ra le e . Sn ooneeoaenoia ea dereeho a ha—  
oerlo  ee in oaeetien ah le.
to  an prino ip io» la  a tiX id ad  d el aar te rr ito ­
r ia l  p rio tiean en te  ee lim ita h a  a fin e#  de defenea» pore 
deepaie lo e  Amdanentoe de tip o  eoon&Bloo ooaeaearoa a -  
a d w lr ir  gran imw>rtanoia y e l in terd e  de lo e  Setadoe rX  
hereboe eobre eae agaae adyaeentee ee iu 6  agigantando. -  
Se reoonooid w e  la  peeoa en gran eeoala podla eer ana -  
teen te  lu e rta n tie in a  de riw eea»  y Amd entoneee w #  lo e  
Setadoe ooa grandee fle ta e »  oon objeto de w #  eae peeoa 
doree tavieeen mgror eepaoio para e l e je ro io io  de eae ag 
tividadee» no eélo ee eaperiaron en ooneartar en eae le —
(221) Aeta f in a l de la  Toroera Heanidn d el Coneojo Xat«c 
an e rio u o  de Jurieoonealtoe» nieioe» D ie tr ito  Fed# 
r a l .  Meocieo 17 de enero -  4 de f ebror o de 1% 6. -  
Caion tonanerioaoa» waehington D.C. 1956» Pag# 33.
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g ie X a o lM u  é l lim ite  minime de tre e  m illee» elao teddle  
preteodleroB defender le  exietenoia de naa re ^ o  de Dee^ 
oho ia te raao iaaa l que ob ligera a tadoe lo e  Setadoe a -  
aoeplw  dioha dietaaoia# pero a i la  p rio tio a  baeta ente# 
oee babla eide qa# le  exteoeida de lo e  raopeotivoe neree 
ee fija e e a  por ded iarao ionu n a ila te ra lee #  era an abenr- 
do eoetener qa« d ie ta  fboaltad» de baenae a primera e» %  
b la  deeepareoido. S ia enbergo# determinadae potenoiae -  
pretendieroa# y pretenden eoetener dioho panto de v ie ta .
Sa realidad# a la e  grandee potenoiae# a ie  w #  
ea propio aar tem  it u ia l#  le e  in tereea  e l nar te r r ito ­
r ia l  de la e  demie. Vale la  pena reoordar an epieodio any 
eignlfl@ RHvo qae pone de re lie v e  lo  a n te rio r. Caando» -  
baoia fia a e  d el e ig lo  XXX# an dfgdtndo in g lle  reolam i a l 
Gobiemo perqao la  Ckran Bretafla ao axtendia e l lim ite  -  
del propio nar te r r ito r ia l fre n te  a la e  preteneionee de 
to p a a  qna lo  fija b a  en eeie m illae» Lord Saliebary oan§ 
tioanente reepondil qa# lo  qa# lo  in  te r  eea ban a la  Gran 
Bretaba ne era tamto e l propio nar ooetero eiao aqa&Lloe 
de lo e  otroe Setadoe (2 2 2 ).
SI Setado riberefio  tiene» paee» faonltad  para 
f ija r»  demtro de lim ité e  raaonablee» la  emteoei&n de en 
aar te rr ito r ia l»  pero para e llo  debe eer eapaa de e je r—  
oer la  debida v ig ila o o ia  eobre la  sona en eneetida y de
(222) O ia lian e. Op. C it.»  N g . 125.
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oumpllr OOA todaa la a  otillgaolonee quo @1 darooho la ta r -  
maoloaal la  iu B o o .
Ahara WLea# oomo rooonoaemoa quo la a  deolara—  
olom a a a lla te ra la o  on ooaaloaM  laiadan aar domaodldaa# 
ao daoir# qae tetam inadoo Katadoo» va iiln d o m  do taX d i 
raobo, paedan baoar  radvindi oaoionaa aaparl or aa a la a  i#  
aoaablea y» aadlanta dUaa» an van da dafaodar an dare 
ebo» parjttdlqpien a l reato  de la  baaanidto# oonaideramoa 
iadiepaaaable a l eotableoialento de aaa d ietano ia  n ix ina  
para e l aar te r r ito r ia l por v ia  de aoaerdo g en era l. Jan- 
gemoof paee» on ao le rto  e l qn# Gomiailn de dereobo 1# 
ternaoional baya estableoido en e l p irra fo  2« d e l a rtle #  
lo  3* de nn proyeoto que ooaoidera qae e l toreoho la te r -  
aaoional no an to riaa a extender e l mar te r r ito r ia l naa -  
a lia  de la e  dooe m illa e . Baeta eaa d ietanoia la  anobara 
del mar te r r ito r ia l pnede ooneideraree oomo raaoemULe y 
de aooerdo ooa e l deretoo interaaoiOfaüL.
Bn reeaneat 1) Ko ax ia te  ningana re W * da dee# 
too in tem aoional qa<* A je  determinada antomra a l m u %  
r r ito r ia l»  y lo  la lo o  que pnede dednoiree a la  la a  de -  
la e  anterioree ooneideraoiomea» ea qua la  d ietano ia  de -  
la e  tree  m illae  pnede ooneiderarae oomo an minima ir r e —  
dnotiW e. 2) HI a n ilia ie  do la  prCotioa da lo e  Hetadoa 
moe demneetra qm  la  d e lim ita o iln  d el mar ter r i to r ia l -  
eienpre ba tenido an origen en daolaraoionee « n il a t mm 
lea# y# an oonaeonenoia# a x ia te  ana reW d oonanetadina—
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Mm quo m to M u  ditoms dtoIm z«oiOM8| y# 3) pnesto que 
esta# pnedeo dar lm#gar m pratansionaa im jm atifioada# a -  
axoaeivaa# ooBsideramoa iad iap aaaattle qjaa# par v ia  d# -  
aoaardr geoeral# sa aotaWLaaaa para todoa lo a  paiaaa aaa 
dlatanoia a lx la a  qaa s irv a  de lim ite  a sas deolaraoiemes# 
to  maestro ooM totet to i as ao ierto  e l qae la  Uomisi&i -  
de Dereoto Xaternaeiem al baya prepaesto la  f ija e ilo  de -  
te l d is taae ia  em deee a illa s  m arftim ae.
CAMTULO TCRCERO
f.L TERRITæiAL CN CL C50LF0 DC CALIFORNIA
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! . .  HL MAR MBtHI20RlAL MMOCAIIO
1»» ittgmmilffB Tlimnta»
n ls lo e  f iW  w  u r  te rr ito ria X  ea m&ev# a i l l u  
■ a r ltia M . HI a r t fu lo  17 to  Im Ley Generml dm Meam# %  
olmnmlem# puidLiemto em d l **Dimrie O fle le l** d e l 3 de Jar— 
l ie  de 1942» eetableee le  a ig a le a te t 
Sea bieaee de aeo eemSat 
I . -  S I eepaoio a lreo  aao ional.
IX .-  HL aar te r r ito r ia l. Beta ooapreatoi
19. Laa agaaa aarg ifia lee baeta la  d ie taa­
o ia  to  oaeve m illae  m arltim ae( 16.668 
metre#)» oontadae deede la  ifo e a  de -  
la  aarea mis ta ja#  ea la  ooeta firm e» 
en la e  rib e rae  de la e  ia la e  w #  fe r - 
aaa parte d e l te r r lto r ie  aaoional » en 
lo e  eeteroe qae ee ooamnlcan oen e l -  
mar» permanente o in te rmite n temente  y 
en lo e  rio e  qae deeembooam en e l ear
(223)1 y
29 .  Lae agaaa intericxree qae ee extienden
deede e l lim ite  de la e  agaae m ugina-
nalee baeta tie r ra  firm e . Hn la e  e#aae
adyaoentea a l mar te r r i te ria l»  baeta
(223) Xa en 1935» me babla eetab leo ito  la  mieaa d ietano ia  
per deerete pablioado en e l **Diario O fio ia l** d e l 31 
to  ageete de 1935.
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Im dlmtmooim w »  f i j u  1mm ley## ##py 
o lm lU f la  Federaaila podri toaar la a  
aedldae de p e llo ia  a para ea defeeaa 
qam eatiae  eportanae.
Oou mm daepreode de la  le e ta ra  del teerlo a a ^  
rie r»  la  le y  general de Jüenea Ndelenalee deeigna oon e l 
nombre de **Ageao amrginalee** a  la  eena de nar adyaoente 
a la e  ooataa d el pale# eobre la  oual e l Betado ejeroe  
beranla# ee deoir# d l aar te r r ito r ia l propianente diobo. 
La expreeida **Ageae aarginaloe**# oomo ya lo  eefialamoe dû 
teriom em te# oa deeaoertada# pnoeto que eiendo d l aargen 
en d l eentldo qae ooe imtereea# la  extremided de naa oo- 
ea# en e l eaeo eoaoreto# o eea en e l te r r ito r io  aaoional# 
tam biln eerian agyae marginalee la e  de an lago o on r ie  
que e lrrie e e  de lim ite  enU e doe paieee. Aol en Méxloo# 
e l Rio toavo# qae en parte# e irv e  de lim ite  entre diobo 
pale y lo e  Be tadoe Unidoe de A m irioa.
Ceatimaando ooa d l a rtlo ttlo  17 de la  ley# va—  
moe qae le ta  iao lnye demtro d el ooaoepto de ear te r r ito ­
r ia l  ne e lle  a la e  namadae agoae aarginalee# eiao ta#—  
b iln  a la e  ia te rio re e .
La term inologla empleada en e l a rtio u lo  ee en 
extreme inoonremiente# paee ya boy on ooneeaeo o aivereal 
reepeoto a l aloaaoe de lo e  t i rm inoe emplemdee en e l Lee# 
oho del M ar. Aotoalmento nadie dieoote e l doreebo que -  
üeneo lo e  bnqaee de em alqaier aaoional idad de go mar d el
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deretoo de tr la e ite  iaefeneive m travée de 2m eeoe o w e - 
oide ooa e l ooabre do eer t e r r itorSm lf pero eeto derooho 
do BiagBoe eenera ee baoe exteneivo e la e  neoedee ogee# 
ia te rio re e #  doade 2m eoberaolm ddL eetado ribereOo ee -  
ejeroe do eaa eeaera mbeolmta. Aotnaleente paee# e x ie te  
ao aoaerde general reepeete a la  te rn i aei egfe qa# dtoe -  
enpleeree para la  deeigoaoién de lo e  diveraoe eepaoioe -  
e a rl tim oe.
to  v irta d  de lo  an terio r#  eerfa  oeaveniente 
d ifio o r e l a rtio a lo  17 do la  le y  general do Bioneo Xaoig 
aalee# por lo  qae reepeota a lo e  términoe ewüaadoe.
KL dereobo do Méxioo de ttjm r  en aneve n illm e  
enrftim ae ea aar te r r ito r ia l ee ia d ie o a tib le . to  p rieo r 
lagar# perqne# eegin oreeeoe baber deeoetrado# oada to %  
do tien e  fao altad  para ü jo r  a n ila te ra li ente# aaaqaa dqg 
tro  de lim ité e  raxeoatlee# 2m anobara de ea mer te r r ito ­
r ia l#  y en eegando# porqae dioba d ie taao ia  eeté a a to ri%  
dm por el. dereebo iaternaoioaal# paee# de aoaerdo oon la  
Comieiéa de Dereebo la t eraaoienal de la e  Kaoioaee Oaidae# 
lo  qaa éete ao aato riaa  ee f i ja r  ana anobara eaperior a  
la e  toee m illa e .
» -  yrfcniflt îriflUiiimii
Sin embargo# e l hoobo de qa# Méxioo oetableeea 
ana d ie taao ia  de aneve m illa e  en ea leg ielao iém  vigemte# 
re v ie te  extraerdim ario in te ré e  en v irta d  de qaa dioba pg
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X itio a  M  w oaentni amladrn por aaa p rie tlo a  qaa ae r e— 
aoata a a le  de aa e ig le . to  efeoto# de 1848 a 1908 WadL- 
eo ooaoartl treee  tratadoe b&lateraXee em lo e  qae ee -  
aoerdi reoonoeer e l ear te r r ito r ia l aaa amobara de aaeve 
a illa e  ea e ie te  eaeoe j  de v e ia te  k illa e tre e  em lo e  ro e - 
taa to e . Aloamoe do eetoe tratadoe tionem e lag a la r t r ae 
oemdemola em v ir t to  to  qpta no oomtleaem o lla ea la e  qae 2 4  
a lte n  e l oomoepte do mar t er r i to r ia l. Ba deoir# qao lo e  
deretote qae ee reoomooia oada une to  lo e  Betadoe ooatr#  
tarn tee eotre ll#  eram do la  miema a u lita d  qae lo e  qae -  
aotaalm eate go*dm todoe lo e  paieee d el mande em ea mar -  
te r r ito r ia l, otroe do le e  tratadoe e i eetatleo ian  lim i%  
oloaee# paee lo e  dereoboe reoomooitoe ee refer& m  a oem- 
peteaoiae eepeoialiam dae.
A ooatimuaeilm moe referlrm aoe a eetoe doomaqq 
toe tan ta lio e o e  para poaer do re lie v e  la  p rlo tio a  memi-
ffl TrmWf 111 H lillM  y a  *8%
flt 4# f iir t fw  a  y  i t  la a
X I Sratado de Qaadalape Hidalgo» eaeoripto em- 
toe Méxioo y lo e  to  tadoe Haidoe em I 8 4 8 # ee# e ia  dada# -  
41 mie importante# ao e llo  por eer 41 a le  aatigao do — 
4Uoe# eiao por baber e ito  aoordado ooa ana potemoia qae 
e io w r#  ee ba peetalado oomo aoérrim a dofemeora do la  -  
llamada rog la do la e  tre e  a illa e .
to  v irta d  to  la  ieportam oia qae ro v ie te  eete -
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fratado# huoa oanaiderado pradeat# a a a ia ia tra r algaaoa 
data# raapaoto a C l w## ooao mu aabido# piaae f ia  a la  -  
g fttrra  entra aCxioe y lo a  totadoa Qbidoa y por e l m a l -  
a q a ll p e rd il ana ipran eatenaiCn do valioaoa te r r ite r im #
a i 15 do a b r il do 1847a e l S eeretario  do Beta­
do do lo e  Betadoe Oaidoe# ee d irig iC  a  RiobOlaa P . to ie t  
ooaaniolndole qn# babla eido aoabr ado por e l Preeidento 
do diobo pale para négocier an tratado  do pas om  aCxioo
(2 2 4 ).
SI Coaieionado peraaaooiC varioe m em  on onto 
ra le# tratabdo do logpnar ea objetivo# pero mo padiendo -  
lle g a r a am aoaerdo om  e l Gobierao moxioano# toC mndoi- 
do lla a a r  41 16 do aovieabre d e l a im o  abo. Bn la  nota -  
ee le  deola qae pam te qae tsCxioo no eClo ee babla nega- 
<ko a aooptar la e  oondioim m  lib e ra lm  (e io ) do lo e  Bo% 
doe Gbidoet eino qm# babla inealtado  a l pale propmiondo 
amoe tira in o e  oaya mmmiptmioiiSn lo e  dogradarla ante Im  -  
o jm  d el mndo y eo rla  ja e ta a m te  omomada per todo e l 
paeblo aaorioano# ee om eideraba e in  objeto la  m tanoia  
do to ie t en Mlacimi qae 41 R rm id m te  bObla dm idido ao 
baoer ningana o tra  o fe rta  a l Oobierno Hexioaoo# aanqao -  
m ta rla  eioapre diepam to a re o ib ir  y  oomeiderar eae pc# 
p o e io im m . Yerainaba dioiendo qae m  eaeo do ya baber -
(224) W illim  R. Manning. **D iplonatio Oorroependaaee o f 
toe United S to to e*. In te r  daorioan A ffa ire  18J1- 
1860. V o l. m i l  aC xim . 1831-1848 (Mid T m r). Mm 
b ia g tm  1937. D m . 3264. M g e . 201 a 207.
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eonelnlào ma TrmWdo pmrm onmndo le  lleg eee  Im preeeate 
eoemaiiOMlfat ee le  lleem e# #  le e  Betedee Galdee pere p# 
o erle  e om elderaelén d e l Rreeldeate# pero e i e le  ee en- 
m n tre le  aegeoiende ooa lo e  Ooedeieoedoe Mevteenoe» tn —  
le e  jr lo t io u  debfmn lanedietenente emepeederee# enaqie 
le e  deWe is fo ra e r m dioboe Ceodeioaedoe qee le e  oeedl—  
oioM e qae bmbieeen propneeto o propmeierea eerlea  eeae- 
Üdee - e l regreee de M e t -  e l tooM deate. Qae ao d to le  
denorer em pertide# e ia  embargo# per mpeorar propoeieio- 
aee de lo e  oeaielonadoe (225).
X rie tt a  peear de la  eoaaaieaoidn aa terio r#  ao 
p a r til y  peraaneoil en aéxioo deoidide a  U eg er a ma -  
aomerdo# ooneoieate de qae em aoto podla y# eegaroaente, 
eerla# deeaprobado por em gobierno.
Pooo tieepo deepmee# ea propoeioiln de en trer 
en p lltie a e  fmC aoeptada por e l Gobierno Mexioano a omye 
efooto Cote mm3brS lo e  p lonipotenoiarioe roopeotivoe. -  
Yraneomrridoe noie emnonae de la  primera  oomferemoia# -  
la e  p lltio a e  Uegoron a em f in  ooa la  firm a d el Yratade 
Gmadalape Hidalgo e l 2 de febrere de 1848.
A peear de la e  oiromnetanoiae w #  hablan inte# 
venidOf e l Preeidonte Bolk aprobi e l tra ta to  y lo  o a v il
(225) Jamee toohanam# Seoretary e f S tate  o f tbe Oaitod -  
Statoe te  Kiobolae P# Y r ie t. United Statee nnemla- 
eiomer te  Mëaiqo. Wanning# Op# O it. B igo. 214 a  -  
216 . Ver taabdin John Baeeet Moere.  **A Sdgemt e f -  
In te rn a tio n a l Lan**. V o l. V . Fdg. 780#
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a l Seaade para m  ra tU T lo a o lla . Bate# daspaéo de d e llb e - 
xar d e l 23 de febrere a l 10 de aar me y de baoerle aaa# -  
peqatoae nodifioaelm ee# lo  r a t i f io l  par aaa v e ta e ila  de 
38 veto# a faver y 14 eo eontra legrande aaf# per eaoaao 
aargea# la  a a y u la  de lo a  doe tero io a  m eeearia (2 2 6 ). -  
KL 30 de aoye de 1848 AtC aqrebade per e l QoM eno M eal-
Salve le  qae ae e a tlp a lé  eo am tratado a a a a ri- 
to  eo tre  lo a  doe pafaea eo 1853# lo a  Ifm lte a  ea ta ttlee l—  
doa ea e l tratado de Qaadalape Hidalgo# aoo lo a  qae ao—  
taalmemte M rvea de fro o te ra  eo tre  Méxioo y lo a  Batadoa 
Goidoe. Bo de graa iaportanoia lo  qme ae eatablooe em o l 
a rtio a lo  V qae a oontlnaaoién tramaorlblmoa#
**La lin e a  d iv ls o ria  en tre  la a  dos Hepdblloaa -  
oomeoaaré eo 01 Qolfo de Méxloo# tre e  logea# fOera de -  
tie r ra  from te  a la  dooeabocadara d e l Rio Grande# llaaado  
por o tro  membre Rio aravo del ROrte# o del méa profonde 
de aaa braaoa# a i en la  deaembooactara tav ie ro  varie#  ben 
ooa; oorreré por mitad de dioho rie #  aigaiomdo e l panto 
en qae dioho r io  oorta e l lin d e ro  M éridional de Baevo M | 
xioof oontinoaré laogo famoia Oooidonte por todo eete l ig  
dore M eridional (qao oorre a l morte M L paMLo namado -  
Faao) hmata aa término por e l Imdo de Oeoidentei deade -  
a l l i  aab iré la  lin e a  d iv ia o ria  haoia e l Sorte por e l l |g
(226) Jamoa Rtttoanan to  the M in ia te r o f Foreign A ffa ire  
o f Méxioo. Manning# Op. C it . B ig . 221.
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dero Oooidonte de Snevo Méxloo# hnatn doade eete U n d u e  
eoté oortodo por 41 prim er brmeo del Rio Gilm (y  o i no -  
e o tl oortodo por niogln brooo d el Rio G ilo# entoaooo hag 
to 41 panto del ml amo lin d ero  Oooidentol mio oerooao ml 
tm l hrmao# y de m ill en anm llnem  reotm ml miomo brmoo); 
oontinam rl doopméo per mitmd de oote brmno y  d e l Rio Gi­
lm hmotm om ooaflaenoim ooa 41 Hie Colorado# y deede Im  
oonflmonoim do mmhoe rio e  Im liaem  divioorim # oertmado -  
4L Colormdom oegairé 41 lim ite  qa# nepmrm Im Altm do 3m 
Bajm C alifornim  hmotm 41 Mar B aolfioo* (2 2 7 ).
Bn Im trmnmoripoién m aterior vemoo qae Im frog  
term do mmboa pmfeee no omtiende m tree  legamo do Im oog 
tm# oe doolr# m maeve mUlmo mmrftimmo# aim hmoer ninga- 
nm o tra  molmrmoida# a io  qao ae eetmhloaom lim itm oién m l- 
ganm. to  conaoomoooim# ao pmedo diaom tirae qae lo  qae ae 
tavo en monte toé fijm r Im mnohnrm d el mar te r r ito r ia l -  
em la  diataooim menoloamdm y# per lo  tmnto# qae mmboa -  
pmlaea ejeroerlm n on lo a  reapeotivoa eapmoioa mmrltimoo 
anm eobermalm oaenoimlmente igaml m In  e je ro ito  on 41 -  
roe to  do aa te r r l to r io .
fen 08  mal# qao 4L Gobierno ingLéo e l 30 de -  
m bril de 1848# por oondaoto de John F . Crmmptom# toomrgg 
do do Hegooioa do tomhingtom# d ir ig ié  anm nota ml Bi
(227) rente oopimdo d el Ai éndioe némern 30  de Im obrm de 
Gmrolm Robloo.
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tm rio de Betedo de le e  Hetedee Oaidoe en le  qe<» ee le e  -  
lle n e  m le to e  Im eteneién por e l e rtlo n lo  V ooneigondo -  
en en tratndo oen Mlocioo.
Kl përrnfo  eegendn de le  nota eo o n o o tila  dioe  
qae **pneoto que e l olgem onde do eete ert& m lo  le  pore- 
oe e l Gobierno de Su Majeetad qae enoierre ana aoan o ifa  
de Jnriad ieo ién t por im rte  de lo e  Batodoe Gnldoe y Méxl­
oo# eobre e l nar# n ie  a llé  d el lim ite  annal de anm ledom 
marina (o tre e  miUme googréfieae) qae ee reoonooido por 
e l Dereotto y  la  préotioa imtermaoienaleo oomo la  extern»' ■■ 
eién de # rl# 8 io o i6 m  te r r ito r ia l eobre e l aar qpxe bafia -  
la e  oM tae de lo e  Botadoo# he reo ib ld e inetraooioneo de 
eomanioar e l Gobierno de lo a  Botadoo Uhidoa que# oon ob­
je to  de provenir aalaa in terp re tao im ee  en o l tetaro# e l 
Gobierno de Su Majeotad oonaidera debido aolm rar que no 
paode e a ta r oonf orme oon la  extenaién de la  ju ria d io o ié n  
n arltim a aaamtda por lo a  Batadoa Gaidoa y Méxioo on 41 -  
a rtio u lo  ea oueotién (2 2 8 ).
La reepateta d e l S eoretario  de Betado amerioa ■ 
no ae fnoaontra rodaotada en lo a  aigxientea térm lnoai
**fUve e l honor de re o ib ir  aa nota de 30  de -  
a b r il é ltim o  donde ae qae## de p arte  d el Gobierno inglée#
(228) John F . Cremqptoa# B ritia h  Chargé d *A ffa iro a  ad in tg  
r ia  a t  baahiagtoa# to  Jamoa Saottanan# Seoretary ox 
S tate  o f the United S ta tee . Deo 2858. A p ril 30#1848. 
Manning# Op. C it . V o l. VXXi Great B ritia n . D ig .294.
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a eaa eléaaala d4L a rtio a lo  V d el lltlm o  tratado eatre  -  
Méxloo y lo a  Batadoa Ualdoa por e l oaal ae deolara qe# ^
A  <^3I9 H M A n  .ft J rti ItFWM 41# ttwrra —  —
legua de t ie r ra  qe## mated ooaeata# 
e l dereog t y pylp tio a  ia i
«# &m ArWWMm im A WWA..« V# .A MM Xm#
9M1M d t.lw  BalwtM»
**to ru p a e a ta  teogo qae deolarar que la  eatip g  
la o ila  ea e l tratado  aélo paede a feo ta r lo e  dereohoa de 
Méxloo y lo a  Betado# Ohidoa. S i para aa ooaveaieooia a a - 
tarn ae ha ooaaiderado propio e a tra r eo tm l a rre g lo , lo a  
teroeroa no tieaen  ja a ta  oaaaa do reolaaatoén. HI Qobieg 
no de lo a  Hetadoa Unldoa nanoa ha pretendldo# oon eeta -  
eatipalaoiéo# poner eo tada lo a  dereohoa qpe la  Oran tog  
taha, o oaalqalor o tra  potenoia# paeda teaer do aoaerdo 
eon e l Deretoe In  ternaoional** (229)
Loa dooaaantoa tran ao rito a  no dejan la g ar a %  
daa. Loa Batadoa llnidoa y Méxloo ae reoonooieron an aar 
te r r ito r ia l do naeve a illa a  a a rftin a a  ea 41 Golfo do Mé­
x io o . Sato ee v o lv ll a eatableoer an 41 a lg a ien te  tra ta ­
do do l i a i  t u  oeltorado u t r e  aatoa p a la u  «  1853 doade
(229) J a a u  toohaau# Seoretary o f S tate o t the United -  
S ta tu #  to John 7 . Craapton# to itia h  Chargé d 'A ffqg  
r u  ad in te rim  a t b aah in g tu * Manning# Op. C it . -  
V o l. vnt G ru t to ita in .
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aquélloa ee treeeban **oememmndo ea e l Golfo de Néxioo#a 
tre e  leypaui de d ie taao ia  de la  ooeta# toeate a la  deaem- 
booadara del Rio Grande# ooao ae e a tip u ll en e l a rtio a lo  
Y d4L Y ratato  de Qaadalape Hidalgo# de a h i...* *  (230)
X I a rtlo a le  XXX d e l tra ta to  aaao rita  ooa O ea^  
a a la  41 27 de aep tie to re  de 1882# eatahleoe qae la  too#- 
teva de aaboe pafaea ae in io ia  en **la lin e a  media del -  
r io  Satoiate# deade an panto aitaado en e l aar a tre e  Ig  
game de aa deaemboeadara. # .** (231)# Bor la  r edaooi l n de 
ente a rtio a lo  vemoa qae la  iateno ién  de lo a  Batadoa par­
tes fué la  mlaaa qaa la  w e  tav ieren  M&cioo y lo a  Beta—  
doa Unidoe en lo a  tratadoa de 1848 y 1853# La fija o ié n  — 
de ana fro o te ra  qae ae in io ia  trè s  legaaa toera de t ie — 
rra  no paede a ig a ifio a r o tra  ooaa aino w e  oada Betado -  
e je ro e rla  en eae eapatoo n a rltia o  dereohoa eaenoialaente 
Igaalea a  lo a  ejeroidoo en e l ren te de aa te r r i to r io .
K l miamo aleanoe tie m  e l a rtio u lo  11 d e l 2 rw  
tado de Amiatad# Coaeroio y Ravegaoi&i oelebrado entre -  
Méaieo y Boaador 41 10 de ja lio  de 1888# w #  eatahleee -  
w e  **lma partes oontrataatea oooviene ea oenaiderar oomo 
lim ite s  de la  aoberanla te r r ito r ia l#  en sas ooatas rem—  
peo tita n #  la  d intanoin de ve in te  kilém etron# oratada dqg
(230) Yenrto tornade d el Apéndioa ninern 31 de la  obra de 
G arda Roblen.
(231) Op. C it.#  Apéndioe 32.
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de la  lin e a  de la  aarea a ie  baja** (2 3 2 ).
SI ee bablera w erld o  eetableeer U a ita o ié n  « 4  
gana# a a l ee bablera betoo none to r . Fer e jeto la#  41 ee— 
gando p irra io  del a rtlo a le  15 del Yratade de Amtetad# %  
aeroio  y Kavegaoién o4Ltoraâo entre isixioo y la  R epéb ll- 
oa Domlnieana e l 29 de aarao de I 890  d  eetobleoe la e  I 4  
a lta o lra e a  reepeotivae y se eapeeifloa e l objeto de qa# 
oada ano de lo e  paleea tenga dereobee eobre ana aona eae 
r it la a  de ve ln te  k ilé a e tro e  de anobara. Yeaaoe le e  tCre^ 
noe enrleadoo ea 41 tex te  reopeotlvoi **Lae Fartes Contig  
tantes oomrienen en oooeiderar ooao l i a i  tes de la  eobsKg 
n ia  te r r ito r ia l, en sue oostas respeotlvae# la  d ietanoia  
de v e ln te  k ilén e tro s  a oontar deode la  lin e a  de la  aarea 
a ie  b a ja . Sin etoargo# eea rég la  eeré aplioada aolaaente 
para 4L e je ro io io  d sl re g is tre  de la  Aduana# para la  e jg  
ouoiln de la e  ordenanaas adnanalee y para la e  pr eveooio -  
nés sobre e l ooatrabandoi pero de n in w ra  aanera tendré 
aplioao ién  eo todae la e  deals oaestiones de Dereoho Mar^ 
tia o  In  ternaoional** (233) #
Yaabién enoontrask s lia ita o io n e e  e ia ila re e  en 
le s  tratadoe oonoertados oon A leaaaia (1882)# oon 4L K<4 
no de Saeoia y Noraega (1885)# oom Franoia (1886) y oon 
varioe otroe paisse.
(232) Op. e t .  Apendioe 33#
(233) Ib ld . Apendioe 34#
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Le# cmAtro tratodoe a que hletnoe re fe reee la  — 
en p rlM T  lagar# ponea de re lie v e  que la  tra d io iln  h ie l^  
r ie a  arvieaoB eo la  f ija o iln  de la  aaebara de eu ear te ­
r r ito r ia l ee raaento a a ie  de oien afioe# lo  qu# e irv e  de 
eeoelente mpogtrn a la  Ley General de JHeneo Raoionalee 
tnalm ente en togor# toeeto que en ningin neaento ee A j l  
uoa d ietaao ia  in fe r io r  a 9 a illa e  o a 20 k U ln e tro e  (que 
equivalen a un pooo a ie  de dieu a llla e  a a ritia a e ) ee ti%  
ta  de uoa p o litio a  continua de extraord inario  v a lo r h ie - 
tlr io o  que ee un Aindaaento a ie  para defender la  poetura 
de diobo pale en e l tan debatido teaa d él aar te r r ito r ia l)
IX # - m  GOLFO m  CALIFOmUA.
HWlfal T fffflftt»
De ordinario# la  d ife ren c ia  qae ee eetobleoe -
en tre  une babla y an golfe# e e trib a  en e l toaaMo# ee d i­
ce que la  hendidara de éete ee auobo a ay ir que la  de -  
a q u é lla .
Por ejeaplo# Snnobeu de BUetnaante# a l re fe r%  
ee a la  Coaferenoia para la  G odifioaoién d el Dereobo Xo- 
ternaoional de La Hayn de 1930 que eetoba préjdaa a oelg  
brnree# ee expreea en lo e  eiguXuntee térainoet **Hb aaee- 
tro  een tir#  y para e l objeto de aueetro trabajo# lo e  go4 
fee  ao dtoen aenoionaree en e l proyeoto de oonvenio# peg
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%«• forsaa parte  de la  a l ta  aar y  ao del t e r r i ta r ie  aacjjl 
tla o  de lo a  îWtadea# aalve eo la  sona loaecilata a la  eag 
ta# Id e a tle a  a oualqaier o tra  d el aar l i t r e .  Kl G olfe de 
Vlaoaya o e l G olfe de uCxleo# aon peroleaee de aar litr e #  
a ie  o aeaoe eeroaaan a algataia eoatae# ea #ee la  foraa «  
antfalar o o lro a la r de la a  o riU aa#  haee %ae æ  taaqjee pd 
ra  eaaa regleaea aaa deaeatnaol&tt oeada# la  de gelfo# y 
aa aoatre p artlo a la r#  e l de alcana de la a  tle rra a  p rd a l- 
aaa. Aunqae a veeea ee taya dede a e ierto a  lagmrea ta#  -  
haa podido aapeærae de oardoter ada o aeaoa dadoao# e l 
aoatre de a e lfo  o de tah fa la d la tla taaea te#  tmy v&e re —  
aerear e l prlaero  para la a  partee de aar oaal a tle rto  091 
ywL ooaflgaraolda heaoa aefialado** (2 3 4 )#
Para dloto autor# la  tahfa æ  oaraoterlaa pw  
aer aaa alaaoaldad a a ta ra l de la  ooata# qjae lorma aaa tu  
tra te  <a la  que 01 aar pénétra# y que le  lim ita  en eaa -  
entrada per lagaree de tle r ra  flra a  r«dLatlraaente prdxl— 
moa# aim que p w  eeo re e a lte  ahrlgado totalwen te  de lo a  
▼lentoa y  de la a  amrejadaa (2 3 5 ).
KO la  prdotloa# aln  emtarge# Te»»a qae lo a  non 
tre e  ao aaan Ind latlatam ente /  que deteradLnadoa eapaoloa 
aarltlm oa denoalnadoe ao lfo a . tlenen eatenalonea a a# A ftl 
ao aenorea qae otroa que ao oonalsnan oomo # La %
(234) Op. C it . ndge# 187 y 188.
(235) I t ld .  N g . 188.
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h i#  de llodooii# per e je # le #  tdene ane mnehara apreyjaada 
de 600 a illa a  y  aaa len g ltad  oereana a la a  1.000 (236)# 
alen traa  qua e l Oolfo de 9aiat**^Cropes tlen e  ana teea qua 
oe aotrepaaa le a  4 kll&m etrea da anohara. Sa d if lo i l  ea - 
oentrar aaa explleaoldn qae J a a tifiq a e  eetaa d ifereae iaa  
qae ao aea la  eeataatre# y  e l I m m éio  de qu# quienea d ie — 
ran neatre a eatea eepaoioa aarfM aea me eraa tdeaieoa -  
ea la  m ateria.
Otro oaao pareoldo moa le  aam lalatra e l Mar de 
Aaoa# qae tlen e  ana abertara de entrada de d ie# a llla a # / 
aanqae deapale aleamaa aaa axtenaldm aprealaada da te e —  
olentoa trelm ta per olento d lM # æ  ta b le ra  podlte dene- 
alnar# perfeetaaemte#
femnnde este en eaenta# en la  H Z  Reamldn d el 
Oemaeje Xmteremerloam de J a rlaoenaa ltea (1956)# j  en la  
Oemferemola de la a  Naelemea te ld aa  de 1958# ae eenalderd 
prddente f l ja r  daterainadaa baaee para eatableoer a l t e l 
e eual eapæ le a a ritla e  podla e la a lfle a ra e  oeae jn b lii#  ** 
la# aqudlt en lo a  H aantea P rlno lp lea de Mladee notre e l 
rdglmen Jarld leo  d el aar (237)# ae e a ta tle c ^  qae aaa %  
h ia  ea **toda entrante de aar bien deteralaada eaya pane- 
trao ld a  tle r ra  adentro en re lao ldo  oon la  anohara de an
(236) C lfraa  tomndaa de ••Laa Snhiaa H lat^rloaa**. C oaf. -  
de la  R. Onldaa notre e l Dereabo d el M ar. V o l. I .  
l i a .  1 .
(237) Aeta F in a l ya o lta d a . R fg. 33#
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bOM 0#a tm l quo aaa agaaa aat& t ooaqxreotildaa in te r  fbm- 
aea te rra #  y oonatltaya alga aaa qua ana aera laHeadLAn 
de la  ooata**. On la  OownawdA» da Ginebra aobre e l #mr -  
t er r ito r ia l#  ae d ie e t **qee ana bahfa ea toda eaootadara 
bien daterai nmda# eaya penetraol& i t ie r ra  adentro# en 
lao id a oon la  anohara do au boon# ea ta l qu# oontlene -  
a^pma oeroadaa per la  ooata y oonatltaye algo aim qae -  
ana a iap le  infleodLda de la  ooata**. A oontinaaoi&n# aim 
embargo# ae agrega qua la  eaootadora no ae oonalderarf -  
oomo ana bahia **ai au ao p erfio ie  no ea ig y a l o aaperlor 
a la  de am aem lefroalo quo tenga per d ilm etro la  booa de 
dieha eaootadora** (A rt. 7# p frra fo  2 ).
Ahora bien# aplioando e l alatena a l go lfo  do -  
C alifo rn ia#  aegln paede verse en e l napa imlaero X# dioho 
eapaoio aarltim o oorresponde a lo  quo e l a rtio a lo  7 de — 
la  Coavenoidn de Ginebra ooaaldera oomo bahfa. A l tra a a r 
ana lin e a  entre lo a  pantos da entrada d e l golfo# qae a i£  
va de d l6»etro  a l aem lolroalo reopeotlvo# la  aup erflo le  
a lii oonprendlda ea maoho mener qae la  d el reato  da la  eg 
ootadom .
aaadbdonoa# pnee# on e l a rtfo u lo  respeotlvo de 
la  Comrenoitfn de GlMbra# podemoa baeer la  a lg a len te  -  
aflrm aolén# HI G olfo de O allfo m la#  para lo a  efeotoa la -  
galea# ea ana b ab la .
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Vmrm. fljm r a l jttR lM l 4# 1ms mgmms da 1ms bmhfma, 
as daalr# a l dlabms agams paadan ooasidararaa oomo la ta r lg  
res o oomo formaado p arte  de a lta  mar (salve# o laro estf#  
la  sosB adyaoente a la s  oostas oeapada per #1 mar te r r ilg  
r ia l)#  partleodo d el presapeiesto de qae s ilo  an Hstmdo sea 
rlbereao# se ban eegnlde diverses e rlte rlo s *
Un prim er slstema qua ha tenldo a p llo a o lia  ea -  
la  A u stra lia  oooldental propone oonsiderar qomo te r r lte r ig  
le e  aqnellas Imhlas y golfes donde ae paedeo d ls tln g n lr#  -  
con e l ojo desoado# deede aao de lo a  promoatorlos# a la s  -  
personae y  loedbjetos qae so enoaentren en e l otro# basin- 
dose en que ta le s  folgos y  bahlas as adentran may e iQ ie e l4  
mente en la  Imtlmldad y en la  vida In te rio r d e l Kstado r l -  
beredo (2 3 8 ).
Kl o r lte r lo  menolonado tien s 01 Inoonvenlente de 
itts la  d lstanola que se aloanta a ver en e l mer v a ria  oom- 
slderablemeote s i e l tlempo esta mis o menos olaro y la  -  
v le ta  de oada persona es neoesarlameate d lferen te  (239) «Ro 
es# en oomseoamnoia# un o rlte r lo  astable# lo  qae# en ooa— 
slonee# d a ria  loger a sérias oontrovers la s .
0a segoado slstemm propaesto se basa en e l s ls%
(238) FaaohiU e. Op. o it .  P ig . 374.
(239) F te o h ille . Op. o it . P ig . 374.
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ma d al aleaoaa dal omion. Hata# qa# so a# mLao aa oorolg  
r lo  dal mimtmm qaa pratandla d a lla lta r  e l mar te r r ito ­
r ia l  de aoaerdo ooa la  poteoola do la a  araae# eootlene -  
quo e l e l go lfo  o la  tah fa  paede eer defeadldo deede IM  
pantoe de entrada# ee deolr# e l la e  ta la e  de loo oaftenee 
eltuadoe en amboe proeanto rloe ee oraean# entm ees la a  -  
agaao oo^preadldaa ea dleboe eepaoloe debfan ooaelderar- 
ee oomo la te rlo re e .
fa  V a ttb l eoetavo eete pimto do v le ta . **Uaa t§i 
h ia  oaya entrada paede defeoderee# podra eer oonpada y -  
aometlda a la a  Leyes d el Soberanoi e Importa qae a e l aea# 
ya qae e l pale podra eer ataoado per eee lugar ooa maohe 
mao fhoH ldad qae on ooaUta ab lertao  a loa vlentoe y a — 
la  Impetaoaldad de la e  olaa**. (240)
O rtolan deflemde dloba pootura dlolendo quo am 
iSotacio tlen e  la  poeeelia de lo a  gfiltom y de la e  bahfae -  
quo enolerra ouando aaa eeootateraa# fozmadao por la e  -  
tle rra a  do an alamo Hetado# no eobre%mean en exteneloa -  
e l dob7e d el aloanoe d el oadin o outuado la  entrada paede 
eer gobemada per la  a r tllle r fa #  por quo en eetoa oaeoe -  
ee paede eo verdad deo lr quo lo a  gelfoe o la e  bahfae e#* 
tea bajo 01 poder d e l Hetado aoberano d e l te r r lto r lo  (241)
(240) Pp. C lt . L lbro I#  Gap. XXXII# B ig . 109.
(241) Op. C lt . 7 . I#  P ig . 145.
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Otro â lettego ldo  tra ta d lo t* qae #e mdhlore a — 
#8te eletoaa oe Oppaohoim. Dioho aato r ee expreea oo le e  
e i^ iie o te e  t& elm oa: **R0 aoa te rr lto r ia le a  le e  go lfee y 
bahfae rodoatee por é l te r r ito rio  de an sole Ketado 11%  
m l ansa entrada aea tan anoha ##e no pueda eer donl aada 
por la a  baterfaa de la  ooata y taapooo lo  am# oono n o r- 
na, loo golfoo y bahfae rodeadoa por te rr lto r lo e  de n ie  
de un Satado lito ra l#  por nay eetretea qae aea an entra­
da. Talee golfes y bahfao ee oonalderan parte dOl aar -  
a b le r to# aalvo la  fa ja  l i t e r a l dentro de OHoa. Ha oontf 
oaenola# janaa paedeo eer apropiadoat •••** (242)
Ko ta  aegonda >>0 8 tu ra  tampooo paede a e rv lr de -  
base para detem ln ar la  te rr lto r la lld a d  de la a  aguae oon 
prendldae ea ana bahfa# en v lrta d  de que# a l Ig u al que -  
la  que pretendia f l ja r  la  extenelin  d e l ear te r r ito r ia l 
de aouerdo oon e l aloanoe del oa% in# e l iwder de la s  a r -  
aae fue aunentaodo progreelvanente a l grade de que la  t j|  
sla  nenolonada se v o lv li absurde, f  no nos re fe rln o s  iq l  
oamente a nueetroe dfao en que le s  proyeotllee del honbre 
salen d el in b lto  te rre s tre  pues ya en un lib re  publlcado 
haoe 35 ahoa su a u tw  dloe que e l oahoo teo fa  un aloanoe 
de s is  de olen k llin e tro s  (2 4 3 ). Desde 1925 pues# e l s lg
(242) Op. C it . T . I#  p ig e . 460 y 461.
(243) FbuehlU e. Op. C it.#  B fg. 372.
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team era abaardo# an v irta d  da qua# da am ardo oon & # -  
80  podfan oonoldorar ta rr ito r ia la s  engmoloo da nor da -  
200 kiXoaatros do anobnra# oon ta l do qua oetavleran ro - 
doadoe dal te r r lto r lo  do an alone Botado.
Va te ro e r nlotenn ee basa en loo oaraoteren -  
geograllcoa del eapaolo n a r ltla o . Aqul oe atl#mde a la  -  
re la o lin  qae ex is te  entre la  prolbndldad de la  bahfa y — 
808  pantos de entrada# Independlentenente de la  d letan— 
o la  que aedle entre e llo e . 3n efeoto# ne oonalderan agaae 
tn te rlo re s  la s  de un golfo  o ana bahfa# de aouerdo oon -  
este alatena# ouando a l tras e r una ifn e a  ia ag ln a ria  entre  
sus pantos de entrada# dloha ifn e a  a lrv a  de d lanetro  a -  
un aealofroulo y e l eapaolo oonprendldo en dloho aenloj^  
oulo aea In fe r io r  en eu p erflo le  a l reato  de la  eaootadu- 
ra .
Beta }>0 8 tu ra  tue adoptada an la  XXI Heunlin -  
del Consejo Interanerloano de Jurlaoonaultoa. Bajo e l %  
bro de B/JIIAS y en la  fTaoo lin  3# leenos lo  a lg u len te i -  
**Laa aguas que ooeq>rende una bahfa esteran sujetae a l r j  
glnen ju rfd lo o  de la a  aguas In te rlo re e  a l la  su p erfio le  
de a q u illa  es Ig u al o nayor que la  de un senlofroulo trg  
zado toewuWo oono d lin e tro  la  booa de la  bahfa. Xm ffa o - 
olon 4 agrega que **el la  bahfa tlen e  n ia  de una entrada# 
e l senlofroulo ae tra s a z i toaaado oono dlim etro  la  nuaa 
de la a  ifneas qa^ o lerran  todaa la s  entrada#. la  aupi
l -' it
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f io le  de la e  lo la e  eltuedae dentro de una bahfa e e te ri -  
OMprendida en la  eup erflo le  to ta l de éeta** (2 4 4 ).
Coao Tlaoe# eete elsteaa taahlén fhe adeptado 
ea e l p irra fo  2 d el a rtio u lo  7 de la  Convenelin de Gine­
bra eobre 41 Mer T e rr lte r la l y la  ^ooa C(mtlgaa# pero -  
oon un ob jetlvo  d lfe re n te . Ahf no ee haoe nlngowa alm elin  
ml rdglmen de la e  aguae oomqwendldae# elno que ou ap lleg  
o lin  unloamente tlen e  par ohjeto o a llflo a r  o no d a te ra i- 
nada hendldura oono bahfa.
Tfoeotroe noe eolldarlnanoo ooa e l **eletena d e l 
senlofroulo** pero dindole solo 41 aloanoe que ee aoordi 
en la  onvenolin de Ginebra# ee deolr# para eaher e l se 
puede o a llflo a r detemlmnda entrante de nnr oono bahfa# 
pues de segulr e l o rlte r lo  adoptate en la  I I I  Heunlin d el 
Coneejo lateianerloano de Jurleoonm ltos# la s  entrantes 
de nar# por glgantesoas que fueran# podrfan oonelderaree 
In te rlo re s  oon ta l de qp&e ex le tleee  la  re la c lin  nenolo## 
dm entre sus pantos de entrada y eu euperflole# lo  que — 
obvlaneote Ir fa  on detrlm ento de la  n av e ^ o lin  n u ad la l.
Adaltlnos nuostro desaouerdo# a peear de que -  
e l heoho de adherlm oe a este tero er s is  tenu eer fa  para 
noeotroe la  poslolon n ie  oinoda pues# baaindonoe ee il#  
la s  a g ita  ooegxrendldae en e l Golfo de O tllfo m la  teedrfan  
la  oalldad de In terlo ree#  eegSn ee puede apreo lar en 4 1 -
(244) Aota Final» o lta d a . r ig . 33. h.
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napa numéro I .
81 Guarto eietena# eleteaa por a l oual aoa In -  
olinamoe# ee baea ea la  d letuaoia que media entre le e  -  
pun toe de entrada do la  enootadura. deolr# e l la  apeg 
Uura de la  bahfa o del golfo# a l trac e r una ifn e a  Inaglm  
nar la  do ooata a ooata# no rebaaa deteralnada dletanoia# 
eatonoee la e  aguae ab i oonpreadldas ee oonalderaran oono 
In te rlo re e . -^ te  alatena# e l anloo qua non puede dar an 
o rlte r lo  eatable# ee e l aoofitado aotualaente# oaal en -  
forma unanime# tan to en la  dootrlna oomo on la  p rao tlo a . 
Veanoa la  evo luo lin  qua ba aufrldo a tra v ia  da lo a a^ioa.
La d letano ia  de diem m lllaa  lue adoptada on la  
Comrenolia peoquera anglofranoeea de 18J9 jr en la a  re^&- 
laolonee de 1843 entre lo a  mlemoe i*afoea. lUe reproduol— 
da en la  a lgu len te oonvenolin peaquera anglofranoeaa do 
1859 que no fUe ra tlflo a d a  y o tra  vec en la  oonvenolon — 
do 1867 (2 4 5 ).
HI a rtfo u lo  2 d e l ^Convenlo In ternaolonal para 
Keglaaentar la  o llo fa  da la  Peaoa on e l Mar d e l Norte -  
man a lia  da la a  Agoae le r r lto r la le a ** (246)# aoordado an 
Lti Haya e l 6 de mayo da 1882# tamblen adopti e l alatena
(245) r i r  C eo ll H urat. **7be T e r r ito r ia lity  o f daya.** -  
L .T .I.L .#  1922/23. M g . 52.
(246) fexto en **Leglolaol6n Internaolonal Merftlma**. De 
Amoarraga. Pag. 1067.
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de Xae d ies m illa e . Bn efeeto# le #  primeros do# pirrm foe 
d el e rtim tlo  en m&estioii eetableofeo lo  e igu ien te: **Lo# 
peooadoree neclonelee go marin d el dereeho exoluaivo de -  
peeoa en la  mena de tre e  edllae# a p a r tir  de la  lln e a  de 
la  bajaaar, a lo  largo de toda la  extenalin  de la e  ooa—  
tas de sue paleeo reepeotlvoe# mai oomo lae  ia la e  y ban- 
ooe que de e lle e  dependmn.
••Para la e  bahfae# la  mena de tree  m illae  e e ri 
aedida a p a r tir  de una ifn e a  re s ta  trasada a tra v ie  de -  
la  bahfa en la  p arte  a ie  proxlma a la  entrada# eo e l p r l 
mer jumto doade la  ahertura no axoeda de d ie# m illae .**
La ezten e lin  de dooe m illao# en oasdilo# fue -  
adoptada por e l In e tltu to  de Dereoho Zntem aoional (a r t .
3) en au Seelon de 1894. ibi realldad# lo  que ee aprobi — 
füe e l doble de la  anohmra del mar te r r ito r ia l#  ya que — 
la  extenelin  que ee le  f i jo  a eete fUe de eeie m illa e . —
(247)
KL proyeoto de artfo u lo e  re la tlv o s  a la e  aguae 
te rrito ria le s #  aprobado por la  Asooi%olin de Dereoho la -  
tem aolonal en e l perfodo de sedoaes de 1895# f i jo  la  %  
ohura de demaroaolon la ra  las  bahfae en d ies m illa e  (2 4 8 ).
(247) Annuaire de L 'In s titu t de^Droit In te rn a tio n a l (1892 
-1Ô9ÜX Nouvelle Abrégés. Bnucellee# 1928. Bag. 
517.
(248) Lbe In te rn a tio n a l Lae Aasooiatiqo# D^qwrt o l the -  
Seventeenth Conference# 18!^# |iig . 115.
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A l eoeteoor le e  Betndoe HaldM# eo ao e e a flie te  
ooa la  Gram fitretaiéi re#q>eoto a la a  peeqoerfae d el A tlin -  
tlo o  Norte# qua la  d letanoia de la e  tre e  a llla e  no i^ e  
debla aplloareo a la e  oeetae eino ta a b iin  a la e  bahfae# 
éX. Tribunal ao eatovo de aouerdo. I3ete o M e id e ri que e l 
oaraoter de una bahfa ieg)lioa una a itu a c i& i que eoooier- 
no a lo a  in tereeea d e l aoberano te r r ito r ia l hue ta  un 
do n ie  fn tla o  e iaportante que aquélla relaoionada oon -  
la  ooata. **Aei la e  oondioloaee do in tegridad  naoional /  
te r r ito r ia l#  de defenea# d el ooaerolo y do la  induetria#  
eetan v ita la e n te  ligudae oon e l contro l de la e  bahfae — 
quo penetran por la  ifn ea  ooatera naoional. Bate in teree  
varfa# bablando en general# en pnoporoion a la  pénétra—  
oion tie r ra  adentro de la  bahfa# pero oono ningun priaae^ 
pio de dereobo in tw n ao io n al reoonooe alguna re la o iin  eg 
peoffloa entre la  oonoavidad de la  bahfa y lo e  requerim - 
mien toe de contro l })or e l aoberano te r r i t w ia l...* *  (2 4 9 ).
** orque la  o p ia iin  de lo a  ju rie ta e  y p u b lio ie - 
tas oltadoa an to riw aeo te  oonduoen a la  oonolueion do -  
quo# on general# la  rog la do la a  tre e  a iU a a  no debe eer 
e e trlo ta  y e la tea itlo an en te  aplioada a bahfae** •
(249) Jaaee Brown rg o tt. **The Hague Court Reporte.** Rea 
York# 1916# M g . 183.
(250) Ib id .#  M g . 184.
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**Porque de la  laform aolio  que obra an poder de 
eate Tribunal# es évidents que la  rég la  de las  trè s  a i­
lla s  no se ap lica  e s trio ta  o s isteaatioaaeate  n i por lo a  
Setadoe Unidos n i por ningnna o tra  potenoia**. (251)
**Coosiderando# adeais# que en tratados oon 
ola# oon la  üonfederaoi&m Gerainioa del Norte y 41 la p e - 
r io  Geraanioo# e igualmente en la  Coavenoiin d e l Mar d e l 
Norte# la  Gran âretada ha adoptado para oases e in ila re e  
la  re g ia  de que solo la s  bahlas de d ies a illa s  de annbm- 
ra  deben ser oonsideradas oono aquellas eu que la  pesoa 
se réserva s lo a  n a o i o n a l T  qae en 41 oureo de la s  %  
gooiaolones entre la  Cran Hretafla y loe Bstados Uaidos -  
una ra g la  s im ila r ha sido propues ta  y aoeptada en varias  
ooasionos por a q u illa  en sus instruooioaoe a le s  o fio ia -  
le s  navales estaoionados un estas oostas# y auoque estas 
olrounstanoias no son sufio ien tes para que este ooasti%  
ya un prin o ip io  de Dereobo intem aoional# pareoe ramona- 
b le proponer esta rég la  oon o ie rta s  exoepoiones# mas to -  
nando en ouenta que dloha rég la  oon ta ie s  exoepoiooes ya 
ha fozvsmdo la  base de un aouerdo entre las  dos potenoias.
**B1 Tribunal pues reoomlenda para oonsidesraoiin 
y aoeptaoloa de la s  a l tas partes oontratantes la s  s ig u i%  
tes  reg las y métodos de prooedimiento para determ inar le s
(251) me.# Mg. 185.
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l im ite s  de la s  bBhl&s##».
la s  bahfae no rsguladas esi^doffloaasnte -  
a ie  adelante# lo e  ifm ite a  de exo lu a iia  se tra s a rin  tre e  
m illae  esr afUsra de ana ifn s a  re s ta  a travée de la  ba— 
h fa  en la  p arte  aaa oeroa de la  entrada donde la  anohmra 
no exoeda de d ies a illa s .**  (252 )
La ffiiema distanoia fhe adoptada |)Or e l C e e iti 
Prépara to rio  en laBaee de D iso æ iin  numéro 7 de la  Ceafji 
reno la  de iki H i^ya de I 9 3 0 # basandoee en la s  observaoio—  
nos de le s  Hetadoe qae dieroa oontestaolon a l ornestiona- 
r io  respeotlvo . Les o rite rio s #  s ia  embargo» fherom say -  
âivw aosf pueof mûtmia de la  d ictanoia de dies m illae  qg 
daladas» hubo otros qae se inoliaabaa por la  de seie# y 
otros por la  de dooe. Bortagal opiné que debfa ser t r ee 
voces la  aoobura d el ear te r r ito r ia l e It a l ia  s u g lrlé  que 
la  d lstanola fuese de v e ia te  a illa s . (253) ^^w&o que en 
Portugal se babla aostrado p a rtld a rlo  de i l j a r  e l aar %  
r r ito r ia l en d ies y ooho a illa s »  debenoe H e^ar a la  oon 
olusiéa de que su o rlte r lo  en ouanto a la  d istanoia de — 
que debfa medlar entre lo e puntos de enirada de una bahfa 
para que las  a^ gmae ahf oo##rendldas tuviesen la  oalidad  
de In terlo ree#  era e l de oinouenta y ouatro a illa s .
(252) Ib id .#  M g . 188.
( 2 53 ) Société éam Nations# Doo. C it . P ig . 39 y aiguisâtes
— 1Ô4 —
La Sab-Coalaléii mmaro H  algulo WL e r ite r io  
jado «a la e  Baeee de Dieoaalém# ee deoir» e l de dlem mi­
lla e . (254) n ia embargo# oomo no ee Hegé a un aouerdo -  
reepeoto a la  aaobura d el mer te r r ito r ia l#  e l a rtfo u le  -  
respeotlvo no me looluyé en e l Aota f in a l.
Jemmup (255) tranm oribe una oarta d e l iuea Jebm 
Bameet Moore donde este deflemde la  d istanoia de d iM  %  
lia s . Sobrentendiéndose que Moore f l j a  e l nar te r r ito r ia l 
en tre e  a illa s #  dloe que tomamdo en ouenta que la  v io la - 
oléa de diobo eeimoio par parte  de un buque de pesoa em 
una grave ofensa que# de ordinario# tien e  oomo resultado  
la  oonflsoaoién de la  nave# y que la  ofensa es mis fao%  
b le  m lentras mas estreouo sea e l espaoio en e l que se le  
perm lta pesoar# se habfa penmaclo p ro b ib irla  en la s  bahfmm 
donde la  extensiin  de la s  guas lib re s  es mener de ouatro 
m llla a . Que ouando e l pesoador enouentra un banco# e l %  
pulso de eegulrlo  es may iU erte  y bay snobas p o s ib llld a - 
des de v io la o iin  ouando e l espaoio de m^ pmas lib re s  es -  
muy estre teo .
Bn la  sentenola oorreai)oaâleote a l p le ito  an— 
gOLononLSgo dm pesquerias diotada por la  C w te In tem ao%  
n al de Ju s tio ia  e l 18 de dioiembre de 1951# no se a œ p ti
(254) Report o f ibmb-üomaittee m . I I .  A W .I.L .#  1930. -  
W fio la l Dooumentm. Bag. 247*
(»5) fmmmip. Op. Cit. 396.
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e l ergoMBte de la  Gran teeW m  en e l eentido de que ex%  
tla  u n  regia que flja ra  la  délia itao lén  de las linens -  
e base eo dies a illa s . Bn dioha sentenoia se dioe que# 
**auoque algonoo -^ stados ban adoptate la  regia de las dies 
aillas#  tante en eus leyes nanieoalos ceao en sas tra ta ­
dos y oonvenoiones# y manque alganas deeisionee a rb itra ­
les ban aplloado esa régla de lae dies a illa s  entre esos 
Bstadoe# otros# en oaabio# ban adoptado un ifa ite  d ife — 
rente. Por oonsigoiente# la  régla de lae dies a illa s  ao 
bfi adquirldo la  autoridad de una régla general de dereobo 
intemaoional** (256).
Antes de ver lo  que# a l reepeoto# eetableee e l 
doouaento aie iaportante de la  aotualldad# ee deoir# la  
Convenoién de Ginebra# oouviens o ita r loe anteoedentea — 
de la  diepoeioioa.
Del ooaentario de la  Coaisién de Dereobo In t%  
naoional a l proyeoto que preeento a la  *^onfereaoia de -  
Ginebra (157)# veaoe que la  aayoria de les aiesbros de -  
la  Coaisién opiné que se debla adopter e l eisteaa de la  
distanoia entre les puntos de entrada para f i ja r  la  oaH  
dad de las aguaa de una bahla# pues oonaideraroa loa o r l
(256) A ffb ire des pêoteriea (Hoyauae Uut o . Norvège)# Arr&t 
du 18 dioeabre 1951t C .Z.J. Keoueil (1951 ). M g . -
131 .
(f5 7 ) lîoo. A /3 1 5 9 .
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tmrlos geografloos# o de otro tlpe# demeelmdo vegoe.
Do aouerdo en e l eleteae a eegulr# penearoa# -  
Bin embargo, qae e l lim ite  qae ooaveaia adopter, o eea, 
la  dletanoia qae debla nediar entre laa lioeaa de baja -  
mar da lee puatoa naturalea de entrada de aaa bahia, de- 
bin am oaperior a d iM  mlllaa# Aanqae no eataban pr epm 
radoe para eatableoer ana relaoién direota entre la  d ie - 
taooia que medlara de loa pnmtoa do entrada y la  anohara 
del mar te r r ito r ia l, ee a in tié  obligada a toaar ea omen­
ta la  tendenoia a extender la  anohara del mar te rr ito r ia l 
alargaado la  dletanoia do la  lin ea do deaaroaolin. Bn -  
via de e]q>erlmeato, la  Comiai&i adopté, en ea S^timo Pg 
riodo do Keeionee, e l prinoipio do la  ifnea do diner na 
oién de veintioinoo m illae, dletanoia ligeramente emp#— 
rio r a l doble do la  exteneion mixlma pm aitida del aar -  
te rr ito r ia l quo eo oonalgoaba en e l jÂrm to 2 del artiog  
lo  3 del proyeoto. sai dietanoia, ain embargo, fho redn- 
oida on e l Octavo Période de r>eeionee, a qainoe m lllaa, 
basandoae en lae obeervauionee do loe Oobiemoe, varioa 
de loe oualeo oonaideraroa la  dietanoia do veintioinoo -  
m illae oom exoesiva. Ann^e tomando ma ouenta que la  1^ 
non de demaroaoléa cie diea m illae habfa oido reoonooida 
por varioa Gobiemoa, la  Oomiaion eo fijjé  en o l heoho de 
que dioha dietanoia data de una é|»ooa en que é l nar te ­
r r ito r ia l de tree aH laa ténia née adiotoe que ahora.TéC 
mima e l oonontario dioiendo que, en virtnd de la  tendon-
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o la  a aum ntar la  aaohura d al aar te r r ito r ia l, la  any a ria  
d# la  Coaieléo peaeé qae ana d letanoia para la  lln e a  do 
denaroaoién de qalnoe a llla e  eerla  jn e tlflo a d a  y e a fio i%  
te .
A l d ie o a tlre e  e l proyeoto entre loe Delegado# 
do la  Primera CoatidLon, B nlgarla, Polonia y la  Qmi&m So- 
v ié tio n  preeentaron ana emdlenda fnura # e  ee H ja e e  d i—  
oha d ietano ia  en ve ia tio n a tro  m illa e . (2 5 8 ). HI ropree%  
tan te  de Onatemala tanbi&u hieo ana prepeeioi6n en eee -  
eentido (259) • Hatae fueron aprobadae por 31 votoe a fa ­
v o r, 27 en oontra y 13 abetencionee (2 6 0 ). îBL Pleoo, an 
ea Ceeion del 27 de a b r il también aprobé la  lln e a  de da- 
maroaoion de 24 m illa e , %)Or 49 votoe favorablee, 19 an -  
oontra y 9 abetenoionoe (2 6 1 ).
Ahora b ien , para qae la e  agaae oo«nn"endidae em 
e l Golfo de G a lifo m ia , tavieean la  oalidad cie in te rio —  
ree de aoaerdo a la  Oonvenoién de Ginebra, ee iiooeeario 
que medie entre eue puntoe de entrada, una d ietano ia  no 
euperior a 24 m illa e . La medioiéa reepootiva, o eea dq§
(258) A / a m .  13/C . 1 /i.. 103.
(259) A/COlff. 13/C. 1/L. 105.
(260) y g f.R M io n e e  Ualdae a /P e r. d e l Uhr. Yolumen I I I ,
(261) Conf.Raoionee Unidae a /b e r. d el M ar. Volumen I I ,
73.
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de le  fumte de le  peef meule de üeja O a life n ia  haeta lae  
eeetae de S lea lea , aee de, a ie  eebaego, aaa d le taae ia  de 
113 a llla e . Baeéadeaee, paee, aaioeaeate ea e l a r t . 7 de 
la  Ceareaeléa de Giaebra aotee e l aar te r r ito r ia l, MéadL- 
oe ao te a te ia  mae dereehoe eobre la e  ageae w ipreadldae  
ea e l G o lfe , fb era  de la e  eerreepeedi emtee a l a a r t e r r i­
to r ia l, e eea aoa fa ja  de aeero a llla e  a a ritia a e  a p a r tir  
de la  lia e a  de bajeear de aoaerdo eea lo  qae eetableee ea 
le g ie la o ié a  meei ornai v ig en te.
3 . - S & S êâÆ S ÏS aS èâ
Méxloo taapeeo temdrfa baee para a leg ar dere—  
ohoe h ie té rie ee  eobre la a  a # a a  d e l G o lfe , ee d e o ir, 4 e - 
te  ao podria eeaeideraree ooae aaa babla b ie t& rle a .
Abaliaaroeoe, aamqae eea ea fomea eoMra, e l -  
probleaa de la e  bablaa llaeadae **b ia tirieaa**.
£a la  eaaeria  preparada por la  S eeretaria  de -  
lae  Haeiooee üaldaa eobre la  m ateria, ae oomeata qae e l  
eietema de ooaeiderar la  d ia taae ia  eatre  le e  paatee de -  
eatrada de lae  bahfae eetaba ea e o a flie te  eaa e ie rta e  %  
taaoioaee eadeteatee. "Habla bahfae de eemeiderable exte^  
eiéa oayae agiaa ee aprepiabaa ea to tal id ad le e  betadee 
riberedea y fra a te  a la e  oaalee e l ear te r r ito r ia l eéle  
ee aedfa, por e U e , a p a r tir  de ea abertmra ea e l e a r. -
— 1S9 —
For lo  taatO f on loo traOojoe do O odiflo#oi4a, o ra  aooo- 
M T lo  toaer am oaoata ootoo oaooo para axooptaarloa do -  
la  rog la goaoral, o bioa habla qae ig aw arlo o  extead iea- 
do dloha reg ia  a todao laa  hahfao e la  teaar ea oaemda la  
a lta a e lé a  e x la te a te . data l l t ia a  ao2ael4a a e rla  a rb itra -  
r la , y #a aplieaim.oa a a a o ita ria  d ifio a lta d e a  ia te ra a e io - 
aalea . La aayoria da lea preyeetoe da eodifioaai& a prapa- 
radoa ea la  m ateria , ae ajoatabaa a la  primera da diohaa 
poaib illdadea, pero la  e o e a tiia  #a# quedé y qaeda peadiag 
to , ea la  da aaber q a i bahfaa teberiam  ear oxeeptuadaa.
No bbatacta ooa qae ma datado reivlm dloaao la  lorepiedad 
da maa bahfa ao oompreadida ea e l eampo do ap lioaeiéa do 
la  re g ia  g eaeral, para qme am re iv lad io ao iéa  fb ara  aoep- 
tada. Semejaate re iv iad ieaei& a d te a rla  jm a tifie a ra e  ao—  
bra la  baoe do mm o ri to rio  determ I nado. Goaf orme a la  eeg 
eopoiéa ia io ia l qme i t f  ormaba la  te o rla , eete o r ite r io  -  
deberfa toner ma oarAoter eoMOialmoate h ia tfr io o . Fere 
la  te o rla  ya ao ae lim ita  a eata eoooepeléa. begin a le r­
ta  oorrien te do o p ia iin , oomo ae v e r i ea e l omrao da ee­
te  eatmdio, e l tftm lo  do a j^ p ia e iia  podria fbadarae ya 
aea on oonaideraoiooea do ordon h ia tir io o , o biaa ea ra -  
aoaaa do aaeeeidad,  raaooea ea qme e l el«meato h ia tir ie e , 
podria fa lte r  por eomj^eto" (2 6 2 ).
(262) Doe. Cit. M g. 3.
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£1 problOM relmolonmdo om  ##%# tip e  de eepe- 
eioe queda e ia  por aolaolom ar, ya qua, aaaqtto aedlo lo  -  
alaga la  oalidad do **h ia tirio aa" a dotoraiaedaa Oahiaa, 
ao oxiato  ma o r ita r io  maaniseaoata aooptado que f i jo  la #  
oaraotoraa pmeoiaoa para qaa dotom iaadoa aapaoio# ao -  
oonkldarea oomo ta lo a  a paaar de qaa, dead# tieapo a tr ia , 
80 haga a lu a iin  a a H aa ea lo a  aoogreaoa iataraao ioaalaa  
y bayaa aida objeto do eatadio  par parte de lo a mSm de#- 
taoadoa tra ta d ia ta a . Adooia, la  Jariepradenoia in te rn a - 
d o u a i ba taaido pooea oportuaidadea de preaaaoiarae ea 
la  m ateria , por lo  que ao ex ia te  una baae lo  a a fid a a te - 
mente a ilid a  oomo para eatableoer an o r ite r io  d é fin i tim e.
£n nna aontenda iag laaa d e l ado 1877 ae babla 
de eate tip o  de bablaa. Reenlta qae nna ooapaftia te le g %  
fio a  aoatenia la  ineoapetonoia d e l trib m aal de Terrenoea 
donde ae v ea tilab a  na # id o  dioiendo que, emnqne ya bm- 
bia tendido 30  a illa a  de omble par la  âabfa C^neepdin, 
ea ttingan ponte ae aoeroaba a 3 a il la a de algona te  la a  
ooataa, d ia ta n d a  fija d a  por la  Gran dretaâa para e l a a r 
te r r ito r ia l y , en oonaeoneaeia, qaeteba fb era  de an jn —  
ria d io o ié n . Bn la  aentenoia oerreapondiente ae deefa qae 
no pareofa évidente a l Oonaejo P rivate  que loa Jn riataa  
y tra te d ia ta a  eatnvitean de aonerdo atere la a  nemaa qae 
debfan aegairae en eaaate a la a  dlmenaioaea y eom figara-
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e iéa  que# ademia éa o traa aanaléaraalaaaa, Havm rla a la  
oM ülBaiéa da a l aaa bahfa forma o ma parta daX ta r r lta -  
r io  d a l Batado que poaaa laa  ooataa adyaoaataa, y ammoa, 
a aa aataodar, ha oooatitafdo la  baaa da aaa daaiaiim  %  
d lo ia l. Agragaba qaa, a i aa a l aaao aamliamdo fbara  ma- 
oaaario aatablaoar aaa aem a, la  d ifio a lta d  da la  taraa  
ao im pediria qaa e l Conaejo tra ta ra  de H a  v a ria  a eabo, 
pero, ea aa op in léa, e lle  ao ara aaoeaario. A oemtiaam—  
oi&&, y este ea lo  qae maa la te re a a , ae deefa lo  aigmieg 
te# "A l Oomaejo Privado eatima que, de haebe, e l G o d er- 
no B ritia ie o  ha ejeroido  daraote tiempo e l demimio
aobre eata bahfa y aa pretaaaiéa ha aido reeoaaoida par 
otraa naoioaea, qaedaado probado qae la  babfa ha eatade 
ooapada daraote largo tieapo exolm aiVMeate par la  Gram 
Bretada, eiroaaatam oia qae, ea loa tribam ale# de eaalq aier 
pafa, aarfa  oonaidarada oomo da aama importamoia. Y ade- 
m ia, fra a ia  ooaolnyeate ea am trib a a a l b r itia ie e ) la  le -  
g ia la ta ra  b ritio io a  ha deelarado m  varlaa  leyea qae la  
bahfa eoastitaye parte d e l te rd to r io  b ritin lo o  y parte  
d e l pafa aometida a la  X eg ialatara de Terraaova". (263)
An la  aemién d e l lo m tita to  de Dereebo Xatemm- 
oiooal de 1894, a l f ija r a e , an e l a rtio a lo  3 , la  ifm aa -
(263) D ireot O .S. Gable Co. v . Aaglo-Amarioan Yelagrapb 
Go. (1 8 7 7 ). Moore. "Im term aiiom al I n  JDlgeat." T .] 
M g . 740.
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de deM uroui& i para lae  bahfae ea deee m llla a , ae agregi 
que "a maaaa que aa aao m atlam e y aeealar heya eaaaagrg 
de aaa aateara mayor". (264)
E l a rtfe a lo  7 aprobado por la  A aoolaaiia de %  
reoho latemacAornai ea aa oealém de 1926, eateblaee le  -  
aig d ieatet "Corn reepeoto a bahfaa y g o lfe # , la a  agama %  
rr ito r ia le a  segiiram  la a  alaaoaidades de la  ooata, a me- 
OM qae aaa oeapaelia o aa aao eatab laelde, graeralm eate 
reeoaoeido por laa  aaeioaaa, baya aaaeioaado aa lim ite  -  
mayor". (2^5)
La Baae de Id aoaaiia  alaero 8 preparada por e l 
Comité Freparatorio de la  Cemfereaoia de La Raya de 1930 
ae re d ao ti ea eatoa tim ia o a i "La extenaiéa de laa  agaaa 
te rr ito r ia le a  ae médira a p a r tir  de ama ifm ea reeta  t r a -  
aada a travée de la  abertara de la  bahfa, oaalqmlera qae 
aea e l aacho de éata , a i, de aoaerdo ooa e l aao, dioha -  
bahfa eata aa je ta  aaieeaemte a la  autoridad d el Aatado -  
riberedof la  praeba de dioho aao Inoambe a ta l Eatade. -  
(2 6 6 ).
Vemoa, ea eatoa proyeotoa da o ed ifio ae iéa , qae 
todoa eataa de aoaerdo ea la  ex ia ten e ia  de la a  bahfaa -
(264) Ammmaire. M g . 517.
(265) The la te ra a tio a a l Laa A aaoeiatioa. Repeat of the -  
34th Comferemae, 1926. Fag. 43.
(266) coo. C it ., Mg. 45 .
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h is té r lo u , pero no tea  alagmaa baae a ilid a  te  o la a ifia g  
oléa ya que ae lia ita a  a bablar te  I  te #  #e-
ta b le e ia e . a ia  e a lt ir  alagaaa o p ia iia  reepeoto a loa oa- 
raOterea eapaoifieoa te  ta le a  uaoa.
R a il dloo que m laatraa, por aaa p arte , ea dadf 
ao que a la g ia  Aatate paede re lv ia d io a r aeriaam to  ea la  
aotualldad doreoboa da deaialo  aobre eatreeboa o ge^##  
de graadea dlaeaaioaea y ooa anebea eatrmdaa, por otea -  
p arte , alagnaa te  laa  ooadioionaa de la  oeapaolia a a rltj^  
ma va lid a  lap ide reo laaar, ya aeaa radaa te  ooaaiterable  
aup erfio ie  a i ae pénétra ea e lla a  por eatradaa tan  angog 
tea oomo laa  d el Buy te r  a ie , o grandea golfoa que, propog 
eional&ente a la  aaotara de an booa, ae a teatraa  any ptg  
fbndaaoate en t le r r a , a in  ouando aeaa ta a  grandea ooao -  
la  Bahfa de fbndy o tan  pequenoa ooao la  de la  Oanoale*
(267)
Ponehille ae expreaa ea lo e  aigaieatea téra iao at 
"S i bien la  praotioa te  anoboa Eatadoa re a u lta  aa f ooatig  
d eo lr, de heobo, e l p rin o ip io  que boy pareoe dominer ea 
la  oieaoia y e l Dereebo ooavoaeional eegaa e l oual aoa -  
te r r i to ria la a  umioemeate loa golfoa y la a  bahfaa ouya -  
entrada ao oxeodo de d iea m illa e , la  doetrima te  meObee 
antorea y e l dereobo de a le rte  a&oro de batadoa reoomo-
(267) Op. Cit., Pig. 129.
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ooa quo oote p rlao ip lo  dote, cnaado moaoo, o d a itir  ama -  
oxoopolia. Rsgr on ofooto, aogla oU oo, o ia rto a  golfoa y  
tehiao quo, poo# a oa gram aatem ra, dotea ooaaldoraroo -  
bajo la  ooteraafa dol Batado qua loa rodoa# Bataa golfoa  
y bahfaa aoa loa quo aa doaoaimaa bahfaa h la tirio a a  o 
ta la o , ea ooatrapoalolim  ooa laa  demia, qua ae oomaoM -  
ooa e l nombre do bahfaa oomumea a ordlm arlaa. gOui d e fi-  
alolom ooaviame ozaotaaeate dar a laa  bahfaa hlatiilam m  
o vitaleaf? Son lea  graadea golfoa /  laa  graadea bahfaa -  
ouyo o ario ta r da te rr lto r la lld a d  ba aide reaoaooldo por 
ua uao do aatigno aooptado y uaa ooaiambro ao ooatrovw - 
tid a " . (268)
Jaaaup a l re fe rira e  a loa dereohoa adqulridoa 
por p reao rlp o iia , dloo quo ae ba da llogm r foraoaamamte 
a la  oooolualim baataate pooo a a tla fa o to rla  do quo p ara . 
laa  graadea babfaa oada oaao tebe deteralm arae aogSa laa  
olrouaatamolaa y quo la  nataraloaa do uaa bahfa dada da 
mia do oela m llla a  do aaobnra dopeado t e l  ix ito  qua haya 
tealdo e l Latado rlberedo a l tra ta r  do Impoaer aoa preteg  
aioaea do aoboraa^ aobre eaa eateaal&a do agaa# (269)#  
Saaohaa do Baatamaate dioe quo e l preblema re ­
la tiv e  a la a  bahfaa h ia tir io a a , ea ouya v irtu d  ae reeohg 
eo e l dereteo a a lia  do ua Eatade ooatero, aoa oual fb e -
(268) Op. C it# T . IX , sogaada a rte . f ig . 380.
(269) Op. C it. M ga. 362 y 363#
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r# 1mm M d ite *  dm m  •A tn to «  # l# m #  dmtmmUm^
o l& iu  SoA AAW m# lA A  qmm e#W m  #A  # # #  AA#e# a a I  dm gn u»»
dM  pAt«AOlAA AOM d# AAAIOAAA AAAAA fA#r%## O AAtAllAli* 
AAA%# AA AAJT gTAAdAA* OOAA ## AAtAVAlf AJElAtA 3# t e n d * »  
Aim dA AABTArtir aa n g lA s  dA dmrAAho aaa AitttAAâ &i» dA 
hAAhA# pAM AttAAdA AA lAtAAtA ITAAIAAT 1a %AA hA d# AA—  
tAAdArAA PAT 1a pAlAbfA *lllAt&riAAA* AAAtiAAAA AlgAAA# -  
Qomtrnnom qjmm a  1a pAAAAi&i trmdlAlAAAX d# 1a  fcAhfA dAbA 
AAAATAA a1 AAAAAAtl AI AAtA dA AtTOA &A%AdA##
"W Attjr fAllgrOAA» pASSAA AA pTAAtA A AAtAliAA
•tasM  mtrn j l t lM  fMllt fTIttllH lT imtBltt t
«mal## M  # w r w w lr  w  ml W
Y » ^  I l f M t  IM  T
( 2 7 0 ) .  RASpAAtA dA AlgAAA bAtijA AUgA PAAA#i6& AABtiflBA A 
t£tA lA  dA pPAplAdAd AAbArABA AfllAA A1 BAtAdO flbAPAgA#
AO hAA m rgidA  ABAAA AAAtrAAAroiAA A dlflAAl%AdAA$ fA  pAT 
AA AlAjAAlAAtA dA lAA gPAAdAA AAATiAAtAA AAJrltlAAA A AA» 
AAfAlAlAA dAl glAbA# A pA pOrQAA AA AA hA pTAAAAtAdO 1a  
OpOrtAAldAd dA plAAtAAr p rOAAlAAr AAAAtiOAAA dAdOAAA#BA 
lAAdAlAlble AAA A^lA AA V ifW d dA AaIaA OirOAAAtAAAlAA %  
pm dA priWuroAlA dAl OATAAtAr do bAbfo blAt^rlAA* IbroAA 
OAAAAATlA QAA A1 dOAAAAlO (271) I aS dAflAA dA AAdO q#A AA
(2 7 0 ) SAbngroAAA 1a A A torlor p a ta  doat AAAr  a u  lAportAAAiA*
(271) 8# rmtimxm a1 qjmm dablA AprAbAraa aa La Bapa aa 1930»
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elttaoato Amdamemtal# e l e je ro ie io  é Im eemeegrmel&m M  
iatem uftpida de m  M jrie te r eea lo  qme d e te m lM  e l 
aoelA iaato de earn enalldad* I  Xm pemeaengle d el le ted e  
rlberedo peed# eemprobmree# eef pw  1## dlepeeieleo## dm 
m  le g is le e l& i imteme# ea£ las  tavleae# some per le #  
tes dm Ju riad iee i& i j  de Gebleme j  per las  deelm raeleas#, 
aatsrleres  a la  firm s d el Oocrreaio prsyeetmde, d# la s  s% 
terldades oeapsteatss** (2 ? 2 ).
Citâmes las  opiaieaes aaterio rse  some ejemples# 
pare has side mdhmm les  eoagresos p tra ta d is ta s  qoe ham 
hmmho alasi& a a l preblema# snaque ao sea la  eateasi&a qua 
mereeSf qaedaado# ea eoasssaeaeia# diverse# paatos map 
peso elaros#
La seatsaeia de la  0«rte la te ra ao ie a a l de Ju#» 
t ie ia  re la tiv e  a l p ls ito  aagleaesaege d# pssqasrfas se «  
lim ita  a d é fin ir  la s  agmas h is tir ie a s  ea les  signientes  
term ines* "g# désigna eemdnaente osa e l aoabre de ageas 
h isto rien s a las  agaas qae se eeasideran agaas ia ts rio re s  
y que s ia  ma t£ ta lo  h istO rio e ao tead riaa  ses earaeter#"
(273)
De aenerde osa la  meaeria preparada per la  Sa-» 
e re ta rfa  de las  Raeieaee th iites  (274)# veaoe que# segla
(272) Maehem de Pustsaaote. pp. C it»  POgs» 192 p 193#
(273) A ffa ire  des pdeberies (RepsameHWL e# Xervbge). -  
A rrêt du 18 Beeabre 1% 1: C .I.J . Heeueil (199*)#  
Ng# 131.
(274) *Las BaliCas B istO rieas*» N g s . 30 p 31#
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uAoa# e l ueo per ma p#£# eerfm bastaate para <g%e Oat# 
q u lrieae e l t£ ta la  b iatO rleo  p otroa# par e l eeatrarle#  
ooaelderaa qae e l uae per aa Eatada aOlo da erlgea a t a l  
t ita lo  e l le a  deaOa Eatadea le  reaeaoaea ea ana a e tra  
ferm a.
idemOa# 2aa ezpreeieaea "a e e a la r*, " ia w a e ria l"#  
"eeasagrade per e l tleape**# "blea eatableeide»** e tc# , eg 
pleadae taato  per la  jarlepxadeaela eeae per la  deetrlaa#  
ee re fie re a  preaaalbleaeate a aaa daraeiOa baataate la r *  
&a# pere aaa demaalado vagaa p ae paede dedaeirae d# e lla a  
aa lim ite  preoiae (279)#
Deaafertaaadaaente» a i la  OeaiaiOa da Dereebe 
la te ra ao ie a a l a i la  Oeaaeaei&a da Giaebra eatableaierem  
la a  o arae te rla tieaa  eapeeialea de laa  babfaa biatO rieaa#
E l pleae da la  Oeafereaeia# a ia  embargo# ea reaelueiO a -  
adepteda e l 27 de a b ril#  jddiO a la  Aaaablea Geoeral da 
laa  Xaeieaea Uaidas "qua diapeaga la  aeaeaarie para qae 
ae eatadie e l r^giaea ja rfd ie e  de laa  agaaa biatO rioaa# 
iaelttld aa laa  bahfaa hiatO rieaa# p qae e l reaaltade da -» 
lea  eaW diea aea eavlade a tedea le a  Eatadoa mieabroa da 
laa  Haoioaea Qbitea*' (2 7 6 ).
(279) Ib id . POg. 17#
(276) Oeafereaeia da la a  daeiemea Oaldaa aebre e l 
d e l a a r. te laaea  l i t  Seaieaea P leaariaa . 
169#
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Oome qniera que eee# Mexleo mmee ee he e tri-»  
hufdo dereohOB exeluelvoe eehre e l G elfe  de Oellfeem la# 
mi w  mete# de deelmrmeiOm n i en diepeeieienee de eu le-» 
gielueiO n interne# Tempew# que aœ otree eepeuee# he he#» 
idio elgane vem reeleaaeiOn elgaïui e le e  gehiermee eupee 
euhditee van e e je re e r eetividm tee peequerue e diehe 
me# En eeneeeuemeie# me hgy mlngane hue# pure que# eeu 
este fhmdeuemteeiOm# elegere dereehM emelmeivee eehre #» 
la  aeme memeiemede#
S ia  eaherge# eieapre le  quederla e h ie rte  e l •  
otro eemime# e see la  fhmdaaeataeiOa d el t itu le  ea rame­
nés de meoeeidad# Veaaee ea que eoaaiete esta teo rla#
E lla  lu e  empuemta# per prim era vem# pw  e l im» 
r is ta  Luis M# Drage ea eu opiaiOa d isidsate ea e l aaumte 
de las  peequerlas d el A tlam tieo derte# Ahl dise que pue- 
de a firaa rs e  que e ie rta  olaee de hahfae# que prepiaaente 
pueden llaaaree  h ieterieae# eeae la  de Chseapeahe /  Delg 
eare en derteaaO riea p e l graa es tu e rie  d e l Hlo de La -  
M ata  en SudaaOriea# leraam  uma elase d ie tim ta  /  aparté  
e indudahleaeate pertemeeem a l Estade l it e r a l æ a eual 
lUere la  prefhmdid ad de pemetraetOm p aatim ra de eu emtrg 
te# cuande ta l paie ha afiraad e eu eteeraaia  etere e lla e  
p euaado eireuastaneiae partieu laree# eeae la  eem figm r»
eiOa geografite# use immémorial p# etere tede# las  æ ee-
sidades dafeasivas# ^m etilieaa t a l preteasiOa# (277)
Seett# ^The ëague Oeurt départs"# fige# 199 p 200*
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V#mo# fses que# para IXrago# aaa bahfa poada aog 
aidararaa h iatO rioa a i eoaoorraa dos alaaaatas# E l p riag  
ro de e lle s  eeasiste ea la  a firaaeiO a de seberaafa per -  
parte d e l Estade riberede p# e l segmade# la  ewaeurreaoia 
de detenaiaadas eirsaastaselae p arties  lares  de la s  easr— 
lee  e ita# eeae ejeaple# tre e . De entre e lla e  pareee qae 
Drsgo le  da la  aaper iap ertaao ia  a la s  aeeeeldadss del eg 
slvas.
Aqal ee aeneieaa, per p risera  vea, la  te e rla  -  
de que un Eetade puede a d q u irir dereteee eebre una bahfa 
fUndaadese en que e lle  es v ita l para sas ia te re ee e .
Diefaa d œ triaa  taabiOa lUe e&paesta en la  Cea- 
feren eia  de la  Aeeeiaei&n de Dereteo Xateraaaional e e le - 
urada en JOaenes A ires en 1922. En efeeto# e l a rtie a le  7 
del propeeto de oonvenio presentade per Segaade 8terap ^ 
deefa le  eigaiente# "E l Estado pedrO eoosiderar eoae ia r  
oluidee dentro âm lee  lim ite s  de sa ear te r r ito r ia l le e  
eetuarios# golfee# baillas o partes de aar adpaeeate so­
bre les  euales peeea ju risd iee iO a  eensagrada per un use 
oentinae p eeealar# o -e a  ease de que ta ie s  preeedentee 
ne e a ie ta a - oaaado diehe iaelaei& n re su ite  abeolataaeate 
neeesaria a i te æ r d e l a rtic u le  2 (e  sea para aeegsrar -  
la  defense# la  neatralidad  p la  navegaei&n as! eeae le e  
eerv ie iee  de la  p e lie la  a a rltia a  eoetera en sus diversae
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M fldLfM tM lOBM )" (278)
Ea «1 ooM atario  raapeativo# 8tar#p dlee qae -  
eete a rtic u le  tieae  la  aaper ia p w ta a e la i que a ea fim a  -  
ea fe ra a  a ia  eeadapeate la  parte f la a l d e l e rtie u le  3 -  
d el prepeete de d e fia ie i& a  p regl&ea d e l aar te r r ito r ia l 
d el la e tlta to  de Dereebe la te raae leaa l#  Luege egregai -  
"EvidOateaeate taahiOa eeatleae# ea e iateeie#  la  d ee tri#  
aa de la s  bahlae h iet& rieaa eegua eete aatlgue p rla e lp le  
tarn ferra lad o  per e l Dr* Drage. La elaeeala f in a l d e l ag 
tie a le  de ju e tifie a  perfeoteaeate para lae  aaoioaee oae- 
vae (la s  aaexioaaae» per e jeap le)# saohae de la e  eualae 
poeeea ezteaeae oestae# tedavia peeo pebladae# respeete 
a las  euales ae ee poeible preseatar aateeedeates de ua 
deaialo eeeular# eeatrarlaaeate a le  que sueede eea la e  
aaeioaes que oueataa a i l  e mas adee de ea ia teae ia". (  2 7 9 ) 
Estas ideas aaevaaente ealea a re la e ir  ea la  -  
Oeafereaeia de la  Hapa de 1930* fuerea eapuestae per e l 
delegade portugais* Eete ee expresi ea lee  eiguieatee -  
tirm iaee: "Ea general# e l use debe eer respetede# pere -  
puede e e a rrir  que hepa uses ia ju e tifie a d e s * For o tra  peg 
te# s i o ie rte s  Estados tieaea  aeeeaidades eeenetales#eeg
(278) The la te ra a tie a a l Lav A eseeiatiea* Report o f the -  
fh ir tp -F ire t Oeafereaoe held a t the Falaee of due- 
tie s #  JBUeaes Aires# 24th Aagust-30th# 1922* V o l. 2 
page* 98 p 99*
(279) Ih id *
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s id e »  que e lla e  eea tea  reepetahlee eeae e l uee aleae e 
earn aaa* Lae aeoeeidadee eea impueetae per lae  eaadielg  
aee eeelalee aoderaae. ih e ra  blea# e i ee reape ta  e l uee 
eeeular e ia a e a e rle l erlg laarte pmr aeeeeldadee eeatldae 
per le e  Betadoe ea tlempee paaadee# ip e rq u i ae babriaa -  
de reepetan e lae  aeeeeldadee que 2a vide mederaa# eea -  
todoe eue adeleatee p exlgeaolae» impeae a lee  Eetadee?# 
(280)
lUeete que eete eaal me queda ablerte# la  mate­
r ia  deberfa eer eb jete  de ua eetudle oeaeleaeade per p#g 
te  de IM  e rg a a iie e  pertiaeatee d e l Gebleme dexieeae a  
f ia  de a a a lla a r la  p ee ib ilid ad  de que eea 2oaa de tea ta  
riquema ee apreveebe emelumivameate pw  eue aaeieaalee*
lerm iaareaee eete e a ilie ie  eitaode a Beurqpiia 
que aoertadaaeate eeneatat "S ile  eabe pregmatar qooa qu i 
objete ee baee e a tra r eete eoaaid eraeiia  ea e l ia b ite  de 
le e  tftu lo e  b ie to iieee?  Per enp e a p lia  qae eea la  ia te r -  
pretaei&a que ee d i a esta u ltim a aee iia#  pareee ia a d a i- 
e ib le  iaveearla  euaade e l fa e te r b ie te rie e  fa ite  te ta l—  
aeate# t ita lo  b ie te rie e  ee uaa oeea p e l ia te r ie  v i­
t a l o tra* Aaboa oeupaa ua lag ar ea tre  lee  eleaeatee qu# 
ee tebea eeneidexar para e e ta tu ir e l r ig iu M  de lae  ba—  
biae# pere ao bqp que eenfU adirlee" (281)
Oreeaee aup aoertade e l ecueatar ie  de deurquim
(280) amhiM  HlstLlOMi". Bg#. 32.
(281) Ib ia ., B ig. 32.
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p eonelder&ttos que debe bueeeree ua eeaeepte apreplede -  
paru deaoalaer equellae bahlae eobre la e  eualee lee  Be%  
dee ee atrlbupaa dereehee exelueivee eueado iarequea# eg 
olaeivaaeate# rasoaee de MoeaLdad pa que ne ex le te  n ia - 
guaa ra e ia  para iæ lu ir la e  dentro d e l eeaeepte de bahlae 
h iet& rleae*
Goao aeeatamee eaterlereeate# e l G elfe de Gal^ 
fe ru la#  para lee  e feetee  legalee# ee uaa behia# ea v ir —  
tnd de que eu a a p e rfle le  ee euperior a la  de ua e e a le ir- 
eu le  que teaga par d leae tre  la  beea de la  eeeotatera de 
aeuerde eea e l parrafo  2 d el a rt leu le  7 de la  C eareaelia  
Botrm e l m&r T e rr ito r ia l p la  Zona Continua aprebado ea 
G iæ bra en 1998* S ia  embargo# ta a b iin  lo  deoLmoe# læ  -  
agiae ahf eoapreudidae no pueden eoaeideraree eoao ia te -  
rio ree# ,ea v irtu d  de que la«i d ie tan eia  que media entre -  
lee puatoe de eatrada ee euperior a 24 m il lae# anteura -  
maxime perm itida per e l p irra fo  4 d e l e rtlo u lo  7 para -  
que la e  agmae de uaa bahia teagma ta l ealidad*
Aaalieade# puee# e l preblema deede e l puate de 
v ie ta  d el a rtle u lo  7# M ixioo ae tie a e  mae dereehee eebre 
lae  aguae del G olfe que le e  reeultam tee d el a a r te r r i te -  
r ia l#  ee deeir# hm&tm uaa extemei&a de aueve ml lim e mar^ 
tiaae# a p a rtir  de la  liæ a  de bajemar de ambae eoetae*
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81 enfooaaos la  a a a a tiia  deed# e l aspeete de -  
lae  bahlae h le tirle a e #  e l probleea paede eetodlaree dee­
de doe puatee de v le ta t eeaelderaeleaee de orden ÿ iet& r^  
eo /  raaemee da aeeeeldad*
E l priaero ao podrfa e e rv ir de fbadaaeato para 
e l t ita lo  de aprep iaeiia» ea v lrta d  de que h ia lee  aamea 
ee ba adjadioedo aa deaialo  exelaeive eebre diehae agiae* 
£a efeeto# oaaoa ba heoho d ee la rae lia  algaaa ea ta l eeap* 
tide# a i ha proteetade per la e  iaeareieaee de peeoaderea 
eztraa jerea  qae ee aaatieaea taera  de la  fa ja  de eaeve -  
a llla e  de aabae rlb e ra e . Ea aa le g ie la e iia  iaterma# te a - 
pooo eaceatraaoe diepeeleioa algaaa qae pudiera e e rv ir -  
de piaeba# mae e aeaee import eat e# de qae ea algaaa ip e - 
oa habiera teaide iateaei& a de a trib u ire e  dereehee eaelg  
eivoB.
Qaederfa# a ia  emimrge# abierto# e l eegaado e ig  
teaa , ee d e o ir, qoe e l t ltu lo  de a p rep iae iia  ee fbadaee 
ea raaoaee de aeeeeldad. ia ta  m ateria deberla eer eb jete  
de aa eetadio ooaoieaendo per parte de la e  emteridadee -  
oempeteatee# puee aee pareee muy fa e tib le  que eaietaa -  
laa  baeee m ifie lm tea# para tamdameatar e l deretao a e j%  
eer ua deaialo eaolueivo# /  quedar a e l le e  aaeieaalee mg 
xieaaoe eeae ualoea b ea e fie ia rle e  de tea  grande taeate -  
do riquema# eeae lo  ee e l G olfe de O a life ra ia#  bin embeg 
go# m ientrae eee ee rea liee#  e i ee que lle g a  a re a lim a r-
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ee# la  e ltu e te ie  d e l G elfe  quaderie depeadieede ia leem ig  
te  d e l ear te r r ite r ie l#  ee deeir# de le  sew  de m ere  
lim e peimlelm e eue eeetee#
Greemee# empere# poder ep erter mem eeleeiem veg 
ta jo ea  a l prebleaa# Beta tead rfa  per reaaltade# eeaeide- 
ra r eoae ia te rio re e  aaa taeaa parte de la e  a#mae teapreg  
didae ea e l Gelfe# Rare e lle  aee baeariaaee ea tre e  la —  
lae  aitoedae eaai m  lla e a  re e ta  eatre  la e  eeetae de Se- 
aora /  la  peaiaaala#
Ih eate  qae la  i^riaera a fix a a e iia  qae haeamee -  
ee re fie re  a la  es ie teae ia  de "ie lae"#  veaaee lo  qae ee 
eatieade per eete eeaeepte.
Ea e l vaxlae veeee alad ide eaeetioaario  de la  
Soeiedad de la e  Baeieeee# e l team d e l paate V I ee re fe —  
r£m a la  def ia ie i& a  de ie la  (2 8 2 ).
Betadee Uhidee la  d e f ia ii eeae aaa ezteaai&a -  
a a ta ra l de la  eo p erfie ie  do la  t ie r ra  qae ee prepeeta eg 
bre e l a iv e l d e l a a r ea la  baja aarea /  rodeada de agad 
ea b ajaaar. (% 3 )
Bbaanfa d ie  aaa o rig ia a l reepaeeta dieieade -  
que per uaa ie la  deberia eateaderee aaa eup erfie ie  te rre g  
tre#  reeeea o de o tre  tipo# eab ierta  o ae per agpia# ee—  
m etada o ae e M  e l eeatiaeate# e tere  la  eual ee iapeei#»
ble aavegar#_________
(282) Dee. % t. 92 p eigm ieatee.
(283) La reepaeeta diee textaalaem te# "Agp a a ta ra llp  f#g  
mod p a ît o f the eartb *e  earfaee# p re jee tiag  ebeve
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Segaa Bêlante# le r  ie la  deb fa  eateaderee aaa -  
elevaei&a n atu ra l o a r t l f le ia l d el eaele m aritim e qae ee 
eaeaeatra eebre e l a iv e l del agaa ea bajemar.
Oreeaee a ie  aeertadee le e  e r ite r ie e  de la  Graa 
Bretaaa# A a e tra lia  /  o tree paleee qae eetableefaa eeae -  
re q a ie ito  para e la e ifie a r  eoao ie la  a uaa eap erfie ie  qae 
ie ta  ee eneentrara eobre e l a iv e l d e l agma ea p leeaar. -  
Pere# ademae de die he req u ia ite#  egregabaa o tree: la  pe­
e ib ilid a d  de que ta l e ap e rfie ie  fheee fa o tib le  de oeupa- 
e iia  p use*
G idel (284)# adeaae de eoaaiderar la  e a e re iia  
permanente eoao iadiepeaeable jeura e a lifie a r  deteraiea—  
dee auperfie ies eoao ie la #  diee que teabi&a debe eer aa 
lag ar eueoeptible de eer h ab it ado. SegAo eete au tor# qae 
no ee puede e la e ifie a r eeae ie la  /  tra ta r  ja rfile e a e a te  
eoao ta l a uaa e le v a e iia  del eaele m aritim e de eaerei&a 
permanente pere de e ap e rfie ie  faflma# ee de ordea p rie tg  
ee y de buea een tid e. One la  idea que doaiaa e l dereeho 
d el mar ee la  idea de la  lib e rta d  de u tilie a e i& a  l ie it a  
y normal de lee  eepaeioe m aritiaoe y# per lo  taato# to te  
reetrieo i& a  lea  t i l  a eeta lib e rta d  debe eer ev itad a .
Ea lae  Baeee de Dieeaai&a elaberadae per e l Cg
( the le v e l o f the eea a t le a  tid e  mad earreaaded b f 
w ater a t le e  tide# eheald be eoaaidered aa ie la a d r.
(284) Op. Cit. I. Ill, Pig. 670 y eigiieatee.
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f i i t i  Freparm torlo de la  Cenfereaola de C edifieaei& a de #» 
La Haya de 1930# ao ee d e fla ie ro a  la e  ie lae# pero la  Sa- 
gmada eabeoalei&a e l lo  h ieo . begia le ta#  aaa ie la  era -  
aaa e ap e rfie ie  de tie r ra  rodeada de egma de e M ra ila  peg 
maneate ea pi earner.
E l a rtle u lo  10 d e l Froyeato de la  Oeaiei&a de 
Dereoho la te ra a d o a a l dice que aaa ie la  ee orna exteaai&a 
de tie r ra  rodeada de agua que aom alaeate ee eaeaeatra -  
de aa modo peraaaeate eebre la  llæ a  de la  p leaaar. E l -  
ooaeatario reepeotivo ao lara que  ^ ea eoaeeeueaoia# ao -  
puedea eoæ ideraree ie la e  t a ) Lae elevaoioaee qae eaergea 
eolo ea bajemar. Aaaque ee oooetraya ea e lla e  aaa ia e ta - 
laedoa que quede pew aæ ateaeate eaergida# -a a  fare# per 
ejeap lo - ta l elevaoi&a ao ea uaa ie la  t a l eoao ee eatieg  
de ea eete a rtle u lo ; y  b) la e  iaeta lao ioaee t&ealeae -  
eoaetraldae ea e l aar# ta le s  eoao lae  que ee aeaa para -  
la  explotaoi&a de la  p latafo raa o o a tia e a ta l. La Oeaiei&a# 
s ia  embargo# propueo que uaa soaa de eegsridad alrededor 
de ta le e  iaetalao ioaee debe eer reoeaooida. Ho eoaaider&# 
eapero# que ta l aedida fdere aeoeaaria ea e l oaeo de fa ­
rc e .
La be#ada Oomiei&a aod if ioo e l ooooepte de -  
aouerdo ooa uaa læ epœ ieioa de le #  Betadoe teidoe (206)#
(28$) A .J .I.L . 19^# aapplemeat. O ffio la l Doeameate .  -  
Pag# 291.
(286) A /G (m . 1 3 /b .lA . 112.
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eooaalAada a aubrayar qua uaa iaXa dabla tamer uma farmg 
oioa a a tu ra l y que# am moaaouaaela# la a  somma te rrea tro a  
a r ttfio ia le a  ao podlaa eoaalderarae oeao ta le s * Ml Flame 
taabl&fi adopte dloba deflmloi&m# quedamdo imeorporada mm 
e l Comremio ea e l a rtlo u lo  10# euyee timaimoa mem le a  eg 
gttieateet "üaa ie la  ee uma extemeiom a a tu ra l do t ie r ra  -  
rodeada de agua quo ae eaeaeatra eebre e l a lv e l de fe ta  
ea p leeaar".
F ijado e l ocmeepto do "ie la"#  podeaoe a fira a r  
que lœ  eepaeioe to rre e tre e  exieteatea ea e l go lfo  de Og 
lifo rm la  a que bemoe be# o referem oia ea piglaae a a te rig  
roe# reuaem la  ealidad de talee# ya que eoa exteaeioaee 
maturalee do t ie r ra  rodMda do agua# y ee emeueatraa eo­
bre e l a iv e l de ie ta  ea p leaaar. Ho eolo llemaa lee  re—  
q u ie lto s  exigldoe ea e l Cenremio# eimo que mum e l otro -  
quo aeaeiooan alguaoe paleee ea eue reepueetae a l eue#—  
tio n a rio  de la  beiiedad de lae  Haoiomee, y que G idel em- 
oueatra may ju e tifio ad o #  o eea que e l eepaoio am oueeti&m 
debe eer h ab itab le . Taato la  Ie la  d e l Tibar&m# oeao la  -  
Ie la  de Sam betebaa y la  Ie la  de Sam Loreaeo# moabree do 
lae  tree  momae de refereaoiae# eoa eueeeptiblee do h a b i- 
ta re e . (2 8 7 ).
(237) De beebo# la  Ie la  d e l Tibur&m (membre dado per e l 
aavegaate teraaado de Alaroom) ha eido habitada -  
deede tiempe immemorial per loe imdioe Serie# t a i -  
btt que mo tieme eemejmnem per eue earaeteree e ta i-  
oee a l pmr eue eoetumbrea a i eu id io aa  eoa mlngema
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E l « Iguleate postulAâo de m eetra  te e rla  ee -  
que oada Ie la  tleae  au prepio aar t e r r ite r la l. Eeta ee -  
uma verdad im dleeutible# puee tedoe iM  tra ta d le tæ  em tw  
de aeuerdo en que e l aar te r r ito r ia l ee a ida a p a rtir  de 
la  llm ea de bajemar ao e&lo de t ie r ra  firm e# eimo ta a b iia  
de le e  eepaeioe que pmedem e la e ifie a re e  eemo ie la e . Hajr 
haeta quiemee adaitem que la e  momae te rre e tre e  que ae -  
tiemeo emerei&m eometmmtee# debem eeatar oom mar t e r r i^  
r ia l  propio# a e l e l a rtle u lo  7 de la  Harvard D ra ft Oom—  
veation ou T e rr ito r ia l Watare eetableee que e l mar 
o e i alrededor de uma ie la #  o
t .  # 6 1 *  m  — r —  4T ?TT M M T  —  - 1 —  m l
lla e  haeia afbera ea la  a l ara forma que de tie r ra  firm e .
(288)
lios paieee que dierom oomteetaoi&a a l o u eetio - 
mario de la  Sooiedad de la s  Haoiomee tambiim e&tuvierom  
de aouerdo ea e lle  (2 8 9 ). Em ooaeeonemeia# la  Baee de -  
Dieouei&m mamero 12 fue redaotada em la  eigM leate formai 
"Oada ie la  tieme eue propiae agoae te r r ite r ia le a " .  Lm Bg
o tra . Vivea de la  eaaa y de la  peeea. Orna ûm eue -  
oaraoterfetioam  ee eu eetatura# puee la  aedia ee -  
de 1#82 a ta . y 1#72 m te. entre loe boabree y lae  -  
majorée# reepeotivamemte. Dioba raaa aim embargo# 
par me meeolaree mon nlngena otra# va deaapareoieg 
do peu lati memento.
(288) Reeearob im Im term atiom al Lear. Harvard Lue Seboel. 
1929. 3 g . 243.
(289) Doo. C it. N g . 40 y e l# iiem te# .
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## dm Oi»oasl&fi mimero 14 mmtmbXmmli <smm para qae a s i -  
itiere» era  neeeeario qae estav lera  ea eaerel&a eeaetaate 
ea p leaaar. hi parrafe eegaado agregmba qae para qae aaa 
ie la  altoada deatro de l u  agoae te r r i te ria le a  de e tra  e 
de t ie r ra  firm e fbera teaada ea eaeata para detmrmlaar la  
soaa de ta le a  ag eu  te r r i te ria le a #  era a a fle le a te  qae la  
ie la  eetavleae eaergida ea bajaaar.
La üegoada âabeoalal&n taaW^4a u ta re  de aeaej[ 
do ea que oada la la  te a ia  au propio mar te r r ito r ia l (290) 
De la  mlaaa opiaiâa Aie la  Oomlaida de Dereeho laterm a—  
e lo aa l de la e  M u lo u a  D a ld u . (291) hata# ea l u  pfrram  
f u  2 p 3 d e l ooaeatario a l a rtlo o lo  71# a l r e fe r lr u  a 
l u  iaetalao ioaee u p le a d u  para la  e j^ lo tu l& a  de la  pl&  
taform a ooatiaeatal# d iu  qae paede eatahleurm e a ea 
rededor a u  a o u  de ugoridad# pero que ta le e  la e ta la o i£  
u s f eaaqae eetaa hajo la  ja r ie d iu i& a  d e l hetado rlb e r£  
ao# ao pouea e l "etatae" de la lu  ^# ea ooauoueula#ao  
t ie u a  mar te r r ito r ia l propio p ea p re e e u la  u  afeota -  
la  delim ltaol& a d e l mar te r r ito r ia l d e l Metado rlheredo .
£1 p trra fo  2 d el a rtlo a lo  10 de la  Cooveaei&a 
eobre e l Mar T e rr ito r ia l y la  Zou Coatlgaa aprobado em 
G lubra# e e ta b le u  qae e l mar te r r ito r ia l de o u  Ie la  u
(290) A .J .I.L . pa o itad o . Pag. 291
(291) Doc. A/3199.
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rnXdm de aeuerde eea la »  d iape^eleaea de esee artfea lee#  
o eea en la  mleaa fe ra a  ea qae ee midm le e  u re e  t e r r i-  
te ria le e  de loe paleee abieadee ea t lw r a  f ir a e .
E l te ro e r poetulado qae e lrv e  de fWadeaeate a 
oeeetra te e ie  ee qae la  dieW aeia de t ie r r a  fira e #  o eea 
de la  eeeta eeaoreaee /  de la  pealaealm# a la e  ie la e p -  
de le ta e  eatre  el# ae eaeeé» d el doble de la  aootera d e l 
aar te r r ito r ia l aemleame# ee deeir# ao exeede de dies p 
oeho a llla e  a a rltla a e . Ea efeeto# eoao ee paede apreodar 
ea e l aapa fliaero  II#  partlm do del eoatleeate# deede po£ 
ta  Rdrragaase haeta fa a ta  8aa M lgael ea la  Ie la  del 
r&â# eolo e s le te  aea d ie teae la  de 1 Sa. 640  m te. Deede -  
aa paato laaealu d o  de la  Ie la  d e l Tloar&a (le e g lta d  112# 
2 9 *20  ^ p la tlta d  28# 49*oœ ) a aa paato laneainado de la  
Ie la  de âaa hetebam (lo a g lta d  112# 34*30* p la tlta d  28# 
43*12*)# hap de per medlo 13 Mme. 300 M te. Deede aa paa­
to  laaoalaado ea la  Ie la  de Sea Eetehea (Loag. 112# 37*30^ 
p L a t. 23# 39*12*) a aa paato laaoalaado ea la  Ie la  de -  
^aa Loreaee (Leeg. 112# 46*19" p L a t. 28# 39*94") esle— 
te a  14 Kme. 790 M te. Deede e l laato  V II (Oeodealoe) ea 
la  Ie la  de bas Loreaso a la  Aimta de Sam Fraaeleqalte ea 
la  Pealaealm de Daja O a llfo ra la  eaeoatremoe aaa d teteaeia  
de 19 la e . (2 9 2 ). Vemoe# paee# qae la  d ie te ae la  a fx lea  -  
eatre  loe paatee ee eeta t ilt la a . Ahora hlea# paeete qae
(292) Dletmaelae oaloaladae de la  oarta Geografloa de la  
Repahlloa Mesleaoa (19 93 ). Seaeloa deaoalaada Ie la  
flO a rta  (12 R. I I I . )
m m
U n m
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la  a i l la  a a r ltia a  aqaival# a 1#8)2 K aa., laa  19 ma#, 
d riaa  a a«r 10.2 a illa a #  d ia tao aia  qae a a ti la ja a  d# « 
apreadaaraa a las  18 a illa a »  a aaa a l dabla de la  aaata 
ra  d a l aar ta r r ita r ia l aajdeaao.
Attoando la a  ira s  paataladaa aatariaraa» pada— 
aaa a fira a r  que» aa v irta d  de laa ia la a  aitaadaa aa a l -  
G a lfa  da C a lifa ra ia»  /  paaata qaa aada ia la  tiaae  aa 
pia aar te r r ito r ia l»  la a  raapaatiraa aaraa ta rr ita r ia le a  
d e l aaatiaaata» da la a  ia la a  jr de la  paaiaaala aa jaataa» 
de t a l aada qaa aa qaada a iag ia  aapaeia de aar li& ra  aa- 
tra  a lla s . £a oaaaaeaaaaia» la a  aeaaa aitaadaa a l aarta  
da aaa fra a ja  qaa aarra daada laa  aaataa d el Eatada da -  
Soaara has ta  la  Paalmaala da jâaja C a lifam ia»  passade -  
par laa  ia la a  d e l %har&a» 3aa Katatea /  Laraaaa» d|f 
aaa aaaaidararaa aenaa ia ta ria ra a  da a fe ia a . Da la  a a te - 
r ia r  aa daduaa qaa aalo aaa aaaiaaalaa tia æ a  dara^M  a  
aaa fUaata da riqaaaa taa aaplatada» aaetea vaaaa ir r a —  
eiaaalmaata» par paaaadoraa da atraa paiaaa.
&a aa daraaba p aa dW»ar qua Maaiaa tega aaa -  
daolaraoién ferm ai a l raapaata» paaa laa  aapaaiaa ia t ia -  
ijgieaa qaa a h l aUaadaa aa daUaa qaadar a aaroad da la a  
graadaa aapraaaa a a rltia a a  aa traa ja raa .
0 0 1 C L 0 8 2 0 1 2 S
PRimRA# ma ax la ta  mlmmBmma rag la  da DaraAa ia ta rn aa laaa l 
qua f l ja  aa aaa d la taaa la  datwmlaada la  amtaa- 
a lia  d a l aar ta r r ita r ia l. te  llaaada **ragla da 
la a  tra a  m illaa" aa aalo aaa poatura dafaadida 
par la a  paiaaa aaa graadaa flo taa»  q aa pro taa— 
dam radueir a l a la ta a  a l aapaeia a a r ltia a  Uaja 
la  aaUarM&la d a l pala riuarada aaa aUjata da -  
qaa ana paaaadaraa diapaagaa da aajraraa aataa—  
aioaaa. te  Oaafaraaaia para la  O a d lfiaa a lla  d a l 
Daraaha Xataraaaional aalaUrada aa te  Rapa aa -  
1930  a# aaaargi da daaaatrar la  ia aa ia te a a ia  da 
la  prat aadid a "ragla"» a r ita r io  qua tea  a a a fir - 
aada aa la  Oaafaraaaia da la a  Uaaiaaaa Oaidaa -  
a^bra a l DaraaUa d a l Mar aalaUrada aa GimaUra -  
aa 1998.
SËGOmjDAt Oada Batada tia a a  fa a a lta d  para f ija r #  aa fmraa 
am ila ta ra l#  la  a x ta a a ila  da an aar ta r r ita r ia l
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a lM t r u  wsm Imtarmmelomml me w lm —
oio M  #1 prablaam da u a  maaara d a fla ltlv a . S ia  
aabargot paaata qua datajnaiaadaa Batadaa paadaa 
tanar pratamaiamaa aaagaradu qaa v ap u  aa da—  
trla a o la  ^  la  aaaagaei&i aaadlal# aa aaaaaarla  
f i ja r  u  lim ita  a l daracha da la a  Batadaa r l t a -  
radaa# Jdagamaa aaartada a l a r ita r la  da la  
ai&a da DaraAa la taxttaeian al da la a  laalaaaa -  
D a ld u  qua» aa a l p ra /aata  praaaatada aa G laa— 
bra aa 199$# aaaaldarS aama aam trarla a l Dara—  
aba ia ta ra a a ia a a l a l f i ja r  para a l aar ta r r ita ­
r ia l  aaa d la taaa la  m p arlo r a daoa a illa a  u r i -  
t la u .
TERGERA# Ea aaaaaaaaaala# a l a rtla a la  17 da la  L a / Gaaa- 
r a l da Biaaaa Raalaoalaa da Mfmioa qaa d a lia ita  
a l mar ta r r ito r ia l aa oaava a illa a  aarftiaaa#aa  
aa apaaa a a ia jpaa aama da Daraaba ia ta m a a ia - 
aal« Dicdia paatara# adaa&a# aa aaaaaatra a ra la - 
da pmr u a  pW ktiaa ia va ria b la  qaa aa raaaata a  
a fa  da a iaa  adaa a tra a .
cOARSAt E l G alfa da O alifo ra ia#  para la a  afaataa I###"» 
laa# aa aaa babia# da aaaarda aaa a l p irra fa  2 
dal a rtia a la  7 da la  Gaavaaaila da Giaabra a#—
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bra a l mar T a r r ita r ia l /  la  Zaaa C M lig sa . 8a# 
agaaa# a ia  aitearga# aa paadaa aaaaidararaa #oaa 
la ta riw a a  aa a ir  tad  da qaa la  d la taaala  qaa ag, 
d la  aatra aaa paataa da eatrada aa aapariar a -  
24  a illa a #  aama la  aalga a l parrafo  4 dal a r t i­
aa la  7 da la  a itad a  Goar m o l la  para qua laa  -  
agaaa da uaa babfa tangan ta l u l ld ad .
QGimTit Taapaoa aa padria aalaaioaar a l jiwablaaa a a a li-  
aaado la  o u aa tila  daada a l puata da v ia ta  da -  
la a  bmd&laa h iatA rlaaa# aa v irtu d  da #%a a lz la a  
ja a la  ba baaba daalaraal&a algaaa aa t a l  a a a ti- 
da# o i ea ba quajado aaa la a  G^&laraaa au/aa -  
aubdltaa vaa a a ja raa r aotividadaa paaquaraa a 
dieba aana#
SEiTAi La quadmrla# a ia  aabargo# ab larto  otro eaaiaot
a trlb u ira a  dareohoe aaaluaivaa fbadandaaa aa qua 
dlabaa aguaa m a v ita la a  para aua lataraaaa# dO£ 
tr ia a  aoataald# par p rlaara  vaa aa la  opdaila 
aidaata d a l ju r la ta  Lula M. JQraga aa a l aauata 
da la a  paaquarlaa dal A tlla tlo o  a o rta . Eata a a - 
paota dabarla aar ab jata da ua aatudla ooaalaa- 
auda par part# da la a  argaalaaaa ra^paativaa d a l 
Gobiarao bamlaaaa para# baata qua aata aa ra a l4
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a# /  #e aoapmabaa laa  paalalmdaa da la  d a a tri— 
aa# a l a lataaa aa laap llaab la#
B K l^ b A ifarta  da laa  a ^ a a  dal Galfa# a ia  aabarga# a i -  
paadn aaaaidararaa ia ta ria ra a  dablda a la  a a ia - 
taa a ia  da tra a  ia la a  qaa# aaal aa lia a a  raata#aa 
aatiaadaa daada la a  aaataa d al latada da Gaaara 
baata la  Paaiaaala M  Baja O a llfa ra ia  /a  qaa aa 
ia d i aaa tib ia  aa Dmraaba ia ta ra a a ia a a l qaa aada -  
ia la  gaaa da mar ta r r ita r ia l prapia /#  paaata -  
qua ao aa ia ta  aatra  aataa ia laa#  a i da a lia s  a -  
t ia r ra  fim a #  aapaaia a a /a r d al dabla d al aar Ijg  
r r i t o i ia l  mariaaaa# aa daair# da 18 a illa a  m ari- 
tiaaa# laa  aapaaiaa qmadaa aarradaa# Ea aaaaaaaag 
aia# a l aar t a r r ita r ia l aa m adiri partiaada da -  
laa  aaataa siW W aa a l aar da diebaa ia la a  /  ta -  
daa laa  aguaa a l aorta taa d ria  la  aalidsd da ia ~  
ta rio ra a .
B X B L X O G R A f X A
ACOXOUt R U M b ru to i
to  Diralto Xmtwwuilimal N blloo^ . 2# 
MUdiiap San MOa# 1953.
ALPim Y DHLOAJX)# WALpmM
^BL fluA o aataM rlae /  a l daratoo^. Madrid# -  
1958.
ALVARADO OARAXCOA# faadmroi
^La p la ta fa raa  aabaarina y la  aaava axtaaai& i 
d al aar ta r r ita r ia l* * . Q aa/aqail# Boaator#1955.
ARAMflOKD MSRfflAGA# Andréa A .i
**KL a iataaa  a a rltia o  d al B aaifioa aar /  la a  -  
IV ia o ip ia a  da Méaiaa**. Banamoia praaaatada a l 
fa ro a r Coniprano Hiapano Taiao A a a ria a a o -rilip l 
BO to  Parapha Ia ta raaa iaaa l#  Qaita# Hoaador  -  
1957#
AXGARRAGA T SB WSYAMABTB. Jaaé L aiat
•Alaaaae raH aajaaaa aatra  la  Graf«raooia Ma- 
r lip u m  da Glaahra**# aa A m ario to  la  Aaaola—  
eiéa BiimfSola da Peratoa M arftiaa# mai# Madrid 
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